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E l G o b i e r n o d e H é r r i o t d i m i t i ó i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l a d e r r o t a 
L o s r e g a d í o s y l a R e f o r m a A g r a r i a l 0 D E L D I A P ^ s t a i ta l iana ante 
Belgrado Tesis constitucional En el Consejo del Instituto de Reforma Agraria, precisamente por algún 
elevado funcionario del mismo, se han expuesto interpretaciones de la ley yl Una imperativa corrección política 
se han hecho invocaciones a su espíritu que demuestran, no sólo una granlobli&a a comentar con parquedad extre-,Cg m^Qa el incidGflte de Traii COfTlO 
confusión de ideas, sino también patentes errores, apoyados, desde luego por|ma las Palabras públicamente pronun-j i •' j t t x j 
un oficioso diario nocturno, que tampoco conoce la ley sobre que escribe ¡ciadas por el Jefe del Estado. Nuestrai Ufia VIOlaCIOn tíe IOS Tratados 
Los de más bulto se han vertido últimamente respecto al trato que para laslneta Posición Politica aún ohhga a ma.| 
tierras de regadío señala la ley de Reforma Agraria, y como por ser las (De nue8tro ^responsal) 
ricas del agro español, los daños que se les causen han de ser muy graves, 
importa-salirlas al paso desde el primer momento. 
Cuatro categorías pueden formarse con las tierras de riego, según la dis-
tinta consideración que en la ley agraria reciben 
NORTEAMERICA ANUNCIA REDUCCIONES A LOS QUE HAYAN PAGADO 
• o , 
Muy mala impresión en el Discurso de Cham&erlain Desorientación completa 
Congreso yanqui 
no Primera categoría: Tierras regables por obligación de la ley y que han sido regadas por sus dueños. La Reforma Agraria las considera expro-¡ senor «esieiro en nomore ae la; 
rnô ioo o i« î„^« ,„„ , . , . K Cortes, felicitó al señor Alcalá Zamo piabies e incluso las da preferencia para las expropiaciones 
No es una novedad. Ya eran expropiables según la antigua legislación es-
pañola, confirmada luego en decretos de Guadalhorce. La ley de "puesta en 
riego" es, para esas tierras, aún más severa que la Reforma. 
Segunda categoría: Tierras regadas hoy o regables en el futuro con agua 
proviniente de obras costeadas en todo o en parte por el Estado. Son sus-
ceptibles de expropiación, salvo un cierto número de hectáreas que se fija como 
mínimo intangible, Al Instituto de Reforrpa Agraria corresponde determinar 
cuáles, cuántas y cuándo han de ser expropiadas. 
Tercera categoría: Tierras regadas hoy sin que haya cooperado el Estado. 
Según la Reforma Agraria, son absolutamente intangibles, sea cualquiera 
su extensión. Ni un solo precepto autoriza a los reformadores a declararlas 
expropiables. 
En efecto: sólo podrian estar comprendidas en la base quinta, apartado 13, 
cuando señala las máximas extensiones que serán poseídas en terrenos de se-
cano o de regadío. Pero al llegar a éstas no dice "tierras de regadío en ge-
neral", locución que las abarcaría a todas, sino que cuidadosamente especi-
fica y limita el alcance de/las expropiaciones a las "tierras comprendidas en 
las grandes zonas regables, merced a obras realizadas con auxilio del Es-
tado". Y aun dentro de éstas, libra explícitamente a las incluidas en la ley 
de 7 de julio de 1905 (pequeños regadíos, hasta 200 hectáreas, subvenciona-
dos por el Estado). Luego los regadíos actuales en los que no haya coope-
rado la acción oficial, o lo haya hecho con arreglo a la ley de 1905, son ab-
solutamente Inexpropiables, sea cualquiera su extensión. 
De nada vale Invocar en contra el espíritu de la ley, porque la letra está 
bien clara. Una ley casuística, como la de Reforma Agraria, que para enume-
rar las fincas expropiables emplea trece apartados, llenos de aclaraciones y 
de párrafos condicionales, cuando a unas tierras no las señala explícitamente, 
es que las considera fuera de la reforma. 
Ni es admisible tampoco decir que el legislador cometió una omisión. Si 
tal fuera, que la subsane con otra ley. Pero ningún órgano ejecutivo de la 
Reforma Agraria, ni el mismo Gobierno por decreto, puede modificar lo vo-
tado por las Cortes. 
Mas no hay tal omisión, porque es muy lógico lo que el legislador ha 
dispuesto. Las hilas plateadas del agua en las regueras, son buidas cuchillas 
que dividen la propiedad hasta desmenuzarla. Es el agua la gran parcelado-
ra, y la coacción de la ley sobra, cuando son los mismos propietarios los que 
se esforzaron en captar el líquido elemento. 
Cuarta categoría: Las tierras regables de ahora en adelante, sin auxilio 
del Estado. 
A éstas se refiere la base 24, Invocada, nada menos, que como argumen-
to Aquiles, demostrativo del espíritu de la ley en todo lo que se refiere a 
regadíos. La Invocación es otra ligereza, pero dice mucho, por su Ingenui-
dad, en favor de la buena fe del director de Reforma Agraria, muy digna 
de ser notada en tiempos tan maleados como loi' que corren. 
¿Qué dice la base 24? Pueg que cualquier particular o Empresa que po-
sea un caudal de agua y lo emplee en regar tierras, sin auxilio del Estado 
podrá retener cualquier extensión de aquéllas, sin más límite que la posibi-
lidad de regarlas en los términos que señala la ley. 
He aquí un buen filón para que acrezcan sus trabajos todos los busca-
dores de agua y las empresas elevadoras de las mismas. Porque sus accio-
nes si se constituyen- Sociedades para hacer esos trabajos, tendrán enormes 
privilegios que la ley de Reforma les concede. 
Añade la ley que a los cincuenta años de explotación, las Empresas o los 
particulares tendrán que vender las tierras a los regantes. Repárese en que se 
«-o ,in "ooontamionfn" snr.ialista. Ks. ñor tanto, un np-
esperar 
a que órganos periodísticos afectos a la' ROMA, 14.—El jefe del Gobierno ita-
situación gobernante comentaran lafiiliaD0. Mussolini, ha anunciado que Ita- PrOXÍmO mensaje de HoOVer SObre 
frases, que, desde luego, nos parecieron üa ha becho una reclamación por los , nrftuiQm_ 
interesantísimas, con que el Presidente sucesos de Trau- 61 Pr0D'e'"ia 
de la República contestó al discurso en ^ protesta solemne elevada por el ' 
que el señor Besteiro, en nombre de las! Senad0 italiano por las violencias de; WASHINGTON, 14.—La decisión de 
los serbios en Dalraacia, puede consi- r^4110^ de no Pa&ar la deuda de güe-ra, con ocasión ê cumplirse el primer 
aniversario de su elevación al cargo que 
ocupa. 
Pero en vez del comentario que espe-
rábamos, nos hemos encontrado con un! clónales, consecuencia de esta agresivi 
silencio casi unánime. Sólo dos perlódí- dad continuada de parte de los órganos 
eos, no ministeriales, pero si de inequí-
derarse como el sentir de todos los ita- ""^ ha causado muy mala impresión 
llanos. Mussolim ha hablado sobria y en 61 Congreso. 
dignamente, pero ha fijado de una mane- En Ia Casa Blanca y en el Departa-
ra clara las responsabilidades interna- mento de Estado se mantiene una ac-
voco republicanismo—«La Libertad» y 
"El Imparclal"—han comentado, cree-
mos que con total acierto, las palabras 
del Presidente. Son éstas las que atra-
jeron nuestra atención: «la suerte para 
la Cámara y la suerte para mí es que 
supimos, desde el primer momento, ol-
vidar; la Cámara, que había tenido la 
plenitud soberana e ilimitada de un Po 
titud de extraordinaria reserva y silen-
cio sobre la situación creada por la ñe-
que dependen de Belgrado y que no pue-|8'ativa írancesa" 
den confundirse con la gran masa del ^ comunicación oficial ha sido he-
en la Cámara 
los ciudadanos yugoeslavos. 
La Prensa italiana afirma que Euro-
pa se encuentra frente a un nuevo pro-
blema que debe examinar atentamente. 
Dafflna. 
cha por el embajador de Francia en 
Wáshington, que ha informado a Stím-
son de que el Gobierno francés, dimi-
sionario, se encarga únicamente, en lo 
sucesivo, del despacho de los asuntos 
de trámite y que no estaba calificado 
para continuar las negociaciones refe 
rentes a las deudas de guerra. 
Se cree que el Presidente Hoover di-
rigirá al Congreso un mensaje especial 
registrando el incumplimiento de los 
al venci-
colega. Damos por cierto, cuando él lo 
de7 constTtuyenü, V y ^ <lue el dia*io inglés presenta 
la Cámara haoía sido un ardoroso lu-|a Madrid en estado de guerra, ante el 
chador. Asi la Cámara pudo aprender |avance de ,os comunistas andaluces por 
a ser un órgano normal del Poder le- la carretera de Getafe. Noticiones de tal países que no hagan frente 
glslativo, y el Presidente, árbitro 8ere-'naturaleza perjudican al crédito de Es- miento del día 15. Al mismo tiempo, el 
no entre las pasiones políticas» I paña, y tanto por su manifiesta false-¡ Presidente recomendará un nuevo exa-
Los colegas elogian, con justicia, es-!dad' como por el daño que producen, Imen de la cuestión de las deudas, 
tas r labras del Jefe del Estado, y «La tenemos que unir nuestra protesta a las 
que se formulen contra esas informa-
ciones. 
«Continúa» dice el diario madrileño 
«el pintoresco proceso de deformación 
Libertad» las apostilla y aclara con es 
tas otras: 
«El Presidente recuerda a la Cámara 
que ha terminado su ilimitada sobera 
WASHINGTON, 14.—La caída del 
Gobierno Herrlot y su consecuencia, el 
no pago de las deudas, ha causado aquí 
una impresión de Inmensa decepción. 
nía.» «Dejó bien patente la existencia de ^ noticias de España». Continúa, | La intención del departamento de Es-
del Poder moderador, para que nadie cierto es. puesto que el fenómeno care-taclo ea ahora el esperar hasta maña-
pueda dudar de su axistencia». ce de novedad, desgraciadamente. En na aceptando el considerar que la fal-
En realidad, no deben extrañar las nutras columnas puede encontrarse, ta de Francia en los pagos no es exce-
palabras del señor Alcalá Zamora, más Y no de ahora' más de un editorial en siv£u 
arriba transcritas, porque no hay en ¡contra de los propaladores de noticias, Según la impresión recogida en los 
ellas sino una versión, atenuada por deforman la realidad de nuestroiclrculo8 de ^ casa Blanca. Hoover ha 
una moderación discretísima, de aque-]País- 'decidido pedir una reducción de deu-
llas otras que se leen en la Constitu- claro está ^ nosotros procuramos das en favor de las naciones que ha-
ción, artículo 81: «El Presidente podrá no caer en el error de confundir la3|yan pagado el vencimiento de 15 de 
disolver las C.rtes hasta dos veces, co- aPreciaclones de un corresponsal sol-¡diciembre, considerando que han queda-
mo máximo, durante su mandato, cuan-
do lo estime necesario...> 
He ahí por qué, con finura de estilo 
y correctísima^ palabras, mas con su-
ficiente claridad, p1 Interpretar fiel-
mente la Constitución y los derechos 
que ésta le asigna, el Presidente de la 
República. No es ilimitada, ni absoluta, 
la soberanía do las "ortes, puesto que 
el Jefe del Estado puede decretar su 
acabamiento, con las condiciones que la 
ley fundam^nt ' expresa, Y esa facul-
tad, ¿quién dudT que es la más tras-u-i error infofmativo por su parte, al 
cendental que el Poder moderador pue- hablar de que los «periódicos de la de-
vente con los «bulos» de elaboración ¡do terminadas las negociaciones, con 
fronteriza. Para lo primero, tenemos el lag que no han pagado porque estas 
respeto indispensable a la convivencia ¡últimas han roto el contrato que existia 
en los países cultos y a la función crí-|mediante un acto unilateral, 
tica que a la Prensa incumbe. Para loi Se op^a también que Francia ha ro 
segundo, no podemos tener, en ningún.to desde ahora la Entente francobritá 
caí o, con entera independencia de to-niCa en beneficio de Inglaterra, la cual 
das las cuestiones de política interior, Se prevé que recibirá un trato tan favo 
más que la repulsa natural de españo-jrable como sea posible, con objeto de 
les amantes del buen nombre de su pa-jacusar aún más la diferencia entre su 
tria. actitud y la de Francia 
Hace Lial, pues, «1531 Sol», y comete 
trata de una venta, no de u ase e to ocialist . E , p  e 
gocio, puesto que se cobrará su precio a los que se queden con ellas. Y des-
pués de cincuenta años... Dentro de medio siglo, ¿quién se acordará de la Re-
forma Agraria española de 1932? 
No conviene olvidar que los autores de las enmiendas creadoras de la men-
tada base 24, fueron un director general de Minas, un ingeniero libre y un 
diputado de la Esquerra catalana, cuya profesión es, precisamente, la de bus-
cador de aguas para alumbramientos. Bien harán la Dirección de Reforma Agra-
ria y los jerarcas del Instituto en conocer el origen de los preceptos de la 
ley para no entregarse a exégesis candorosas sobre su "espíritu" precisamen-
te 'utilizando bases tan materializadas. 
En resumen: todo esto determina la Reforma Agraria respecto a las tie-
rras de regadío De acuerdo con el buen sentido en las categorías primera 
v tercera Reñida con él, en la segunda. Habilidosa y contemporizadora, en 
la cuarta! Se podrá discutir en pro y en contra sobre su acierto. Pero 
es la ley. 
asi 
Mañana, el debate sobre 
las elecciones 
El señor Gil Robles celebró ayer tar-
de una conferencia con el presidente de 
la Cámara para ponerse de acuerdo so-
bre la fecha en que ha de ir la propo-
sición incidental sobre la convocatoria 
de elecciones. En principio, quedó acor-
dado que iría el próximo viernes,por la 
^Al6 tener conocimiento de esto se hi-
cieron muchos comentarios en los pasi-
llos en el sentido de que se originará, 
con' este motivo, un gran debate políti-
co, en el cual piensan Intervenir todas 
las minorías. , . . i 
El señor Maura, a quien el señor Al-
eora criticaba que ya no actuase de 
guerrillero en el salón de sesiones co-
mo anteriormente, le replicó: 
De guerrillero no he actuado nun-
ca ni creo que esa es la manera de de-
rr'- r un Gobierno. Para desacreditar 
al Gobierno basta dejarle hacer. Yo me 
Próximo regreso de dos o 
tres deportados 
Al terminar la sesión se entrevista-
ron con el ministro de la Gobernación 
en los pasillos de la Cámara, los dipu-
tados señores Sáínz Rodríguez, Lama-
mié de Clairac, conde de Rodezno y Gil 
Robles" para interesarle en favor de la 
vuelta de los deportados de Villa Cisne-
ros y. al efecto, le recordaron anterio-
res manifestaciones del propio señor 
Casares, de que algunos regresarían 
para Navidad 
El ministro replicó que, efectivamen-
te regresarían algunos, pero muy po-
cos, y que éstos podían hacerlo por su 
cuenta en cualquier barco 
El señor Gil Robles le hizo obser-
var que como no hay sino un barco 
quincenal, en el que puedan regresar, 
se debía apresurar a dar la orden 
ministro prometió que así lo haría. 
Insistieron los diputados por cono-
cer el tiempo que han de estar los de-
más deportados y que, al menos, se 
de ejercer? Junta, por cierto, a aque 
lia o'ra ectablecida en el articulo 75 de 
la Constitución: «El Presidente de la 
República nombrará y separará libre-
mente al presidente del Gobierno...> 
Lo Sindicatos Católicos 
propongo intervenir en ^ debate P ^ le3 ^ ' cuale3 son ios plazos mínimo 
i L / ^ i ^pmM. ron ocasión de la pro-: es^J^jV1- _ . ^ . J ^ ni*nsa . . . tico del viernes, c  c si  
posición del señor Gil Robles. 
Por la minoría radical se aseguraba 
qu^ intervendrá el mismo señor Le-
"Tlgunos diputados hacían cábalas so-
bre la actitud que habrán de adoptar 
los speíalistas en la cuestión del voto 
femenino. 
Ayer se reunió la minoría radical, y 
entre otros asuntos, se ocupó extensa-
mente de 1 proposición anunciada por 
el señor Gil Robles con motivo de los 
propósitos del Gobierno de convocar a 
elece- nes parciales y se acordó la li-
nea de conducta que, en este asunto, va 
a seguir la minoría. , . 
Los reunidos guardaron * ^ ] ™ » J ¡ " 
serva acerca de lo acordado. Sin em-
bargo, se supo después que los acuer-
tomados estaban en contradicción 
con los adoptados el día antorior por 
el Consejo nacional del partido El se-
ñor Martínez Barrios aclaró diciendo 
que la minoría había acordado apoyar 
¿1 primer punto y el tercero de la cita-
y máximo que el ministro piensa re 
tenerles en Villa Cisneros. 
El señor Casares Quíroga no quiso 
aclarar este extremo. 
Entre los que figuran en el próximo 
regreso están el señor Trenor Azcá-
rrag (don Leopoldo), quien tiene a su 
mujer próxima a dar a luz. Según pa-
rece con él vendrán uno o dos, a lo 
sumo, cuyos nombres no están aún de-
signados. 
De hoy al domingo celebrará en Ma-
drid su V Congreso Nacional la Confe-
deración • de Sindicatos Católicos de 
Obreros. Siempre interesantes las Asam-
bleas de esta organización, promete re-
vestir singular importancia la que aho-
ra comienza. Préstansela, desde luego, 
las circunstancias político-sociales en 
que se viene desenvolviendo en los úl-
timos meses la vida sindical; pero la 
hace aún más acusada el hecho de que, 
pese a lo adverso de las mismas, la sin-
dicación católica ha entrado, última-
mente, en una fase de Intenso desarro-
llo. 
He aquí un hecho digno de medita-
ción. El auge adquirido por las organi-
zaciones socialistas a favor de una po-
lítica que les dispensa amplia protec-
ción oficial, lejos de debilitar el movi-
miento sindical católico, le ha impul-
sado vigorosamente. Nunca ha sido tan 
pronunciada la línea ascensíonal de las 
altas, tanto individuales como colec-
tivas, en la Confederación; como tam-
poco más acentuado el espíritu profe-
sional de sus Sindicatos. 
Este hecho viene a desenmascarar, en 
cuanto calumniosa, la especie que tanto 
daño ha hecho a los Sindicatos Católi-
cos, es a saber: su falta de profesio-
nalismo. Hábilmente lanzada con fines 
estratégicos por los socialistas, logró 
algún tiempo servir a su doble objeti-
vo de alejar de las filas de la sindi-
cación católica a no pocos trabajadores 
y excluir de los Censos oficiales a mu-
chos Sindicatos. Pero ahora se vuelve 
contra los mismos que la esgrimieron, 
los cuales son hoy del mismo modo acu-
sados de "social-fascístas" por los grupos 
sindicales, formados a su izquierda. Y la 
verdad es que ni antes ni ahora tenía 
otro fundamento que la conveniencia 
táctica. 
De otras acusaciones, igualmente In-
fundiosas, como de otros ataques mar-
cados asimismo por la Insidia, contra 
íü los Sindicatos Católicos, tiempo será 
de hablar más adelante. Porque el Con-
greso, que anuncia entre sus temas la 
"revisión"—que puede o no significar 
reforma—de su programa doctrinal, tác-
tico, se hará eco de ellos, sin duda, a 
fin de darles cumplida respuesta. 
En los círculos políticos y diplomá-
ticos en general se alaba ía energía de 
Herriot, quien, según esos círculos, al 
recha» vienen aplaudiendo esa «cam-¡defender el pago ha atenuado los efec-
paña insolente». En lo que a nosotros tos desastrosos de la negativa. Pero lo 
toca, lo que hacemos, con exquisito cui-iqUe más impresión ha causado a los 
dado, es no prestarnos a confusiones lamerícanos son las manifestaciones ca 
interesadas. Pero fuera de eso—¡quéjnejeras, que se consideran han adopta-
duda tiene!—no hay ni que pensar si- d0 Un carácter antiamericano, 
quiera: ¿Se habla mal de España, sel ge espera que en el Congreso los 
circulan falsas noticias a costa de su ¡oradores ataquen violentamente la acti-
crédito? Pues, a protestar sin pérdida tud de Francia, 
de tiempo y a destruir, en lo posible,] • • • 
con el restablecimiento de la verdad, el 
mal efecto causado por las falsedades 
difundidas. Eso hacemos ahora, eso he-
mos hecho siempre y eso haremos en 
cuantas ocasiones sea preciso. 
La crisis francesa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—De acuerdo con las de-
Inglaterra hará a sus deudores la 
misma reducción que reciba 
LONDRES, 14.—El ministro de Ha-
cienda. Chamberlain, ha hecho hoy en 
la Cámara una declaración sobre las 
deudas de guerra, cuyos párrafos esen-
ciales dicen así: 
"Si no se llega a un acuerdo con los 
Estados Unidos, añadió. Inglaterra ten-
drá que volverse hacia sus deudores. Si 
se llega a un acuerdo está dispuesta a 
concederles una reducción proporcional, 
a la que los Estados Unidos concedan a 
Inglaterra. 
La Gran Bretaña—añadió—ha prefe-
rido efectuar el pago como anticipo pa-
ra una solución ulterior con objeto de 
evitar que. al hacerlo en forma de anua-
lidad, no estuviese obligada a exigir a 
sus deudores que cumpliesen sus com-
promisos. 
Estamos firmemente deseosos de lle-
gar a un arreglo final satisfactorio con 
los Estados Unidos, qeu pueda esperarse 
sea provechoso no solamente para la 
Gran Bretaña y los Estados Unidos, si-
no para el mundo entero. 
Es de importancia, no obstante, que 
hagamos todo lo posible para asegurar 
el acuerdo concertado en Lausana, del 
cual depende el que siga reinando la 
armonía sobre las naciones europeas, la 
estabilidad de la seguridad y el arreglo 
de la situación financiera de una gran 
parte del mundo. 
Sean las que sean las posibilidades, 
hemos de contar únicamente con nues-
tras propias fuerzas, sin confiar en la 
ayuda de nadie, para salir de nuestras 
dificultades. No podemos, en los momen-
tos actuales, liberarnos de nuestras obli-
gaciones internacionales y solamente por 
una politica de franca sinceridad y leal-
tad rpodemós confiar en lograr la coope-
ración de otras naciones para el resta-
blecimiento de la prosperidad mundial." 
Los demás oradores aprobaron la de-
cisión del Gobierno, salvo Lloyd George, 
que dijo que los franceses tienen razón 
al decir a los Estados que deben nego-
ciar antes de que Francia pague. 
sobre el sucesor 
Parece que el presidente dimisio-
nario se niega a continuar 
• — -
Los socialistas hacen la concentra-
ción nacional imposible 
• — — 
SE H A B L A D E BONCOUR Y 
D A L A D I E R 
liberaciones del Gran Concejo farcista 
del día 5 de este mes, el Gobierno ita-
liano ha dispuesto hoy que sean paga-
dos a los Estados Unidos la suma de 
1.245.437 dólares, cantidad correspon-
diente a las deudas de guerra.—Daf-
flna. 
Letonia paga también 
RIGA, 14.—El Gobierno ha decidido 
pagar a los Estados Unidos la suma 
correspondiente al vencimiento de 15 de 
diciembre. 
Pocos comentarios en la Prensa alemana 
Pocas veces habrá sido derrotado un 
Gobierno al sostener una tesis más ra-
zonable que la defendida ayer por el pri-
mer ministro de Francia. Sostenía He-
rriot la necesidad de pagar a los Esta-
dos Unidos el plazo de hoy como base 
de futuras negociaciones para resolver 
el conjunto del problema financiero in-
ternacional. Pero la Cámara desechó sus 
razones y optó por la negativa. Asi, 
pues, Francia no pagará y el Gobierno 
Herriot está en crisis. Dos consecuen-
cias de la votación de ayer que no pro-
ducirán el menor beneficio ni ai país 
francés ni a los intereses mundiales. 
El Parlamento de París se ha mos-
trado digno rival de sus colegas yan-
quis: la misma incomprensión, razona-
mientos parecidos, idéntica falta de ho-
rizonte. Mas la actitud de Norteamérica 
no tenía remedio y era forzoso confor-
marse a adoptar la única actitud que 
puede conseguir una solución futura. 
Tenían además los diputados franceses 
el ejemplo de Inglaterra y el de Italia, 
sobre todo, el primero. Si el Gobierno 
de Roma tiene razones especiales para 
evitar una solicitud directa de morato-
ria, el de Londres, en circunstancias 
idénticas al de París, había tomado la 
única decisión posible: razonar una po-
litica—que también defienden los italia-
nos—y justificar una demanda, pero 
cumplir lo prometido. 
No han querido reparar los diputados 
franceses en que contestando a la in-
transigencia con la intransigencia, le-
vantaban un obstáculo sólido a las ne-
gociaciones futuras. Ya se entiende que 
la Escuadra yanqui no aparecerá delan-
te de Brest o de Burdeos para exigir el 
El pueblo, sin amargura, recuerda el caso de su país 
(De nuestro corresponsal) 
tíJ^RULN, 14.—Los corresponsales ex-
tranjeros que por ahorrarse trabajo te-
lefoneen üoy tomando lo que eacnoen 
ios periódicos acerca de lo que piensan 
ios alemanes o a lo menos los berline-
ses sobre las deudas de guerra, se han 
lucido. No es posible imaginar un con-
traste mayor. El pueblo está unánime. 
En la Universidad y en las oficinas, en 
los establecimientos públicos y en las 
calles, entre los altos funcionarios o en-
tre los pobres sin trabajo, no he ha-
llado la menor diferencia de opinión. 
Variedad en las cifras sobre lo que ellob 
han pagado o sobre el oro que tiene 
Francia, argumentaciones más o me-
nos concretas, pero todos exclaman. 
"¡Ahora verá el mundo quién es el egó-
latra a quien le parece todo poco para 
sí y mucho para los demás! ¡Ahora 
conocerá Norteamérica lo que es tener 
cuentas con Francia!" 
Y sobre esta unánime exclamación, 
más llena de tristeza que de rencores, 
el alto empleado demuestra muy ca-
chazudamente que no puede haber la 
menor relación entre pagos por repara-
ciones y deudas interaliadas. De no ser 
pago, ni la economía francesa puede te-|eso> me argumentaba un jurista, de ha-
mer represalias graves, pero se ha he-|berse terminado la guerra sin el aplas-
cho imposible un estudio de conjunto deljtamiento de uno de los beligerantes y, 
problema, por lo menos en plazo breve. 
Y volvamos, para terminar, a la y se bace difícil el cumplimiento de la 
Asamblea misma. Un buen número dejpromesa británica de no aceptar un tra-
delegados de diversas provincias hajto de favor por parte de los yanquis 
por lo tanto, sin • reparaciones, se ha-
bría tenido que considerar Inexistentes 
los créditos de Norteamérica. Otros, re 
da proposición. E l primero, en el sen-
tido que se traiga a la Cámara la :y 
de Incompatibilidades y que las vacan-
t e que su aplicación f ^ ^ ^ J ^ U ' ^ ^ ¿ d ^ M }MM t a n u deT Con 
anunciado su asistencia. Los Sindicatosjp0rqUe e] esbozo de frente único inicia-¡cogiendo un argumento del "Correo de 
Católicos van contando afortunadamen- do con esa promesa ha quedado roto 
te, con hombres preparados. He aquí ayer< 
un dato de importancia. Porque la ne- y ei frente único de deudores era ne-
cesidad de ir formando estos jefes obre- cesari0 ya sabemos que Norteamérica 
ros del mañana se deja sentir cada día lo rechaza, pero la realidad acaba siem-
la Bolsa", añaden: "Prueba de que no 
existe la menor responsabilidad de Ale-
mania frente a las deudas de los alia-
dos es el texto de Versalles. Allí, don 
de modo más apremiante Ojalá, com-|pre p0r imponerse. Y así como de he-L- tantos careos e i m o u t a r i o n ^ ' I p nrpnriiándo n así los oroo oa consres s- ..-T»— i„„ ^„.,J„„ „ . iae iamos cargos e imputaciones se le pre dié lo sí l s p pi s g sis 
tas, se propusiesen atenderla. No ha-
brían perdido, por cierto, su tiempo: 
aunque ningún otro acuerdo adoptasen 
Por nuestra parte hacemos votos por úniC0( ^ Gobierno de los Estados Uní 
guen a las qu: existan en la actualidad,, como todos log cat61icos 
para cubrirlas todas las elecciones | ftole habremos de seguir con el 
parciales. El tercero, sobre la suspen- . ^ . ^ .nteréa 
« de las leyes de excepción durante 
e1 período electoral. Conste nuestra protesta 
—En cambio—agregó el ex ministro! 
radical—votaremos en contra de la in-l Conformes con «El Sol», por esta 
discutir todos los problemas generales 
que afectan a la situación del mundo, 
clusión de la mujer en las elecciones]vez. No queremos ni siquiera compro- y ahora es Francia quien virtualmente 
de enero. bar lo gue al «Daily Mail> atribuye el ¡se niega a discutir, 
cho están unidas las deudas y las re-., 
paraciones, pese a las reiteradas decía-|hizo al Reich' no se le ocurrió a aa-
raciones de Wáshington, del mismo mo-jdie agregar que había de salir fiador 
do, aun desechando la idea del frentejde lo que un vencedor hubiera toma-
do de sus amigos". Un sin trabajo ci-
dos tendría que obrar como si existiese.L„wa _.... , i. „ . 
tanto más ?uanto que en sus últimasitaba muy d€ suyo y aPr€nd^0 d« ^n 
notas ha juntado la revisión de las deu-¡P€ri6dico. <lue Francia posee 12.000 mi-
das con el desarme y con la política co- Hones de francos oro, que el pago de 
mercial. Se ha comprometido, pues, a 1 9 millones de dólares no le supone ni 
la dosclentosava parte de aquello y 
que su total deuda a Norteamérica pa-
dría cancelarla con la mitad del oro 
que ha atesorado en su Banco Nacio-
nal a costa de un mayor malestar eco-
nómico del mundo. Un estudiante diser 
taba en la Escuela Superior de Agri-
cultura sobre lo que Francia exige 
cuando vence—y los nombres de los lui-
ses y napoleones salen de su boca eñ 
tiempo de redoble—y lo que a ella se 
exigió cuando fué vencida. Así unos y 
otros, hombres de derecha o izquierda, 
todos respiran por la herida de los te-
ribles sufrimientos y miserias que des-
de 1918 Alemania padece. Pero convie-
ne repetirlo sin una frase de vengan-
za, sin un gesto de deleite por las difi-
cultades de los vecinos. 
La Prensa, en cambio, aparece esen-
cialmente descepcionada, y con sólo dos 
excepciones escriben, según su tenden-
cia politica, sin la menor objetividad. 
El "Lokal Anzeiger" y la Prensa de Hu-
genberg, aprovecha la ocasión para 
arreciar contra el imperialismo francés 
conforme tópicos populares; los diarios 
de Ullstein, o se callan prudentemente 
cual "La Gaceta de Woss", o se limitan 
a narrar lo ocurrido, cual el "Berliner 
Tagebblatt". "El Vorwaerts" llega ai 
extremo de considerar la negativa de 
Francia como un merecido ataque al¡ 
capitalismo norteamericano. Las excep-¡ 
clones son: "El Correo de la Bolsa" y i 
"Germania", donde en dos substancio-
sos editoriales, al par que se combate la 
relación reparaciones-deudas, se mues-
tran los peligros qué para la política,; 
y sobre todo, para la naciente coyuntura 
económica mundial puede tener la ac-| 
titud intransigente de Francia. Esto me' 
recuerda que es en considerar la vota-
ción del Congreso francés como un ac-
to de oposición a Norteamérica, en lo 
que coincide, toda la Prensa y lo que 
la opinión alemana que pude percibir. 
La Bolsa, nerviosa como las de París 
y Londres y poco optimista. De política''1 
interior el anuncio de 1.500 millones de ¡i 
marcos para combatir el paro. Nadie n 
negará a Schleicher que ha sabido po-! ' 
ner un buen exordio de realidades a su1 ' 
discurso programa de mañana.—Bermú- ; 
dez CASETE. IP 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—A las cinco y media da 
la madrugada, cuando en todos los co-
rrales de la dulce Francia comienzan 
los gallos a cantarle al nuevo día, un 
hombre hasta entonces omnipotente sa-
le acompañado de los últimos fieles del 
Palacio Bourbon para dirigirse al Quay 
d'Orsay. Todas las fuerzas de sus hercú-
leos brazos no habían sido bastantes pa-
ra vencer la turbia vehemencia del to-
rrente que se le echara encima. Y su 
nobleza, por otra parte, no le había per-
mitido embarcarse en la oleada popu-
lachera. Para otros, pero no para él, eso 
de nadar y guardar la ropa. Con ese 
último consuelo que da, aun cuando se 
pierda, el haber defendido una buena 
causa, sale Herriot del Parlamento que 
fué testigo de sus más felices jornadas. 
Lívido y agotado tras quince horas de 
un combate desigual, en la boca el amar-
go sabor de la ingratitud y las desercio-
nes, le vemos despatarrarse en el auto-
móvil y luego perderse en la hora tria-
te de un alba sucia. 
Allá quedan aún en la Cámara los 
diputados aprobando el texto de la Co-
misión que supedita el pago a la Con-
ferencia liquidadora, que Norteamérica 
no parece dispuesta a conceder. Allá 
quedan, repito, los puntilleros apuñalan-
do al toro, mientras el espectro corre 
para redactar, como en una dolora de 
Campoamor o una novela, la carta de 
la despedida. Se aleja Herriot por una 
campaña desolada, pensando quizá» en 
aquel dogma roussoniano de la sobera-
nía del pueblo, leído en loa anales de 
la mocedad. Los pocos periodistas que 
resistimos hasta el último momento nos 
apresuramos, bufanda al cuello, a Ir 
hasta Teléfonos para transmitir la no-
ticia sensacional. Salen de la boca del 
Metro los primeros vahos proletarios. 
Comienza el Presidente de la Repú-
blica a preparar las consultas Inminen-
1. A las nueve, un viejecito entra, con 
ei cuello del gabán subido, por el Elíseo 
adelante. Es Jeanneney, a quien, como 
presidente del Senado, corresponde, se-
gún el protocolo, iniciar la serie de con-
sultas. Luego siguen el presidente del 
Congreso y dos bien y taimados políti-
cos. Caillaux y Malvy. Como las peque-
ñas marionetas de la copla, entran, per-
manecen media hora, dan media 'vuelta 
y luego se van. La mayor parte de los 
• • • • •!:!iiiiiiiniiiiiaiiniiiiiall{IIB|rnil{l,H,,,VB 
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zó ayer ei estudio del plan 
tensión de la capital.-Ei señor V9r 
cia. elegido presidente ¿1° Atê o" 
(pagina 7). 
PROVINCIAS. — Ma e lá es ele.Mn 
p^V?la Grra,idad: 
tas para la formación del miPur. 
bie.no.-Huelga da braz^ S ^ c í 
los ferroviarios en Córdoba.- vUel 
ven al traban QU6ft.°5¿ 
absoluto (págl-manca el paro es 
ñas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Ha dimitido el Gn 
bierno Herriot. Los políticos ou. „ 
acudido a las consultas c0n el nr 
dente Lebrun han presentado aP He 
rnot como la mejor solución^-it^" 
protesta ante el Gobierno de B e S i 
do.-Se aprueba un proyecto £ , 
en Estados Unidos ¿ n ^ J L Í * 
dencia de las Islas r Í h J lrulepen. 
ids tíias Filipinas (náel-
nas 1 y 3). ,Hgl 
Jueves 15 de diciembre de UM. {2 D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXn.-Núm. 7.192 
n o Z T X * u3 entr%r y 9aJir|,e^. redactó la carta de dimisión co-no sospechan e] objeto de la visita, por-lectiva del Gabinete. 
que los periódicos de Paris, menos do-| A las cinco y media de la madruga-
tados técnicamente que los del extran l?a^e reanudó ,a sesión- E1 ponente de 
iero nn hnr, ««hJ , extran- la comisión de Hacienda subió a la tri-
jero. no han podido alcanzar en sus edi- buna y pidió que se procediera a votar el 
ciones matinales el resultado de la se- dictamen de las Comisiones parlamen-
sión. Más afortunados los lectores es- rias de Hacienda y de Negocios Ex-
pafioles, han podido saber en las aJde^lí1"^6?3, neSándose al P^o a los Es-
üu r.—«n! ajae4*|todos Unidos del vencimiento de 15 de 
diciembre. 
La Cámara aprobó por 380 votos con-
tra 57, el texto de las Comilones. 
de Castilla lo que los mism :s parisienses 
ignoraban; Algunos de los políticos dic 
tan breves palabras a los reporteros. 
TTn o-cmar-ai A • De ,0s cientj ochenta y siete diputa-
En general, domina una gran reservados que votaron a favor del Gobierno, 
y nadie quiere comprometer con aven-!ciento treinta y siete son radicales-so-
turados vaticinios la solución de una 0^^8^- diez y siete socialistas fran-
crisLs que se supone laboriosa e incó CeSef y rePüblicanos-socialistas y quin-
a i • ice de la izquierda radical, 
moda. Alguien compara la crisis actual¡ Por lo tanto, ha sido la unión de la 
a aquella que se produjo en 1929, cuan-¡derecha, el centro y los socialistas, lo 
do. Aristides Briand fué derrotado en laN156 lla colocado al Gobierno en mino-rámara rw->r n~~u x ^ ína- Once radicales-socialistas se abstu-v_/dmara por una coahcion de derechas • j . , , , , 
r au^u uc uciccuctb vieron de votar y ei resto j0 hicieron en 
y extrema izquierda, surgida a última contra del Gobierno, Una manifestación hora. Pero evidentemente no son pare-jos los casos. Porque ahora las circuns-tanpiac oonĉ ioio* ^ i i PARIS, 14.—Anoche, los «camelots» 
laxicias especiales en las cuales ia en- j i j - i. _ r «o guaico LO. ^ L Í ^ rey acucjjeron en mamfestación an-
sis se produce, le otorgan un valor ttis- te el edificio de la Cámara de diputa-
tórico de tal naturaleza, que "Le Temps" dos, para protestar contra la proposi-
no teme afirmar: "La importancia de loición del Gobierno de pagar el venci-
., „ , „. , miento de 15 de diciembre a los Esta-
acontecido en la Cámara ayer hace queidog unidos. 
sea, cual fuere la fidelidad a las tradi-j La Policía tuvo que intervenir enér-
ciones y las amistades, el alma políti-! Ricamente para disolver a los manifes-
ca de Francia haya cambiado en abso- tantes y trescientos de éstos fueron de-
i,,f 1 1 j „ ~ tenidos, 
luto en el plazo de un día". Por el he- * * « 
cho de que no ha sido sólo un grupo, Según parece, se insiste en reco-
sino gentes de todos los partidos dóciles mendar la continuación de Herriot en 
al clamor popular los que hayan dern-lel Poder' ya que- dicen - s u 
bado al Gobierno, no es posible aventu-
rar la solución. En buena doctrina par-
lamentaria, cuando es un grupo solo o 
dos grupos afines los que suscitan ur.a 
ta no se debe a una crisis interior, y 
la persona y la política del jefe radi-
cal no han sufrido quebranto. No lo 
entendemos. ¿ Se quiere divergencia más 
grave entre la Cámara y el Gobierno, 
que la demostrada en los discursos y 
crisis, a ellos corresponde resolver. Pe-|ios votos de ayer? ¿O carece de im 
ro ahora, como se recordará, han sidolportancia el problema que se debatía? 
gentes de muy distintas tendencias las|No- La calidad es que, si se admite, 
r.Q„«í/ioc „v,f„ i „ i ¡ . j que ha sido desechada la política del 
reunidas ante la sola coincidencia de ungrimer ministro en un asunto de im-
asunto como el de las deudas y después'portancia trascendental, la crisis no 
de todo anedóctico con respecto al pro-
grama y las ideas. Asi la solución de 
una concentración nacional que susci-
tan ciertos periódicos de derecha no pa-
rece fácil porque los socialistas, que tan 
importante papel han jugado en esta 
crisis, se oponen resueltamente a una 
convivencia de carácter nacional. Ellos 
no deponen ciertos puntos de su pro-
grama revolucionario, que no podrian 
admitir los partidos burgueses. 
Al mismo tiempo, el retorno de He-
rriot, que se consideraba ayer aún pro-
bable, no es posible, porque el presi-
dente en crisis ha manifestado su re-
suelta voluntad de no volver a ocupar 
el Poder ni como presidente ni como 
ministro de Negocios Extranjeros si la 
votación de ayer significa una rectifi-
cación de la política que seguía. Pero 
es; indudable que tal es el alcance de la 
votación. No puede concebirse como un 
mero juego o un pequeño incidente de 
carácter deportivo un hecho de tanta 
trascendencia. Por lo tanto, si una con-
centración nacional parece difícil, y 
Hérriot insiste en su deseo de na volver 
a ocupar el Poder, lo más probable es 
que se constituya un Gobierno de car-
telista más o menos franco y expreso, 
desde luego "con la tácita colaboración 
de los socialistas, Pero ya León Blum 
anuncia que, para que ellos puedan ayu-
dar al Gobierno que se forme, será ab-
solutamente indispensable aceptar una 
serie de leyes de carácter social suma-
mente audaces. Por lo tanto, el juego 
de los pronósticos se realiza dentro de 
la mayor desorientación. Los periódicos 
más responsables se abstienen incluso de 
pronunciar nombres. Sin embargo, en la 
calle se rumorea que es Paul Boncour, 
de no ser Daladier, ambos ministros del 
Gabinete derrocado, los que cuentan con 
mayor suma de probabilidad para ser 
encargados de la difícil tarea de sacar a 
Francia del atolladero en el cual la Cá-
mara le ha metido,—Eugenio MONTES, 
* * • 
PARIS, 14,—En los pasillos del Se-
nado se reconocía esta tarde que la vo-
tación de la Cámara no da orientación 
alguna con respecto a la formación del 
nuevo Gobierno. 
Se añadía que el Gobierno Herriot ha-
bía sido derrotado con motivo de un| recib¡das, lo 
acto de política internacional, sobre el recibir hoy 
cual los partidos s» hallaban más o Inglaterra 95.000.000 dólares 
menos divididos, de suerte que nada se Francia 19.261.432 
opone a la constitución de un Ministe-
rio de formación sensiblemente idéntica. 
En los pasillos de la Cámara conti-
nuó el juego de pronósticos. Debe seña-
larse que las opiniones políticas de los 
diputados han influido muy poco en su 
voto, en el que más bien hay que ver 
un reflejo del punto de vista personal. 
Asi, diputados de la misma ideología 
que votaron en forma diferente, expre-
saron opiniones contrarias. 
De modo general, se reconoce que la 
personalidad política del señar Herriot 
no ha quedado afectada por el escruti-
nio sobre el vencimiento de esta mañana 
Algunos avanzan la opinión del retor-
no al Poder de Herriot; otros desean 
que se sacuda la tutela socialista, y no 
faltan los que se pronuncian abierta-
mente por la posibilidad de una con-
centración. 
Diputados de diferentes matices que 
se han pronunciado en favor de la fór-
mula de no pagar continúan conside-
rando que la Cámara no ha querido re-
negar de la firma de Francia, sino más 
bien suscitar negociaciones inmediatas 
para llegar a una solución equitativa 
del problema de las deudas ínterguber-
riamentales. 
E l grupo radical socialista de la Cá-
mara, los senadores del mismo partido 
y los miembros de la Directiva, se re-
tiñieron esta tarde y votaron por una-
qimidad una moción expresando el re-
conocimiento a su jefe, Herriot, por su 
obra interior y exterior al frente del 
Gobierno y expresándole de nuevo su 
constante y fiel adhesión. 
Final de la sesión 
tiene solución, porque tal como está 
constituida la Cámara francesa sola-
mente Herriot puede formar un Gobier-
no de cierta estabilidad. 




Fed, republicana 41 
I, rep, y soc 18 
Ac, económica soc. y agraria 7 
Centro 
Centro republicano 34 
Republicanos de izquierda 29 
Demócratas populares 16 
Rep. de centro 6 
Ind. de izquierda 23 
Iz. radical 48 
Izquierda 
Radicales socialistas 160 
Repub. socialistas 13 
Socialistas franceses 13 
Socialistas 129 
Unidad obrera 9 ^ 
Comunistas 10 
Varios 28 
Se trata, pues, de un Parlamento 
más que dividido, "pulverizado", en el 
que solamente los radicales socialistas, 
con sus 160 diputados, pueden ofrecer 
una base para construir, a condición de 
que sean realmente un partido sólido, 
un grupo unido. Y lo son mientras He-
rriot los dirija, pero es difícil que se 
respete la disciplina en caso contrario. 
Basta recordar los últimos Congresos 
radicales. En París como en Toulouse, 
sólo el prestigio y la autoridad de He-
rriot pudieron evitar agudos conflictos 
entre las dos opiniones del partido, una 
convencida de la necesidad de seguir 
una política moderada, y otra dispues-
ta a unirse al socialismo y a escuchar 
sus consejos. 
No juzgamos la persona y la polí-
tica del jefe radical. Señalamos un 
hecho innegable, que, además, se re-
gistra en el sector centro-izquierda de 
la Cámara, entre la izquierda radical 
y los independientes de izquierda, cola-
boradores gustosos de Herriot, pero que 
quizás pusiesen dificultades a otro po-
lítico radical socialista, si no en los 
momentos presentes dentro de pocas 
semanas. 
En cuanto a la consideración de es-
perar por parte de Norteamérica, mejor 
trato si se encarga de negociar quien 
denfendió hasta última hora la nece-
sidad de cumplir lo pactado, nos parece 
un poco infantil La autoridad de un 
político para discutir con el extranje-
ro, nace del apoyo que tenga en su na-
ción y no de las ideas que profese. Pue-
de haber excepciones, pero no en este 
caso,,. 
• « • 
He aquí ahora, según las noticias 



















Hasta ahora han anunciado el pa-
go Inglaterra, Italia, Letonia y Finlan-
dia, y la negativa Francia, Bélgica y 
Estonia, R. L. 
SISTEMAS DE GOBIERNO i U L T I & Í A H O R A 
Comunicaciones cortadas 
en Salamanca 
E L HOMBRE DE AHORA 
("Nebelspalter", Zurich.) 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O I I I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Ordenes severas contra los 
"gangsters" 
CHICAGO, 14.—En vista de los re-
cientes atentados, la Policía ha recibido 
severas órdenes para actuar contra los 
"gangsters", que en estos últimos tiem-
pos, y en especial desde la elección del 
nuevo Presidente, vienen dando mués-
¡tras de gran actividad, introduciendu 
' enormes cantidades de alcohol en el Es-
itado de Chicago. 
Protesta de los Obispos 
de Yugoeslavia 
BELGRADO, 14.—Una delegación de 
Obispos ha dirigido una carta de protes-
ta al Gobierno de Yugoeslavia con mo-
| tivo del modo como es tratada la Igle-
sia católica en los manuales escolares. 
fliiiifl»n.>.iia.;ii|9:ii¡ia'i;ii»iiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiiii •nw. «tí >m i 
EUPNINE VERNADE 
Advertimos al público que desde ahora 
se vende también en medios frascós. 
«iiiiiaiiiuâ H i « 
SALAMANCA, 15, — La tranquilidad 
en esta madrugada es casi completa en 
la ciudad y en la provincia. 
El Bloque Agrario se ha constituido 
en sesión casi permanente para reco-
ger una amplia información de los su-
cesos. Noticias recibidas de Villavieja 
dicen que han sido arrancados cinco 
postes de teléfonos, los cuales fueron 
atravesados en la carretera, A las once 
de la noche se cortaron las comunica-
ciones con Ledesma. Se han dado órde-
nes para que el ganado pueda llegar 
a los puntos que se envíe, así como para 
evitar todo destrozo. 
El gobernador dijo que el tren ex-
preso número 402 de la línea de Lisboa 
a París descarriló a las once de la no-
che entre estaciones de Carpió y Ciu-
dad Rodrigo, en el kilómetro 96, a cau-
sa de un desprendimiento de tierras, 
A última hora se han interrumpido 
las comunicaciones telefónicas con Vi-
tigudino, A las doce han ingresado en 
la cárcel siete detenidos del Comité de 
huelga de Veguillas, 
Queda aprobado el dicta-
men de Hacienda 
Anoche se reunió la Comisión de Pre-
supuestos, y aunque estaba anunciado el 
estudio del dictamen de Guerra, se an-
ticipó el de Hacienda, que quedó ter-
minado anoche mismo. No se introducen 
modificaciones esenciales, aunque sí al 
gunos aumentos relacionados con los 
nuevos impuestos. 
La Comisión se reunirá hoy por la 
mañana para empezar a estudiar el dic-
tamen de Guerra, 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas (34,30), 34,30; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,69), 13,70; francos fran-
ceses (16,42), 16,42; suizos (80,90), 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40; 
coronas suecas (74,85), 75,30; noruegas 
(70,50). 70,50, danesas (70,70), 71,10, 
liras (21,53), 21,51; pesos argentinos 
(0,85), 0,85; Deutsche und Disconto (75i, 
75; Dresdner (61,75), 61,75; Commerz-
bank (53,50) 53,50; Reischsbank (13037) 
130,76; Nordlloyd (19,62). 19; Hapag 
(18,62). 18; A. E. G. (32,62), 32,38; Sie-
menshalske (123,50), 124,25; Schukert 
(77,50), 77,25; Chade (151,50), 153; 
Bemberg (64). 63,50; Glanzstoff (72,75), 
69; Aku (57,12), 56,89; Igfarben (97). 
96,50; Polyphon (49.50), 48,50. 
Cuatro heridos en un 
pueblo de Almería 
El alcalde, el juez municipal y dos 
vecinos, en un tiroteo 
• 
MUERE OTRO DE LOS HERIDOS 
EN MULA 
ALMERIA, 14.—En el pueblo de Be-
nitagla, según informes oficiales, ano-
che, cuando una ronda de unos quince 
individuos pasaba por delante de la ca-
sa del alcalde hizo varios disparos e 
hirió al alcalde Francisco Garrido Pa-
dilla, de cincuenta y nueve años. Con 
este motivo se entabló un tiroteo que 
duró más de quince minutos. También 
resultó herido el juez municipal de di-
cho pueblo, Juan Garrido Sánchez, de 
treinta y cinco años y dos vecinos más. 
Parece que el motivo de la reyerta han 
sido resentimientos políticos. La Bene-
mérita, que se personó en el pueblo de 
un puesto inmediato, ha empezado a 
instruir diligencias. 
El alcalde presenta tres balazos, dos 
de ellos, graves; el juez uno en el mus-
jlo derecho y también de carácter gra-
ve. Ambos han sido trasladados a este 
hospital. 
Al atardecer se presentó en esta Co-
misaría José Pérez Padilla, de veinti-
siete años, directivo de la Casa del 
Pueblo de Benitagla, uno ds los auto-
res de los disparos, que declaró que, 
anoche, al pasar tocando la guitarra 
un grupo de amigos por frente a la ca-
sa del alcalde, éste salió e insultó al 
; grupo contra los que hizo algunos dis-
paros desde el interior. Los de la ron-
da dice que se defendieron a la vez y 
que duró el tiroteo unos diez minutos. 
Otros informes que se tienen, dicen lo 
contrario. 
Muere otro herido 
Peticiones en Bilbao para 
favorecer la construcción 
Una exención de impuestos por 
diez años permitiría reanudar obras 
por valor inicial de diez millones 
Uno de los procesados por los su-
cesos ante el Centro tradiciona-
lista, en libeitao 
TREINTA ROBOS EN T R E S DIAS 
BILBAO 14.—El Centro Mercantil 
ha facilitado una nota en la que se da 
cuenta de que por acuerdo de la Junta 
general extraordinaria P^roga el 
pago de la cuota patronal del 1 por 100 
sobre los jornales y sueldos de los obre 
ros y empleados que tienen a su cargo 
con destino al subsidio para los obre-
ros en paro forzoso. La prórroga es de 
un mes En la misma Junta se acordó 
rogar al Ayuntamiento de Bilbao que 
acepte la instancia presentada por la 
Cámara Oñcial de la propiedad Urba-
na de Vizcaya, en solicitud de exención 
de impuestos y tributos a las obras de 
nueva construcción durante el periodo, 
de diez años. A este efecto la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana prome, 
te reanudar las obras de construcción 
hoy totalmente paralizadas por un im-
porte inicial de diez millones de pese-
tas, según propuesta que tiene de bas-
tantes asociados. 
En libertad 
Méjico se r e t i r a de la 
S. de Naciones 
MURCIA, 14,—En el hospital ha fa-
llecido el obrero Isidro Pérez Navarro, 
a consecuencia de la infección de las 
heridas que presentaba en ambos mus-
los. Con este motivo en la Casa del 
Pueblo apareció un violento pasquín, 
jen el que se invitaba al entierro del 
compañero aŝ pinado por la Guardia 
civil. Por excitaciones de la Casa del 
Pueblo, el comercio cerró sus puertas. 
El féretro, envuelto en una bandera ro-
la, fué enterrado civilmente. Acompa-
ñaban al cadáver numerosos obreros y 
algunas autoridades y diputados. 
— E l gobernador ha hablado de las 
gestiones realizadas para conjurar la 
crisis de trabajo en Muía, cuyo alcalde, 
después de los sucesos, le ha demostra-
do la gratitud del vecindario por su 
intervención. 
Secretario agredido 
BILBAO, 14.—Este mediodía ha sido 
puesto en libertad el tradicionalista 
Manuel Salinas, uno de los encartados 
en el proceso por los sucesos ocurridos 
a la puerta del Círculo Tradicionalista 
de Bilbao el 17 de enero del presente 
año. Santos Sanz, otro de los procesa-
dos, continúa detenido, y el apellidado 
Charroalde está en libertad bajo fianza. 
Robos frecuentes 
BILBAO, 14.—En el sector urbano 
se cometen frecuentes robos. Hoy se 
han registrado cinco. En los últimos 
tres días el total de los robos cometi-
dos, aunque todos ellos de pequeña 
cuantía, es el de treinta. 
Varios incendios 
GINEBRA, 14.—Según informes de 
[buen origen Méjico ha advertido a la 
iSociedad de Naciones con la antelación 
debida de dos años, que acaso se vea 
obligado a retirarse del mencionado or-
ganismo, transcurrido ese período de 
tiempo, a consecuencia de su situación 
económica. 
Manchuria 
P E L I G R O S , 2 
(Edificio de 
La Unión y El Fénix.) 
Salón de Té 
Souper 
Bar Americano 
Será lo más elegante y distinguido 
de Madrid. 
Magnífica pista de baile. — Insuperable 
orquesta. 
Próxima inauguración 
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H DEBAIt - A l f o n s o X I . 4 
GINEBRA. 1 4 . — E l Comité de redae-
ciún se rearrió-a-laS'tres y media de la 
tarde, durando las deliberaciones más de 
cuatro horas. 
Continuó la discusión acerca de la for-
ma en que ha de estar concebido ei 
"rapport" de conciliación relativo al 
asunto chinojaponés, avanzando mucho 
en su estudio. 
Si el "rapport" pudiera quedar ter-
minado en la reunión que mañana, a la.? 
doce, ha dp celebrar el Comité de redac-
ción, se reuniría por la tarde la Comi-
sión de los Diez y Nueve para discu-
tirlo, y en su caso, aprobarlo. 
El desarme 
CUENCA, 14.—En el pueblo de Gran-
ja Iniesta, cuando el secretario de aquel 
Avuntamiento. don Justiniano Correa, 
míe lo es también de Puebla del Salva-
dor, entraba en el pueblo fué recibi-
do por un grupo de mujeres amotina-
das, que le insultaron. Una de ellas, lla-
mada Laurentina García, poniéndose 
delante del coche en que viajaba el se-
cretario, arrojó una piedra contra el 
parabrisa Ante la agresión el secreta-
rio huyó, y ha presentado la oportuna 
denuncia -en Motilla del Palancar. 
Cinco detenciones 
aiiiiiBiiiiBiiiHiiniiiiviiiiii 
D e l o s 4 5 p a r a a r r i b a . . . 
APERCIBIOS PARA 
Lo produce el ácido úrico 
LUCHAR COWTRA EL ARTRITIKMO 
v su disolvente más eficaz es el 
cta» 6'JO 'rateo di ao ueieit; 
^ ^ ^ ^ J. de Ratael, calle Valenda, 335 • Barcelona, 
ĝ *̂  enviará muestra por correo a quien remita 
este artículo con SOcts. en sellos de correo 
R E U M A T I S M O : G O T A C Á L C U L O S 
C I Á T I C A . L U M B A G O t A R E N I L L A S 
GINEBRA, 14 —En la reunión cele-
brada por la Comisión general de la 
Conferencia del Desarme intervino esta 
mañana, por indicación del señor Zu-
lueta, el señor Madariaga que, en su 
calidad de delegado y presidente de la 
Comisión aérea de aquélla, ha tomado 
parte de modo más constante en las dis-
cusiones. »'j 
El señor Madariaga, examinando la 
cuestión en el terreno de las realidades, 
precisó que la igualdad en el desarme 
debe ser una igualdad en el sentido de 
más o menos, es decir, de los que se 
encuentran en plano superior, pues lo 
contrario sería paradójico y vendría a 
convertirse una Conferencia del Desar-
me en una Conferencia para rearmar. 
Incidentes estudiantiles 
SEVILLA, 14.—La Guardia civil de 
la Macarena ha hecho entrega al Juz-
gado del Salvador de todo lo actuado 
sobre la explosión de un petardo en ca-
sa del señor Huesca. Con este motivo 
hay cinco detenidos, que, en calidad de 
incomunicados, se encuentran en la cár-
cel a disposición del Juzgado, Mañana 
serán interrogados por el juez. 
Lanzan una bomba 
ZARAGOZA, 14.—El rector de la 
Universidad habló con el gobernador pa-
ra darle cuenta de que ha quedado res-
tablecida la normalidad en los Centros 
docentes. 
Hoy, con motivo de un Consejo de 
disciplina, se formaron algunos grupos 
de estudiantes a la puerta de la Uni-
versidad, y se promovieron algunos in-
cidentes. Los estudiantes se disolvie-
ron a requerimiento de la fuerza pú-
blica. 
FERROL, 14.—Cuando se dirigía a su 
casa de Villain. Camilo Enríquez Gar-
cía, el vecino de aquel pueblo, Avelino 
Crespo Gómez, lanzó contra Camilo una 
bomba. Aquél salió ileso del atentado, 
pues el artefacto hizo explosión instan-
tes después de que Camilo se alejó co-
rriendo de aquel lugar. 
Un perturbado promueve 
un escándalo 
BILBAO, 14.—De varios pueblos de 
la provincia comunican que sie han de-
clarado algunos incendios. El más im-
portante de ellos es el que se ha pro-
ducido en el pueblo de Barrica, donde 
el fuego destruyó los enseres de una 
casa y el ganado que se guardaba en 
el corral. Las pérdidas ge elevan a trein-
ta mil pesetas. 
Informes de los médicos 
BILBAO, 14.—Se confirma que Je-
sús Alvarez, acusado de dar muerte 
a un sacerdote en Lamiaco y haber 
herido a otro, tiene las facultades men-
tales perturbadas. En este sentido han 
informado dos médicos y el médico fo-
rense de la cárcel. A pesar de ello el 
fiscal sostiene su acusación y solicita 
la pena de muerte. 
L l multa a " L a Tardé" 
BILBAO, 14.—En la redacción del 
diario "La Tarde" se ha recibido un 
oficio del Gobierno civil en el que se 
le participan los motivos por los cua-
les le ha sido impuesta una multa de 
500 pesetas. Las causas son: versión 
inexacta de hechos y falta de respeto y 
desobediencia a la autoridad. "La Tar-
de" ha contestado a estos motivos en 
términos muy enérgicos. 
Censura a las películas 
BILBAO, 14.—El alcalde de Eran-
dio, de filiación nacionalista, ha order 
nado que se inspeccionen todas las pe-
lículas que hayan de proyectarse en 
aquella localidad para retirar de ellas 
todo aquello que sea inmoral y, en es-
pecial, pueda perjudicar a la infancia. 
Profesor de solfeo, multado 
En las primeras horas de ayer pro-
movió un escándalo el súbdito norte-
americano Martín Lino La Mont, que 
desde uno de los balcones de la casa 
número 72 de la calle de Jorge Juan 
pedia auxilio a gritos. 
Una pareja de guardias comprobó 
que se trataba de un enfermo mental 
y pusieron el hecho en conocimiento del 
Juzgado de guardia. 
Unos enfermeros del Hospital Provin-
cial lo trasladaron a la sala de obser-
vación. 
Las obras del P i l a r 
ZARAGOZA, 14.—La suscripci6n pa-
ra las obras del Pilar asciende a pesé-
i s 4.379.428,25. 
E l flEBBTE • - ' A J f o n ^ T x i M 
PARIS, 14. - - Después del discurso 
pronunciado por el presidente del Con-
sejo, el Gobierno en pleno esperó, en su 
escaño, el resultado de la votación. Co-
nocido éste, los miembros del Gobierno 
abandonaron el salón de sesiones y pa-
trón al de Consejos, donde Herriot, des-
vis de breve deliberación con sus co-
Á 
metro. 
Pues tiene cuarenta grados de fiebre. 
¡Pobrecillo, cómo estará! 
No. Como no tiene más que tres años , no entiende el termó-
("Vart Hem", Estocolmo.) 
S i 
' i fifíwtt A OHlñf 
E L "RECORD" DEL YO-YO 
f'Der Wahre Jakob",. Berlín.) 
E L PROFESOR.—SI yo digo "me iré y no vuelvo", c 
es lo que encuentra usted mal en la frase? 
E L ALUMNO.—Que no es verdad. 
("Everybody's", Londres.) 
¿qué 
BILBAO, 14.—Comunican de Ber-
meo que el comercio abrió sus puertas 
y los pescadores se han hecho a la mar, 
sin que nadie haya tratado de alterar 
el orden al seo- traídos a Bilbao los trea 
detenidos ayer. Estos fueron conducidos 
en un camión de guardias d'e Asalto. 
A uno de los detenidos le fué ocupada 
una pistola con 25 cápsulas y una en la 
recámara. Una de las mujeres deteni-
das ayer y que fué llevada a la cár-
cel del partido ha sido puesta en liber-
tad después de haber pagado una mul-
ta de 500 pesetas que le impuso el go-
bernador. 
El señor Amilibia ha impuesto tam-
bién una multa de 250 pesetas al pro-
fesor de solfeo de la Escuela de Usan-
solo don Tomás Larrinaga, porque, se-
gún informes que tiene de aquel pue-
blo, enseña a los muchachos canciones 
ofensivas para España. 
b Nacionalista maltratado 
BILBAO, 14.—Un veino de Bermeo, 
Vicente Zuazaga, ha enviado a los pe-
riódicos una carta que publicarán ma-
ñana, denunciando que al ser libertado, 
después de estar detenido por los suce-
sos de días pasados, advirtió que er el 
cuartel de la Guardia civil unos guar-
dias de Asalto maltrataban violenta-
mente a uno de los detenidos de filiación 
nacionalista. 
El mismo señor se ha presentado es-
ta noche en el Gobierno civil de Vizca-
ya haciendo partícipe al gobernador de 
lo que había visto, acompañado del mó-
dico señor Aguirreche, que pidieron al 
gobernador que les permitiera ver a 
los detenidos, que se encuentran en Bil-
bao, a donde han sido traídos por los 
guardias de Asalto. El médico señor 
Aguirreche ha oodido reconocer a los 
detenidos, y a todos los detenidos les 
encontró con lesiones, algunos de ellos 
con lesiones múltiples y erosiones en 
distintas partes del cuerpo. Con el re-
sultado de su observación hará un in-
forme que pondrá en conocimiento de 
las autoridades del partido nacionalis-
ta, para que éstas lo hagan público. 
No son pagados 
BILBAO, 14.—En el Gobierno civil 
se ha presentado una nutrida Comisión 
de farmacéuticos para expresar con ex-
trañeza el que algunos Ayuntamientos 
parezcan confabulados para no consig-
nar en las partidas de los presupuestos 
las correspondientes al pago de los far-
macéuticos titulares. El gobernador ha 
prometido intervenir en el asunto. 
U n a p r o p o s i c i ó n d e l e y r e f o r m a n d o ;Se retira la acusación 
l a l e y d e R e c l u t a m i e n t o ! contra w i 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d M a c i á e s e l e g i d o p r e s i d e n t e d e 
l a G e n e r a l i d a d 
La minoría radical lo estudiará en su reunión de hoy. Se su-
prime el soldado de cuota y se reduce el servicio a seis meses. 
La Federación de Izquierdas no se extenderá a los partidos. 
Se piensa terminar los presupuestos el día 23 
El denunciáfité ni asistió al sermón 
objeto de la acusación ni re-
cordaba lo denunciado 
H O Y , DISCUSION D E L IMPUESTO SOBRE L A R E N T A 
SEGOVIA, 14.—En la Audiencia se; 
ha visto una causa seguida contra el 
sacerdote de Villa de Cuéllar, don An-, 
gel San Vicente Huerta, por supuestas 
injurias contra el régimen vertidas en' 
Baeza Medina manifestó que la reunión un sermón que pronunció en la iglesia1 
había tenido por objeto llegar a un, de dicha villa. 
acuerdo sobre la celebración de los de-¡ E l procesado declaró que en el ser-
El presidente de la Cámara, al anun-
ciar a los periodistas que no había se-
sión nocturna, dijo que era de suponer 
la r ^ L - a 0 Ser • aprovechado por'bates acerca de los Presupuestos, y que món origen de la denuncia se limitó a: 
n l f á ™ p a / V r d^P^ando los i el objeto principal de la reunión era el hablar del significado que para loa ca-
u cLdmenes que taitan. Anunció también | de ver si se podía empezar hoy la dis- tól icos tiene el matrimonio civil. Alu-
/ i h ! semana ^abrá una espe- cusión del presupuesto de Agricultura, i dió también incidentalmente a la que-
S S ^ S S Pf1-1"̂ 61116' aunque no de ya que estimaba que el plazo de cua-̂ ma de conventos, pero sin proferir fra-
no h.v P r p ^ ^ f . t 5 ^ mf*,na renta y ocho horas que se fii6 al discu- ês en que aludiese a las autoridades, 
? L e n y X p ^ / 50 0 6 dlC" tirse el Presupuesto de Gobernación seio al régimen. 
b r ^ El denunciante, Tomás Cano, vice-
c 2 á t o r i a ' i - i ó n ' abar-iel^lamento establece el plâ o de vein-j presidente de la Diputación de Segó-1 
Se refiírió después el señor BesteiroltlCUatr0 h°ras Para impriman; via, manifestó que aun cuando apare-
a la proposición del señor Sed l ^ se rePartan los dictámenes. Las mi-jee como denunciante no asistió al ser-
dijo- deanes, y ¡norias se pusieron de acuerdo sobre es-'món, y añadió que los hechos denun-
—Ya ven que de esta proposición ha 
nacido una interpelación sobre los suce-
sos de Ciudad Real y otros que se han 
producido. Se desarrollará cuando el 
ministro de la Gobernación y los de-
más tengan los suficientes datos Hoy 
se veía que el ministro de la Goberna-
ción estaba, además, fatigado. 
Hay otra proposición—continuó di-
te particular, ya que es propósito de ciados se los relató una señora. Agregó 
todos terminar cuanto antes la discu- que en estos momentos no recuerda na-' 
sión de los Presupuestos, a ser posible 
—terminó diciendo—el 23 de este mes. 
El incidente de la Comi-
sión de Presupuestos 
El señor Guerra del Río, como vice-
ciendo—que tiende también a convertir-|Presidente de la Comisión de Presupues-
se en interpelación. Me refiero a la del t03' entreg:ó a los periodistas la siguien-
señor Gil Robles, sobre la convocatoria ;te nota: 
de elecciones parciales. 
—¿Irá el viernes?—preguntó un pe-
riodista. 
—Podría ser, pero no es aún cosa 
definitiva. 
Otro periodista le preguntó si en la 
reunión de la tarde se había acordado 
la fecha del día 23 para la termina-
ción de los Presupuestos. 
•—Eso es un bello ideal, pero no pa-
sa de ahí. Sí esta semana se cumple el 
plan trazado, hay posibilidad, sin em-
bargo, de que se convierta en realidad. 
"La Comisión de Presupuestos en su 
reunión de hoy, acordó no aceptar la di-
misión presentada por su presidente, se-
ñor Vergara, y su secretario señor Man-
teca, con motivo del incidente ocurrido 
en la sesión nocturna de ayer, y les rei-
teró su confianza y estimación, toda vez 
da de lo que entonces le dijo la citada 
señora. 
Desfilaron 21 testigos, todos ellos fa-
vorables al procesado en las declara-
ciones. En vista de esto el fiscal retiró, 
la acusación. Como consecuencia de la; 
falsa denuncia,, el citado sacerdote su-
frió la imposición de una multa guber-
nativa. 
Fracaso izquierdista en 
Sevilla 
contestó que se ha confirmado la razón 
que asiste a la minoría radical al opo-
L a Federación de Izquierdas nerse a q"6 anoche se diera lectura ai 
¡dictamen del presupuesto de Agricultu-
La minoría radical socialista empezó Ira. ya que la Comisión ha acordado por 
a estudiar ayer .la propuesta articulada unanimidad modificar el dictamen que 
de los señores Cordón Ordas y Moreno 
Galvache, sobre la Federación de Iz-
quierdas parlamentarias. Se aprobó 
SEVILLA, 14.—El Colegio de Médi-
cos de Sevilla ha celebrado elecciones 
para nombrar la nueva Directiva. En 
que el incidente tiene su origen en una;contra de la candidatura oficial se había 
discrepancia política que en nada afecta|repartido otra iZquierdiSta juntamente 
a estos señores. , Lon un manifiesto. El resultado de la elec. 
Interrogado el señor Guerra del Río'ción ha dado ,a victoria de la cantii.j 
acerca del incidente ocurrido anoche. datura oíicial que ha gido elegida poi 
anoche se quería leer, aceptando una 
transferencia propuesta por el director 
general de Montes, señor Salmerón, qüé" 
realidad en el presupuesto. 
Responsabilidades 
400 votos contra 60 que obtuvo la iz-
quierdista. Se ha comentado favorable-
mente el resultado de esta elección, en 
la que se ha puesto de manifiesto la 
tradición del colegio de separarse de 
todo lo relacionado con la política. 
Ayer presentó su dimisión en el Parlamento y fué reelegido 
por 63 votos contra 11 para Abadal. La Lliga pide al Go-
bierno que rinda cuenta de su gestión. Companys dice que 
ya llegará la hora del debate político. Incidentes al regre-
sar Maciá y su séquito a la Generalidad 
C O N S U L T A S P A R A L A FORMACION D E L N U E V O GOBIERNO 
(Crónica telefónica úe nucMro 
corre#|»onHal) 
idra, bajo las órdenes directas de su co-
Imandante, para poner en fuga a los al-
¡borotadores. Claro es que no tiene una 
E l doctor Joaquín Espinosa Ferrándiz, que ha obtenido el Premio 
Ministerio de la Gobernación de la Sociedad Española de Higiene 
hasta el artículo cuarto inclusive. Los de aquella manera no hubiera tenido 
tres primeros, de escaso interés, se 
fieren al régimen interno de la Pede 
ración. El cuarto, de trascendencia po 
lítica, se discutió con detenimiento, y, «i «r. n^^u/L «i * >j j Ayer fue facilitada la siguiente nota al fin, se aprobó el criterio de aue en j ,' . j », " r * r , . , 1,= „ ^ c í c , j „ k í a i , ide la Comisión de Responsabilidades las cnsis de Gobierno só o sean cónsul- Subcomisión imeFra de R . 
raaos par ei jete de Estado los repre- ^ 1 ! ^ ^ 
encargada del cumplimien-
sentantes o jefes de la minoría, y nin-ito de la sentencia recaída en el suma 
guna otra personalidad que no ostente no para depurar las derivadas del gol 
cargo de este genero dentro de los par- ipe de Estado de 1923, reunió en la tar 
tidos, aunque tenga un gran relieve por de de ayer martes a don Diego Muñoz-
su historia política o por los puestos .Cobo, don Federico Berenguer y don 
que haya ocupado. Como hubo dísere- Luis Aizpuru, condenados a confina-
panelas al discutirse este asunto, se 'miento, y a don Leopoldo Saro, don Ga-
puso a votación y fué aprobado con el lo Ponte, don Mateo García de los Re-
voto en contra de seis diputados. yes, don Sebastián Castedo, don Hono-
rio Cornejo y don Julio Ardanaz, casti-
gados con la pena de destierro, dándo-
les un plazo de setenta y dos horas pa-
ra dar comienzo al cumplimiento de la 
sentenciaí n^'t • 
Posteriormente, y por diversas cau-
sas que la Subcomisión ha estimado 
Acción sindical cristiana 
Referente a la supuesta Federación 
de Izquierdas, los periodistas interro-
garon al señor Sbert, acerca del pro-
pósito de hacerla extensiva a los par-
tidos. Contestó que no había nada ab-
solutamente de eso, y que si lo anunció ¡dignas de consideración, se ha conce 
ti señor Domingo, fué seguramente porldido una ampliación de este plazo 
niciativa personal. Agregó que ninguna 
le las minorías que van a entrar en la 
federación, si se exceptúa la Esquerra, 
¿ene autorización de sus partidos para 
tomar acuerdos de esa naturaleza. 
Por lo demás, la Federación, en su 
opinión, seguirá el cauce normal, y en 
la reunión que celebrarán la semana 
próxima habrá de consolidarse. 
Las reformas de Guerra 
GANDIA, 14. — Se ha celebrado en 
Gandía una reúnión, a la que. ban asis-
tido los propagandistas de la. Confedera-
ción de los Obreros católicos de Levan-
te, José Lázaro y Francisco Barrachina 
En dicha reunión, a la que han concu 
rrido representantes de vanos pueolos. 
se han acordado los normas de actua-
ción para desenvolver una intensa ac-
ción sindical cristiana. Para coordinar 
los esfuerzos se creará un Secretariadu 
social, del que se espera obtener gran 
des frutos. 
Ha sido invitado el propagandista 
Francisco Barrachina a dar una confe 
rencia en los locales de ' h Derecha Re ; 
gionaT Valenciana de dicha ciudad pa 
a exponer el pensamiento de esa Ai 
ción y la posición de los obreros cató 
lieos en relación con los problemas so 
Muere a los 114 años 
JEREZ DE LA FRONTERA, 14.—A 
i ios 114 años de edad ha fallecido et 
esta ciudad Manuela Martínez, que con 
BARCELONA, 14. — La solemne se-
sión de hoy en el Parlamento catalán 
¡ha carecido también de interés y de 
emoción. Maciá ha dimitido, pero Cata-
luña no vive la angustia de una crislg, 
¡ni siquiera se nota la menor inquietud. 
¡Ha sido una dimisión demasiado formu-
laria, pues todos teníamos por descon-
tada la reelección de Maciá; pero estas 
votaciones inútiles son imprescindibles 
¡para vivir la ilusión de un Parlamento. 
Ahora, Maciá, que ya es presidente 
'parlamentario del Gobierno de Catalu-
jña, realizará, en plan de poder modera-
|dor, laa tradicionales e inevitables con-
¡sultas y nombrará sus ministros. Tam-
jpoco esta designación d e consejeros 
¡preocupa grandemente. Se tienen ya por 
|descontados los nombres, y, si alguna 
variación hubiese en la lista, será de 
poca monta. No tiene la Esquerra gran 
exuberancia de estadistas para renovar 
de manera sustancial sus ministerios. Y 
I Maciá regresó a la Generalidad en ca-
I 
rruaje de gran gala, con el aparatoso sé-
quito de las grandes solemnidades. Ha 
ísido un día grande para él, una fecha 
¡más en esta serie de jornadas apoteósi-
Icas que coronan su vida de conspirador, 
•aunque el Estatuto, en realidad, no re-
!presenta ni con mucho el pleno logro 
Ide sus ideales separatistas, 
i Pero en medio del deslumbrador oro-
ipel de la solemnidad y dél cortejo ofi-
1 ciál'ha "tenido que sufrir dos contráriie-
dades, tanto más dolorosas para él cuan-
to diputados de la Lliga, en vista de que 
Maciá en su discurso no se refería para 
El doctor Espinosa obtuvo el mismo premio el curso pasado por su 
trabajo "Organización del servicio médico en el seguro de enfermedad". 
El trabajo premiado este año ha sido sobre "1" actores económicos- y so-
ciales que influencian la salud y la enfermedad". El doctor Espinosa es 
profesor de Medicina Social en la Escuela Nacional de Sanidad. Espe-
cializado en estos modernos estudios, fué pensionado en los Estados 
Unidos para estudiar medicina escolar y ha visitado casi todos los países 
de Europa asistiendo a numerosos Congresos Internacionales. Ultima- n:i(la 
mente ha sido nombrado para la ponencia nacional de Seguros Soria- de ia Generalidad, han abordado franca-
les. Ha obtenido ademas un accésit en este m:smo concurso por su tra- ;mente el tema, y han pedido que se rin-
bajo sobre Dispensarios, preventorios y sanatorios antituberculosos". |dan cuentas de todo lo efectuado duran-
. te este año y medio en que Maciá y sus 
Jconsejeros han gobernado a Cataluña 
fisin control de ninguna clase. 
Por si eso fuese poco, al llegar Maciá 
ricon su lucido séquito al Palacio de la 
: Generalidad, fué objeto de una estrepl-
: tosa pita, a pesar de las medidas que se 
• habían adoptado para evitarlo. Hubie-
; ron de maniobrar los Mozos de Escua-
gran importancia el que en una pobla-
ción de un millón de habitantes se lo-
gre organizar un grupo que exteriorice 
ruidosamente su descontento. Además, 
227 silbatos bien manejados son capa-
ces de promover una algarabía muy su-
perior a la verdadera intensidad de la 
protesta. Lo triste para Maciá en este 
caso es que loa alborotadores no eran 
precisamente elementos de derecha, si-
no gentes que incubaron su triunfo y 
que están a todo trance dispuestos a 
precipitar su fracaso. 
Más grave, sin eml>argo, parece la 
actitud de la Lliga. Esta impaciencia 
por provocar el debate político, este afán 
por fiscalizar la obra de la Generalidad 
durante el año y medio del Gobierno 
macianista, es algo inaudito y revelador 
de los propósitos poco tranquilizadores 
de la Lliga. Claro es que la mayoría 
de la Esquerra se opuso terminante-
mente a tal pretensión. De los diversos 
bancos gubernamentales salieron epíte-
tos agresivos contra los regionalistas; 
en los pasillos los diputados de la Es-
querra calificaban de intolerable el que 
alguien piense pedir cuentas a Maciá de 
su gestión. Se basaban paj:a ello en que 
el Gobierno de la Generalidad hasta hoy 
ha sido un Gobierno revolucionario, y 
que, por lo tanto, ningún Parlamento 
tiene derecho a pedirle cuentas de su 
gestión. Probablemente el martes los di-
putados-de-la-Lliga- volverán-a •provocar 
el debate político e insistirán en pedir 
cuentas de lo hecho por la Generalidad 
que le han cogido de sorpresa. Los ha3ta y „ cajsi s(iguro 
La minoría radical se reunirá hoy pa-|rlo 
ra tratar principalmente del presupues-
to de Guerra, en el que, como se sabe, 
los radicales se opondrán al Gobierno 
defendiendo el voto particular que tiene 
los señores Saro, Ardanaz, Castedo y 
Aizpuru; habiendo comunicado ya el 
propósito que tienen de salir de Ma-
drid el próximo viernes don Diego Mu-
ñoz-Cobo, confinado en Córdoba, y don 
Galo Ponte y don Honorio Cornejo, que 
han elegido como puntos de destierro 
Málaga y Ferrol, respectivamente. .' 
Respecto a don José Cavalcanti, la' 
Comisión no ha adoptado de momento' La Comisión de Presupuestos dicta-
acuerdo alguno por hallarse en prisión minó ayer favorablemente una serie de 
en Guadalajara, sometido a otro suma- créditos extraordinarios, que importan 
en conjunto 31 millones de pesetas. Los 
más importantes son los siguientes: 
servaba todas su? tafiiltades. 
Créditos extraordinarios 
L a reícrma de la enseñanza 
La Comisión permanente de Instruc 
p^entado' 11 7é«br-tóéT^tfe voto <rión Pú?ica h* acordado abfrir u"a in>ioñeT 737-346 pesetas 
¡formación publica por escrito referen-1 
Paralelases Pasivas, 11.689.000 pe-
Idem gastos de Tribunales de Uposi-
particular se limita tan sólo al contin-_PTltp mintar miP p s lo aue abarca Prte al Proyecto de re rganización de la 
gente militar, que es o que abarca el segunda enseñanza, presen-
dictamen presupuestario, y como com-|P / e l del ramo; ^ la. 
plemento el señor Peire se propone so-|zo ^ la información será hSi*t¿. el 
meter a su minoría, en a reunión de ^ corriente para la primera ense-
hoy, una proposición de ley relativa a ;ñanza hagta el de enero Ia ae. 
la reforma de la ley de Reclutam.ento.! ^ ^ ^ ^ 
:tremos se defiende en di-Entre otros ex 
cha proposición la supresión del solda-
do de cuota, obligando a todos los sol-
dados a los mismos servicios, incluso los 
El turismo en Baleares 
Idem Bonos de Tesorería, 5.305.532. 
Idem Guerra, 4.367.061. 
Idem Acción en Marruecos, 2.986.429. 
Idem compra de automóviles, 400.000. 
Idem Accidentes del Trabajo. 155.000 
Idem plaga de la langosta en Ca-
narias, 100.000. 
Idem atención del caudal privado del 
Patrimonio, 210.379. 
Idem gratificaciones, 293.000. 
Idem ministerio de la Guerra para 
G - L O S A f i / O 
Los diputados por Baleares, señores ^ 
de carácter mecánico. El tiempo de per- Carreras y Faure, tienen formulado un ¡escuelas en el Extrarradio, o3.338 
manencia en filas se reducirá de un año'ruego de interés para el turismo en b u Muchos de los vocales de la Comi-;| 
a seis meses y para aquellos que ten- región. Han dirigido el ruego al minis-|sión anunciaron diversos votos pirticu 
gan instrucción militar y presenten ade-!tro de Obras públicas, que durante su,lares sobre estos dictámenes, que noy : 
más el titulo de Bachiller u otro univer-| visita a Baleares, acompañando al Pre-¡ serán leídos en el Cámara. | 
Bitario o de cultura general, se les po- sidente de la República, quedó muy | Al ser conocidas estas cifras. P™du- | 
drá rebajar a cuatro meses, siempre que complacido del viaje. El señor Prieto|jeron mala impresión en muenos dipu-1j 
—*.„„ — > ' í ° ° i t a d o s , que criticaban al Gobierno por te-: se decidan a formar la oficialidad de 
complemento. Al mes tendrán un exa-
men para cabo; a los dos, otro para sar-
gento, y los otros dos meses, para ofi-
cial de complemento. Con esto se po-
reconoció que las de urgente construcción son las de For-jner que apelar a los créditos, cuando i 
mentor, Cuevas de Arta, Cala Ratjada, | sólo faltan quince días para aprobar loajj 
Miramar, Sóller y otras Solicitan los:nuevos Presupuestos. ¡ 
diputados que las carreteras turísticas 
drán crear el número " e de ^ ^ í i r ^ ^ a m p l i r T a ' c l despacho del sefior Bestein, para con 
fllU srreTodTpara Z l ^ Z t ^ í Z deSicada a estas aíencio- ferenciar con éste. 
vmzación nes- Asimismo piden que se estudie un Castilla y IOS temporales j 
V1E1 sefior Peire - n i f e s t ó que ya el Proyecto de mejo^ por T H ^ T s e reunirán los di- , 
actual presupuesto viene con 400 jefes ^d > ^ úblicas de Balearea el estudio nutados de las provincias castellanas 
y oficiales de m e ^ de un lan completo dé ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ l e s , con o b - L 
alcanza a 1.900.000 pesetas, se ha reba- hidráulicas en Mallorca. " i . « . k ^ ^ ooho m i - ! ^ 
L A S I N C E R I D A D 
Nuestras Glosas del lunes sobre temas de Angelologia y Soteriolo-
gía nos valen, de amigos o de lectores, algunas tentativas conducentes a 
traernos, por via mundana—y lo más frecuentemente epistolar—, al te-
rreno espinoso de cierta rudimentaria y dispersa "cura de almas". Nos 
resistimos mucho a tales conatos; y, más, sí trascienden del dominio in-
telectual, que es el nuestro, hacia el moral, donde la cosa debe quedar a 
más señores. Pues, doctores hay para ello calificados. Como los hay tam-
bién en punto a higiene y terapéutica privadas; punto al cual no ha fal-
tado quien nos quisiera igualmente aproximar. 
En ocasiones, con todo, cierta condescendencia no puede excusarse. 
Asi andamos estos días en trance de leer las páginas de un Diario ínti-
mo, muy íntimo, redactado por alguien que no es ya de este mundo, y qué 
en él nosotros habíamos conocido desde la mocedad. Confiadas, con rue-
go encarecido de lectura, por los allegados de su autor, estas páginas no 
hubieran podido serlo ciertamente al primer venido. No dudo en califi-
carlas de terribles. A cada paso, se abren en ellas, al andar de quien las 
recorre, los más negros abismos del pecado y del mal. Con dolorosa fran-
queza y precisión, más diremos, con un cinismo de turbia tradición ro-
mántica, quien allí se confiesa no rehuye el verse a sí mismo bajo los as-
pectos más vergonzosos, sin omitir los de personal indignidad, sin callar 
los que frisan en el crimen. El cinismo de artística chulería, a la desen-
fadada manera de Benvenuto Cellini. queda ya muy lejos. Ni siquiera 
puede, a propósito de este doloroso Diario, evocarse el triste modelo de 
Juan Jacobo Rousseau. Más lejos va que un Gide, en la obsesión del amor 
que no se atreve a decir su nombre. Más lejos que un Jules Renard, en la 
exhibición, de una humillante e incurable actitud de envidia. 
Y, sin embargo...— ¡Señor, Señor, dónde el amor propio va a esconder-
se!—Sin embargo, hay un extremo en que la vena de sinceridad se en-
turbia y aparecen grotescamente ahora, los irreductibles fueros de la 
ficción. Hemos dicho que desde la mocedad nos fué conocido el autor del 
Diario. Sabemos de buena tinta que, en aquellas horas de su existencia, 
no sabia bailar. Y he aquí, que la tenebrosa narración, en algunos instan-
tes menos sombríos, se las arregla de tal suerte que se dé en ella a en-
tender al POSIBLE LECTOR, mediante el empleo de ciertas ambigüeda-
des pueriles, que el narrador ha bailado y baila y, si no lo hace más, 
es por orgulloso desdén y por no encontrar en el baile gusto. Visiblemen-
te, en torno de esta minúscula y bien compensable deficiencia, renacía 
aquí para el cuitado, el pudor, proscrito de otras partes, proscrito casi 
de todas partes. Y aquí se eclipsaba aquella trágica voluntad de ser veraz. 
A la vez que aquel embuste, que a sí mismo se hacía, de encontrarse 
SOLO, de hablar a la propia conciencia nada más... 
No hay soledad. No hay monólogo. No hay Apropia conciencia". Lo 
que los pobres seres humanos llaman tal—con tan viciosa abundancia des-
de el protestantismo—. no es una intimidad, sino UN PUBLICO. Inevi-
tablemente, un público... Un público y un jurado. 
que de nuevo la mayoría de la Esque-
rra ahogue con el número de votos los 
propósitos de los regionalistas, no es 
de esperar que .éstos desista» fácilmen-
te de su labor íiscalizadora y de expo-
ner ante la opinión pública el cúmulo 
de datos, la intensa y extensísima obra 
parlamentaria que tienen preparada. La 
fría y serena exposición de esta obra 
bastará, a juicio de los regionalistas, 
para impresionar profundamente a la 
gran masa de la opimón catalana. Y ya 
es sabido que la Lliga no renuncia fá-
cilmente a lo que pueda derivar en una 
eficaz propaganda electoral.—ANGULO. 
Reunión del Parlamento] ̂ unas. El señor Maciá dice. que él no 
puede contestar al señor Durán e im-
BARCELONA, 14.—A las cinco y diez poner un debate político, pues ello se-
dió comienzo la s p m ó i i en el Parlamento. 
Preside el señor Companys. Las tribu-
nas, totalmente ocupadas, y en ellas se 
I ven numerosas damas. En una de las 
tribunas están las señoras de Maciá y 
Ayguadé. En otra especial el Cuerpo 
| consular. En el banco rojo, todo el 
| Gobierno y al frente de él, el señor Ma-
ciá. Prometen el cargo algunos dipu-
tados. 
El. señor Companys dió cuenta segui-
I daraente de que ha notificado al Con-
t sejo de la Generalidad la constitución 
* de la Cámara de Cataluña. Concede la 
palabra al señor Maciá, el cual lee un 
extensísimo discurso que en extracto vie-
ne a ser una historia de la pérdida de li-
ria entrometerse en las funciones del 
presidente del Parlamento, que es quien 
debe resolver. 
No es hora 
El señor Durán y Ventosa: Mi pro-
puesta no iba con ningún ánimo de mo-
lestia a nadie, y, por el contrario, creía 
que sería de gusto del presidente, pues, 
de no ser así, sobraba, ya que en la 
actitud en que está la mayoría, seria 
rechazada. 
El señor Xúrau le interrumpe: Esta 
propuesta así no es decorosa. 
Otro diputado de la Esquerra: Eso 
es rastrear. • 
Desde las u-ibunas ae oyen voces de bertades de Cataluña hace doscientos i ..fuera fuera.. * 
a??n ^ í f " ? r^u?r(l0 a El señar Companys dice que no in-
1640 y 1714 lucharon por Cataluña. sigla en ^ porque no flgu-
Hace notar que el actual Parlamento!^ en el ^ f̂el dia y qu€ ya nefa-
no es presidido por el Rey y que susl , „. jaW„fíX .... ' •' v ^ ^Tf* 
tres tnulicionales bases: Clero, nobleza] ^ ^ ^ e pohtu^ E l señor Durán y 
y pueblo han sido sustituidas, por sólo ^ ^ . J , 1 ^ 1 ^ a habla5 ^ ^ í«™nta 
la voluntad del pueblo. Enumera las glo- flnterruPclo^s d« ^ Esquerra, 
rías catalanas, con sus grandes poetas'PeTO f / 1 ™ sobre todos los pode-
(Reproducción reservada.) 
jeto de que la subvención de ocho i-
Araña pnrarnado de la llones de pesetas que se dftinaba ^ l " - ' AZana, enCdiydUU ue ld indemnizar los daños causados por el , . n A* llf * 1 * 1 1 • 1 
temporal en Levante y otras provin j ^ Q ^ ^ 
Cartera de Estado C-™P°¡ extienda también a las provin-
En ia • « ae ^ „ uniou, áe ^ j , ^ ^ y municiones 
jado. Comentó a continuación las refor 
mas del señor Azaña y dijo que adole-
cían de graves defectos, pero especial-
mente por no presentar un plan orgá-
nico. En cuanto a los retirados han au-
mentado las clases pasivas en 107 mi-
llones de pesetas, pues todos lo han sido!decreto p0r el que se dispone que du 
con sus sueldos íntegros y además con|rante la ausencia.del ministro de Esta ^ 
quinquenios y pensiones de la Cruz de:do qUede encargado de la cartera de Ei conde de Rodezno y el señor 
San Hermenegildo. Hizo resaltar. ade-|dicho departamento el presidente del Lamamié de Clairac se interesaron, cer- |_os rebeldes de Honduras abandü 
más. que a éstos no se les obliga a cbaMÍÓ. ca del ministro de la,Gobernación por la rillriari 
integrarse en ningún caso, por lo que m| Pr0P0SÍCÍÓn de lev reapertura de varios Centros tradicio- lian uiiaomuau 
aun en caso de movilización podrían ser r nahstas: uno. en Santander; uno, en - ' 
utilizados sus servicios. ^ En la Comisión de Guerra, reunida Bilbao; cinco, en Navarra; dos, en_T«- BUENOS AIRES, 14.—La Policía ha 
Dijo también 
res está el Parlamento, que ejerce dig-
namente la soberanía parlamentaria. 
Podréis a la hora de los votos aplastar-
nos y nosotros nos someteremos, pero 
no olvidéis que en el Parlamento no 
se ahogan con los votos las propuestas 
de las miñona*, pues su espíritu sale 
a la calle, insiste en su punto de vista 
y en el derecho que tiene de exigir en 
stos momentos que se rindan por el 
Gobierno las oiientaa de su gestión. 
Maciá, presidente 
jjsocial en toda España y la poco culti-| Se ievanta ^ r. • 
vada que se encontraba la condénela ¡de preSidente de la Generalidad 
s colectiva del resto de los pueblos pemn-i ¿n Vfl,flpir-n , , 
«liares para seguir a Cataluña por n r f ^ T \ ^ " Proclamad<> 
camino Lleral Por eso cambió la ^ J ^ t e A ^ f ^ ^ ; J ? « - * votos; 
[ pública catalana por la Generalidad. 01 Tffto%Abfdf obtie«e 11-
j'pero con el compromiso del Gobierno! KUna Comisión se traslada al despa-
I de aceptar la voluntad del pueblo ca- ^ P r ^ n a a l donde se encontraba el 
If talán expresada en su Estatuto. Exhor- fefto,r Maciá. y ^ da cuenta de la vo-
^ T i T Z Z Z l Z l ta a todos para trabajar en favor át\t™\o". Sezuitemente. el presidente y 
- i una Cataluña grande El discurso fué r ' séqinto entran en el salón de sesio-
ovacionado por todos los diputados, in-
cluso los de la Lliga 
y pensadores. Cita a los que cayeron 
en las luchas por las libertades catala-
nas y, entre. ellos, a Salvador Seguí, 
Noy del Sucre. 
Presenta la dimisión del Gobierno 
de la Generalidad. Alude a la procla-
mación de la república catalana, y di-
ce que razones de índole política y so-
cial le hicieron ver que seguir llamán-
dola república catalana era un peligro 
5¡para la República española y para las 
f j libertades de Cataluña. Alude a la fuer-
s.za.que tomaban los hechos de carácter 
Eugenio d'ORS 
las Filipinas 
nes. El señor Maciá se sienta solo en 
el banco rojo. Es saludado con una ova-
ción por todos, menos por los diputa-
dos de la Lliga. El señor Maciá pronun-
« i i. \ Z I cía un discurso en el nue da las era-Seguidamente el señor Durán y Ven-|ojoo „ ^ . ^ « ^ ,„ BT? 
Rendición de cuentas 
tosa resaltó la solemnidad del m M ^ C ^ 1 ^ ^ 1 e^PCÍ6n T i * 
El Senado yanqui aprobó ayer el ha ten^0 hasta ahora facultades ms- , coní,tantPS luchas , a 
crecionales y que. por lo tanto, deben des de Cataluña Mp hJ d 
irendir cuê  a de su gestión ante el Par-!d, la rPSp0nSHbi,idad * r ^ u A t » e 
lamento Alaba el concepto de exalta alto carg0 qu(l mp ¡£ eonferi 
do catalanismo del discurso de Maciá. - - -
proyecto de ley 
WASHINGTON, 14.—El Senado en¡ao «"Hiams o û i nuron» ue *i*vt* y 8eré fM suardador de la8 libertades 
que con las reformas ayer el señor Aldasoro presentó una; ,^; Uno, en Zaragoza; uno, en Cór-!dMCUbierto varios depósitos de bombas'su sesión de hoy ha aprobado el pro-¡L,0 16?ico ahora es exigir al Gobiernoiy derechos de todos. Promete solemne-
vecto del senador Haré relativo a laiHU* nos dé cuenta de su labor, pero co- mpnte cumplir el mandato de Catalu-
concesión de la independencia a las Is-ímo la lógica y la política' no van siem- fia; ger fiel a au espíritu, 
las Filipinas. Pre dP acuerdo, este debate de hoy res- p¡de que se suspendan las sesiones 
Según el texto de dicha propuesta, los taría solemnirlad a la sesión. No nos hasta que haya realizado las consultas 
cálculos viene'con un aumento consi-ique fUeron expulsados del Ejército por; recha'Regional Independiente, en To- complicados.—Associated Presfl. Estados Unidos otorgarán la indepen- consideramos como vuestros adversa-ly pueda nombrar el nuevo Gobierno de 
derableciue se destina principalmente aijas juntas de Defensa y luego reinte-i rreiavega y Santander. El señor Gil Ro-
Los rebeldes de Hondura 
que propone en su voto particular se proposición de iey referente a rectifi-1 doba; uno. en Sevilla;»uno, en Jerez. ¡ y municiones. 
reduciría el contingente a la mitad y se;oaoión de antigüedad de los diplomas y die7i o doce en Valencia y provincia.j Con este motivo ha detenido a cinco 
economizarían unas 50 millones de pe- de Estado Mayor a los oficiales-alum- e i señor Sáinz Rodríguez abogó por ¡ jndiViduos sospecnosos y se practican 
setas. El presupuesto actual, según su9|nog de ja Escuela Superior de Guerra,|ia reapertura de dos Centros de la De-¡ jn^j-gapiones, para detener a todos los 
Los presupuestos, par 
tro cuidada hoy en los P 
dos los países, sin tener en cuenta que 
sin ella ni siquiera podríamos llegar a 
la movilización en caso de °«e= da^ 
Otros extremos que hay que estud^r 
con los referentes al voluntariado. - el de la visita que rea-|que le enviaran y prometió que, • W ' ^ i g J 
ra el 2 ^ ^ ó por la mañana al Sr. Azaña en ellluego, cuando se celebren las f 1 ^ ^ L J ^ ^ J 
Id el ^o.ir~, _. . ^..^o^^o t t i «finr Car-ino estará c ausurado. ninírun Centro,,1*3 tropa; 
La discusión parlamentaria, p - ^ ^ ^ ^ h ^ ^ ! ^ 5 
a , i w . r «ver tarde a la Cámara errespecto a los demás manifestó que iría de la que se habían apoderado du-Al llegar ayer larae a ia âmM.r» ci i c o ^ ^ í - w <» rante el movimiento revolucionario de señor Camer, los periodistas le pregun- judiando los c a s o s ^ ^ 
' a Esperanza está ahora en poder de 
tronas nacionales. Los rebeldes tle-
Palacío de Buenavista. T 
fsKenUdel ¿ongreso los jefes ^ j ™ ™ * * pr 
minorías 
^bemaiientales. E l señor'na. Seguidamente el ministro entró en ñaña 
Los tPlétonos de EL DEBATE 
son: 91 Oro, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
putados la reanudación de las sesiones. 
En los pasillos 
dencia al archipiélago filipino dentro deirios, sino como vuestros enemigos, y,la Generalidad. Así se acuerda. Se le-
los ocho años próximos. ¡pedimos que a las minorías de este Par- vanta la sesión y se avisará a los di-
Esta proposición, que había sido ya lamento se les dé facilidad para reali-
aprobada por la Cámara de represen-; zar su gestión. Propone la formación 
tantes, al convertirse en ley será envía-,de una Comisión parlamentaria que es-
da al Presidente de la República para;tudie la labor del Gobierno de la Gene-
su promulgación.—Associated Pre*». 1 ralidad hasta ahora y pida todos los 
^ mtmedentes que necesite para que lue-
]go el Pirlamento pueda estudiar y dis-
cntír él dictamen. 
El ScftOT 
En los pasillos hubo grandes discu-
siones en torno al incidente que ha pro-
movido el señor Durán y Ventosa, el 
cual decía qu?, de antemano, contaban 
con La i-n. t de la Esquerra v con 
Dnr.in y Ventor fué inte- crr Vot6Ü i»n .ontr.i. pero tífa dichos 
t i límpido constantemente por los dipu^diputiiddfl í - v «áhfdftjm pronto a enga-
tados de la mayoría, y desde las tri-,ifi0) pues verán que, con su labor de obs-
Jueves 15 de diciembre de 1932 
(4 ) 
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cnputaaos de la mayoría calificaban de 




Terminada la sesión, el señor Maciá 
con el acompañamiento, se dirigió a la 
Generalidad. Al llegar a la plaza de la 
República, unos grupos le silbaron es-
trepitosamente. Fué preciso que los mo-
zos de Escuadra dispersasen los gru-
pos, que se corrieron por las Ramblas 
y calle de Fernando. Los grupos esta-
ban integrados por obreros sin traba-
Jo, los cuales decían que era intolera-
ble que, en la actual situación social 
por que atraviesa Barcelona, se dé el 
espectáculo de grandes desfiles por las 
calles. No se ha practicado ninguna de-
tención. 
En la Generalidad el presidente se-
ñor Maciá ha dado un "lunch", al que 
han asistido todos los diputados, inclu-
so los de la Lliga y los periodistas. 
Reunión de la Lliga 
Los huelguistas vuelven al El paro sigue siendo total Huelga ferroviaria de 
trabajo en Gijón 
El gobernador exige qut se reanu-
den los servicios públicos antes 
de conferenciar con él 
Los diputados de la Lliga se reunie-
ron en una de las secciones del Parla-
mento, y según manifestó el señor Ven-
tosa, no trataron de nada importante. 
Unicamente se ocuparon de la designa-
ción de las personas que en nombre de 
la minoría han de ocupar puestos en las 
distintas Comisiones de la Cámara. Des-
de luego, dijo el señor Ventosa en la 
reunión se han hecho comentarios sobre 
los incidentes de hoy en el salón de se-
siones, pero no han tenido trascendencia 
ni Importancia alguna tales comentarios. 
Dice el gobernador 
Ayer trabajaron ya los obreros mu-
nicipales y los choferes 
Se cree que en las gestiones de hoy se 
encontrará la solución del conflicto 
Interrogado el gobernador sobre los 
incidentes de la tarde contestó que, co-
mo la vigilancia de la Plaza de la Re-
pública, estaba encomendada a los Mo-
zos de Escuadra, no tenia noticias del 
hecho. 
Agregó que le habían comunicado que 
el señor Maciá había llegado sin nove-
dad a la Generalidad. Dijo también que 
tenía noticias que a las siete de la tar-
de, en la Plaza de la República, se ha-
bían citado los obreros sin trabajo, pues 
los había convocado un periódico clan-
destino recogido por la Policía, y titu-
lado "La Fam", que se dice órgano de 
los sin trabajo. 
Los ferroviarios 
BARCELONA, 14.—El gobernador ha 
dicho a los periodistas que las cuatro 
secciones de ferrocarriles existentes en 
Barcelona afectas a la Federación Na-
cional de la Industria Ferroviaria (Con-
federación Nacional de Trabajadores), 
hablan solicitado permiso para reunir-
se el viernes en el local de "El Globo", 
a fin de fijar su actitud después del 
Congreso celebrado en Madrid recien-
temente, y en el que se acordó Ir a la 
huelga después del día 20 del actual. 
E l gobernador manifestó que no creía 
que la huelga llegará a plantearse en 
Barcelona, puesto que los ferroviarios 
afectos a la C. N. T. no pasan del 18 
por 100, y el resto sigue las orientacio-
nes de la U. G. T. 
Protesta por una concesión 
BARCELONA, 14.—Una Comisión de 
patronos y obreros de Vich ha visita-
do al gobernador para protestar del 
acuerdo adoptado por aquel Ayunta-
miento de conceder la exclusiva de 
Pompáá Fúnebres a un carpintero que 
está' emparentado "con "til alcalde; "con 
lo cual se agrava la crisis de trabajo 
que en aquella localidad vienen sufrien-
do los carpinteros. 
Una bronca 
BARCELONA, 14. — Con motivo del 
anuncio en los periódicos de que se ne-
cesitaba un auxiliar en una farmacia 
del paseo de San Juan, se formó una 
larga cola de solicitantes. El farmacéu-
tico al enterarse del motivo de la for-
mación de dicha cola, manifestó que 
él no habla anunciado nada, puesto que 
toda la plantilla de su casa estaba cu-
bierta, e indicó que quizás se tratara 
de alguna broma de un amigo, cuyo 
nombre hubo de dar. Entonces los as-
pirantes se dirigieron al domicilio de 
dicha persona en plan levantisco y hubo 
de intervenir la fuerza pública para di-
solverlos. En vista d«^ello presentaron 
una denuncia. 
Una bombji 
BARCELONA, 14.—En la puerta del 
Orfeó Catalá se ha encontrado esta 
mañana una bomba con la mecha apa-
gada. En un carro blindado, el arte-
facto fué trasladado al campo de la 
Bota. 
Un concurso 
BARCELONA, 14.—El premio Crei-
xell, establecido para la mejor novela 
escrita en catalán, ha sido adjudicado 
a don José María Segarra. E l premio 
consiste en 500 pesetas. 
Recluso intoxicado 
BARCELONA, 14.—El recluso Ama-
dor Reyes, de esta prisión celular, su-
fre una grave intoxicación porque un 
practicante equivocadamente le aplicó 
una inyección de trementina en lugar 
de aceite alcanforado. 
Piden autorización 
BARCELONA, 14.—Una Comisión de 
médicos homeópatas han visitado al go-
berador para pedirle que mientras se 
resuelve la instancia que han envia-
do a la Dirección general de Sanidad 
quede en suspenso la orden del minia-
tro de la Gobernación del primero de' 
mes corriente, en la que se les Impide 
facilitar gratuitamente las medicinas 
a sus enfermos. Alegan para ello que 
en muchos pueblos no existen farma-
cias homeópatas y, por tanto, los pro-
pios médicos tienen que facilitarlas. 
Declaraciones 
BARCELONA, 14.—El juez ha es-
tado esta mañana en la Jefatura de 
Policía tomando declaración a los tres 
detenidos con motivo del atraco del sá-
bado a un "chofer" de San Andrlan. 
Los tres se ratificaron en sus decla-
raciones anteriores. También tomó el 
juez declaración a los empleados de 
los ferrocarriles catalanes, que fueron 
atracados hace días, no aportando nin-
guno de ellos datos de interés. 
Tren apedreado 
BARCELONA, 14.—Al pasar el tren de 
Tarragona por la ciudad unos individuos 
lanzaron numerosas piedras, resultando 
a consecuencia de ello dos viajeros le-
sionados. 
C E 5 a 
Lea usted los anuncios por 
palabras; en ellos encontra-
rá diversas ofertas intere-
santes 
GIJON, 14.—Obreros y patronos se-
paradamente han gestionado durante el 
dia de hoy las condiciones para la vuelta 
a l̂ i normalidad, que ya se inició a pri-
mera hora de la mañana, pues los obre-
ros municipales y los chóferes se reinte-
graron a sus puestos. El gobernador ha 
exigido a los huelguistas que antes de 
conferenciar con él se reanuden todos 
los servicios públicos; esta condición ha 
sido aceptada por los obreros en huelga, 
después de algunas discusiones y maña-
na se celebrará una entrevista del go-
bernador con el Comité de huelguistas 
para llegar a un acuerdo sobre la vuel-
ta al trabajo. Se tiene la impresión de 
que el confiieto ha entrado ya en vías 
de franca solución, si se exceptúa el 
caso de La Felguera y de las minas del 
Fondón. 
Hoy entraron al trabajo todos los 
obreros municipales y los chóferes de 
taxis han salido a sus paradas. Una Co-
misión obrera nombrada ayer por la 
Casa del Pueblo celebró una entrevista 
con el gobernador para comunicarle los 
acuerdos tomados en aquella reunión. 
Estos acuerdos consisten en que sean 
puestos en libertad los detenidos, el ce-
se de toda clase de persecuciones y la 
admisión de 17 obreros que ñueron des-
pedidos de la Junta de Obras del Puerto, 
asi como que no se ejerzan represalias 
a la vuelta al trabajo a talleres y fá-
bricas. 
E l gobernador impuso como previa 
condición que se llegue en seguida a la 
completa normalización de los servicios 
públicos, prometiendo por su parte que, 
tan pronto como se llegue a esta nor-
malidad, serían puestos en libertad los 
detenidos que no estén sujetos a proce-
so. En cuanto al reingreso de los 17 des-
pedidos, dijo que si pueden justificar el 
motivo de no haberse reintegrado al tra-
bajo cuando los demás serán readmiti-
dos, después de estudiar cada caso. Por 
lo que respecta a las represalias, el go-
bernador contestó que eso dependía ya 
de la Patronal. 
La Comisión obrera marchó después 
a entrevistarse con los patronos. 
Proposiciones patronales 
en Salamanca 
Reanudan el trabajo algunos de-
pendientes de comercio, pero 
lo abandonan por la tarde 
Se anuncia la huelga de gremios de 
luz y agua para mañana 
E l gobernador dice que el movimien-
to ha disminuido notablemente 
en la provincia 
SALAMANCA, 14.—Hoy se han adop-
tado más precauciones que en días an-
teriores. Se ha recibido un telegrama 
de Trifón Gómez, dirigido al Comité de 
huelga. La tranquilidad ha sido com-
pleta durante todo el dtei. 
Los dependientes de varios estableci-
mientos entraron hoy al trabajo e igual 
actitud adoptaron los obreros de una 
fábrica. El paro es completo y los obre-
ros, como en días pasados, pasean 
tranquilamente por la Plaza. Circulan 
brazos caídos en Córdoba 
La declaran como protesta contra 
cinco detenciones 
Los detenidos fueron libertados y 
terminó el paro 
» 
LOS TIPOGRAFOS DR SEVILLA 
EN HUELGA 
Hoy hará Schleicher su 
declaración 
PRONUNCIARA UN DISCURSO IM-
PORTANTE POR RADIO 
Se teme ^uc el paro se extienda a 
los periódicos dentro de dos días 
CORDOBA, 14.—El personal de los 
ferrocarriles de Andaluces ha declarado 
esta mañana la huelga de brazos caldos 
como protesta por las detenciones he-
chas ayer de cinco individuos que pro-
vistos de engrudo iban colocando pas-
quines, en los cuales se excitaba a la 
huelga ferroviaria. Los detenidos fue-
ron conducidos al Gobierno civil, a don-
de también fué para entrevistarse con 
el gobernador el comité de los ferro-
viarios con objeto de solicitar que fue-
ran puestos en libertad los detenidos 
algunos carros. Ha sido recogida una ¡El gobernador se negó a acceder a di 
hoja Armada por Manso, en la que sel cha petición y en vista de ello celebra 
dice que la huelga triunfará, y excita'ron anoche una reunión, en la cual acor 
a los obreros a que continúen en paro.jdaron la huelga. 
La hoja reproduce el texto dsl Celegra-i Esta mañana fueron enviadas a la 
ma enviado por Trifón Gómez. También'estación fuerzas de la Guardia civil y 
1.500 millones de marcos para 
combatir el paro forzoso 
ÑAUEN, 14.—Hoy, en el discurso que 
pronunciará ante la Radio el Canciller 
general von Schleicher, anunciará me-
i didas radicales para luchar contra el pa-
I ro forzoso que en el Reich va adquirien-
' do caracteres de pesadilla. Según los in-
formes oficiosos parece que se quiere em-
plear en obras reproductivas hasta 1.500 
millones de marcos. Al mismo tiempo se 
anunciará que el Gobierno renuncia a 
la política de reducción de salarios y a 
la teoría de von Papen de que el reme-
dio ha de venir de estimular la Inicia-
tiva privada. 
Además del paro forzoso von Schlei-
cher hablará de los más importantes 
problemas pendientes en la actualidad, 
y según parece sus declaraciones ten-
drán bajo algunos aspectos grandes re-
percusiones tanto en el terreno interna-
cional como en el de la política interior. 
El discurso ha sido aprobado en el 
Consejo de ministros que se ha celebra-
do hoy y tiene el carácter de la decla-
ración ministerial, que no fué leída en el 
han sido recogidos por la Policía los 
periódicos "Mundo Obrero" y "C. N. T." 
Vuelven a la huelga 
SALAMANCA, 14.—En la Chopera 
fueron sorprendidas reuniones clandes-
tinas de dependientes de comercio, que 
fueron disueltas por los guardias. Esta 
tarde han abandonado el trabajo mu-lr0" c°n retraso' "egande a esta estación 
chos dependientes que por la mañana * la qUe. " f " ? 5 f e corren 
de Seguridad. 
Los agentes ferroviarios de M. Z. A 
que pertenecen a las secciones de Via y 
Obras y Movimiento entraron al traba-
jo a media mañana, pero los que traba-
jan en el Depósito persistían en su acti-
tud de huelga. 
En vista de todo ello los trenes salie-
lo habían reanudado 
El presidente de la Federación, se-
ñor Manso, manifestó que continuaba 
de Madrid y el rápido de Valencia, a los 
que se dió la salida. 
Ante las ventanillas donde se expen-
la huelga en la capital con igual inten-|?neQn 'os bi.lletGS se formaron grandes co-
sidad ¿ e días anteriores, y que el V ^ J L ^ T ' a 1qAu,enes el jefeH de 
ro alc¿nza a 302 pueblos. estac,ón les c ° ™ ^ ^ ™ ** ^ 
En automóvil han salido para Ma-
SB ACABA DE PUBLICAR 
Vlis 500 Cock-Taib 
por PEDRO CHICOTE 
Prólogo de DON JACINTO 
BENAVENTE 




(ÍKNKRAL DE NEGOCIOS. San Bernar-
do. 18. Madrid. Teléf. 96812. Certificados 
. de Penales. Ultimas voluntades, Presen-
Reichstag, aunque, naturalmente, no tie- tac.ón de document0g para oposiciones, 
ne el gesto el mismo significado que cumplimientos de exhortes. Cobro de cré-
cuando von Papen recurrió al mismol ¿¡tos. Testamentarias, Administraciones 
sistema para exponer al pueblo sus pro-j de ñncas, Gestiones en general 
pósitos, puesto que el ex canciller es-
taba en abierta lucha con el parlamen-
to mientras von Schleicher tiene sumo 
cuidado en evitar todo lo que pudiera 
parecer lucha. 
La igualdad de derechos 
BERLIN. 14.—El Gobierno del Relch 
se ha reunido hoy con objeto de escu-
j char un informe de von Neurath acer-
1 ca del acuerdo general concertado en 
Ginebra referente a la igualdad de de-
rechos. 
Los decretos sociales 
drid el presidente de la Federación Lo-
cal, el secretarlo provincial y el repre-
sentante de la Agrupación Socialista, 
para hacer gestiones con la U. G. T. y 
el partido. No se publican periódicos. 
Se anuncia la huelga die los gremios 
de luz y agua para el próximo viernes. 
Habla el gobernador 
GIJON, 14.—Los patronos, al termi-
nar la reunión patronal, entregaron a la 
Comisión obrera las proposiciones que 
sobre la reanudación del trabajo fueron 
acordadas. Las proposiciones son las si-
guientes: No habrá represalias. Estan-
do varias industrias sin energía eléc-
trica por las averías causadas por actos 
de sabotaje, el orden establecido para 
entrar al trabajo será el siguiente: Pri-
meramente sólo entrarán al trabajo los 
equipos de reparación de la Fábrica del 
Gas y de la Compañía de Tranvías, y 
una vez terminadas las reparaciones que 
permitan restablecer el servicio, entra-
rán al trabajo todos los obreros de las 
demás Industrias. Serán levantados to-
dos los boicots que por diferentes cau-
sas están declarados contra varios aso-
ciados de la Federación Patronal. No 
será atendida ninguna reclamación de 
salarios perdidos que se formule por los 
días transcurridos desde la fecha en que 
fué declarada la huelga hasta el día en 
que se reanuden los trabajos. 
Vuelven al trabajo 
A las dos de la tarde el goberna-
dor manifestó que el movimiento había 
disminuido notablemente, pues se ha-
bían reducido a media docena los pue-
blos que estaban en huelga, aunque, en 
realidad, se trataba ya de pequeños mo-
tines. En los pueblos donde mayor in-
quietud habla esta mañana, eran Boa-
da y Villavieja. Añadió que, en vista 
de la tranquilidad que había en la capí-
tal durante las últimas cuarenta y ocho 
horas, había autorizado la apertura de 
la Casa del Pueblo y del local del Sin-
dicato. Respecto a lo ocurrido en el 
pueblo de Cojos, dijo que hoy llegó a 
aquel punto fuerza de la Guardia ci-
vil y que habla practicado algunas de-
tenciones. 
Robos y amenazas 
pachaban billetes por Ignorarse si po 
drian salir los demás trenes, cuya lle-
gada se esperaba. 
Los locales, desalojados 
El gobernador, al hablar con los pe-
riodistas sobre el conflicto, dijo que al 
tener conocimiento de la actitud adop 
tada por los obreros dispuso que si no 
se reintegraban los que trabajan en el 
depósito fueran desalojados los locales, 
servicio que fué cumplimentado por el 
jefe de Seguridad, con fuerzas a sus 
órdenes. 
Ayer se notó en la estación alguna 
marejada, pero no se ha llegado a decla-
rar el paro hasta hoy. El tren de Alcá 
zar, que debió salir a las 8,30, lo hizo 
con una hora y cuarenta minutos de re-
traso. 
Es probable que también se tropiece 
con dificultades en los trenes que tie-
nen que salir de Córdoba esta tarde, 
como el corto de Sevilla y de Cerca-
dilla, estación distante de esta capital 
un kilómetro; el corto de Puente Ge-
nil y el tren correo de Almorchón. 
El servirlo do carga y'descarga es-
tá atendido por los mozos de equipajes, 
los cuales han sido previamente autori-
zados para ello. 
A la puerta del Gobierno civil una] El paro alcanza a talleres y depósito 
mujer del pueblo de Cojos, Ayuntamien-i de las Compañías de M. Z. A. y de Au-
to de Royán, nos decía, llorosa, que ha-1 daluces. 
bía ¡do a ver al gobernador para darle! Desde hor*a temprana se adoptaron 
cuenta de que el lunes pasado un gru-l muchas precauciones, tanto en las vías 
GIJON, 14.—En los campos Elíseos, 
a las cuatro de la tarde, se celebró una 
Asamblea obrera que duró hasta las 
nueve de la noche, para conocer los re-
sultados de la Comisión obrera cerca 
del gobernador y de la Patronal. Hubo 
proposiciones para continuar la huel-
ga hasta el triunfo definitivo de los 
obreros de La Felguera, y otra de no 
reanudar el trabajo hasta que no fue-
ran libertados todos los detenidos con 
motivo del movimiento, y, finalmente, 
otra de aceptar la condición previa Im-
puesta por el gobernador para parla-
mentar: que reanudaran el trabajo los 
obreros de los servicios «públicos. Por 
mayoría aplastante se acordó esta últi-
ma. Terminada la Asamblea la Comi-
sión dió cuenta al gobernador de lo 
acordado, y éste les citó para mañana 
a las once de la mañana. 
Dice el gobernador 
po de unos doscientos obreros, le ha-
bla robado todos los animales que te-
nía en el corral y después de destrozar-
le unos carros de su propiedad, arroja-
ron una máquina segadora de su per-
tenencia a una charca, por lo que ha 
sufrido importantes pérdidas. Añadió 
que ayer habían vuelto a robarle y la 
conminaron a que abandone la casa 
en el plazo de veinticuatro horas. Se 
como en las agujas, las cuales están 
vigiladas por fuerzas le la Guardia ci-
vil y de Seguridad 
Termina el conflicto 
OVIEDO, 14.—El gobernador regre-
só de Gijón a laa diez y media de la 
noche. Dijo que virtualmente se puede 
considerar el conflicto como terminado. 
Agregó que los obreros de la C. N. T. de 
aquella población hablan celebrado una 
Asamblea, en la que se dió cuenta de 
la condición Impuesta por el gobernador 
de que para que los huelguistas confe-
renciaran con él era preciso que reanu-
daran los trabajos los obreros pertene-
cientes a los servicios públicos. Se acor-
dó en dicha Asamblea que los obreros 
en cuestión reanuden sus tareas y, por 
consiguiente, el gobernador volverá ma-
ñana a las once de la mañana a Gijón 
para conferenciar con la Comisión de 
huelguistas, y espera que en dicha re-
unión quede resuelto el conflicto. 
Manifestó también que se había tra-
bajado en todas las minas, excepto en 
la de Ortiz, de Figaredo, donde por re-
chazar a varios obreros, los demás se 
negaron a entrar al Urabajo. En La Fel-
guera los obreros de algunos ramos se 
reunieron en el Parque. Muchos de los 
reunidos se pronunciaíron por la vuelta 
al trabajo. De todas formas esperan 
ver el resultado de las negociaciones 
de Gijón para obrar en consecuencia, 
aun cuando es seguro que reanuden sus 
tareas. 
Hoy se han reintegrado al trabajo los 
obreros del Sindicato Unico de los gru-
pos mineros de Mosquitera, Sahagún y 
Braza, y se espera que lo hagan tam-
bién los de Respinedo, Campanal y otros 
de Langreo. En cuanto a la Sociedad 
de Oficios varios de dicha localidad, es-
peran el resultado de Gijón para reanu-
dar b u s trabajos. 
Coacciones 
CORDOBA, 14.—A las cuatro y me-
dia de la tarde el Juzgado ha ordena-
do la libertad de los cinco ferroviarios 
que fueron detenidos por colocar pas-
jquines, cosa que, como se sabe, ha sido 
lamentaba la pobre mujer de que nolgi motivo de haberse declarado la huel-
hubiera acudido allí fuerza publica, a ga de brazos caídos E) mspector del 
pesar de haberla pedido repetidas ve-;Movimiento se preSentó en la cárcel 
ces• donde recogió a los detenidos, a los 
En los puebloslque acompañó en coche a la estación, 
_ , , " •— Idonde fueron recibidos con mucho? 
En las primeras horas de la maña- aplausos por sus compañeros, 
na se han registrado en Cantalapiedra con la libertad de los detenidos se 
numerosas coacciones. Un obrero agrí- ba dado p0r terminado el paro y los 
cola apellidado Maclas, que presta ser- cinco 0 sejS trenes que esta tarde han 
vicio en casa de Vicente Laporta, se 
BERLIN, 14.—La Comisión principal 
del Reichstag ha aprobado, a pesar de 
la oposición del Gobierno, las mociones 
de nacionales-socialistas, socialistas y 
comunistas, pidiendo la derogación de 
los decretos sociales de 12 de junio pa-
sado. 
Negociaciones 
BERLIN, 14. — Inesperadamente se 
han celebrado hoy negociaciones entre 
los nacionalsocialistas y los nacionales 
alemanes acerca de la formación even-
tual de un nuevo Gobierno constitucio-
nal prusiano. 
Los comunistas 
MUNICH, 15.—La Policía ha descu-
bierto una organización comunista se-
creta que se valía del robo para procu-
rar recursos destinados a los miembros 
de la organización "Frente Rojo", orga-
nización comunista que ya había sido, 
con anterioridad, prohibida por el Go-
bierno. 
Hasta ahora el número de personas 
que han sido detenidas a consecuencia 
de *ste descubrimiento es de treinta y 
una. 
258 muertos por la viruela 
TEHERAN, 14.—La región esta sien-
do víctima de una epidemia de viruela. 
Desde los primeros días de octubre 
han perecido a consecuencia de dicha 
enfermedad doscientas cincuenta y ocho 
personas. 
salido de esta estación lo hicieron con 
regularidad. 
El capitán de la Guardia civil ha 
ordenado que las fuerzas de la Bene-
mérita se retiraran al cuartel. 
Informes oficiales 
dirigía al trabajo y un grupo de huel-
guistas le salió al paso y le tiraron al 
suelo. El agredido se levantó, y sacan-
do una navaja que llevaba, se defendió 
de sus agresores. Los ánimos están muy 
excitados y se teme que ocurran inci-
dentes, por lo que se ha reclamado al A las dog de la t recibió a los 
Gobierno civil el envío de fuerzas de iodjgtas el secretario del ministro 
la^ Benemérita. Fué atendida la peti- £ la Gobernación por encontrarse és-
01 En el pueblo de Veguillas los obreros^ ocupado a los que manifestó que ha-
han cometido toda clase de atropellos, i1)1 a fen Córdioba un comienzo de huel-
impídiendo la salida de los vecinos en fa ferroviaria que afectaba a Madrid 
coche. A pesar de ello, algunas perso-!?.3/^02* y Alicante y Andaluces. Afta-
ñas pudieron salir a caballo, aprove- dió ^ iban a ,a huel&a. <Iue 69 de bra 
chando las horas de madrugada. 
El gobernador ha dado órdenes para 
que salgan fuerzas para distintos pun-
tos con objeto de evitar desmanes. 
zos caídos, unos 150 hombres sin que 
el servicio de trenes, a pesar de esta 
anormalidad en el servicio, haya sufri-
do algún entorpecimiento salvo uno de 
ellos que habla salido con quince mi-
nutos de retraso. 
Una pedrada 
El alcalde fle Aviles ha. pomunicado 
que hablan sido volados dos postes áe 
la línea de Arnau, y que esp«ra fuerzas 
para evitar estos hechos. En Candás CORDOBA, 14. — La huelga de la 
acordaron volver al trabajo, pero du-Electromecánica continúa en igual es-
rante la madrugada última fueron vo-jtado. Se ha solicitado que sea despla-
lados varios postes de la línea eléctri-,za(ío a esta capital un delegado drl Mi-
ca, situados frente a la estación del nisterio de Trabajo, con objeto de que 
ferrocarril de Carroño. En Santa Ana intervenga en el conflicto. Esta maña-
Ios obreros han entrado al trabajo. na. cuando se dirigía al trabajo un obre-
La impresión general es que el con-!1"0 de ,a Electromecánica, fué herido 
flicto está resuelto y que sólo continua-:?01" una pedrada. Continúan las precau-
rán en huelga los metalúrgicos de ia¡c»ones adoptadas, y por las noches pres-
Duro Felguera y los' mineros del Fon- Jf" servicio de vigilancia fuerzas de la 
don y aún es posible que estos últimos Guardia civi1 
L Y C E U M 
Centro cultural. Primera y Segunda en 
ieñun/.H Oposiciones Cultura general 
HEKNAN COKTKS. 13. Magnífico Inter-
nado Director: Doctor Muñoz Sacerdote 
iiiiiniiiniiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiBiiiiiBiii 
MARTIN VALMASEDA 
6, ESPOZ Y MINA, 6. ENCAJES 
I ílTCDIñ 1 C Plaza Santa Cruz. 2. Ma-
MJlLmA ID drid. Su administradora 
Doña F. Ortega, remite billetes de Na-
vidad y de todos los sorteos, enviando 
su importe. 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrulntestlnalea (ti-
foideas). 
¿ S i e n t e V d . 
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insuperable tónico-restaura-
dor larabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Por sus efectos rápidos / segu-
ros se recomienda .por los 




Tómelo y recobrará 
sus energías. 
De uso en todo tiempo. 
No se vende o granel. 
I l l 
PADDfll Abrigos. Vestidos. Precios de 
UHnnHL propaganda. A T O C H A , 82. 
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Máquinas de escribir y coser 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
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A P I A J O S 
R A D I O 
I E L E C T R A 
HORTAltZA 2 
TELEF. 95721 
L l é v e s e la p i s t o l a 
• 
Era el anciano más joven del mun-
do. Tenia cuarenta años y unas guede-
jas plateadas que eran la envidia de los 
jóvenes fotogénicos de la barriada. Os-
tentaba el cargo de administrador de 
una casa importante. 
Todas las tardes cerraba la cuenta 
con sumo cuidado y la caja de caudales 
con llave. Pero, cada día, lela en los pe-
riódicos que ló^ ladrones entraban en 
las oficinas y se llevaban el dinero, bien 
estuviese guardado en cajas de templa-
do acero, bien en cajones de pintado 
pino. 
Un día tuvo una idea de administra-
dor de casa grande. No confió a nadie 
su secreto. 
Empezó una peregrinación cruel por 
despachos y oficinas públicas. Repartió 
sonrisas, prometió empleos, amenazó, 
suplicó, lloró. A los cinco meses tenia 
en su poder la ansiada licencia de uso 
de armas. 
Aquella tarde, después de tomar ca-
fé, entró en una armería. Dijo al dueño 
del establecimiento que necesitaba una 
buena pistola, porque vivía en un ba-
rrio apartado. Eligió una magnífica. AJ-
quiló un "taxi" y, con dos amigos, fué 
a probarla a un lugar apartado. Veinti-
cuatro pesetas de coche, a cambio de 
saberse discreto tirador. 
Aquella noche, al dejar el despacho, 
no cerró la caja. Cogió el dinero y se 
lo guardó en un bolsillo. 
Al bajar del tranvía notó que un in-
dividuo de mala catadura le seguía. Se 
preparó. 
El individuo de mala catadura, se-
gundos después, caminaba a su lado. 
De pronto, sacó una navajita y le pidió 
el dinero que llevase. 
El administrador se echó a reír, pero 
pronto notó la punta de la navajita en 
la barriga, y palideció. E l otro tenia 
prisa. Primero le dió la cartera, pero 
como el atracador no se conformara, le 
entregó hasta el último céntimo. 
Se despidieron. El administrador no 
tuvo valor para disparar, y llamó al In-
dividuo de mala catadura: 
—¿Qué pasa? 
—Que me he comprado hoy esta pis-
tola para defenderme de los atracado-
res y, como usted ve, no me sirve para 
nada. ¿Quiere llevársela también? 
—No me sirve—dijo el atracador, des-
pués de examinarla detenidamente. Y 
le volvió la espalda despectivamente. 
Fallece un niño que fué atropellado 
Ayer falleció en el Equipo Quirúrgi-
co del Centro el niño Félix Serrano 
Díaz, que fué atropellado el martes en 
la Ronda df Valencia. 
Accidente de trabajo 
Cuando trabajaba en laa obras del al-
cantarillado de la Ciudad Universitaria, 
se produjo lesiones el obrero Juah Her-
vás Morales, de diez y nueve años, do-
miciliado en la calle de Muller, número 
34. Trasladado al Hospital General, loa 
médicos le apreciaron lesiones que fue-
ron calificadas de pronóstico grave. 
Joven intoxicada 
Soledad Blanco Raposo, de diez y seis 
años, domiciliada en la calle de Duque 
de Osuna, número 13, fué asistida de 
intoxicación de pronóstico reservado c / j 
se produjo al ingerir, equivocadamente, 
un liquido tóxico. 
N E U M A T I C O S 
D E LA M A Y O R D U R A C I O N 
lleguen a entrar al trabajo. 
GIJON, 14.—Anoche hizo explosión 
un petardo colocado en una ventana de 
la casa en que habita el capataz de la 
Patronal, Antonio Grana, que tiene a su 
cargo una sección de obreros del puerto 
del Musel. La explosión causó desperfec-
tos en el mobiliario y en la habitación 
que ocupa dicho capataz, quien en aque-
llos momentos se encontraba junto a 
su esposa, por hallarse ésta enferma, 
la cual experimentó un retroceso en su 
dolencia a causa de la impresión que le 
produjo la explosión del petardo 
Durante la pasada madrugada hicie-
ron explosión algunos petardos, uno de 
los cuales destruyó un transformador 
eléctrico de la Campona, que ya sufrió 
destrozos por un petardo que hizo ex 
Huelga de tipógrafos 
SEVILLA, 14.—El gobernador manl-| 
festó que se habían declarado en buel-i 
ga los tipógrafos, excepto los pertene-' 
cientes a los periódicos. Con este moti-, 
vo estuvieron cerrados todos los talle-: 
rea e imprentas. 
Se teme que los tipógrafos de perió-, 
dicos se solidaricen con el movimiento, 
si pasados dos días, no han sido acep-i 
tadas las bases de los huelguistas que 
proponen la jornada de cuarenta y cua-
tro horas semanales, la creación de cajal 
de parados y jornales fijos a los ayu-
dantes. 
Los dependientes de comercio 
SEVILLA. 14.—Manifestó el gober-
nador que han presentado oficio de huel-
ga para el dia 22 los dependientes mer-
plosión hace días. Otro artefacto dej6|cantiles. A pesar de ello continúan las 
sin luz, al estaliaa-, al pueblo de Candás.¡geatioues del Jurado mixto. 
D E T E N E R . L A 
T O S 
N O E S S U F I C I E N T E . . . 
¡¡HAY Q U E CURAR 
LA CAUSAÜ 
SOtO e i 
J A R A B E F A M E L 
MEDICACION COMPLETA M LACTO-CREOSOTA SOLUBLE 
C A L M A l a TOS 
DESINFECTACICAIRIZAVITALIZAyRECONSTITUYE 
l a s MUCOSAS y l o s BRONQUIOS 
ADOPTADO POR LOS MEDICOS Y HOSPITALES DEL MUNDO ENTIRO 
f r a s c o : p t a s . 6 * 3 0 e n f a r m a c i a s 
Anciano lesionado 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Universidad, fué asistido de lesiones 
de pronóstico reservado Francisco Ji-
ménez Valverde, de ochenta y cuatro 
años, domiciliado en la Casilla del So-
brestante. Las lesiones se las produjo 
al parecer una camioneta en la carrete-
ra de la Moncloa. 
Lesionada por unos muchachos 
Amalia Castillo Rodríguez de seten-
ta y dos afios, domiciliada en la calle 
de Alcántara, número 21, fué asistida 
de lesiones de pronóstico reservado, que 
le causaron unos muchachosal derri-
barla. Los chicos se dieron a la fuga. 
Chocan un tranvía y una camioneta 
Frente a la casa número 5 de la ron-
da de Segovia chocaron un tranvía del 
disco E y la camioneta 817, de Sego-
via, conducida por Mariano Fernández 
Casado. Resultó con lesiones de pronós-
tico reservado el conductor del tran-
vía, Francisco Peinado Raonza. 
Robo en una tienda 
Ayer mañana fué descubierto un ro-
bo en la tienda establecida en la calle 
de Serrano, número 8, propiedad de don 
Manuel Gancédo Rodríguez. Los ladro-
nes arrancaron la reja del montante de 
una puerta accesoria y se llevaron sie-
te mil pesetas en billetes y 600 en plata. 
Por el suelo dejaron varias monedas, 
billetes pequeños y medio billete de Lo-
tería. 
E l divorcio 
Eusebia Maragón Ilastra, de cuaren-
ta .y cinco años, domiciliada en la Cues-
ta de las Descargas, número 7, que es-
taba tramitando el divorcio con su es-
poso, Domingo Fernández Las Heras, 
de cuarenta y cinco años, que vive en 
Pacifico, número 31, fué ayer tarde en 
su busca con propósito de matarlo. Al 
efecto, compró una navaja de grandes 
dimensiones. Fué en su busca y al en-
contrarlo, cerca de su domicilio, trató 
de agredirle. Rafael Alonso Moreno, de 
cincuenta y ocho años, domiciliado en 
la calle Mayor, número 23, se interpu-
so entre ambos y quitó la navaja a la 
agresora. 
Eusebia y Rafael fueron asistidos en 
la Casa de Socorro de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Agredido por unos desconocidos 
Agustín Sánchez Torija, de treinta y 
ocho años, jornalero, domiciliado en la 
calle de Ercilla, número 11, fué asisti-
do ayer en la Casa de Socorro, de he-
ridas incisas en ambas piernas, de pro-
nóstico reservado. 
Declaró que cuando iba por la glo-
rieta de las Pirámides fué agredido pot 
unos individuos, sin que pueda precisar 
con qué armas. Antes de ser agredido 
oyó que uno de los individuos decía 
que le reventaban los individuos altos. 
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S e d i s c u t i ó a y e r e l p r e s u p u e s t o d e C o m u n i c a c i o n e s 
El señor Guerra del Río planteó la cuestión del Sindicato de Correos. El 
ministro de la Gobernación negó que hubiese sufrido coacción de ningún 
genero. Una proposición incidental sobre los sucesos de Muía 
E l s e ñ o r C a s a r e s l a m e n t ó q u e e n l o s c a s o s e n q u e l a G u a r d i a c i v i l a c t ú a b r i l l a n 
t e m e n t e n a d i e s e l e v a n t e e n l a s C o r t e s a d e c i r l o 
ya existencia como Sindicato profesional 
no ea de ahora, ea el que estuvo a nues-
tro lado en tiempos de la Monarquía y 
con nosotros luchó por la implantación 
de la República. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
Rechaza que con la ley de Bases re-
sulten favorecidos siempre los jóvenes, 
con perjuicio de los funcionarios viejos. 
Pero no sería juste ni lógico que, cuan-
do se encuentra un funcionario perfec-
tamente capacitado, no se le utilice, ni i 
si se le utiliza, que no se le otorgue la 
M á s d e s e s e n t a r e c u r s o s p o r l a s j u b i l a c i o n e s 
f o r z o s a s e n l a M a g i s t r a t u r a 
Antes de las vacaciones s e r á le ído el proyecto sobre 
Tribunal de G a r a n t í a s 
Cansan y aburren los pruritos oposi-ímanifiesta que, para resolver la diflcul-1 Sin más debate queda aprobado 
cionistas de la minoría radical. Es unjtad de momento, después de terminada capitulo. 
caso lamentable de hacer como que se la discusión del presupuesto de Gober-I (Ocupa la presidencia el señor Bar-! Se refiere a la desaparición del minis-
hace, o de quiero y no puedo- aleo in. naCÍÓVe eiltrar,á en la del Proyecto deljnés.) i i ^ J - — * P ^ o . aigo in-|impUesto sobre la renta> y si la discu.; Ifrualmente l0 son 
Eli ministro de Justicia les manlfes'. ito sólo dependía del traslado de loa In 
debida compensación a su capacidad y;que se halla ocupadísimo estos días en 
a la responsabüidad que contrae al en- la revisión de los recursos interpuestos 
cargarse de un puesto elevado. A ello con motivo de laa jubüaciones forzosas 
eljobedece el incremento de la partida pa-y voluntarias últimamente dec-etadas 
El número de recursos presentados pisa 
C O N F E R E N C I A D E A C H Í 
f l 
Hay que rechazar el pesimismo, 
dice el s e ñ o r Molina Nieto 
genieros agrónomos que se hallan en ^ . . - • k~r\An 
otras regiones cumpliendo el mismo ser- Se crea un frente ú n i c o con Acción 
Popular en Zamora vicio. Agregó a este respecto que el 
decreto de intensificación de cultivos 
viene a llenar el espacio que falta para T A L A Y E R A D E L A REINA, 14.--
60 y la combinación judicial a que aP1^" la Reforma agraria y es uno de ^ , r i Rovaltv de esta localidad, 
teño de Comunicaciones, y dice que, sin;deD ,ugar estas jubi.aclone; se hzrá muv¡los trámites que ha de cumplirse para^0 f ^ 1 ^ b o t a d o de señoras, ha 
d e c í s , medroso, torpe con intento d e l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ t e T Ü j e n ^ T l ^ b l w t a l ^ t o s x t e T ^ r ^ a K ^ ^ ^ ^ ^ L ! ^ : ^ ^ ^ ^ una conferencia, orga 
portable bastedad del señor Guerra del nal científico) y el noveno y último de tancias de los radicales, en cuyo pro-
Río, tan creído y pagado, por otra oai- " ' ^ ^ í " SeS-?1 y Se aProvecharía Para! esta Subsección (Obligaciones que ca- grama dicen que figura, sino a propues-
J r & , uLia, qUe ja comisión se reuniese v avanzara j „ „ ^ . „ , , „ . , „ . . M 
te, de su habilidad política y de su téc- ™ i™ i recer' de CTédlto legislativo) 
nica parlamentaria...! 
¿Qué les pasa ahora a los radicales? 
Dicen que ven venir la aprobación de 
los presupuestos, el paréntesis de sosie-
go ministerial de enero... y las eleccio-
nes "hechas" por el Gobierno sin con-
tar por ellos y aun contra ellos. Y quie-
ren prevenirse contra esto. Obtener al-
S u b s e c r e t a r í a de Co-
en el examen de los proyectos 
E l señor ROMA R U B I E S , de la Co-
misión, se muestra conforme con esta 
propuesta y llama la atención de todos 
sobre la grave responsabilidad que con-
traerían los diputados si por no dar fa-| Se pasa a discutir la totalidad de la 
ciudades para la aprobación de los pre-, Subsección tercera, Subsec retaría de 
supuestos éstos se tuvieran que pro-j Coraunicaciones 
rrogar por un trimestre. 
El P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
Tengo que hacer otra aclaración, y ea 
municaciones 
E l señor MANTECA formula Dreves 
observaciones a esta parte del presu-
* K i T f a l t T d S c ^ l ^ J ; que son co°testadas por la Co-gunas garantías de beligerancia... ¿Y 
qué hacen? Se oponen a que por la no- ,a sesión permanente, ello no creo que 
«v- k • L Ideba tomarse en el sentido de que nos 
che haya sesión y, simultáneamente. reunamos y continuemos reunidos sin 
reunión de la Comisión de Presupues- interrupción hasta que quede termina-l E l señor G U E R R A D E L RIO consu 
tos; pero se prestan—lo dicen, al me-!do el P^n que hemos acordado. Lo quej nie un turno en contara. 
E l Sindicato de Correos 
nos—a que haya sesiones los sábados, 
o al amanecer. Amenazan con pedir vo-
taciones; luego renuncian a hacerlo. Si 
las piden, cuarenta o cincuenta diputa-
dos de la minoría se quedan chismo-
creo que se debe hacer es continuar 
el sábado la reunión, y, si es necesa-
rio, el domingo, y aún el lunes. E l ca-
so es que antes del próximo martes 
aprobemos lo que nos hemos propuesto. 
E l señor G U E R R A D E L RIO inter-
.viene nuevamente y dice que la minoría 
rreando en los pasillos, o haciendo coro|radica, está diSpUesta a dar tal clase 
adulatorio a don Alejandro, entretenido jde facilidades para la aprobación de 
en triviales discreteos con los periodis- los presupuestos, que renuncia a las vo-
tas. E n fin, que con noventa diputados daciones pedidas en la sesión de la no-
. - |che anterior para varios capítulos del 
nada pinta esta minoría. " 1 
Comienza por reiterar la protesta for-
mulada en la interpelación que explanó 
hace tiempo con motivo del traslado de 
algunos funcionarios de Correos. Esti-
ta de la Derecha republicana 
Justifica los aumentos de sueldo he-
bién se ocupa actualmente de la ley de|perar a ,a lel y los temeos k> 
que ha de tener. Al campesino, aún con .-J,...tt , . ~ ^ . ' nizada por el Comité femenino de Ac-ias angustias del paro, le interesa es- y ción Popular, el diputado por esta cir-
cunscripción, don Ramón Molina Nieto. 
Después de hacer uso de la palabra 
el presidente de la Junta local, señor 
Zalduondo y las señoras de la Bande-
ra y de Mateo, del Comité de Toledo, 
organización judicial y de todas l a ¡ i e n t ^ . e n - no "na tierra cualquiera, al-
ramificaciones que esta ley tiene n̂ i ^ / 1 ^ ^ 
chos en Comunicaciones, por la escasa ° Í I " ^ f S ' ^ f ° n d , e i L ^ f T ^ h M n t ? ^ " P ^ 8 rendir ,0 s u f i c i e n t e . r e d í s t r ? 
remuneración que tenían los f u n c i o n a - ^ J f P ^ 6 ^ 0 d; 7 , ^ fdt |bución de la tierra ha de hacerse, n o -
vios con relación a los años de s e r v i c i o s . I ^ " " ; que será leido ^ las f ^ H c o n ademanes de violencia, sino con la hizo la Presentación del « r a ^ r «1 £ 
y defiende la forma que para esas me.f*1*9 de Ias nac iones parlamentaria. !iey y la técnicai porque SÍD est0 nc cretano de la Junta señor Chillón, de 
joras se ha establecido, forma—dice— E n Guerr? hay economía posible. La ley es, pues. la Juv€ntud de Acción fopuiar. 
que ha producido algunas quejas en par- '8 garantía máxima de los campesinos. Agradecimiento 
te del personal, quejas perfectamente in-; E1 ministro de la Guerra recibió ayer'y quien les estimule a moverse fuera d* 
justificadas. mañana a los ministros de Hacienda v ella va contra ellos y contra sus pro-¡ E l señor Molina comenzó dicien-
Respecto al personal femenino explica lASricultura, con quienes celebró una píos intereses y los de la nación. Para I do que aún cuando un deber de ga-
la tramitación seguida por este asuntojamplia conferencia. También fué visita-¡evitar que esto ocurra el ministro tn-hantería le obligaba a saludar a las 
en el seno de la Comisión, y en cuanto ¡do Por los generales Pardo y Garrote. |tensihcara la diligencia de sus técnicos i seftoras Acción Popular, tiene en 
a los peatones, dice que se ha encar- ^ste inspector general del Cuerpo de y aplicará la reforma tan pronto como primer término que mostrar su agra-
ma equivocada la política de tolerancia porque no hacen ni un kilómetro de re 
gado a las Administraciones de Correos Carabineros, a los tenientes coroneles 
que hagan un estudio de las necesidades|camacho y García Paredes y coman 
qup las provincias sienten en este aspee-jdante Labra. 
to. Ese estudio está hecho ya en varias i i • * -i- • u.-
provincias y de él se desprende que hay L a i n t e n s i f i c a c i ó n de CLiltlVO 
peatones con 400 pesetas anuales; pero! g.| 
también que los hay con 1.500 p e s e t a s , a 
sueldo que ahora es preciso rebajar. 
que. por parte del Gobierno, se sigue 
en Comunicaciones, ya que ha debido 
ir sin titubeos a la disolución del Sindi-
cato de Correos, cuyos Estatutos fueron 
declarados ilegales por la Dirección ge-
neral de Segruridad. 
y día por día 
pierde importancia de presente y 
que más deben sentir—para el futuro. 
Claro que hay quien cuida mucho 
más de lograr importancia política, y 
¡>reSUpue3to de ,a C o a c t ó . . En c u a n - ^ ™ ~ S r L ^ t c í o " 
EI P R E S I D E N T E D E L A CAMARA pjf había (^íe tirarle f a í e S 
Lo que hace falta es que todos los di , . . 
putados den las mayores facilidades er-!^0. d^J0« b310011^ del pnmer piso o 
no por ello la alcanza. Así, este pinto- ia discusión, para que podamos a v a n - j ^ f ^ los,aeI sepnao 
resco señor Algora. "recordman" de los zar rápidamente. Recomienda a la Co- "De™ ao°re esto y„n:VJ0™n,cl6' por 
misión que dictamine con rapidez el de vot°s' Porque se le tirara 
presupuesto de Guerra. \ i t * ? ir*0* Este , ac"erdo 
P E l señor ALGORA cree que se debe b ^ - ^ " ? T d 0 en la Pren' 
urescindir de las sesiones nocturnas V ̂ ^ ^ ^ ^ ^ « « ^ • t 
prorrogar los presupuestos, si su d i « - L , S ^ U ' d S n d o 2Ue f1 Sindlcato ejer-
¿usión no hubiera terminado para la f e - l ^ , ^ ' ^ }?* maS aU' 
cha que señala la Constitución, por ell Q0^dad/^yCTse ocuPa ^ nuevo del tras 
corrido, ya que sólo a la influencia 
litica obtuvieron esa remuneración. 
E l señor ABAD CONDE interviene en 
la discusión para reforzar los argumen-
tos expuestos por el señor Guerra del 
Río y recuerda su actuación como sub-
secretario de Comunicaciones. 
E l señor G U E R R A D E L RIO rectifi-
ministro de Agricultura manifes-
los periodistas que habla recibido 
a varios vecinos de Ciudad Real que 
le pidieron la aplicación inmediata a 
> esa provincia del decreto de intensi-
ficación de cultivos. E l ministro las di-
jo que ya estaban dadas las órdenes 
oportunas y que la aplicación del decre 
los trámites a fecha fija de inventario decim¡ento a los caballeros que le pres-
de las fincas expropiables queden cum taron decidido apoyo en las elecciones 
piídos. E l Gobierno cuidará también « que dieron el triunfo tanto a él, un 
con celo obligado a que nadie se con-
sidere con derecho a aplicar la ley por 
su majio. Terminó exhortando a los 
campesinos a que rengan un poco má.̂  
de paciencia y a los propietarios a que 
con su transigencia faciliten el cum-
plimiento de la ley. asegurando que 
República no va contra el pequeño pro 
cura, como al señor Madariaga. un 
obrero: es decir, dos obreros, porque 
él es hijo de obreros, hermano de obre-
ros y sus estudios los hizo simulta-
neando el taller con las aulas 
Es optimista y quiere defender su 
optimismo. Es optimista como sacer-
dote, pues tiene la convicción cristiana 
pietano no contra el propietario qu.-, que le da el pragmatismo t€olÓ,gico. Dios 
no considere su propiedad como articn !presidió la historia v protegerá a Espa-
lo de renta. fta( como la ha protegido siempre. Se 
E ! directo a Valencia refiere a lo- hombres piquetas, que no 
saben más que destruir con la palabra 
En honor de los señores Salles, Do-
non y Freidirieu, representantes de las 
Compañías francesas que se han ofre-
cido a construir el ferrocarril directo 
y con la pluma. 
E l voto femenino 
Habló de la intervención de la mu-
lapsus, que habla de las tres provin-
cias catalanas, y como se le ríen, ad-
vierte, ingenuo, que se ha equivocado, 
pero que sabe que son cuatro; y luego 
quiere arremeter contra los catalanes, 
y repite cualquier cosa que ya ha ro-
dado por toda la Prensa de España, y 
por fin llama mamarracho a un dipu-
tado, y oye que también a él le repiten 
el piropo... Y se sienta, y nada más. 
Todo esto, y otro poco de pareja ca-
tegoría, ocurre a propósito de la dis-
cusión del presupuesto de Sanidad (Go-
bernación). Hoy no hay profilaxis ni 
abolicionismo, ni Pascua ni Dolcet. Hoy, 
Comunicaciones. 
Habla Guerra del Río. ¿Del presu-
puesto? No. Del Sindicato de funciona-
rios y de una Agrupación republicana 
postal. Política de partido. Sacamos en 
claro que hay demasiada política en el 
delicado menester de las cartas y los 
giros y los telegramas. Y mucha debi-
lidad en las autoridades. Pero oímos 
con recelo a unos y otros y nos parece 
prudente no formar juicio sólo por lo 
que oímos. 
Final: Sucesos de Muía. 'Lo de siem-
pre: ataques a la Guardia civil. E l mi-
nistro la defiende. Y las generales de la 
ley: habrá juez especial, se investiga-
rá... L a investigación está ya hecha. 
Cuanto hay que decir, anteayer lo di-
jeron en loa pasillos unos diputados iz-
•fuierdistas y E L D E B A T E lo comen-
tó. Y en resumen, lo de siempre: auto-
ridad o anarquía. L a cuestión es esa. 
al discutirse el capítulo décimocuarto, 
pide se mejoren los sueldos de los te-
ca, insistiendo en sus manifestaciones;partidores de Telégrafos, 
anteriores. E i señor R O D R I G U E Z V E R A , de la 
E l señor G A L A R Z A rectifica igual-;Comisión, explica el por qué de los suel-
mente, quien se extiende en considera-ldos establecidos para ese Cuerpo. 
L a Asamblea de- ciones sobre el funcionamiento del Co-; sin discusión se aprueban los capitu-, 
legio de Huérfanos, en el que se ha es-los decimoquinto, décimosexto y siguien-IC;rtes- Presidió el 
tablecido un régimen laico, con ínter-¡tes hasta quedar terminado el presu- .ar<:)D el áeñor Rubio, el señor Freidi-|el hombre león para el combate, pero 
vención de los alumnos en la propia di-¡puesto, excepto el capítulo a que se re- rieu' el alcaIde de Valencia, el presi-jque hoy han cambiado las cosas y el 
rección, que, a juicio del señor Galarza^figre l'a enmienda del señor Rodríguez1 deHte ' 
L a s e s i ó n 
tiempo preciso, 
(Entran los ministros de Marina, Ha 
cienda. Obras públicas e 
lado de unos jefes de Correos que pres 
de Madrid a Valencia, se celebró ayerijer en la política; recordó la frase de 
un banquete en el Círculo de Bellas'un poeta del siglo pasado, que decía 
señor Lerroux. Ha-1 que la mujer es paloma en el nido y 
viene dando excelentes resultados. 
Hab la el ministro 
Vera. 
Importa el presupuesto, en total, pe-
setas 416.831.584. 
taban 
E l mittis^.'i de la GOBERNACION in-
traslado' ̂ erv'ene—dice—para salir al paso de las 
L a s votaciones pendientes 
servicio en Barcelona, 
Instrucción rque fué imPu,iSto por el Sindicato, por manifestaciones del señor Guerra del 
el solo hecho de estar esos jefes afi-¡RÍO' «Jue considera como una maniobra 
liados a la Agrupación Postal Republi-iPoIítica. 
_ cana. Niega que el Sindicato de Correos se sucesos 
~ ¡ ' i Se muestra contrario a las gratifica- imponga al ministro. Lo que ocurre es [Muía. 
Se somete a votación ordinaria el v<^|eloníu, «rf^Wí^íian „ „ „ ,no omriiQoHr.c!iaue el ministerio de la aohftrnaoirtn tiA. i E l señor C A N A L E S interviene para 
de la Cámara de Comercio de 
Madrid, el alcalde de la capital, el pre-
sidente de la Casa de Levante, el se-
cretario de la Cámara Industrial, el se-
cretario de la Casa Regional valenciana. 
Los sucesos de Muía el presidente de la Casa de Cuenca y, 
'finalmente, el señor Lerroux. 
Se da lectura a una proposición in- Todos los oradores se manifestaron 
cidental. firmada en primer término en términos de gran calor partidario 
por el señor Sediles, relacionada con los del ferrocarril directo. 
ocurridos días pasados en 
L a l iquidac ión de la Tras -
a t l á n t i c a 
ci es establecid s para los e pleados i Q1^ l i i i   l  Gobernació  tie . 
to particular al capitulo primero, apo-ique desempeñan cargOS superiores a suine a su cargo numerosos departamen-¡defenderla. 
yado en sesión de anoche por el senorjcate&oríai e] im lso de iu. tos, y en algunos de ellos nada tiene de Describe la situación social en dicho 
Torres Campaftá, y queda desechado:ventud y tecnicismo que h^ informado particular que la mano del ministro no Pueblo y relata la forma en que se des-l firmada por tres miembros de la Co-
por 73 votos contra 50. la ley de Bages de Correogi los funcio- se deje sentir con tanta dureza en unos arrollaron los sucesos, culpando de lo|n"sion nombrada para la liquidación de 
E l señor ALGORA explica su voto. nar.os viejog col3raráni claro es su suel.|como en otros. Además, las Subsecreta-Ocurrido a la Guardia civil. ¡a Compañía Trasatlántica y reajuste 
do correspondiente, pero ocuparán unirías tienen cierta autonomía, sin que'ello| Alude a los diputados señores Ló- de indemnizaciones, pensiones y jubila-bres que votan están mejor capacita contrario al capítulo primero. E n su 
intervención protesta de que se hayan 
tributado al señor Maciá honores por 
el Ejército español. Y me alegro—aña-
de—poder decir esto ahora que está en 
el banco azul el jefe del Gobierno 
criterio no es el mismo. L a igualdad 
de derechos de los sexos, dice, no es 
postulado de la revolución sino que es 
un principio cristiano. 
Analiza las dificultades que algunos 
oponen al voto femenino. Dicen que no 
tiene capacidad y citando varios tex-
tos afirma el orador que la diferencia 
entre el hombre y la mujer será sólo 
cuantitativa, pero la mujer tiene dos 
virtudes permanentes sobre el hombre: 
el instinto de la economía y el espíritu 
de amor. 
Los radicales combaten e) voto feme-
nino diciendo que su capacidad no exis-
te hoy, aunque luego puede existir, que 
actualmente la mujer no tiene prepara-
ción, creyendo, sin duda, que los hom-
puesto inferior a su categoría-
Todos estos defectos que se observan 
en Comunicaciones, no reconocen otro 
origen que una ausencia de autoridad, 
que no puede imponerse mientras en 
E1 J E F E D E L GOBIERNO; PueS y o - — S n " ^ " ^ ^ r ¿ e n e r a -
no me alegro 
El señor A L G O R A : ¿Por qué esos 
honores ? 
E l J E F E D E L GOBIERNO: Porque 
tiene derecho. 
E l señor A L G O R A sigue censurando 
que no se hayan suprimido todas las 
consignaciones que figuran para repre-
sentaciones oficiales en Cataluña; y di-
les, hechura del Cuerpo, y una sombra 
del ministro que está en la Puerta del 
Sol y que desconoce lo que en el Cuer-
po sucede. 
Insiste en sus censuras al Sindicato 
de Correos, situado—dice—fuera de la 
ley. 
E l señor B O T E L L A : Al Sindicato de 
quiera decir que yo soslaye las respon-¡Pez Goicoechea y Moreno Galvache, que clones, recibimos una nota, en la que dos L a señorita Kent no dijo que.las 
se protesta de la publicación de una|mujeres fueran incapaces, sino que ño 
nota y de la campaña coaccionadora!era oportuno concederles el voto hasta 
que se ha hecho en perjuicio del per-que. vieran-loa benéficos resulUdo» de-
sonal. 
E l consumo de c a r b ó n por 
los pesqueros 
Por una orden del ministerio de Agri-
la revolución, el grandioso número de 
escuelas que iban a crearse y se dieran 
cuenta de que el pan entraba en las 
casas todos los días. Ya habéis visto 
vosotras el resultado. También se ale-
ga vuestra volubilidad, y con ingenio-
c  aue o debe bonarse nada a los ca  Correos le debe no poco la República.,. . „ . . . 
talanes por parte de España, por cuan-: E l señor G U E R R A D E L RIO: Bien.!J0^e 
to ésta no hace si no recibir insultos Y me parece que hizo bien en estar Dresion„- dp n-dip 
de aquéllos. Ifuera de la ley hasta el momento de n 
E l señor SANTALO, de la minoría ¡aprobarse la Constitución. Pero aproba-
catalana: ¡Eso es una imbecilidad! jda ésta, ha debido legalizarse. 
E l señor A L G O R A : ¡Su señoría es E l señor B O T E L L A : Está dentro de 
un mamarracho! Ayer no estábais aqui|la ley, y procuraré demostrarlo en 
y hoy, si habéis venido, es cuanto tenga ocasión 
sabilidades que me incumban. ipodrán aportar detalles de interés 
Añade que sería más conveniente que i E1 P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
los cargos expuestos por el señor Gue-'le ruega que no aluda a nadie, y se li-
rra del Río los hubiese ido exponiendo |mite a la Ofensa de la proposición, 
en el transcurso de la discusión de los,ya <iue reglamentariamente no puede 
capítulos del presupuesto y los hubiera intervenir nadie más ^ el ^ de' 
ilustrado con datos concretos a los quelfiende la Proposición. Agrega que se 
él opondría otros han acercado a la Mesa a pedir que 
Insiste en que el Sindicato no coaccio- esto s%convÍ,rAti4sAeTe° una interpelación, 
na al ministro, y así, cuando se habla 5:1 s!°0^ C A N A L E b sigue su discur- cultura se ha dispuesto que todos losisas frases demuestra que los hombres 
de un decreto traspapelado por infiuen-,80' sa1.16™1086 del tema concreto de la bUqUes pesqueros tendrán la obligación son tantf> rnás inconscientes y veleido-
cia del Sindicato, se habla sin razón,;pr°Pos,cló.1'v o a v í a r a i i i de con3umir carbón menudo nacional en;•,'os Q " 6 las mujeres, 
porque el decreto lo traspapelé yo. na-| E l presidente de la c a m a m a le iia-iuna pr0p0rcjón raínima de un 15 por Manifiesta luego el orador que hay 
die más que yo. al regresar del Conse- h1* de nuey° T y a(lv.ief:e ^ 100 del tonelaje total de carbón que uti-ique imprimir gran actividad al des-
' l i * * * - ^ 1 ™ ^ sin 1™ Por esto se modifique el'arrollo de la escuela católica, asi com< 
No hay, pues, manejos subterráneos 
ni influencias ex-
UI senur w ^ ^ o ueimw.^ ^ u ^ . . - ; jciones vig.ent€s ten 0 no las mujereg. E1 geftor Molina 
do que se realice una imparcial inves-, Nieto fué apJlaudido. 
tigación de lo ocurrido y se castiguen QbraS Urgentes en Una iglesia Al final, tuvo que hacer uso de la 
palabra el señor García Verdugo, que 
ninguno. hacer en 
lo 
porque no tenéis nada que 
Barcelona. ¡No os importa nada de 
de España! 
Terminado el incidente, se aprueban 
E l señor G U E R R A D E L RIO: ;.Tie-
trañas. Sólo hay eso que digo. Lamen-
table lo ocurrido, o como quiera califi-
carse, pero que conste que el único res-
ponsable, yo. L a pérdida del decreto obli-
gó a repetirle. Y esto es todo. 
E l señor G U E R R A D E L RIO: Pero 
por 
" " V ^ "* " ' " I T f ' I T ~ 1UU aei tonelaje total de carbón que 
esto no podrá convertirse en interpela- licen sin esto ge modiJ , arroiio ae ia escueia católica, así como 
cion, porque as interpelaciones se anun- cupo d<; 20 100 de carbón na4ci , ir a la preparación del censo electoral, 
" E l L r o r ^ A ^ E r t e T r a " ^ - ^ * ^ ^ V í — ^ dis-|círculos de estudios y obras anejas, vo-
ne aprobados sus Estatutos por la Di-iel decreto fse f perdió por dos veces, 
rección general de Seguridad? I E1 ministro de la GOBERNACION: 
Pso; nada más que una. E l señor 
de Seguridad ? 
B O T E L L A : Pero eso 
E l 
A las cuatro y veinte minutos se abre 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
Bestelro, con los escaños y tribunas 
muy desanimados. 
E n el banco azul, el jefe del Gobier-
no y el ministro de la Gobernación. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
E l J E F E D E L GOBIERNO, desde la 
tribuna de secretarios, da lectura a 
un proyecto de ley, que pasa a estu-
dio de la Comisión 
Orden del d ía 
los capítulos ayer discutidos de la Sub- quiere decir que esté fuera de la ley.|g 
sección primera. Subsecretaría de Go-sino que un funcionario no ha sabido % sefi0r b o t e l l a dSiende al Sin- ción 
bernación. ^ l l n r rTTFRRA DFT RTO- Pues'dicat0 de Correos y censura al señor E l ministro de la G O B E R N A C I O N : 
e - j ^ j CjUh/KKA u í i . l , m u . ^ues Guerra de] Rio DOr nonpr en nil£rn, « Yo no tengo inconveniente en aceptar 
S u b s e ^ t a r ^ a J ^ ^ m t e r p J c i ó n ; pero no en estos mo-
*— mi argumento está en pie. porque tali . , . n^i t a . J m^ntno rwmi* ni vo ni rr^o o u p lo; 
se castiguen 
las extralimitaciones que haya podido 
cometer la fuerza pública. Por orden del ministerio de Instruc-Iencomió el sianificado "de Acción' Pnl
E l ministro de la GOBERNACION ción pública se ha consignado para'puíar icacl0 . d« Acción Po-
se levanta a contestar. obras urgentes en la iglesia de Santa1 " i|M u u « . . A d 
El señor TEMPLADO, radical; LO-,María, de Medina de Rioseco la canti-¡ un Dtoque con A . r . 
P E Z G O I C O E C H E A radical socialis-dad de 7̂ 883 pesetas. L a consignan ZAMORA, U . - E n t r e los elementos 
señor G U E R R A D E L RIO: Dos.;ta. ? los demas dlPutados P01' furc ia , s do hecha a propuesta del Comité eje-lde derechas de la provincia ha causado 
piden que se convierta en mterpela- .utivo de la Junta para la protección muy buena impresión el acuerdo toma-
del Tesoro Artístico Nacional 
Acto seguido, se pasa a la discusión ¡vez no se hayan aprobado porque ro 
ñor capítulos de la Subsección segunda -
Subsecretaría de Sanidad y Beneficen-
cia. 
cen algún artículo constitucional. 
Defiende luego aMos auxiliares feme-
ninos ingresados cuando la huelga y a 
los que también persigue el Sindicato, 
hásta el punto de que no se les ha au-
in-
Sln discusión se aprueban tres díctá-¡dad exterior, y 
menes de la Comisión de suplicatorios, la partida coiTespondient^aJosJuncio 
denegando laa autorizaciones 
E l señor R E Y MORA apoya una en-
mienda al capítulo primero de esta Sub-
Ucción En ella propone se disminuya ¡mentado el sueldo, mientras a las 
ln ^nsiemado para el Cuerpo Médico -resadas posteriormente, sí. 
de Sanidad Nacional y para el perso- Este asunto se trató en el 
nal técnicoauxiliar subalterno de Sani-Comisión y no se pudo llegar a un 
se aumente, en cambio 
do en Asamblea por la Asociación fe-
NombramientO menina de Educación Ciudadana de 
— . constituir un bloque con Acción Popu-
Ha sido nombrado secretario político 'ar. Terminada la Asamblea, la Junta 
de al ministro de la Gobernación una! mentos, porque ni yo, ni creo que losjdel ministro de Agricultura, su antiguo directiva se trasladó al domicilio social 
declaración sobre el derecho de los fun-, diputados que lo piden, tenemos datos|secretario particular don Alicio Garcito-!de Acción Popular para dar cuenta del 
clonarlos de Correos a constituir un suficientes. ¡ral, ex gobernador de Cuenca. acuerdo que se había adoptado, dándo-
Sindicato. Añade que él se apresuró a solicitar 
E l ministro de la GOBERNACION: del ministro de Justicia el nombramien-
Yo no me opondré al funcionamiento i to de un juez especial para que se de-
de ese Sindicato si se constituye con'puré lo ocurrido, para no proceder a 
¡arreglo a lo que se determina en la ciEgas en la aplicación de las sancio-
. Constitución. A lo que me opongo es «es 
Este asunto se trató en el seno de la a las ^ SindicJ0 *n los 11 
L a s i t u a c i ó n del Ayunta-
miento de Toledo 
acuerdo. Pide al ministro 
poner remedio a ello. 
que procure 
actos del servicio. 
En relación con este asunto el dipu-
tado agrario señor Madariaga nos hizo 
Es preciso desposeerse de la pasión,iayer las ¡ l u i e n t e s manifestaciones: 
se muchos vivas al diputado señor Gil 
Robles. 
Suspende el acto y clau-
sura el Centro 
solicita-
das para proceder contra los diputados 
señores Gómez Osorio, Lamamié de Clai-
rac y Aguirre 
nar'ios administrativos sanitarios. 
E l señor NEGR1N, por la Comisión,, 
se opone a la admisión de la enmienda. 
quedes rechazada en votación ordinaria, ihava amentado el sueldo a los peate-y para su aprobación se 
\\ señor V I L L A N U E V A apoya bre- ¿or 67 votos contra 46. nes, * los que dice que la Monarquía "quoruiTr. queda pendiente de aproba 
vemente una proposición, que es toma-, E l señor MARTÍNEZ MOYA, en otra trataba mejor, m dejaba los.ción este capitulo, 
da en consideración, sobre reforma del, enmienda, propone una variación en^ la cinco céntimos que abonaba el destina-
párrafo segundo de la disposición tran 
sitoria del Código Penal 
T E N E R I F E , 14.—Ayer, cuando en Ac-
Se da por termmada la discusión de, ^ o " 1 ^ ^ ^ ^ de l\s[t™ció* anómala clon Popular Agraria de Garachico esta-
tfllidari v m nasa a la ranitiiln P ^ que no recusaran sus senoiias por que atraviesa el Ayuntamiento de ba P ^ ' ^ a n d o una conferenciaD. Gui-
r^mV™ capitulo al ffobernador de Murcia. Pues bten. el [Toledo, como eonsecuencia de la reti-illermo Cortázar, se presentó el alcalde 
LOS peatones P " 1 " ^ - enmienda del señor mism0 testig0 qUe ante UnoS diPutadosI'ada de las minorías socialista y rad l - ,^ «Hación socialista, vestido a la an^ 
r H i J S S ? £ enmienda aei señor afirmó la GuaTdia civil no ha,bialcal socialista y renuncia del alcalde d J ^ a usanza, v suspendió el acto ale-
Se lamenta también de que no se ^ R o d r í g u e z Vera, que supone ^um^nto. si(io ha declarado ante ^ go.|flliación r a d i c ¿ situTc¡5n que acarrea l a ^"^lo que no tenía í o n o c i m l í o d^ que 
bernador que sí lo fué. 
Declara que si ha habido extralimita-
Definitivamente quedan aprobados los 
siguientes proyectos de ley: autorizan-
do al Banco de Crédito Local para que 
en las emisiones de cédulas que reali-
ce en lo futuro pueda introducir la mo-
dalidad de la amortización con primas 
o lotes; otro modificando el procedi-
miento para enjuiciar los delitos de eva-
sión de capitales y otros hechos com-
prendidos en la ley sobre represión de antituberculosos, 
contrabando, y un tercero, relativo -
que éste es Inútil, por cuanto no se ha-¡scñor Rodríguez Vera, que supone "^a! '-Q"^ s e ^ 
- ce más servicio que el de Barcelona-¡rebaja en la consignación para "Red:n03""0* e 
escala de los celadores sanitarios, que 
supone un aumento de 26.000 pesetas 
sobre la cantidad presupuestada 
Rechazada por la COMISION, el au-¡Ce más servicio qu 
tor de la enmienda la da por retirada. IMadrid-Sevilla, y no se presta en aque 
Sin más discusión queda aprobado líos trayectos que sería más necesa 
tndn el canítulo primero, que se compo-|rio, es decir, de Baleares -
ne de 55 artículos. |la Y de ésta -
Sin discusión se aprueba el capitulo 
tario por carta. segundo, y el tercero con una modí f i - |^a Sí> haD * * * * * ^ de *a-
Habla del servicio aeropostal, y dice.cacíón contenida en una enmienda del! r*ai'*a: 
su 
total para4izacién de la vida municipal, se fuera a celebrar. A última hora de 
con evidente perjuicio del pueblo tole-,la noche- •a citada autoridad local or-
dano y del gran número de obreros pa-!den6 ,a clausura del local de Acción 
rados, que esperaban confiadamente en:PoPu,ar Agraria y el público, numero-
que la actividad municipal atenuase los 8Ísini0, c,ue llenaba 'as dependencias de 
Que intervengamos graves efectos del paro forzoso, los dipu-i18, casa P1***?** enérgicamente del aten-
ha de ser la tados señores Molina y Madariaga, pa-tado que se cometía. 
telefónica y comunicaciones oficíales" lcond<?na? Eso. jamás. ¡ra en el caso de que esa situación no!. alcalde tenía Perfecto conocimien-
Sin debate se aprueban hasta el sex-i Se lamenta de que cuando la GuardiaiSe solucionase con toda rapidez, se pro- to .de efta reumón. porque desde el pa-
to, inclusive. civ\\ actúa briliantemertc, nadie se le- ponen interpelar al ministro de la Go-ra. . sabado obraban en su poder el 
E n el séptimo, el señor G U A L L A K vanta aquí a decirlo, como si el defender]bernación acerca de este asunto provo-!0ficio y los Programas, que el presi-
ministro una (don Santiago) pide que se aumenten a esa fuerza constituyerr. una mancha cado por las luchas intestinas de c i e r t o s f ^ 6 ^ 6 Acc.ió° PoPular de Garachico 
E l señor MARTINEZ MOYA f P1'^ r J t ^ " f . P ^ ^ f ; absoluta de la d o los carteros urbínos, sobre los cuales para el qua lo hace. Yo he recibido no;part¡dos, cuya actitud hubiese impedido leAhabía cnvíado' solicitando autoriza-
voto, contrario al artículo 45 del an- rectificación ^ ^ ^ pe8a un trabajo abrumador. hace mucao una carta a - una Sociedad hasta la aprobación de los presupuestos|ción Para cele^ar el acto. 
los d l 9 P e n - s e ñ o r RODRIGUEZ V E R A , Po, obrera agradeciendo la actuación de laisi la minoría de Acción Popular ajena' Centros H a . ^ n r p r W 
•la Comisión, le contesta. fuerza de la Guardia cívh Y nadie *:¡a lo sucedido no hubiese acudido acti- Lentros clausurados 




terior capítulo, referente a 
la'exención del r e c a r £ del 30 p ^ Termina insistiendo en que el minis- para con el Municipio j . , 
sobre el canon de superficie de minas ^ el tercero (Material de la Si.b- " p n í l n t p de éste se opusieran aldécimo. duodécimo y décimotorcero. :tro ha tomado toda cla.se de garant.as d-nn 
El presupuesto de 
bernación 
Go-
- orvritoha el caoítulo un Gobierno republicano, us.ón se aprueba E1 ^ ^ A R Z A manifiesta c 
SwYy. no ea cíe 
¡ ^ r e t a r i ¡ ' y Dirección general de Sani- represen! secretaría y Dirección gt-..<-.». — — l R - a p r o h : i r i ó n del Estatuto del Sindica-i «I • • •«» G U A L L A R (don Santiago),; .« .^u.a .^x. ^ .u, . . . . . . 
dad,, el cuarto (Material de Ia 0 f i n a o ^ C o r r e o s . porque éstos se opusieran • • • • » » « • » p,t"?d0 V " 00 U ™ ' i ™ n v ™ 
de la Dirección de Beneficencia). « ^ e ^ ^ t o ^ u e a t o q u e é a S T ^ i ^ " T S . * i T V . t . . « T ' f ? * * L ^ T o5f da 
T R A I F f l T A R A N 
quinto (Servicio benéfico y fw»v«>-«"- do aauél {u¿ presentado, no existía. 
Continúa la d i s c u s i ó n del gremi- social) y el sexto (Gastos diversos N.epa tamb¡én qUe exista ausencia 
puesto de gastos para 1933 del minis-, 5 5 ^ ^ ) , ide autoridad. Lo que ocurre es que el 
terio de la Gobernación. ! Y se pasa a discutir el capítulo s^pti- ppraona] ^ hal,a dividido. por un l a d o , ! ^ ^ 1 ^ P ? ! ^ J * » ™ l*1^**}* i ? ' p.s.onal 
í año. 
p;4ra la lepuración de los hechos, y re 
nconveniente en 
datos com 
pietos, la interp 
crito a todas las fuerzas políticas va-
Notas Variar ,encianaí,• Para que pidan al goberna-
" dor de la provincia que explique la» 
los E1 embajador español en Bruselas co-|causas Q116 le obligan a mantener la 
diputados que hayan de intervenir q u e ' ^ ^ í " » 4 » Estado que la clausura de los Centros Tradicionalis-
lo hagan desprovistos de todo influjo 1 
la de La Bisbal dió varios conciertos j ^ " ' 0 ^ como se cree, las causas qu« 
¡en la Embajada y otro popular en ia!motivaron la clausura han cesado, cese 
. a toda gsranlía) pm dar a co !' E1 señor C A N A L E S agradece al ml-iPlaZa Mayor. presidiendo desde los bal-|¡a Prohibición que sobre dichos Cen-
liados al llamado Sindicato; por;nocer confección y corte e^eAiHlirado ni(:tro' gug nalabras. \c0ne9 del A.vuntamiento el burgomaes-! os Pesa-
nombre de los radicales, declara qu*; Sanidad). „^„k . .otro, los pertenecientes a la Agrupa- Muestras sin compromiso |n opcniiHo se "señala el orden delítre- "'«ndo objeto la cobla de erandes' E n otro escrito. dirigido a la Prensa, 
mientras se obligue a la Comisión dej E1 ROYO V I L I ^ N O V A ^ I n t e r - a d e m á s , un tercer grupo discon- E C H E O A R A ? ^ n.^TEI.EFONí» ' í . í h s i 'dja para y ê levanta la sesión a ovaciones P o r parte del pueblo, que moa- (llíe_ cese la « S f f ^ W ? pesa 
E l señor G U E R R A D E L RIO, ^ \mo (Servicios de carácter temporal ae ^ . ^ 
Sección especiuJ para provtnrliu 
«In prueba. las diez menos veinte minutos. 
presupuestos a reunirse por la noche aj viene en la discusión de totalidad y se| forme con ambas organizaciones. Ello 
la misma hora que se celebra la sesi*n' Ementa de la desconsideración con que trae como consecuencia, una lucha in-
ellos pedirán votación para todos ios ^ ha trata(30 a ios médicos de baños, y terna, cuya atenuación se ha logrado, 
capítulos, ordinaria o nominal, según ^ contragta Con las atenciones que sel Agrega que los pertenecientes al Ha-
les parezca. Nosotros-añade—estamos tenido con otros funcionafrios. m&¿0 Sindicato son los que más traba-ij; _ 'A ¥ ^ , T . . , . •, , 
dispuestos a dar toda clase de facilida- ^ mini3tro de la GOBERNACION jaron por el advenimiento de la Repú-jEIM L A I C a L t o l A H O i n t e r r u m p i r á s C O n t u t O S l a d C V O -
dea. Que haya sesiones los sábados, 108 ^ ^ 3 ^ qUe no ha habido tal desoonsi- blica. Hay que reconocerlo así. Y el pri-
domingos, los lunes; que se f01"'^6, deraci6ni sino que la situación de esos mer ministro de Comunicaciones también! n ' i í m Af* Irva fi<»1^a «i f r k m a a 
a la Comisión para las seis de la « ^ { ¿ ¡ ¡ ¿ ^ ¡ ¡ í consecuencia de la libertadli0 reconoció, hasta el punto de llegar a 
na o para otra hora cual(luieI'a'sie,"¡ ^10,^^4 que se ha decretado. Añade pactar con él. Esto no quiere decir quel 
pre que no coincida con la ® a qx e *\n embargo, ha procurado y sigue en las otras organizaciones no haya fer-
sión. E n tanto esto no se .^.a"\;' '" procurando ver el medio de compensar 1 vientes republicanos y excelantes fun-
otros, repito, seguiremos pidienao - v ^rdida8 ocasionadas a esos médi-|cionario!«. Pero repito que en Sin-
tación para todos 10« ^ P ' 1 . ^ ' a m a p * r i % - dicato, inexistente legalmente, pero cu-
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA COS. * 
tró su admiración por esta música popu 
lar española hasta hoy totalmente dej-
conoclda en Bruselas. 
sobre el semanario " E l TradicionalIsta", 
que lleva sin publicarse cuatro meses! 
I B I • | 
P A S T I L L A S C R E S P O 
DON FELIX LEOUERICfl, A LA CARCEL C A S A 
Por haberse negado a pagar una mul-
propla para Instalar "cine", café u ho-
tel, situada «n lo más céntrico de Sur-
ta de 500 pesetas que le fué impuesta'Sos: ** vende en buenulmaa condiciones 
por llevar una insignia de la Merced, Trato directo* 
sobre los colores rojo y gualda, ingre-i T - ^ J - . r> ' * 0 1 
l e o d o / o u a r c t a B l a n c o só ayer tard« en la Cárcel Modelo don 
Félix Lequerica. S a n t i a g o , 7 6 . V a l l a d o l i d 
JaeveB 16 de diciembre de 1932 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXn—Núm. 7.1W 
u M a t c h M n u l o e n t r e O r o z y H a b i r e n q u i n c e a s a l t o s 
Pastor Milanes venció a Sobral por puntos. Interesante velada en Barce-
lona. Campeonato mundial de tiro d e pichón en San Sebastián. La cuarta 
jornada del campeonato de la Liga 
Barranco en el séptimo asalto por aban-dono. A diez "rounds". FERRAND, ex cam-peón de Europa de peso mosca, vence por puntos al madrileño Las Heras. Este sufrió en el primer "round" dos "k. d.", pero se repuso y terminó el combate con valentía. 
A diez "rounds". ORTEGA, campeón de España, peso mosca, venció al fran-cés René Gabe. 
Football 
Pugilato 
La velada de anoche 
En el Jai Alai se celebró anoche la velada anunciada, que no pudo obtener más éxito de público, y en cuanto a los resultados deportivos. La pelea para el campeonato de España entre Oroz y Habir bizo llenar el local, que también esperaba con interés el combate Sobral-Pastor Milanés. 
Anticipemos loa resultados. 
BARROS, asturiano (54 kilos), ven-ció a Tavares, gallego (53) por puntos en seis asaltos. 
MARTINEZ DE ALEARA, campeón de España (78,500) venció a Cañoto, gallego (793) por puntos en diez asal-tos. 
Martin Oroz (66,100) y Habir (65,800) hicieron "match" nulo en 15 asaltos, quedando, pues, el título en poder del primero. 
PASTOR MILANES (72,200) venció a Sobral, gallego (71,700) por puntos en diez asaltos. Comentarios 
Desde el combate preliminar empezó el interés. Sixto Barros, que posee un buen estilo y una pegada muy dura, do-minó literalmente a Tavares en los seis asaltos. El gallego cayó en el tercer asalto por una derecha en "crochet" a la mandíbula, por seis segundos, pero pudo aguantar basta el ñnal. Los asal-tos restantes fueron también de Barros, aguantando Tavares, por un gran es-fuerzo, el combate y atacando hasta el final. 
Martínez de Alfara y Cañoto hicieron una pelea durísima, pero algo monóto-na por el juego de Cañoto, que hizo el "forcing". En el primer asalto parecía que iba a terminar allí el combate, por un doble al cuerpo y a la cara del va-lenciano a Cañoto. Este se dejó contar cuatro segundos, pero pudo terminar el asalto sin más peligro. Hacia la mitad 
del combate la pelea fué casi ígualadallos campos de los clubs citados en pri-con la iniciativa de Martínez y pegada mer lugar; los nombres en negritas dura de Cañoto, pero desde el sexto, el son los favoritos; con los mismos ca-campeón, con juego a media distancia y 'racteres se indica que lo más proba-golpes largos a la cara, inclinó la pelea i ble es un empate, a su favor, venciendo holgadamente. Impresiones 
Los partidos del domingo 
La cuarta jornada del campeonato 
de la Liga, arroja loa siguientes par-
tidos: PRIMERA DIVISION Donostia-C. D. Alavés. Racing Santander-Valencia F. C Madrid-Betis Balompié. Athletic de Bilbao-Español. F. C Barcelona-Arenas. SEGUNDA DIVISION C A. Osasuna-Unión de Irím. C. D. Castellón-Murcia F. C. Sevilla-Athlétic de Madrid. C. D. Coruña-Sporting Gijón. Oviedo F. C-Club Celta. 
TERCERA DIVISION Unión Sporting-Racing Ferrolano Stadium Avilesino-Eiriña. Valladolld-Ferroviaria Castilla-Deportivo Baracaldo-Tolosa. Logroño-Erandio. Zaragoza-Huesca. Alkartasuna-W. O. U. S, Sans-Martinec. C. D. Júpiter-Sabadrll. Badalona-Palafrugell. Hércules-Gimnástico. Levante-Elche. Imperial-Cartagena. Gimnástica-Cieza. Malagneño-Racing Córdoba. Todos los partidos se jugarán en 
Cañoto no tiene más que un golpe duro colocado. Martínez boxeó mucho con la mano abierta, haciendo inútiles algunas series. 
Jornada muy interesante, sobre todo, 
en las dos primeras divisiones, porque 
con la mayor facilidad el cuadro de 
puntuaciones puede sufrir una enorme El campeonato de España, disputado; v.ariación( en eSpecial l03 primeros y a continuación, fué una pelea de las; úl{.imos pUest03. En ia Primera se han más igualadas y con el mejor boxeo que de eilcontrar los dos equipos que mar-se ha visto en Madrid para disputar un título nacional. Oroz tuvo un digno con-trincante en Habir, que le igualó en ra-pidez y a veces le superó en este as-pecto. El catalán, con un estilo fino, de buen esquive, pegada de izquierda y con 
mucho "ring", fué un hueso para Oroz, , " *rT j v. - j T j i ñas pasará verosímilmente a la cola que algunas veces fué desbordado por el , y ... y i « V ^ j T j ^ , ?„ ^ . • „ , , r i Los partidos del Madnd y del Barcelo-juego rapidísimo del catalán. 
en el Estanque del Retiro se celebraron los campeonatos sociales de piraguas con un recorrido de 1.000 metros (in-dividuales y dobles), a los que asistió numeroso público, el cual aplaudió cons-tantemente a los participantes por las emocionantes regatas que realizaron, ya que las fuerzas estaban muy igualadas. También hicieron unas exhibiciones en piraguas los neófitos Valle, Villegas y Basqued, como si fueran enteramente veteranos, y en trainera el equipo cam-peón de Madrid de esta Sociedad, resul-tando brillantísimas. A continuación, el campeonato de pl raguas dió la siguiente clasificación: 
Campeón social (simples), Antonio Vázquez, en 7 m. 50 s. los 1.000 metros, seguido del Val, Benito y L. González y en parejas la formada por A. Vázquez y A. del Val, en 6 m. 22 s. los 1.000 me-tros, y a un largo de piragua L. Benito y C. Serén, seguido de L. González y J. Rodríguez. 
La organización, perfecta, a cargo de la Sociedad. 
Billar 
Campeonato europeo 
BILBAO, 14.—El campeón de billar 
âmateur», en la especialidad de juego 
libre, Juanito Butrón, ha salido hoy pa-
ra París, donde jugaia el campeonato 
de Europa, el próximo jueves, a las dos 
de la tarde. Los tres primeros vencedo-
res del campeonato irán a Chicago pa-
ra disputarse el campeonato del mundo. 
Tiro de pichón 
La gran temporada de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 14.—La Sociedad de Tiro de Pichón ha comenzado la or-ganización del campeonato mundial que se celebrará el verano próximo en esta capital. Se celebrarán 25 reuniones, con un presupuesto global de 555.000 pese-tas. Varios socios han asegurado ya la cantidad de 250.000 pesetas. El programa confeccionado hasta aho-ra ofrece los siguientes detalles: El comienzo de las tiradas se ha se-ñ lado para fines de agosto. Campeonato del mundo. Premio; 150.000 pesetas. Gran Premio de Guipúzcoa, 75.000 pesetas. Gran Premio de San Sebastián, 50.000 pesetas. Copa del Ayuntamiento, 25.000 pese-tas. 
Copa de la Diputación, 25.000 pese-
tas. Copa de Ulía, 15.000 pesetas. Copa de la Sociedad de Tiro, 15.000 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
y V y servaclón de la 
vista, 
L Dubosc, Optico, Arenal, 21. MADRID 
• • • • • B B !• • H Bl B • f FAJAS "Cau-¿hodama". Pre-ciosos modelos, altos a 25 pese-ras. Sagas ta. 12. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B B B B H H B B f 
B E M 
chan a la cabeza, y si bien es verdad 
que está dentro de lo posible es muy 
difícil que el Athletic bilbaíno pase a pesetas 
segundo término. Aquí es casi seguro Dos premios de 10.000 pesetas 
el triunfo de todos los equipos que jue-
gan en su campo, de modo que el Are-
El combate se llevó a una velocidad enorme, imposible para la distancia de campeonato, que los contendientes re 
na son los que se presentan con mayor 
facilidad. 
En Segunda, no es fácil que los mur 
flbtieroiu iwaU.el léxmino. .aunque bwr^os conserven el puesto de honor, 
porque si la lucha es entre el primero 
y el colista, las características de jue-
tante agotados. Sin entrar a detallar asalto por asalto, puede decirse que la pelea fué igualadísima hasta el final. En el noveno, Habir abrió la ceja izquierda al aragonés, que no se recuperó bien desde entonces. Dominador del cuerpo a cuerpo, que además era su mejor de-fensa, por menor envergadura que el campeón, Habir llevó toda la pelea en esta forma. Con pequeña diferencia Bas-ta el décimo asalto, en los dos restan-tes dominó Oroz, que pudo boxear a dis-tancia, colocando largos "swings" al cuerpo y a la cara. En los tres últi-mos, Habir, en un admirable esfuerzo, colocó bastante de izquierda y dominó por completo, igualando la lucha. 
El combate de buen boxeo, limpio, ni-velado, fué interesantísimo en todo mo-mento, viéndose, como se esperaba, el mejor combate de la noche y de bastan-tes noches. La decisión está bien, no sólo porque se disputaba un campeonato de España, sino porque la diferencia a favor de Habir fué tan insignificante, que dar otro fallo hubiera sido peligro-so. En otro momento quizás se hubiera dado la decisión al catalán, sin discu-sión. Hay que tener en cuenta que la iniciativa de Habir algunas veces fué nula por las contras del campeón. Mo-ralmente, quizás venció Habir, pero bien está la decisión. 
La pelea Sobral-Pastor Milanés fué, como se esperaba, de una emoción in-superable. Los dog grandes pegadores estuvieron al borde. del k. o. y lo raro fué que no hubo fuera de combate, lo que aumentó, por otra parte, el interés de la pelea. 
Los tres primeros asaltos fueron casi de tanteo, con ventaja para Pastor. En el tercero, Pastor fué al suelo por ocho segundos. En el cuarto asalto, al final, el gallego recibe una izquierda y dos derechas muy duras y termina "toca-do". En el quinto Sobral sufre dos "k. d." de ocho segundos en otras tan-tas izquierdas del cubano. En el sexto sufre otra caída de nueve segundos, pero sigue resistiendo en un esfuerzo 
go son similares y la superioridad de forma se puede contrarrestar por el terreno; otras ocasiones se presentaron mejor para el Murcia, pero, de todos modos, el encuentro es muy difícil. 
Como lo es el de Pamplona. Osasu-nístas e iruneses tienen como linee el Athletic madrileño, pero con un tanteo tan desastroso que desconcierta. El he-cho es que estos dos equipos jugaron dos veces con motivo de su campeona-to, regional y con estos resultados: vic-toria mínima del Osasuna en su campo y luego empate en Gal. Si nos fijáramos exclusivamente en estos resultados, no hay duda que las mayores probabilida-des están de parte de los pamploneses. Pero, del Irún de entonces al de ahora, parece que existe, si no un abismo pre-cisamente, desde luego una gran dife-rencia; hay que tener presente siempre que los iruneses mejoran a medida que avanza la temporada, y es que, por falta de tiempo, se entrenan cuando juegan. Lo menos que pueden hacer en este partido es empatar. 
Después, lo lógico es que triunfen los propietarios del campo, con mayor fa-cilidad los de Sevilla y Oviedo. 
En la Tercera División, un sólo par-tido es el que se destaca: el Valladolid contra la Ferroviaria, campeón ésta de su grupo. 
Motociclismo 
La prueba de Consumo 
El próximo domingo, 18 dCT corriente, tendrá lugar la II Prueba de Consumo, organizada por el Moto Club de Es-paña. Como el año pasado, es de esperar un gran éxito, pues hasta hoy pasan de 15 las inscripciones; en breve daremos a conocer el reglamento. 
Hockey 
El campeonato regional 
El partido últimamente jugado, co-
Dos premios de 5.000 pesetas. Además, se concederán numerosos objetos de arte, otras valiosas copas y escopetas. Para el arreglo del "stand" con la construcción dé un chalet se han pre-supuestado 125.000 pesetas. 
Se ha pedido al Ayuntamento una subvención de 110.000 pesetas. 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precio». 
Sanatorio C R E D O S 
ruherculosis, — Pensiones módicas 
Arenas de Sao Pedro (Avila) 
] B B B B f l B N » B B H B H 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
LIQUIDACION TOTAL 
ARTICULOS DE INVIERNO Camisetas felpa niña 0,70 Trajes felpa caballero 4,75 Jerseys lana señora 4.00 Medias hilo muy bonitas 1,35 Idem seda gasa 2.25 Corsés fajas señora 2,15 Cortes colchón.» 6.95 Piezas de tela 5 metros 3.95 Opal sedalina color 1,06 2.000 jerseys niño casi regalados. Grandes rebajas en medias, calcetines y camisas caballero. ¡OJO! 43, LEGAN 1TOS, 43. ¡OJO! Los viernes bonitos regalos. 
B B B B B fl B B •i;!!Bil!;BI¡l'BI¡»i!l!S 
Automóviles SPORT 
SOLIDOS-BUEN USO 
Ofertas su intermediarios por 
carta al número 1 
APARTADO 466. MADRID 
ESPAÑOL. "El otro" 
Don Miguel de Unamuno nos acusa 
en esta obra dramática que él llama 
"misterio", una madurez artística en la 
Cervantes, con el concurso de los eml.[6.30 y Elsargento X (éxito gran-
nentes cantantes Dahmon-Chac, Lloret'dlos¥0'J1^2^aprensa ( Garmendla. niño Aguirre. Programa: CINE DE LA P U L W & a 
"Quijote de Telemann", "Quijote d e 6,30 y 10,30: Hampa (éxito i uijot 
Strauas", "Quijote de Esplá", 'El reta-que la más grata sorpresa es su madu- blo de maese Pedro de Falla" y dos 
rez teatral. El artista, el hombre de |"arias" de Phillidor y Purcell. Por enfer-
cultura y de pensamiento que lleva den- medad del maestro Ff11̂ . f ̂ ado de urn p1 nrnf̂ sor salmantino nesp a suslfuerte ata<lue 8:rlPal- se encargara de la tro el profesor sal antino, pese a sus, e de clavicémbalo el pianista José 
genialidades y paradojas, no había pwj-jg^ Franco. Daniel, Madrazo, 14. 
ducido aún logrados frutos en la esce- , Mtu < na. Esta lo es. Y para asegurarle uní - . , « i i prestigio de dramaturgo bastaría sóloj ÍVlaria iS2tD6Í el primer acto de "El otro", tan feliz' jjoy tarde y noche, y todas las noches, de técnica teatral que.arrastra tras 3i!ei clamoroso éxito de risa "Mi distingui-
da familia" (caricatura de un hogar mo-derno). Las demás tades, el éxito cómi-co de Muñoz Seca "Equilibrios". 
Lara 
Antracitas - G U A R D O 
Legítimas. Similares a las inglesas. Ven-ta directa. Minas "San Luis". CAÑOS, 5. Teléfono 11611. 
• • • B' • r i ' a i i w n m m i n i ' B a a n i i ! ! 
Hules, esteras, terclope los, tapices mitad precio SALINAS. Carranza. 5. Teléfono 3237(1 
L I N O L E U M 
la atención cn una fuerza irresistible
y arrollador . 
Podrá decirse que Unamuno no na 
aportado con esta obra un asunto ori-
ginal. Mas la afirmación sólo ea cierta 
en el examen superficial del drama. Eli conflicto teatral de los hprmanos íreme- ^ ûe hablan ,a8 mujeres . Hoy, a connicio teairai de los ner anos ge e-|110 nl repreSentac¡on. Mérito de la los, la comedia del doble ha sido vista'¿^^ se apiaude Como en el estreno; en la literatura con muy diversa fortu- mérito de los artistas, la interpretan a na, y aun ahora ha llegado a "standar-ha perfección como el primer día; méri tizarse" también en la pantalla. Pero'to del público, hay quien la vió cinco en la mente creadora del autor el dra-ma es totalmente nuevo. Tan nuevo que no sabe por ninguno de sus cuaüro cos-tados a precedentes de ninguna clase. 
(•Porque el drama vive en dos polos .sintetizados en un mismo conjunto. De un lado se apoya en un plano superior fa la realidad: la trágica locura del hom-bre que ha matado a su hermano geme-lo y el remordimiento lo lleva a pensar 
que es él quien ha muerto y su vícti-
ma la que vive en él. Del otro, el dra-
ma de los que le rodean, el de las mu 
Zarzuela 
Jueves, noche, no hay función para dar lugar al ensayo de la comedia de Quin-tero y Guillen "María ia famosa", que se estrenará el sábado 17. Se despacha en Contaduría. 
Avenida 
Todos los días, "La picara vida", de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. Sá-
jeres de los gemelos que no saben cual 'bado' tarde, reposición de la comedia es su marido. "¡No te ofendas, Beatriz!", de C. Arni-
Más débil, sin duda, es este último. ches e L Abati-
Pero, su artificialismo, si se quiere lia- ' "** 
mar asi, no sabe a tal en la vida inte- Fígaro 
ricw'de la escena. Y no hace falta que] Hoyi a lag cuatr0 y mediai gran fun 
el propio autor lo justifique en la ce- ción infantil con selecto programa y sor-
Teléf. 19900). inmenso) (14-
12CI3NE SAN CARLOS (Teléfono 7: 6 30 v 10,30 (gran éxito): Musas argentU ñas [por Carlos Gardell) y Pans-Medite-
" C Í N E M A ARGÜELLES.-ê O y 10,30: 
¡Viva la libertad! (27-3-932) CINEMA BILBAO (Telefono 30796).-A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El hom-bre que asesinó (por Rosita Moreno y 
Ricardo Puga). m-tn- vr0 CINEMA CHUECA.—6.30 y 10,30. Ma-ternidad (29-4-932). •--«.«n CINEMA GOYA.-4 (Sección infantil). 6,30 y 10,30: Cuatro estudiantes (7-12-93'') CHAMBERI.—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 6,30 y 10,30: Sublime sacrificio y Resurrección (en español) (25-3-931). COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. Empresa SAGEJ.-e.SO V ™W £ obra de King Vidor): Champ íl1-12"9̂ )-FIGARO (Teléfono 9374l).-4,30: Fun-ción infantil. Sorteo de regalos. Butaca, una peSeta.-6,30 y ^ ^ ^ ' f ^ da (magna epopeya n a ^ , ¿foî  MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 6,30 y 10,30: Monsieur, madame y bibi (18-10-932). PLEYEL (Mayor, 6). —4,30 (Infantil): A caza del gorila (aventuras). El reloj mágico y Ases de la pantalla (Pandilla). Se rifará entre los niños un magnifico reloj de la Casa Coppel. PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Ca-gliostro (basado en la célebre novela de A. Dumas). Butaca, noche, 1 peseta (13-ll-909) BOYALTY.—6,30 y 10,30 (segunda se-mana): La hija del bosque o el preludio de Mozart (maravillosa presentación; música de Mozart) (6-12-932). SALON MARIA CRISTINA (Manuel Silvela, 7).—Hoy, a las 4,30 (Infantil): Hay que hacerse hombre y Cuidado con los chicos.—A las 7 (quinta de abono): Marianita (24-1-932). SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Africa In-guera pasional de aquellas dos mujeres te o de infinito? regalos. Butaca, una pe-[domable (29-11-932). que se disputan al varón con fiereza de ¡seta. En tarde y noche triunfa diaria- TIVOLI.—A las 4,15: Infantil. Obsequio instinto o con orgullo de hembra Son mente "La flota suicida". la los niños con chocolate "Columba 
«i/stir10'Upo3 h — , ~ r — , , i r r ^ ^ 
Cartelera de espectáculos,suprcma creac'ón de Marlenc 5La obra es oscura. Aunque sea para-doja, su oscuridad es un matiz impor-
tante de su teatralidad. No se resuel-i ' 
ve. no desenlaza. Está bien. Se trata TEATROS 
de un misterio de cuya objetivización! AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
cruda se desprende una virtualidad hi- A las 6,30 y 10,30: La picara vida (de los 
(25-10-932). 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-mático en todas las mesas. 
« * * (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La 
L A P I D A S 
Z A R A G O Z A 
H o t e l O n i e n t e 
Un buen hotel, muy céntrico; sin os-tentosos lujos, siempre caros; todo muy práctico, irreprochable limpieza, buena mesa, aguas corrientes y telé-fono en todas las habitaciones, mu-chas con cuarto de baño. Si no lo hace ya, debiera usted hospedarse en él. COSO, 11 y 13. TELEFONO 1960 MOLINERO 
Progreso, 10. |;. í imif 
formidable, reaccionando al final de tallrrespondiente al campeonato regional 
formá, que Pastor, tocado de derecha,]Centro, terminó como sigue: 
termina muy mal, tanto por los SolpeslR̂ denpia | tantos 
t i l l a / * B o n a l d 
^ L A Í M A S A t í T I G U A Í y L A Í M E J O R E S . 
C U R A / I R A D / C A L M E n T E L A J O m t C C m f , 
D i L A O A R Ú A f I J A M V m n ¿ A O R / P P E 
' E M A t i i o í m a o f i i o c N o r D a t a b a c o 
Dt S/EflTAfn rOOAÍLAf FARñACIA! DH/PAñA i A F R I C A 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo clenüflco sin operación nl pomadas. No se cobra estar curado. DOCTOR ILIANKS. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
riente que hace entrar en acción la sub- hermanos Quintero). Sábado, 6,30 (repo v 
jetividad interpretadora del público Pa- sición): ¡No te ofendas, Beatriz! (l-12-|fecha entre paréntesis al pie de cada ra impedir su aclaración •el misterio 932)- cartelera corresponde a la de 1* publl-se encierra en la locura áel asesino y B^™1*^™3^ ^ ?e EL DEBATE de 18 CritÍCa de hipo-n on cu rv.,,̂ », t ~, \ Telefono 53108. Compañía Lo a Membn-la obra.) 
n!gHn0 5 . i ^"^7 muerte,:Ves).-A las 6.30 y 10,30: Teresa de Je-I. - - - -„„,- «„- »„. mmmmmmmm 
os dos más impenetrables misterios de 8fta (la obra maeStra de Eduardo Mar-
la VI<,aí quina) (26-11-932). 
»Unamuno ha pintado de mano maes-i CALDERON (Teatro Lírico Nacional), tra los tipos, con formidable agudeza!6-30 Y 10.30: Talismán (butaca, 5 pesetas) psicológica. En el loco genial, sobre to-¡ (7-12-932)-do, vibra la duda de su propio yo con! CIRCO PRICE. — Mañana, viernes 16, obsesión delirante que lo arrastra'a ia inauguración del campeonato de baile de muerte. Y en uno de los tipos femeni-iresi.stencia- In.tCnt0oAeJas milf horas- Las nos está retratado con vivo color la mej0r'Sc paLe3aS.; Jp-OOO pesetas de pre-semblanza de la mujer conquistadora,! COMEDIA.-A las 6,30 (popular, 3 pe-l t:ébría de su propio orgullo, robusto fan-¡setas butaca): -Mi padre. —A las 10,301 | tasma del amor propio. |(popular, 3 pesetas butaca): Anacleto se! : Pero sobre el drama que acusa cali- divorcia (3-5-932). j dades altísimas y resuelve multitud del COMICO (Loreto - Chicote). — 6,30 y : grandes problemas teatrales, fluyen|10'30: E1 botones del Hotel Amberes (pre-1 ideas no del todo claras y lúcidas. Y no,0'03 populares) (1-12-932). jialudimos a los diálogos y fiorituras ESrAÑO¿--̂ 30\̂  i verbales, a los muchoí conceptismos yl^ro fde^nTm^ 0 • agudezas unamunescas, que son, las más! rONTALRA (Carmen Díaz). — A las | de las veces, deliciosas galas de la fra-le.so y 10,30: Las del sombrerito verde (bu-ŝe y cerebralismos de ingente viveza hogar moderno) (clamoroso éxito de ri-: expresiva. Es esa gran fuerza de la fa- sa) (10-12-932). talidad y del destino, ciega e Inerte, FUENCARRAL (Compañía Bonafé).— que el autor invoca por boca de sus 6,30: El orgullo de Albacete.—10,30: El personajes, más que con tono de mime- verdugo de Sevilla (butacas, las mejo-tismo clásico (arrastra en una ocasión re3' 2 ?tset̂ sî  




M A T A H A R 1 
por GRETA GARBO 
M U E B L E S 
a Unamuno, la sombra lejana de Edi- , IDEAL;-6'3Jf Sole\la Pê ra--10'30! no) con desenfado de r̂éntiro ron (rePoslcion): Maruxa (12-10-932). po), con desentado de esceptlc  co , LARA._6i30 y 10i30. Lo hablan las 
barajamiento y equívoco de los valores mujeres (gran éxito) (22-10-932) I éticos reales, sin una añoranza siquie- MARIA ISABEL —A las 6,30 y 10,30:1 ra. ni presentimiento teológico. Mi distinguida familia (caricatura de un! El autor quiere moverse sobre un pía- hogar moderno) (clamoroso éxito) (10-1 no supramoral, desde el que ve precipí-|12-932). tarse la vida de sus personajes a im- MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te quie-! pulsos del destino ciego, al crimen, alrô PePe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-ilas pasiones, a la locura, a la muerte. V̂tUrt,̂ XyXÍ,cr>, 
En esta posición racionalista, el drama". I "OGRESO.-A las 10,30 (estreno de -es crudo y amargo. Impresiona, obse-£ z a " ^ ^ i . i i * -nt ai > -x j ^ oevílla y Carreno música de Bavlac).1 giona, inquieta. No tiene solución de VICTORIA (Compañía Aurora Redon-̂  iP8̂ - do-Valeriano León). — 6,30: El abuelo La interpretación fué magnifica. Bo-jcurro—Mañana (estreno): En la panta-rrás, sobre todo, tuvo anoche uno deilla las prefieren rubias (20-10-932). Isus más grandes aciertos. Sobrio. W- ZARZUELA.—6,30: Sol y sombra (11-¡ viendo el papel, sin hipérboles ni artifi-'10-932). jeios declamatorios. Muy bien todos losj FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te- se co ra nas'aldcmás. El éxito fué completo, rotundo.|lefon° 16606). A las 4 (especial), Abre-Don Miguel de Unamuno fué ovaciona-g°e Itura>n- Primero (a pala), Narru II y Perea contra Izaguirre y Begonés. Se-gundo (a remonte). Abrego y Vega con-tra Ostolaza e Iturain. Se dará un ter-cero. NO COMPRAR SIN VIS1 TAB LA CASA 
A P O L I N A R 
INSANIAS I 
" V E R S A L L E S " 
6 pesetas guantes de piel, primera calidad. El mejor surtido. Median Bolsos Príncipe, 9. — Alcalá, 98 
1 1 A B R I G O S Y C H A Q U E T A S P I E L ! ! Liquido, por fin de estación, pieles finas a precios increíbles. CABALLERO DE GRACIA, 50 
do largamente al final de cada acto. 
L. O. 
Rusos en Hollywood 
HOLLYWOOD, 14.—Más de u 
CINES 
A L K A Z A R (Cine sonoro).--A las 5, 7 tenar de rusos blancos trabajan en laî  10'45 (gr̂ P ^^L.fcf ioteria del dia-blo (magnifica creación de Ellssa Lan-di) y Noticiarios Fox (butaca, 3 pesetas) (13-12-932). 







ASTORIA (Teléfono 12880). A las 4 30 
Esta película lleva a la pantalla los|6,30 y 10,30: 24 horas y "ef guitarrista Ra-
días de la revolución bolchevique y los fael Solé (13-12-932). 
rusos blancos que trabajan en ella tie-|...BARCELO. — 4,15 (Sección infantil): 
nen que hacer papeles de proletarios re-|̂ 'studlantiles (Deportes). Cómicas, Dibu-
volucionarlos, Jos> Regalos. Butaca, 1 peseta. — 6,30 y 
Entre todos estos actores desconocí- i0,30: Condiicta desordenada (policías 
dos que están muy contentos de des- dtn (wSSílIr'*' TraCy y "E1 
como por lo agotado que estaba de pe-gar. En el séptimo es tal el furor de los combatientes, que los dos pudieron caer. Desde luego estuvieron en peligro varias veces. Sobral resistió lo indeci-ble y el cubano, cansado de hacer el "forcing", no pudo ya tirar a su con-trarío. Los dos últimos asaltos son de Pastor, que no tiene casi enemigo. So-bral hizo bastante con resistir hasta el final y desembarcar alguna vez su de-recha, que no tenía ya ninguna "dina-mita". Loa dos pudieron vencer en los primeros asaltos haber sido más rá-pidos. Pastor perdió una ocasión de ter-minar en el quinto asalto. Desde luego el cubano, mucho- más boxeador, pudo acabar llevándose la victoria, que en al-gún momento estuvo algo difícil por la dureza del gallego. El combate, como se ve, fué de lo más emocionante que se ha vipto en estos últimos tiempos, dado la calidad de los dos pegadores. 
Velada en Barcelona 
BARCELONA, 14.— Esta noche, en 
el Nuevo Mundo, se celebró una vela-
da de boxeo con los siguientes resul-
tados: 
A cuatro "rounds". MELONS vence 
a Corella por abandono de éste en el 
segundo "round". 
A ocho ,rounds". MARTINEZ VA-
LERA vence por puntos al italiano 
Herva. Pesos "welters". 
A ocho "roundB". CUESTA vence a 
Aurrerá 0 — j 
Después de este partido la tabla de! 
puntuaciciies queda establecida como! 
sigue: 
J. G. E. P. F. C. Pn! 
UNA CAJA 
V E R O A O E R A S 
ASTILLAS V A L D A 
1, Athletic 3 3 0 0 10 0 € 2, Residencia 4 2 0 1 6 2 9 3, Club de Campo.. 3 1 2 0 3 0 4 4, Ferroviaria 2 110 3 1 3 5, Fund. del Amo.. 4 1 0 3 3 11 2 fi, Aurrerá 4 0 0 4 0 11 0 
Campeonato femenino Ayer mañana jugaron en el campo del Athletic Club un partido muy inte-i rosante los primeros equipos femeninos i del Club de Campo y de la Residencia, i El resultado fué 6—0 a favor del Club de Campo. 
Este equipo jugó muy bien, especial-' mente las líneas media y delantera, en la cual sobresalieron Maudc, Steln y Pepa Chávarri, que jugaron formida-blemente. El equipo de la Residencia, que en su mayoría lo componen muchachas ex-tranjeras, tiene algunas jugadoras de 
clase, especialmente la defensa izquier-da y la delantero centro. Arbitraron Juan A. Ras y José Chá-varri. 
Regatas a remo 
El campeonato de la Glmnáatic» 
A pesar de lo desapacible del tiempo.] 
BIEK EMPLEADA Y A SU DEBIDO TIEMPO 
DEFENDERA 
vuestra G a r g a n t a , vuestros B r o n q u i o s , 
vuestros P u l m o n e s 
COMBATIRÁ 
• n e s t r o s Oonmtlpadoa, B r o n q u M a , 
G r l p p e , T r a n c a z o , A s m a , Znf l sema, etc. 
P E R O S O B R E T O D O E x i g i d e x p r e s a m e n t e 
LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
QUE S E VENDEN UNICAMENTE 
EN C A J A S 
« o o al nombre V A L D A 
« a J« t a p a y nunca 
do o t r a 
m a n e r a . 
empeñar papeles de extras, hay nobles, oficiales del Ejército imperial, burgue-ses, etcétera. El libro está escrito por Mary McGal y se dice que la película constituirá uno de los éxitos de la próxima temporada. 
Edwina Booth, ei.ferma 
HOLLYWOOD, 14. — Edwina Booth, que todos los públicos del mundo ad-miraron como protagonista de la famo-sa película "Trads Hom", se encuentra gravemente enferma a consecuencia de complicaciones producidas por el clima tropical que tuvo que soportar durante la impresión de la película. 
La dolencia de Edwina Booth 1c im-pedirá por bastante tiempo volver a la pantalla, pues los médicos ignoran a qué obedecen las infecciones que padece la artista. 
Indudablemente Edwina debió sufrir la picadura de algunos insectos veneno-nosos y su curación es muy lenta, por no conocerse exactamente el tratamien-to que se debe seguir. 
CALLAO,—6,30 y 10,30: Ilusión juve-nil (13-12-932). CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30: Carqaval (11-10-932). CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes Principe Alfonso). — 4,30 (Sección infan-til): Programa especial para niños.—6,30 y 10,30 (estreno): Aristócratas del cri-men (por Ricardo Cortez y Helen Twe.l-vetrees) (4-11-932). CINE DE LA OPERA (Tcléf .14836).— 
S A B A Ñ O N E S 
CURA EFICAZ 
A N T I S A B A Ñ O L 
ULZURRUM.—MADRID 
¡ ¡ É Ü R E K A l i 
EL CALZADO INSUPERABLE. Precios muy rebajados. NICOLAS M/ BIVE-RO, 11; MONTERA, 35; GOYA, 6. 
i a • mil a ar a u e h • ' h i i k i i i í b i i i í i ü i h 
L a H E R N I A 
desaparece con el mundial 
vendaje super neo-Barrere 
SIN PALAS NI ACEROS Eficaz como ningún braguero FAJAS MEDICAS K HIGIENICAS CASA SOBRINO ROSALIA DE CASTRO, 7 (antes In-fantas), y PRINCIPE, 17, FARMACIA. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy jueves, a las 6,30 y 10,30, "Talis-mán"; la bella comedia lírica de Rome-ro y Fernández Shaw, música del Ilus-tre maestro Vives. Butaca, 5 pesetas. 
Calderón (Teatro Lírico 
Nacional). Orquesta Sin-
fónica de Madrid. Maestro 
Arbós 
Viernes 16, primer festival, homenaje 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Dos Brown Bovert, "Tipo G. C. 144* a 115-220 v, 90-116 amp. 8, 4-22 k. w. 
m i i - I . K H J r. p. m. — Un Oerlikon. a 220 v. 76 amp. 20 P. S., m) x. p tn,-Un Siemens, "Tipo G. M. 185" a 220 v., 76.V83 5 amp. 14-I4.ft k. w. 660 1.500 r. p. m.—Un Rlrhurrt Gan», sin placa de características, 10 H. P aproximadamente.—Un Brown Boveri, "Tipo G. 72". a 220 v., 19,4 amp. S 
H. P., 1.300 r. p. m.—Tres Llnotvpe Machincry, a 220 y 5 H. p., 92(1 r. p. m.—Dos Brown Bovert, "Tipo G. N. 52". a 220 v., 17 amp., 3 k. w, I. 580 r. p. m. 
Un AlitfMiHne, "Tipo B. G. 26', a 220 v.. 8.6 amp. 2 P S., 1.340 r. p. tn Uno sin placa de caracterislioas. 2 H. P., aproximadamenie. Un Brown Boveri, "Tipo G. C. 2", a 220 v., 16 amperios. 2,tí k. w. 1.350 r. p. m.-Un B»< n Boveri, "Tipo G. N R. 52' a 220 v.. 8 amp. l.y p s . , 1.160 reva luclones por minuto. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 62". a 220 v.. 10 amp. 1,6 k. w. 86u r. p. m.-Un Siemens, "Tipo G. 5 6" a 220 v.. 8.5 amp., 1,1 k. w., 1.410 r. p. m.-Un AEG, "Tipo U. G. N 8". a 110 v.. 9,» amp., 0.8 k. w., 1.110 r. p. m.—Un Electromotor, "Tipo Es pecia) 8", a 115 v., 2.2 amp., 1/4 H. P., 100 r. p. m. —Dos Brown Boveri, "Ti-po G. N. R. 42". a 220 v., 4,65 amp. 0,75 k. w. 950 r. p. m.—Cuatro Brown Boveri, "Tipo G. 9 2/2". a 220 v 2 7 amp. 1,45 k. w. 2.200 r. p. m Un Brown Bovert, "Tipo G. 32", a 220 v.. 3,5 amp., 1,Í6 k. w., l.luo r. p. m.-Doa P L "de las máquinai" Adres Opress" a 220 v.. 1/4 H. P., 1 400 r. p. m.-Un sin marra, "Tipo R. 1", a 220 v., 1,8 amp., 0.25 P. S.. 2 300 r. p. m.-Un Bcrgman, a 110 v. 2.5 amp. 1/4 P. S.. 1.000 r. p. m. Sele WestlnRhouse, a 2.30 v., 1,7 amp. 1/3 H. P., 1.140 r. p. m.- Un Cilne Rkplfta, a 230 v.. 1,6 amp. 1/8 H. P. 1.140 r. p. m. 
| De venta en la Administración de E L D E B A T E 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Barcia, presidente del Ateneo 
A las diez de la-noche terminó el es-
crutimo de la elección de nueva Junta 
del Ateneo. Triunfó Integramente, por 
gran mayoría, la c r i a t u r a encabeza-
da con el nombre c f l K n Augusto Bar-
ón Tu e 
Inglaterra, se reunió el Comité Hispano 
Inglés. 
Se congratularon los presentes del 
éxito que ante el público y la crítica, 
habían tenido los cantores ingleses en 
su concierto de la Residencia, y se dió 
cién patronal del Jurado Mixto de In-
dustrias Químicas de Madrid." 
Los expendedores de pan 
Ayer se celebró en el Círculo de la 
...cuenta de los ofrecimientos que otros V^011 M!rcantl1 una |;eunión de 
cía. L a proc lamac ión^é inmediatamen- intérpretes de la música inglesa habían ded°res de ^ ^ r a dar cx\enta- de las 
te seguida de una protesta y petición hecho al Comité, acordándose tenerlos I f * ^ 6 5 feaJl2adHas cerca ^ auto-
de anulación suscrita por varios socios, en cuenta para la posible organización1 " d t d ^ , / e l a C 1 0 n ^ C0°el Cons0^lode 
Como ayer dijimos, no hubo ninguna de otros actos musicales. Se ha escrito la Panaclena ^ con la* b a ^ aprobadas 
candidatura con el nombre de Unamunojal doctor Fellowe, renovador en Ingla-
descartado desde el momento que pro- térra de la música «folklórica^ por sí 
nunció su famosa conferencia. Hubo, sin al&ún estudiante español en esta mate-
embargo, ateneístas, aunque diez sola- ria deseara trabajar con él, disfrutan-
mente, que votaron al señor Unamuno do de una beca del Comité. 
para la presidencia. Algunos de ellos in-
cluyeron ese solo nombre en la papele-
ta, absteniéndose de votar para los de-
más cargos. 
L a votación estuvo muy desanimada 
por el Jurado Mixto para los repartí 
dores de pan a domicilio. 
Contra estas bases se ha interpues-
to recurso ante el ministro de Trabajo 
y los expendedores se niegan a cumplir-
E l p l a n d e e x t e n s i ó n d e M a d r i d ? ™ * ) c o n t e s t a a l 
Ayuntamiento 
Ayer se aprobaron en principio las v í a s de p e n e t r a c i ó n . L a 
t é c n i c a municipal propone seis. Actitudes respecto a la de-
fensa de la a u t o n o m í a municipal 
Las iniciativas del señor Prieto res-
pecto a la expansión de Madrid han es-
timulado la adormecida actividad muni-
cipal. La Comisión de Fomento, en una 
De cualquier parte podrían surgir 
reproches menos del Municipio 
ella, se concedió la palabra al señor No hay en mis recientes disposicio-
Lorite. Refirióse a una porción de pro-i nes pj sombra de atentado a 
blemas, cuya resolución debe preceder] , a u t o n o m í a municipal 
al estudio de las vías de penetración,! 
como son el de las zonas de uso y el| 
n r B j ¿ M . S B B • • ^ T ^ r É P j r e u n i ó n a la que asistió la casi totali-!de las zonas de volumen. Deben estu-.EI Ayuntamiento de Madrid carece 
E l presidente dió c u é n t a l e las ges- !f1 " f ^ f ^ ^conozcan la respuesta! 
v mP1or d^nrrnlin dP m i a v p , nhf^nHró dad de »«" concejales, emprendió ayer diarsf las v5as arteriales' en relación! 
y mejor desarrollo de sus aves obtendraj . J ' . ' con los problemas de penetración, de! 
l S * á A w r / ? r ^ n S . % a r . u H o ^ ^ Extrarradio, y se aproba- tránsito urb de conexi(in con l0g! 
íenemóS u ^ ^ L ^ í o r m o L t |r0n' en ^ c i ^ los estudios de 108 téc-|pueblos limítrofes, y sin olvidar su en-| 
ra huesos, calderas para cocer piensos,!nicos sobre las grandes vías de pene-jlace con la reforma interior. Entre es-1 
de capacidad legal y e c o n ó m i c a 
para acometer el magno pro-
blema del Extrarradio 
_ ^ corta-verduras y corta-raíces especiales ¡tracíón que serán ele de la expansión tas vías d€ Pe™511"*101011 quedarán poli- A1 recibir ayer el señor Prieto a los 
tiones que realiza, para que, en la pró- ministro. Todos los reunidos convi-! para avicultores. Pida católogo a M̂ÁJA \ ^ • • ;gonos que la técnica parcelará, trazan-Leriodistas íes dijo lo siguiente: 
ximfl nHm«vPra v L t . n w 0 h h / i « « nieron en ir decididamente, el día que 
^ ü v a , a la J ^ S S Í © R | J B O R 
E l número de sufragios emitidos fuéotras obras, del palacio imperial de 
) de 352, ci: 
"record" de 
ral ateneística. 
xíma primavera, visiten Madrid para 
dar conferencias, el ilustre arquitecto 
sir Edwin Lutyens. constructor, entre; fupresió° del reParto a aomicilio, pues 
- —" ' o,feivjo CilHUUUij iue 
solo de 352. cifra que quizá constituya 
el "record" de la desanimación electo-
los gastos que supone, dadas las "exi- ftl J T T f r A Q Y f i J V D ^ l O 
Deíhí. y 'er¿rientaUsta 7explorador d ¡ : g e n c i ^ crecie°tes de los reparüdores, ^ 
'son—dicen—insonnrfnhlpc nara ifto 0». A. ». llames, ád. rerrax, ». 
E l reparto de votos para la presiden- en la próxima expedición al monte Eve 
cia fué como sigue: Don Augusto Bar- rest> realizará un vuelo sobre la cum-
cia, 192 votos; doctor Novoa Santos. 70; bre- inspeccionando el lugar en que per 
don Antonio Bartolomé y Más, 43; donidieron la vida Mallory e Irvine 
Marcelino Domingo, 43; don Miguel' E1 embajador de Inglaterra ofreció, 
Unamuno. 10. Y a avanzada la votación en nombre del Ministerio de Estado de 
se tuvo conocimiento de una carta delisu País' un donativo de libros para la 
secretario del ministro de Agricultura, biblioteca del Comité. 
Arabia, Bertrand Sidney Thomas. Tam-r"ur"JUC" i soportables P los ex 
bién está invitado lord Clydesdale que. I Pendedo*¡es' ^ ^pecto del Consorcio de 
la Panadería adoptaron la resolución de 
irse libertando poco a poco de sus im-
posiciones y dependencia. 
Se trató también de la nueva ley de 
accidentes de trabajo y acordaron de-
fenderse bien con la inscripción en al 
en la que se anunciaba que éste desau-
torizaba la candidatura encabezada por 
su nombre. A pesar de ello se siguieron 
repartiendo estas candidaturas hasta el 
úJtimo momento. 
Acudieron a votar el subsecretario de 
la Presidencia del Consejo y el señor 
Albornoz. Don Miguel Unamuno estuvo 
unos instantes en el Ateneo, pero, al pa 
recer, no votó. 
Los restantes nombres de la candida-
tura triunfante reunieron los siguientes 
sufragios: Vicepresidente primero, don 
Gonzalo Lafora, 196; Idem segundo, don 
Eduardo Hernández Pacheco, 246;' vo-
cal primero, don Antonio Dubois, 230; 
ídem segundo, don Francisco Vighi. 206; 
contador, don Miguel Moreno Laguia, 
176; depositario, don Isidoro Verfara, 
227; bibliotecario, don Agustín Millares, 
286; secretario primero, don Demófiio de 
Buen, 190; ídem segundo, don José Prat, 
285; ídem tercero, 'don Justo Lozano 
Castresoy, 181. Don Antonio Dubois ha-
bía anunciado su dimisión, caso de ser 
elegido. 
Un elector votó al señor Azaña para 
el cargo de secretario, y otro al doctor 
Marañón. para secretario segundo. 
Antes de comenzar la votación, el se-
ñor Bartolomé y Más manifestó que la 
elección tendría que ser invalidada por-
que la directiva no ha presentado la di-
misión ante la Junta general, como or-
dena el Reglamento, y por el aplaza-
miento caciquil de la elección. "De ser 
elegido, añadió, convocaría a Junta ge-
neral para dar cuenta del asunto y pro-
ceder a otra elección con los requisitos 
reglamentarios". 
Al proclamarse el resultado pidió la 
palabra e) señor Martín del Campo para 
abundar en la misma protesta y anun-
ciar una proposición, firmada por va-
rios socios, en la que se pide convoca-
toria inmediata de Junta general para 
tratar de la invalidez de las elecciones 
que acababan de efectuarse. Se ha fal-
tado a preceptos legales, declara porque 
siete de los miembros de la Junta sa-
liente no han presentado su dimisión 
ante la Junta generaJ (por lo visto es 
una dimisión impresentable) y a prin-
cipios de orden moral por el "escanda-
loso caciquil y aldeano aplazamiento" de 
la elección de presidente y tres miem-
bros, aplazamiento conocido por los 
ateneístas, ocho horas antes de la anun-
ciada para la votación, por los periódi-
cos de la mañana. 
E l Ayuntamiento repartirá 
Se acordó organizar la enseñanza del 
idioma inglés en la Casa del Maestro 
de la Asociación Nacional del Magis-
terio Primario. 
L a recogida de la correspon-
6.000 cenas la Nochebuena 
dencia los domingos 
E l jefe de la Cartería Central nos 
remite, para su publicación, la nota si-
guiente: 
" E l problema del descanso dominical 
en la Cartería de Madrid, descanso que 
rige en la mayoría de los países cultos, 
y que está en estudio desde que a partir 
de la implantación de la República se 
hizo cargo esta-Jefatura, se va resol-
viendo con vistas a dar esa justa satis-
facción al personal, evitando grandes 
perjuicios al público que seríamos los 
primeros en lamentar. 
En su consecuencia y por vía de en-
sayo, la Jefatura de la Cartería del Co-
rreo Central tiene en estudio la supre 
síón de la recogida de los buzones de 
los tranvías los domingos. 
Para esto se ha tenido en cuenta que 
a más de ser casi innecesario en tales 
días el servicio de la recogida de buzo 
nes en los tranvías, lo inhumano del mis-
mo, por tenerlo que realizar a la intem-
perie. 
Como al suspender totalmente la re-
cogida de los citados buzones, lo mismo 
que los denominados columnas, instala-
dos en la vía pública, podría lesionarse 
los intereses del público que deposita su 
correspondencia a última hora de la tar-
de en los buzones de los tranvías para 
que sea recogida en las estaciones, esta 
Jefatura de Cartería cree resuelta esta 
cuestión montando un servicio especial 
los domingos y durante las horas de 
17 a 21.45. con la misión de recoger úni-
camente la correspondencia depositada 
en los buzones de loa tranvías discos; 
"S, 10. 14, 15, 22, 27, 29, 31, 48, E . cuya 
correspondencia será inmediatamente 
transportada a la estación correspon-
diente, debiendo, por tanto, abstenerse 
el público de depositar correspondencia 
en ningún otro buzón que no sea de los 
enumerados. Este servicio empezará a 
funcionar en primero de enero próximo. 
Esta Jefatura espera del público en 
general se haga cargo de las razones 
antes dichas que así la obligan a pro-
ceder." 
E l Jurado Mixto de 
guna compañía de seguros, bien con la 
creación de una mutualidad propia. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Industrias Químicas 
Estado general.—Se acerca a Euro-
pa por el Norte un centro de bajas pre-
siones que ejerce ya su influjo en las 
Islas Británicas. Las altas presiones es-
tán, un centro sobre Rusia y otro en-
tre Las Azores y Portugal. Otro núcleo 
de bajas presiones relativas está sobre 
Africa del Norte y ocupa hasta el Me-
diterráneo. Llueve por los Países Bajos. 
Sur de Francia y Suiza, y cielo nuboso 
por el resto. 
Las altas presiones de Las Azores 
llegan hasta nuestra Península por sus 
regiones centrales, donde el tiempo es 
bueno. 
Lluvias recogidas ayer hasta las seta 
de la tarde: E n Gerona, 67 mm.; Coru-
ña. "23; Barcelona. 20; Huesca, 16; Tor-. 
tosa. 7; Mahón. 6; Pontevedra, 5; San-
tiago, Tarragona, Teruel, 4; Orense, 
Oviedo y Jaén. 3; Tarifa, 2; Gijón, Za-
ragoza y Castellón. 1; Valencia y Vito-
ria. 0.1; Albacete y Alicante, inapre-
ciable. 
Para hoy 
Academia Nacional de J u r i R p r u d e n c i a 
y Legislación (Marqués de Cubas. 13).— 
6 t. Junta general ordinaria. 
Ateneo (Prado. 21).—Sección de Peda-
gogía: 5.30 t. Debate sobre "La jornada 
escolar del niño". Sección de Música; 
10.30 n. Concierto de guitarra por la se-
ñorita Rosario Huidobro. 
Ateneo de Practicantes (Rosalía de 
Castro, 32).—7 t. Dr. César Fernández 
Ruiz: Conferencia científica. 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na (Plaza de San Martin. 4).—7 t. Don 
Pedro Redondo: "Impuesto sobre el au-
mento de valor de los terrenos urbanos 
en general y especialmente en Madrid." 
MAZAPAN de TOLEDO 
Primitivo y único depósito del legítimo 
mazapán de la Casa Labrador. 
Antiguos MOLINOS DE RANERO 
3. DUQUE D E ALBA, 3. Teléfono 72558. 
BANCO DE ESPAÑA 
PAGO D E CUPONES D E OBLIGACIO-
NES D E L TESORO A L 5.50 POR 100. 
EMISION 12 D E A B R I L D E 1932. A 
DOS AÑOS F E C H A 
Los tenedores de cupones de venci-
miento de 12 de enero próximo, número 
3 de las Obligaciones del Tesoro al 5.50 
por 100. emisión 12 abril de 1932. a dos 
años fecha, pueden presentarlos, desde 
luego, bajo las respectivas facturas, en 
la Caja de Valore* de las Oficinas cen-
trales del Banco y en las Cajas de las 
sucursales, para su pago, previo señala-
miento por el Tesoro público. 
Madrid, 14 de diciembre de 1932—El 
secretario general, Francisco Belda. 
ii'aii!i!Hiiii:aiiiiniiii!Hiiii!Biiii!iiii;!ii!ii:tiii»iiii!Bi!ii!Biiiniiiiii 
de Madrid. Hoy se estudiarán importan-|d obre ellos un conjunto de calles, r han causado funda extrafieza 
tes problemas relacionados con el mis-j E l arquitecto don Santiago Esteban!laa manlfestaciones atribuidas a algu-
mo tema, y aun es posible que se inicie de la Mora explicó las c a r a c t e r í s t i c a s ! ^ madrileft0Si según las cuales, 
el examen de la reforma interior. rV^3 o-ll^^6 i^t^^^L „ afl^r, los decretos del Ministerio de Obras pú-
hm general, las actuales no serán . , , i -_ „,,„ y-an mnetituírtn la 
Respecto a la actitud política frente ampliadas, sino dobladas. blicas' por ,0S qUe Se h 
Vía de penetración de Coruña.—Estí-
mase insuficiente la anchura de la ca-
rretera, y ae dobla con la antigua ca-
rretera de Castilla que atraviesa la 
Casa de Campo. Un acceso de esta de 
Castilla darA al nuevo Hipódromo, que 
será uno de los pocos dotados de la 
Jirecclón postal: Apartado 185. BILBAO. a la intromisión del Estad  en la órbi-
ta municipal, las opiniones son opues-
m n m oe ios cunos oe hierbo 
DEL NORTE OE ESPfii 
las clases de Obligaciones que a continua 
clón se expresan, que desde l.* de enero 
próximo, se pagará el cupón de las mis-
mas del citado vencimiento, siendo los 
valores líquidos de cada cupón los si-
guientes 
tas. L a Comisión—la Corporación en-
tera, podríamos decir en este caso—se 
ha dado simplemente por enterada y ha 
comenzado la elaboración de un plan ur-
banístico de conjunto que exhibirá al in-
vocar sus derechos autonómicos. En es-
Comisión especial para estudiar él pro-
blema del enlace de las líneas férreas 
y el Gabinete técnico de Accesos y E x -
trarradio de Madrid, pueden hollar la 
autonomía municipal. Con igual funda-
mento se podría considerar incurso en 
el mismo pecad» el proyecto de ley que, 
como complemento de esos decretos, 
mina recia. T presenté ayer a las Cortes para que Ma-
Prolongaclón de la Castellana.-La P entre las provincias 
" T ™ ±fS£l ei E S ^ ^ ^ S i beneficiadas por la ley de 28 de agos-ta actitud provisional convienen todos, que es rectilíneo, y propone un trazado 
aun aquéllos que con más recelos miran ^ silue 'a 0vraPuatda natura1' / 
un ancho de 85 metros. L a parte final, 
la actividad del Gobierno. ^ declr( la |nmediata al Hotel del Mo-
L a jornada de trabajo de ayer fué, en ro, tendrá 60; pero las casas tendrán 
verdad, espléndida, y parece indicar una un espacio de retranqueo, para lograr, 
tju. i m t. en caso necesario, los 25 metros de di-
mayor elevación en la futura p o l i t i c a , ^ ^ m Est¿do degea utllizar ^ 
urbana. O. po. lo menos, una política ¡terrenos del actual Hipódromo para Madr d e8p¿clalfsimamente de su 
ellos el Palacio Presiden-l*r ' J . — 
to de 1931, ley por la (*ue fueron con-
cedidos créditos extraordinarios para 
realizar obras urgentes, a fin de com-
batir la crisis de trabajo. 
De cualquiera parte podían venir re-
paros a los propósitos del Ministerio de 
Obras públicas, reflejados en esos de-
cretos, de cualquiera parte, menos de 
con garantías técnicas. iconstruir en ellos el Palacio Presiden-jMadr^ y S i f p a l ^ ^ 
L a aU*m8mfa municipal ^ ^ ^ J J ^ ^ e í S L d S otra parte podría surgir el re-
^ _ oara serMcio por la calle izquierda aei ^ esfuerzo económico 
En la segunda de las reuniones, ^ . Hipódromo actual. E n éste se abrirá P1 dícada. especialmente, a escuchar el in-'una-Plaza tan amplia como la Puerta 
el Estado se apresta a hacer en 
Madrid era excesivo, poco ponderado. 
a sobre el E x t r a r r a d i o ! * ^ que del -fno_del_Cabildo madrüe-
y expansión de Madrid, planteó el se-ÍAltos del ^ la estación del fe 
ñor Salazar Alonso, como cuestión pre-jrrocarrll de Fla zona Norte de Madrid 
vía de procedimiento el conflicto de Vfa de penetrftcló„ de Hortaleza.-
competencia que plantea el señor Pne- Será la ará ^ de Hoyos> 
to. cuyos últimos decretos y declarado- Es nueva en gran partei sigue el curso 
nes de Prensa han confundido los liml-lde la vaguada y procura utilizar los 
tes entre las atribuciones del Estado y [despoblados. A pesar de ello, destruirá 
PAGO D E L CUPON DE 1." D E ENEROpas del MljníclP*o. ia parte principal de la colonia Iturbe. 
D E 1033 E1 señor Salazar propuso la creación En esta zona, y en la parte que media 
El Consejo de Administración de 1a'de ^ Consejo superior de extensión de I entre la Prosperidad y la Guindalera se 
Compañía tiene la honra de poner en co- ;Madrid' con representantes oficíales del ¡proyecta la construcción de un parque 
nocimiento de los señores portadores de Estado, la Provincia y el Municipio. triangular de 90.000 metros cuadrados. 
E l señor Madariaga propuso que sej Gran Vía del Abroñigal.—Dicho par-
acometa el estudio de los problemas de que viene a empalmar con otra Gran 
la expansión de Madrid, prescindiendo,Vía Norte Sur distinta de la Castella-
de los decretos de Obras Públicas, por ¡na: es la Gran Vía del Abroñigal que, 
entender que dichas materias, en el fon-jen su primer trozo—hasta el puente de 
C L A S E D E VALORES.—Valor líquido do y en el procedimiento, eran netamen- las Ventas—tiene carácter de parque, 
del cupón.—Tercera serie Norte. Obliga-te municipales. Discrepó del señor Sa- desde allí es una simple vía urbana que 
eiones domiciliadas, 6,37; ídem, no domi-jborít en que la resolución del problema i vendrá a desembocar en el amplio par-
ciliadas 5.04; cuarta serie Norte, Obliga-|{erroviario no egtá reservada al minis. 
c ones domiciliadas, 637; ídem, no domi-L . nKvD» d i - i k i í ^ o o 
ciliadas. 5.05; quinta serie Norte. Obliga-;tror de 0bras Publicas, 
clones domiciliadas. 6,37; ídem, no domi- Lo mismo opinaba del problema de 
ciliadas, 5,04; Segovia a Medina, Obliga- los accesos de Madrid, cedidos por el 
clones domiciliadas. 6,11; ídem, no domí- Estado y pendientes de que el Ayun-
Casa^de Cuen^'THuVrtasr' lsT.^ 5,01 • Prioriclad Barcelona. Obli- tamíento se haga cargo de ellos. Afir-
Don Jerónimo Bugeda: "Problemas e c o - l d o T L c j l i a ^ s : A32,'-^6^'--1^-^." m0, finalmente, que lo f referible, para 
nómicos de España." 
E l Ayuntamiento repartirá este año 
mayor número de cenas de Nochebuena 
entre los vecinoa pobres. Sacrificará va-
rias vacas en sus mataderos, abrirá sus 
despensas y aflojará algo los cordones 
de su bolsa para alimentar a seis mil 
personas y llevar a muchos hogares al-
go de alegría en un paquete de viandas 
calientes. 
Compondrá el menú una ración de 
judías con tropiezos, otra de filetes de 
vaca en salsa jardinera y un trozo do 
turrón. 
Repartirán las tarjetas, el alcalde, te-
nientes de alcalde, concejales, presiden-
tes de las Casas de Socorro, director 
de Seguridad, Comisarías, gobernador 
civil. Comisión de Asistencia Social y 
director del servicio. 
Aparte de esto, se dará de comer en 
los comedores a cuantas personas ten-
gan autorización para dormir en los del 
Rosario o Santa Engracia, y no dlsfru- ^aj.J 
Segundo 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"Sorprendida la representación pa-
tronal de las diversas secciones que in-
tegran el Jurado Mixto de Industrias 
Químicas de Madrid por la publicación 
de una nota firmada por la Directiva 
de la Asociación de Auxiliares de Far-
macia, en la que se critica la actuación 
del mismo, señalando de una manera 
explícita que este Jurado se produce de 
una manera anómala y parcial, cree 
dicha representación deber suyo con-
testar a la nota rectificando algunos 
de los extremos que en ella se exponen. 
A este fin hace constar: 
Primero. Que carecemos de noticias 
de que se hayan promovido protestas 
por la representación obrera de este 
Jurado, y que desde luego en ningún 
acta constan, contra lo que afirma di-
cha nota, y que en todo caso hay or-
ganismos dirimentes en el Jurado y 
de apelación en el ministerio de Tra-
Casa de Toledo (Arenal, 26).—10 no-
che. Dr. Marañés: "Importancia de la 
respiración nasal." 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada (Conde de Peñalver, 14).—6 tar-
de. Recital de canto y declamación por 
las señoritas Guillermina Criado y Am-
parito Reyes. 
Círculo Vallisoletano (San Lorenzo, 15). 
10 n. Junta general extraordinaria. 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
lía de Castro. 36).—10,30 n. Junta gene-
ral extraordinaria. 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 15) 
7,30 t. Ciclo de conferencias sobre Ar-
tes americanas. Don Jesús Lea Navaa 
" E l arte en general de E l Ecuador." 
Hospital de San Juan de Malta.—8 no 
che. Sesión científica. 
Lar Gallego (Mariana Pineda, 5).—10,30 
noche. Concierto vocal. 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).-
1 t. Sesión científica. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
miciliadas, 5,02; Especiales Pamplona, 
Obligaciones domiciliadas. 6.36; ídem, no 
domiciliadas, 5.03; Valencia a Utiel. Obli-
gaciones domiciliadas, 7,25; ídem, no do-
miciliadas, 7,25; Zaragoza a Barcelona, 3 
por 100, A, 6,11; ídem ídem. 3 por 100." B, 
5.80; Zaragoza a Pamplona, antiguas, 6,11; 
Vlllalba a Segovia. 8,51; Tudela a Bilbao, 
tercera serie, 5,30; Almansa a Valencia y 
Tarragona, primera serie, 6,04; ídem ídem 
ídem, seríes A, B, C, D, 6.04; ídem ídem 
ídem, especiales, 4 por 100, 8.08; San Juan 
de las Abadesas, serie A, 6,64; ídem ídem, 
serie B. 33.16 
Los pagos se efectuarán: 
En MADRID: En el Banco de España 
y en ¡a Oficina de Títulos que la Compa-
ñía tiene instalada en su estación del 
Principe Pío. 
En BARCELONA y VALENCIA: En 
la» Oficinas de Títulos que la Compañía 
tiene instaladas en sus estaciones. 
En BILBAO: E n el Banco de Bilbao. 
En SANTANDER; En el Banco Mer-
cantil y en el Banco de Santander 
evitar suspicacias, era el trabajar. 
E l señor Saborlt confesó que la par-
te del decreto relativa al Extrarradio 
necesitaba aclararse, y que él, por su 
que que se proyecta en los terrenos lla-
mados actualmente Parques Elíseos, de 
propiedad municipal. 
Carretera de Toledo.—En cuanto vía 
de penetración se desvía por otra en-
trada que seguirá el trazado del pe-
queño ferrocarril militar, pasará por 
las casas baratas del Ayuntamiento y 
atravesará el río por un nuevo puente. 
Vía de la Ciudad Universitaria.— 
Tropieza con el obstáculo qu eopone 
parte, no habría escrito" ni redactado!1» zona de silencio de esta ciudad, 
tal decreto. ¡Seguiría la vaguada del arroyo de Can-
En lo que a la autonomía municipal tarranas; mas las obras de la Ciudad 
afectaba, veía el señor Layús dos pro-
blemas distintos. Uno superficial, de 
conflicto de competencia, del que volun 
Universitaria se verifican con Indepen-
dencia del Ayuntamiento. A pesar de 
ello, la técnica municipal estudiará la 
tarlamente se inhibía, por entender que¡f6rmula. y éste realizará las gestiones 
necesarias para su realización. 
Finalmente, estudióse el problema de 
dar salida al Paseo de Ronda, que de-
bería llegar al Manzanares, pero que 
encuentra interceptado el paso con la 
estación llamada del Cerro de la Plata. 
era cuestión de epidermis de la mayo-
ría, y otro, el que se plantearía si el 
ministro se atreviera, una vez sentadas 
por el Ayuntamiento las bases de estu-
dio del problema, a resolverlo por de-
creto. 
Si se trata de favorecer a Madrid 
—añadía—, miro la iniciativa del Go-
bierno con curiosidad no exenta de sim-
patía, y únicamente se me ocurre la ob-
servación de si es deporte adecuado a 
En VALLADOLID. L E O N . SAN SE-jUn ministro el dedicarse a estudiar la 
BASTIAN y ZARAGOZA: En las Oficl 
ñas de Caja que la Compañía tiene ins-
taladas en sus respectivas estaciones. 
En las Sucursales, Agencias y corres^ 
ponsales de los Bancos: Español de Cré-
dito, de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo, en 
ten de otros servicios de Asistencia So-
cial. 
Estas colaciones de Nochebuena cos-
tarán al Ayuntamiento 8.500 pesetas. 
Tenemos, finalmente, noticia de que 
se ha adquirido ya el menaje que ne-
cesitará el nuevo comedor de la calle 
de Santa Engracia, que tendrá capaci-
dad para 600 nuevos comensales. 
Academia Médico-Quirúrgica 
Que agradecería esta re-
presentación se Indicase y se concreta-
se en qué casos ha procedido de una 
manera anómala, en la seguridad de 
que esta afirmación quedará fácilmen-
te desvirtuada. 
Tercero. Que cualquier decisión que 
la representación obrera ha estimado 
improcedente y ha sido resuelta en ape-
lación ante el ministerio de Trabajo en 
más del 95 por 100 de los casos ha sido 
ratificada la sentencia del Jurado, es-
timando esta representación patronal 
Los Trabajadores Postales.—La Fede 
ración de Sindicatos de Trabajadores 
Postales ha enviado al ministro de la 
Gobernación una nota, en la que se haceljr¿dc;a ios lugares no expresados, 'y en 
constar el acuerdo tomado el día 9 del toda6 ias Sucursales del Banco de Es-
corriente en un acto celebrado en Ma jpaña 
drld. Por dicho acuerdo se manifiesta ei En FRANCIA: Conforme a los anun-
dlsgusto producido en el Cuerpo de Co- cios que alli se publiquen, 
rreos por no haberse puesto en vigor Madrid. 1.° de diciembre de 1932.-EI 
en el primer presupuesto de la Republi- secretario general de la Compañía. Ven-
ca la ley de Bases votada por las Cortes 
Fiesta benéfica. — Mañana, día 16. se 
celebrará en el salón de "Gong" una fies-
ta de gala a beneficio del Instituto Na-
cional del Cáncer. Están Invitados el se-
ñor Presidente de la República, los mi-
nistros, el Cuerpo diplomático y diver-
sas personalidades. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio del secretario, don Jesús Hi-
jón, Santa Teresa, número 14. 
tura González. 
urbanización. 
Preguntó, finalmente, qué valor ten-
dría la designación del proyectista se-
ñor Zuazo para formar parte de la Co-
misión que debe estudiar la expansión 
de Madrid. 
Las vías de penetración 
Terminada «• *• Primer^ parte de la 
reunión, entróse en el estudio del pro-
yecto do la técnica municipal sobre la 
expansión de Madrid. En nombre de 
ño salgan protestas o reparos, lo en-
cuentro inexplicable. 
No hay atentado a 
la a u t o n o m í a 
No hay en ninguna de esas mis re-
cientes disposiciones, ni sombra de aten-
tado a la autonomía municipal. ¿Dón-
de cabe advertirla? Todo lo contrario. 
Yo he oído de labios autorizados la 
afirmación de ser ésta la vez primera 
en que el Estado, al disponerse a aco-
meter obran que afectan a Madrid, acu-
día a solicitar la colaboración del Ayun-
tamiento, sin obligación alguna de pro-
ceder de esa manera. L a mayor parte 
de las obras proyectadas—lineas férreas 
y carreteras—competen de modo exclu-
sivo al Estado y, no obstante, para su 
estudio, se ha requerido el concurso dé 
los servicios técnicos municipales. Asi, 
en cuanto al enlace ferroviario, el mi-
nisterio oyó las opiniones de todos los 
jefes técnicos del Ayuntamiento y lue-
go dejó incorporado a la Comisión es-
pecial al señor Lorite, gerente de esos 
servicios, cuyo juicio, ajustado a las 
necesidades y aspiraciones de Madrid, 
predominó de tal suerte, que han sido 
aceptadas sus sugestiones, no sólo en el 
trarado que ítt linea de enlace ha d* te-
ner, sino Incluso en el emplazamiento 
de las estaciones, inclinando la volun-
tal ministerial con el deseo de mejor 
amparo a los intereses de la capital a 
una solución más amplia que la exigida 
estrictamente por el enlace de las lí-
Un mes de estudio 
L a Comisión aprobó, en principio, es-
tos proyectos de la técnica municipal 
y ordenó que la propia técnica los 
complete en el término de nn mes, pa-
ra después someterlos a la aprobación 
del ministro de la Gobernación. 
Al llegar a este punto hizo unas ob-
servaciones el señor Madariaga, sobre 
la necesidad de Ir formando criterio so-
bre las normas legales que deben regir 
la parte financiera y económica de los 
proyectos, con objeto de utilizar las 
facultades de las leyes de Ensanche y 
del Estatuto municipal, y solicitar, si 
preciso fuere, aquellos complementos que 
se juzguen necesarios. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
A L ESPRIT. LIQUIDA 
los modelos de la temporada a precios 
muy económicos CARMEN. 8 
Celebró sesión ordinaria esta Acade-
mia, bajo la presidencia del doctor Va-
lleió Náiera E l doctor Cardenal presen- ser esto indiscutible garantía de la im-
tó al doctor Judlne. jefe del Servicio i parcialidad, la justicia y normalidad 
Quirúrgico de Moscú, que dió una confe- con que procede este Jurado Mixto, y 
renda en francés sobre el tema "Trans-
fusión de sangre del cadáver al hom-
bre", ¿ i , . 
Dijo que en los servicios que tienen 
gran cantidad de enfermos, hace falta 
una aportación sanguínea, con la que no 
siempre se cuenta. En 1908 el doctor 
Chamow publicó un trabajo sobre trans-
fusión sanguínea del cadáver del perro 
y fué entonces cuando el doctor Judine 
pensó en utilizar loa cadáveres para ha-
cer transfusiones. Hizo la primera en un 
suicida casi en estado P^agómco y el 
éxito fué completo en tres días Dijo 
que el procedimiento no ofrece peligros. 
L a sangre extraída de un f ^ c o n -
serva toda su vitalidad en las primeras 
' T o s ' S v e r e s convenientes so^ 
,0» traumatizado, ^ . ¿ e j » 
T ^ T ^ c l ^ t dos y tres 
litros Las Indicaciones ^ - f - m a s 
oue D-ra i a transfusión corriente. 
q V d o c t o r Sánchez Ldpez, leyó ^ tra-
bajo sobre la arteria uterina. Su dlscu-
ló para 
oradores fueron muy api 
para I . « - a n a prfcclma, L . 
B " 4 : r..„>rtn muy aplaudidos. 
Comi té Hispano Inglés 
Baio la presidencia del duque de Al-
y consistencia del embajador de 
particularmente cada una de las per-
sonas que lo integran.—La representa-
Mayor, L Puerta del Sol. 
U G U E T E 
§ A S T R E P - C A N A L E J A S t 6 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de «u incuria. E l que Uene la 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo O durezas, es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tre§ días los extirpa totalmente, 
rírtnlo en farmacia» y dro-
Por correo, í peseta*, 
gueriaa, 1,50. 
Farmacia Puerto 
PLAZA DE S. ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
Y el eco respondió: En España hay 
más libertad de Prensa que en Inglate-
rra. "Los periodistas nacionales pode-
mos escribir cuanto nos Venga en gana 
de los gobiernos extranjeros y de los 
del país". E l corresponsal del "Times" 
dice del Gobierno español lo que no po-
dría decir del Inglés. Cosas de " E l Llbe-
ral". Que también dedica un fondo anfi-
bológico y blfronte a comentar los suce-
sos rurales recientes. E l titulo es: "Para 
la República no hay ricos ni pobres, por-
que todos somos Iguales ante la ley". En 
el texto, frases significativas de que la 
República no ha llegado aún a los pue-
blos, que que hay falta de autoridad lo-
cal, de que los Ayuntamientos están 
abandonados a personas incompatible? 
con el régimen, de que tanto si son los 
socialistas quienes tienen la culpa como 
si son los patronos "no hay que distin-
guir". Y nada más. 
"El Imparcial" dice en su "ventana 
abierta": " E l diarle te de la República 
(monopolio que él mismo se ha conce-
dido) dice: —Los comentarios publicados 
en el "Times" de ^ndres... están sien-
do utilizados por la Prensa antirrepu-
blicana como instrumento para desacre-
ditar el régimen. —No dice que esos 
mismos comentarlos servido par 
que los periódicos del trust pongan al 
régimen en ridiculo con sus jeremiadas 
antlliberales". 
" E l Socialista" encuentra Inmojnrahl^ 
el manifiesto que sobre el paro forzo-
so ha publicado la Casa del Pueblo y 
tiene la seguridad de que concejales y 
diputados del partido lo apoyarán In-
condiclonalmente. Los tristes sucesos 
de Castellar de Santiago. Muía y Sole-
ra.,. "Barbarle", "brutalidad", "bando-
lería", "felonía", "taifa", "majeza" de 
los patronos y caciques. Se burlan de 
la ley. Quieren que "haya revolución" 
"Ahora" se dirige a los elementos ex-
tremistas y dice: "Serla absurdo pensar 
Ique a fuerza de huelgas parciales, de 
sabotajes y atentados iba a venir el co-
Imunlsmo libertario. Un golpe de ma-
no audaz como el bolchevique puede 
tener éxito en circunstancias tan ex-
traordinarias como las de Rusia de Ke-
renskl, con el país desorganizado, en 
medio de una guerra impopular, con un 
Gobierno sin nada organizado detrás, 
en plena descomposición de todos los 
servicios." Y agrega: Este no es nues-
tro caso. Quizá. Pero ¿no llegará a 
serlo si seguimos como ahora mucho 
tiempo? 
"A B, C" contesta al articulo de " E l 
Socialista" explicando por qué van a 
votar el presupuesto de Guerra. " E l 
Socialista", para comparar el actual con 
los de la Monarquía, escoge el presu-
puesto monárquico del afio "más de-
sastroso de las campañas marroquíes". 
Pues bien. Así y todo, el actual e? 
"enormemente mayor". "No vale trans-
ferir de un papel a otro la cifra co-
rrespondiente para decir que se han 
economizado más de ciento seis millo-
néa." Lo que antes estaba en Guerra, 
ahora está en Clases pasivas. Y lo de 
Guerra, además, aumenta. 
públicos". " E l Imparrial" y "La Liber-
tad" son periódicos republicanos. ¿Es-
tamos ? 
Otro tanto puede decirse en lo que 
respecta a la ampliación y mejora de 
los accesos a Madrid—carreteras de! 
Estado—.para cuyo problema he reque-
rido también, previa la venia del al-
calde, a quien anticipadamente enteré 
de mi propósito, el concurso del señor 
Lorlte, como suprema autoridad técni-
ca del Municipio, 
Resta examinar la cuestión del Ex-
trarradio, pero bueno será advertir que 
los celos autonomistas habían brotado 
ya en el Concejo antes de que el Go-
bierno planteara ese asunto. E l decre-
to que crea el Gabinete de Accesos y 
Extrarradio declara que "lo que en es-
tas materias realice el Estado debe con-
cordar perfectamente con cuanto co-
rresponda ejecutar al Ayuntamiento". 
Y esta declaración aparece reforzada 
por el hecho de que el señor Lorite, 
juntamente con Ingeniero de los presti-
gios del señor Laffone y con arquitec-
to de tan brillante historial urbanístico 
como el señor Zuazo, constituyan ese 
Gabinete. ¿Qué más garantías puedt 
I apetecer el Ayuntamiento? En el cr-
iden técnico me parece que las tiene to-
| das. 
Incapacidad legal y e c o n ó -
mica del Ayuntamiento 
Señalan " E l Siglo Futuro" y " E l Día 
rio Dnlversal" como causa de los suce-
E s evidente que el Ayuntamiento de 
Madrid carece de capacidad legal y 
económica para acometer el magno 
sos de Castellar y otros pueblos' las! P1"013̂ 1113 *1 Extrarradio. Son neceea-
propagandas disolventes c irrespónsa-1 rios r¿cuersos cuantiosos y una ley es-
bles. Mientras "Luz"—que repite lo ya Pecial- Seguramente que el no disponer 
dicho por el "Heraldo"—atribuye dichos " 
sucesos a la Incultura que la Monar-
quía mantuvo en la población rural. 
de unos ni de otra ha sido causa de que 
en cuanto va de este siglo y algunos 
lustros d?l anterior, no se haya puesto 
| mano en este problema, que súbitamen-
L a \oz aconseja a los obreros que | te aparece de nuevo sobre el Upete 
tengan 'reflexión y consciencia". Que • 1 
" E l Sol" aconseja a la "pequeña bur-
guesía" que no combata la República 
porque va a perdei más si lo hace. Ha-
bla de República. Pero se reüere al 
Gobierno. 
no se dejen arrastrar por "energúme-
nos, que viven de ordinario en la zona 
turbia donde se confuden el Ideólogo, 
ebrio de utopias delirantes y el apa-
che digno de pfésldlo". Y que piensen 
que lo de Asturias, Salamanca y la 
huelga ferroviaria que se prepara, son 
maniobras de "unas docenas de anar-
quistas y pistoleros". 
"Luz" niega que el Presupuesto que 
se discute sea de "despilfarro". Lo que 
"A B C" califica asi "es el gasto que 
suponen... las reformas eje de la polí-
tica de la Repúblca". Y anuncia que 
los argumentos que se expongan contra 
|el Impuesto sobre la renta serán "gro-
"La Libertad" y " E l Imparcial" atrísteseos", 
huyen una gran Importancia al-recien-l 
te discurso del presidente de la Repú-] " l « Nación" dice que "el sistema par-
bllca. Su doctrina es del "más puro lamentarlo da los frutos de siempre" 
constitucionalismo". La representaciónjy condena la despreocupación con que 
del Estado, el poder del Pueblo, el de se están discutiendo los Presupuestos. 
edillcio al publicarse la nota oficiosa 
dando cuenta de la reunión que en al 
ministerio de Obras públicas se cele-
bró la tarde del viernes último. 
Ni se atacan los principios autono-
mistas, ni la más idolátrica devoción 
por éstos podría justificar que el Ayun-
tamiento opusiese obstáculos a la ac-
ción del Estado presto a auxiliarle. ¡Pe-
ro si las mayor s empresas municipa-
les de Madrid han realizado asi! E l 
Estado hizo la traída de aguas, el Es-
tado realizó el gran ensanche y el Es-
tado costeó en gran parte la nueva pa-
vimentación... Y el Estado nealizaTá-o 
no lo realizará nadie-—el plan del Ex-
trarradio, cuya área queda fuera del 
término municipal de Madrid. 
L a linea de enlace ferroviario está 
concedida en forma de procurar la ex-
pansión de Madrid hada el Norte en 
cuya zona se proyecta el enclavamien-
to de algunos poblados satélites. Es na-
K r ^ ^ ^ r t ^ i ^ ^ di fe ' "Mu"d° 0 b — " c - t l n ú a en su vio- tUral ^ todos los demás "planea de 
consUtuy^tes " S p r e s S í e (debe l€ntt caraPañf ^ c l o n a r l a , y-como expansión de Madrid tenga/con ese 
ser) árbltío sereno eStre las Daslones!^..^1^. €n ,?LnU™ero anterlor-llama u°a estrecha conexión. Si el Estado ca-
d o I t l c í ' E l PoSer moderador e^ste a ^ ? e r r a Y G*nzÓa" Tierra" ™ina^ V™ un lado y el Municipio por 
políticas E l Poder moaerador existe. reSponde en el mismo lenguaje. Ha- otro en estas materias, el resultado 
Todo ello de " L a Uber ad". Algo pare- mando al diario comunista .ÍLa Gaceta' o la Inactividad o el d e i r a r a S e ^ 
cido en " L l mpan-lal" que termina: de Io8 Chlnos„ Y ..c „ T„ se j el Gobierno se siente en el deber de !m 
"Y, por s. esto no basia. piensen que;d(; que le fué deDUDCiado su número ! ̂  una u « . ^ d u S i n T 
los latidos de la opinión están ya ha-!a n t e a y e r por publicar unos gréfi-!ra lo cual espera-y en euTben. ^ í ' 
ciéndose oír en el ámb.to Jel Palacio COs d€ los mu€rt03 y her¡do or la fian2a plena_la colaboración entu-iS' 
presidencial para aconsejar al primer za püblica desde la proclamación del ta del Ayuntamiento S IfcSrM ^ 
magistrado de la nación un cambio de fe República Y sigue igualmente en sus lo aconsejan los int3re4 de la 
rumbo en la marcha de los negocios ¡campañas. I de la República en él p^W¿¿e*¡r 
fagveg 15 de diciembre de 1993 C8) 2 L D E B A T E at̂ D̂ m-—Año xxn—nram. i . m -TA 
Una Mcoift de ,rEraM y lo» detectíves", m»íniífico "film" con el que se 
inaugural* el nuevo Cine Actualidades 
(Foto Ufa.) 
tcL coorupañero, que no podía huir porque 
estaba sujeto a la cuerda, pero que cons-
ciente del peligro nadaba con rapidez to-
do cuanto su pequeña libertad permitía... 
No né lo que sentí. Con sangre fría, sin 
importarme ya nada de cuanto ocurrie-
ra, me lancé hacia él, que ya no tenia 
fuerzas para nada, corté la cuerda, y lo 
saqué a la superficie... Nunca, en toda 
mi vida, tuve más miedo que en aquel 
momento. Y la escena terrible, llenísima 
de emoción, ha sido filmada por nuestro 
cameraman para "Ave del Paraíso". Si 
el titubrón nos hubiera devorado a los 
.los, los operadores ofrecerían después la 
agedia en unos metros de celuloide, pe-
ro por nada del mundo nos habrían sal-
vado. Todo en pro de la cinematografía. 
Verdaderamente, "Ave del Paraíso", 
está llena de momentos Interesantísimos. 
Es un "film" sensacional. Lo presenta 
S. L C. E . (R. K. O.-Radlo), la marca 
de los grandes aciertos universales. 
E c o s d e l 
U ' »» 
c i n e 
La nóvete amorosa de Norma Talmad-
ge y Georgie Jessel está en todo su apo-
geo, a pesar de las negativas oficiosas. 
Días pasados llegaron loe dos de San 
Francisco en un aeroplano, y al descen-
der él, asediado por los reporters, se 
apresuró a decir: "Sí; es cierto que nos 
casaremos, por la sencilla razón de que 
estamos enamorados". Y Norma, que sa 
lió detrás, le interrumpió: "Pero nad 
de novela ahora; simplemente un via: 
de negocios". 
E n todo Hollywood no hay más q\. 
dos autos Dusenberg, verdes, y nad; 
ignora que uno de ellos es el de Gai 
Cooper. Hace pocas noches, y ya de m 
drugada, alguien vió frente a la casa d 
Lupe un Dusenberg, y la noticia se e-
• 
muerto aJ otro! Por eso »• me ha ocu-
rrido que se oouKe ed revólver debajo 
de Ja almohada, ¡y asi no »e verá! Si se 
vieee, la Censura no me consentiría esa 
escena"... 
* * • 
Mary Pickford ha desistido de hacer la 
película que encargó a Francés Marión 
Y salió para Nueva York en busca de 
otro asunto. (Aunque no precisaanentc 
para filmarlo.) 
Kate de Xagy y Jean Murat en 
un momento de la película " E l 
vencedor", que próximamente se 




E l próximo Jueves se inaugurará la 
«legante sala de ACTUALIDADES. Un 
ptfograimia de excepcional interés y ori-
ginalidad, elegido con escrupuloso cuida-
do, Inicia la vida de este nuevo Cine des 
tinado a ser centro de reunión de todo? 
los entusiastas del "Séptimo Arte". Ha 
riendo honor a su nombre de ACTUAL! 
DADES, desfilará por la pantalla uno 
información mundial debida a los céle 
brea noticiarios Ufa y Edair Journa] 
las famosas curiosidades "Educarcional 
Pictures", tendrán una espléndida repre-
sentación, y el "Mikey Mouse" deliciosa 
mente gracioso con sus dibujos inimita 
bles y en colores llevarán la más sana 
alegría a sus espectadores. 
Merece comentarse en párrafo aparte 
«1 estreno de la película "Emil y loa De-
1 
Ir 
Una escena de " L a conquista de papá", "film' Paramount que interpre tan Dorothy Jordem y Paul Lukas 
(Foto Paramount.) 
Dolores del Río en "Ave del Paraíso", película maravillosa, esperada con ansiedad por el público, que se 
estrena el lunes próximo en el aristocrático Callao 
¡ (Foto Sice.) 
PROXIMAMENTE 
acontecimiento 
A V E D E L 
P A R A I S O 
por 
D o l o r e s d e l R í o 
Di i r e c c i o n : 
K I N G V I D O R 
Una producción: 
S. I. C. E . RflDIO PICTURES 
rá en Madrid la película familiar, en que 
niños y los que no lo son han de sentirse 
durante dos horas gratamente conmovi-
dos, con las aventuras tan humanas y 
bellas del simpático Emil. 
"El camino de la vida 
Douglas Fairbanks, en tanto, se inte-
resa por la carrera artística de María 
A.lba, que fué su estrella en Tahiti du-
rante la filmación de "Mr. Robinson 
Crusoe", y la ha recomendado a Mack 
Sennett para que haga la protagonista 
» parció rápidamente. ¡Gary y Lupe es- de "Hipnotizado". 
tán otra vez juntos! Pero no es verdad. Y conste que el hipnotizado no es él... 
E s que Dupe se compró el otro Dusen-
berg... 
« • • A propósito de "Hipnotizado". Esta 
A John B a r r y m o r e le preguntan: película iba a hacerla Lupe Vélez ("des-
Emil no de los parias, de los desheredados, de "¿Quién es su actor favorito?", y con- cubierta" por el propio Douglas en "El 
los hijos del arroyo, a los que se trata 
'El camino de la vida" es un formi 
En las funciones de 7 a 9 y de 11 a 1 dable estudio pedagógico sobre el desti 
se pasará en funciones especiales 
y los Detectives". 
A S T O f ó l 0 
Exito del "film" PARAMOUNT 
I I V I 
B R O O K 





por el camino de la razón y del traba 
jo, de hacer recobrar su personalidad 
moral y habilitarlos nuevamente para la 
sociedad. 
"El camino de la vida" pscarba en el 
tema, profundiza en él y nos lleva de 
emoción en emoción a través de unas es-
cenas impresionantes por su crudeza, 
pero en el fondo de una dulzura irre-
sistible. 
Esta grandiosa obra del cinema ruso 
será muy en breve presentada en el 
C I N E D E LA PRENSA. 
H O R A S 
del maestro de la guitarra 
R A F A E L S O L E 
Procedente de Hollywood 
¿Ha tenido usted miedo 
tecttves", la película que llenó cuatro 
meses el Ufa Palace de Berlín y aún 
diuró máe tiempo en el cartel del Cine 
InQ(perial, de París. Exitos justificados 
porque marca un rumbo nuevo en las 
produooiones cinematográficas, creando 
alg una vez? 
C ó m o s e h i z o p o d e r o s o . . . 
C ó m o v i v i ó . . . C ó m o m u r i ó . . . 
Inimitable creación del famoso 
CONRAD VEIDT 
Dirección: ADOLFO TROTZ 
Hablada en español 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l F i l m 





Dolores del Río, notable protagonista 
del magnífico "film" S I . C. E . (R. K . O. 
Radio), titulado "Ave del Paraíso", se ha 
visto obligada a contestar, hace unos días 
en Nueva York, a esta pregunta, hecha 
por un escritor famoso: "¿Ha tenido us-
ted miedo alguna vez?"... Y he aquí lo 
que nuestra admirada "estrella" dijo: 
"Muchas. Para eso soy como los niños, 
y pueden asustarme fácilmente sólo con 
nombrar al coco. Pero una de ellas, la 
última, merece citarse porque tiene má? 
E N 
T I V 0 L I 
E l expreso 
de Shanghai 
con M A R L E N E D I E T R I C H 
ANNA MAV WONG 
C L I V E BROOK 
PALACIO D E LA MUSICA 
trasladado accidentaiinente al 
C O L I S t £ V M 
Gran éxito de 
Para evitar las aglomeraciones y 
para comodidad del público, despá-
ohanse localidades a las horas de 
costumbre, en las taquillas del 
Collseiim y Palacio de la Música. 
A C T U A L I D A D E S 
E D U A R D O D A T O , 4 
MUY PRONTO INAUGURACION 
E S P E C T A C U L O P E R M A N E N T E D E S D E L A S 11 D E L A M A Ñ A N A 
A 7 Y D E 9 A 11 N O C H E 
L O C A L I D A D U N I C A . P R O G R A M A 
D E A C T U A L I D A D E S M U N D I A L E S 
E S P E C I A L E S D E 7 A 9 T A R D E Y D E 11 A 1 N O C H E 
C O N L A D I V E R T I D A P R O D U C C I O N D E M A R A V I -
L L O S A S a v e n t u r a s wammKmmmmmammam 
EMIL Y LOS D E T E C T I V E S 
'ntrrpretada por más de 100 N I S D S 
U N A P E S E T A 
Ü . F . A . 
que tanto se parece a Valentino—fué bo-
xeador a los diez y siete años y llegó a 
tomar parte en veinticinco peleas, ga-
nando siete por "knock out"... 
• * * 
George Chaney, hermano del Inolvida-
ble Lon, está escribiendo la vida de éste 
bajo ©1 título de " E l hombre de las mil 
caras", nosrtbre que le daban en los Es-
tados Unidos. 
* « * 
William Powell ha regalado a su es 
posa Carde Lombard, como recuerdo 
amoroso en el primer aniversario de su 
boda, ¡dos lindos perritos! 
* * » 
Louise Fazenda, cuando está trabajan-
do, lleva siempre coniigo un gran "ther-
mos" con café caliente, para tomarse 
una taza después de cada escena. 
• « • 
Lupe Vélez tiene fama de despilfarra-
dora y, recomendándola economía, su 
"manager" la exigió su promesa de que 
no haría compra alguna extraordinaria 
sin consultar antes con él. E l otro día 
entró en una tienda para cwmprar una 
dísima operación, n u e s t r o particular 
amigo el gerente de la Empresa Callao-
San Miguel, don Rafael Valencia, de la 
que ha salido felizmente. Hoy, en plena 
convalecencia el señor Valencia, está re-
cibiendo innumerables felicitaciones, a la 
que unimos la nuestra muy cordial. 
* « * 
L a famosa marca de Cine R. K . O. pre-
senta en esta temporada sií primera pe-
lícula el próximo lunes, en el CINE D E L 
CALLAO. Hay verdadera expectación por 
ver el éxito de "Ave del Paraíso", elegi-
da para iniciar una campaña que se es-
pera ha de ser brillante. 
A G E N T E 
S E C R E T O 
Un "film" de sensación 
Intérprete: H A R R Y P I E L 
E n breve en 
F I G A R O 
testa: "Mi hermano Lionel". ¿Y su ac- Gaucho"), pero, a última hora, se prefl-
triz favorita?" "Mi hermana Ethel". "¿Y rió a María Alba. Con ella trabajan Ed-
cuál, a su juicio, vale más?" "¡Yo!" die Lowe, Charles Mack, Ernest Torren-
(Aunque no todos lo creamos.) ce y Charlie Murray. 
• * * * * * La censura es cómica a veces. Pero Colleen Moore, contratada hace ya 
siempre hay alguna fórmula para evi- cuatro meses por la Metro, está espe-
rando aún que la utilicen. 
• * « 
Ramón Novarro va a hacer " E l Arabe". 
¿Se seguirán empeñando en convertirle 
en otro Valentino? Sería preferible que 
no dejase de ser Novarro... 
« « « 
Ann Harding se presentó en el Teatro 
Chino, acompañada de Alexander Kir-
kland, y nadie la conoció. ¡Se había pues-
Próxlmamente 
E L C A M I N O 
L A V I D A 
U . F . A . 
presenta 
E l v e n c e d o r 
p o r 
KATE DE NAGY 
y 
JEAN MURAT 
Se rumorea en los Centros cinemato-
griflcoa que el T E A T R O A V E N I D A y 
el P R O G R E S O , recientemente inaugura-
do, funcionan como Cines a primeros del 
año próximo. 
* • • 
Willy Forst, como todos los grandes 
artistas de "cine", viene del teatro. Su 
debut lo hizo en el Metropol Theater, 
de Berlín, con "Madame Angot". Des-
pués le contrataron para Vlena, donde, 
por el año 1923, rodó sus primeras pe-
lículas, hasta que la llegada de sistema 
tarla. Por ejemplo: Tay Garnett, diri-
giendo una escena de "Okay America", 
exigió que Lew Ayres, para pegarle un 
tiro a un "gángster", le hiciera llevando 
al brazo una almohada y escondiendo el 
revólver debajo de ella. Pero, ¿por qué 
la almohada? Tay nos lo explicó: "E« 
indiapensable en este caso, porque yo no 
puedo presentar en una misma escena a 
Estudio Proa - Filmófono 
la película que pudiéramos llamar fami-
liar. "Emil y los Detectives" ea el triun-
fe de la honradez en un alma de niño. 
n«na de simpatía y emoción, ha sabido 
aonmover * multitudes de espectadores 
«O oymatíMi países se ha presentado y se-
importancia... Nos hallábamos en Hawaii 
rodando con King Vidor "Ave del Paraí-
so". Joel Me. Crea tenía que nadar bajo 
del agoia y gran profundidad, con un 
pie atado por una cuerda, para que yo 
le salvara, cortándola con un cuchillo 
que aprisionaban mis dientes. Todo es-
taba dispuesto para empezar. Joel se su-
mergió y yo detrás, completamente con-
fiada a mi papel de salvadora. De pron-
to, sin saber cómo, apareció un enorme 
tiburón, con las fauces abiertas, junto a 
Presemtaclón de "L'Opera de quat'sous" 
ra de quat' souse". 
La sexta sesión del Estudio Proa-Fil-
mófono tendrá lugar el sábado 17 de di-
ciembre, a las cuatro de la tarde, en el 
C I N E D E LA OPERA, proyectándose la 
genial realización de G. W. Pabst 'X'Opé-
ra de quat'sous". 
Teniendo sn cuenta que esta se^Vn B9 
iniciará con la proyección de la película 
base, que, por su largo metraje, llena ex-
clusivamente el programa, »e recomienda 
la puntual asieleneia. 
B A R O E L O 
Conducta desordenada 
(POLICIAS F R E S C O S ) 
por Spencer Tracy y E l Brendel 
Hoy, 4,15, sesión infantil 
Grandioso programa de risa 
REGALOS. — BUTACAS, 1 PTA. 
C O N T I N U A 
el formidable éxito en el 
C I N E A L K A Z A R 
de 
L a l o t e r í a 
d e l d i a b l o 
magnífica creación d¿ 
E L I S S A L A N D I 
alfombrilla para su cuarto de baño, y al 
pedirle por ella veinte dólares se apre-
suró a telefonear al "manager", rogán-
dole que fuese a verla. Cuando el "ma-
nager" llegó ya Lupe había cambiado 
de opinión y, en vez de la alfombrilla 
de veinte dólares ¡se había comprado 
una de China, auténtica, por $3.500!... 
Rosita Moreno, Elena d'Algl, Ri-
cardo Puga y Gabriel Algara ob-
tienen un rotundo éxito en 
E l hombre que asesinó 
llenando tarde y noche el 
C I N E M A BILBAO 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
NOTICIAS D E <<CINE,, 
* • — 
Nuestro querido amigo don Ricardo 
Puente, representante de don Isaac Pra-
ga, en T E A T R O AIJÍAZAR y B E A T R I Z , 
sonoro le descubrió como "astro" de gran 
talento, tomando parte en "Atlantic", 
bajo la dirección del genial E . A. Du-
pont, para lograr un triunfo definitivo, 
destacándose como el artista más com-
pleto y mejor de Alemania. Hoy debe 
dos hombres, si uno de ellos ha de ma 
tar al otro de un tiro. Esto es, "no ha de 
verse el revólver", si están los dos hom-
bres en la pantalla. Puedo hacer que uno 
de ellos (no viéndose al otro) dispare, 
M.Y, en otra ««cena, ¡que m vea caer 
to una peluca negra! Kirkland la pre-
sentó como una amiga suya de la Flo-
rida, y un director llegó hasta ofrecer-
la un "test"... ¡Bromas de Ann! No la 
gusta que la molesten con excesivas 
amabilidades cuando quiere ver algún 
espectáculo, y la basta esa peluca para 
lograr que se respete su incógnito. 
* • • 
Paul Lukas se afeitó el bigote que tan-
to le caracterizaba. Ahora, sin él, vamos 
a verle con John Gilbert en "De escale-
ras abajo". 
H O Y 
L O S C O L O S O S 
A b r e g o y V e g a 
O s l o l a z a e I t u r a i n 
- c . r 
* * * 
¿Sabían ustedes qut George Raft—el 
está recibiendo innumerables tesümonios su extraordinaria popularidad al ínter-
de simpatía con motivo del fallecimiento pretar casi siempre papeles de román-
de su hija Merceditas. tico, de hombre dispuesto a la aventu-
Al reiterarle nuestro pésame más sen- ra, al amor, al sufrimiento. E n "Peter 
tido, pedimos a Dios conceda a los se- Voss, el ladrón de millones", "film" que 
ñores de Puente la resignación cristia- presentará en España Selecciones Fil-
na necesaria para soportar su pena. mófono próximamente, tiene a su cargo 
* * * el de protagonista, que antes, en la pe-
Bl lunes último, ha sufrido una delica- lícula muda, hacía Harry Liedtke. 
A 
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E L D E B A T E 
I n f o r m 
( ? ) Jueves 15 de diciembre de 1933 
a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR ion — Co-i- ci-, 
(64,90), 65,25; E (65). 65,25^0 (6^ fi^v anterlores- »,n embargo, nuevos ma-
P í r s í aro*. « / « ' . ^ • - ^ . i 6 5 ) . 65.25. tices se presentan en esta sesión que la 
hacen adquirir personalidad propia. 
E n el corro de Explosivos, se origin 
C (65), 65,25; B (^.gsT. '^^S^A TfiT) 
65,25; G y H (62,75). 6275 ' <05) 
E X T E R I O R 4 POR ,ob.-Serie E (80), 
(so) so •50)•81i50: G y H 
PUESTO.—Serle A (72.50) 72 50 
87 7̂  O P ^ T 8 ^ / (88)' 87'75; E <88> 
T s s k V i T ' 87J5: B <88>> 8 ^ ; A 
m p ^ E s í o ^ 5.POR 100 1917 cov 
A (83^ 83 C (83)' 83: B (83)' 83 
e v Í p u e s Í o A B L ? 5i P ^ R 100 1928 S1N 
fol rm aT0\ Serle C (94.90). 95; B (94,60), 95; A (95) 96. . . o 
AMORTIZARLE 5 POR 100 lO^? Sfx 
O I P U E S m - S e r i e F "96), 96; E (96) 
?9¿) 9¿ ^ 961 C (96)• 961 B (96)' ^ 
en el Bolsín y se agudiza después" en 
Bolsa, una baja de bastante Importan 
cía. Se acusa de ella a Barcelona, y aun-
que esta en la sesión del martes dió el 
primer impulso, lo cierto es que la des-
orientación es lo único claro en el co-
rro. Para unos la causa de este movi 
miento se encuentra en la crisis fran 
cesa, otros aseguran que el desdobla-
miento ya no se verifica o al menos que 
se reporta hasta fecha distante. Los ru-
mores abundan, aunque no de gran fun 
damento, como puede verse. 
E l resto de los corros, deprimido algo 
más por el influjo del de Explosivos, 
mantienen las características de la se-
mana; escaso negocio, desanimación, sos-
tenimiento de cotizaciones con una re 
guiar firmeza, etc., etc. 
60.000 toneladas menos 
de azúcar en 1932 
• 
D a t o s h a s t a e l 3 0 d e n o v i e m b r e 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serie F (81,60) 8150 í 
(81,60), 81,50; D (81,60) 81 50- C ísiRn» t * j 
81.50; B (81,60), 81,50; A (8160) «i ̂ o' • 3 .̂ on̂ ,os Poicos 
I M P ^ T O . ^ e r i e V ^ e U o T W 
rvfíÍT(̂ Tí?A^LE 4 POR 100 1928 SLN 
^ ^ S - 8 " 1 6 B (79-60)- 7 9 ^ A 
P i ^ i ^ ^ c P i 4'50 P 0 R 100 S I N «»» 
PUESTO. — Serie C (84.25), 84.60; B 
(84,25), 84,60; A (84,25). 84,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
mPUESTO—Serie C (94,75), 94J5; B 
(94,75). 95; A (95.50). 96. • 0' ü 
B ^ S , . ^ ! 8 " ' 8 * <209•75,• 2 ^ i -
. o S f 0 b s ( T o T 3 M 5 r i e A <10U0• 
DEUDA F E R R O V I A R I A 6 POR 100 
^ i & t ^ 9U0: B (91'50)' 91-50-
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
S ^ s r B (81>50)' 8i-25: i929' a 
,n^YUXTAMIENTOS—Villa de Madrid 
1929 (69), 69; Subsuelo (75,50), 76.25. 
la sesión de ayer algo peor orientados 
que en los días precedentes, no existe la 
unidad de criterio que en días anteriores 
mantuviera el corro, pues mientras los 
favoritos—el Interior y el Amortlzable 
de 1927, sin impuesto—ganan algún te-
rreno, hay otros valores como, el Amor-
tizable de 1920 y el con Impuesto ceden 
algún terreno. L a mayoría de los fondos 
públicos repiten cambios, que en un 
día como el de hoy no es poco. Siguen 
los Tesoros en su excelente situación 
del único valor del Estado cotizado con 
prima. 
• • • 
Los Bonos oro, con un corro bastante 
animado, interrumpen el alza que habíanj 
iniciado el día de ayer; mejoran las B 
un cuartillo, pero nada más, y es que 
a pesar del alza de la libra, la situación 
extranjera no permite abrigar tampoco 
grandes optimismos. Las Deudas ferro-
viarias se limitan a repetir cambios, v 
en los valores municipales, parece cor-
tarse el alza iniciada ayer. No se cotiza 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat- el Erlanger y el empréstito del Subsue 
lantica noviembre (72,50), 72,50; Tánger-1 lo gana tres cuartillos. 
Fez (91,75), 91,50, 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 4 por 
100 (80), 80; 5 por 100 ( 84,50), 84,50 ; 6 
por 100 (98,70), 98,75; Banco Crédito Lo-
cal 6 por 100 (74,75), 75; 6 por 100 ( 84,75), 
84,75. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Argentino (78,75), 77,50; Marrue-
cos (77,30), 77,30. 
ACCIONES,—Banco España (520), 520; 
Exterior (33), 33; Hispano Americano, 
(164), 164; Hidro Española (131), 131-
Mengemor (159), 156,50; Alberche, ordi-
narias (40), 41; Telefónica, preferentes 
(99,75), 99,50; ordinarias (101,50), 101,75; 
Rir, portador, fin corriente (279), 248-
nominativas (208), 210; C. A. Petróleos 
(103), 104; C. A. Tabacos (178), 173; Me-
tro (125), 125; Nortes, contado (218) 
212,50; fin corriente (214), 213; Tranvías! 
contado (96), 96; fin corriente, 96,50; Ex-
plosivos, contado (684), 659; fin corrien-
te (685), 656; Alza, 677. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90.25) 
90,20; Gas Madrid 6 por 100 (102) 102-' 
Unión Eléctrica 6 por 100 1930 (100) 100: 
Norte, primera (52,50), 52,50; segunda 
(48,75), 48,60; Asturias, primera (46,85) 
46.25; Esp. 6 por 100 (83,75), 83,75; Ali-
cante, primera (220), 220; T. de Petró-
leos (89,50), 89,50. 
Moneda Día 13 Dfa 14 
Las cédulas hipotecarias se mantienen 
firmes y las seis por ciento continúan en 
el alza que desde hace días vienen con-
siguiendo; es sólo de cinco céntimos, pe-
ro fracción a fracción vanse aproximan-
do a la par. Este valor parece presionado 
por una segura demanda. 
En los valores bancarlos existe una 
mayor actividad, pues 8e cotiza alguno 
nuevo, como el Banco Hispano America-
no, que repite cambio; lo mismo sucede 
en los valores eléctricos, en los que ade-
más de la Hidroeléctrica, cotizan Men-
gemor y Saltos del Alberche. Ceden las 
preferentes de la Telefónica un cuar-
tillo, que lo ganan en cambio las ordi-
narias; suceso algo extraño, ya que lo 
lógico sería lo contrario; mantener la 
cotización de las que tienen su dividendo 
asegurado y no las otras. 
Los valores mineros bastante flojos; las 
acciones portador de Minas del Rif sin 
cotizar desde bastante tiempo atrás, lo 
hacen hoy con pérdida de 31 pesetas a 
la liquidación; ceden terreno también las 
nominativas y los valores de Monopolio, 
mientras que las Azucareras no cotizan, 
aunque abunda papel. 
« • * 
E n lo que va de campaña azucare-
ra (desde 1 de julio hasta el 30 de no-
viembre), la cantidad de remolacha tra-
bajada y, por tanto, de azúcar obtenida, 
ea mucho menor en 1932 que en 1931. 
Según datos de la Dirección de Adua-
nas, encargada del impuesto sobre el 
dulce producto, las cifras son las si 
gui entes: 
Remolacha entrada en las fábricas 
1931 (1 julio, 30 noviembre), 1.125.000 
toneladas. 
1932 (ídem id.), 545.000 toneladas 
Azúcar envasado 
1931 (1 julio, 30 noviembre), 98.000 
toneladas. 
1932 (ídem id.), 38.000 toneladas. 
Por lo tanto, van de menos en la cam-
paña actual 580.000 toneladas de remo 
lacha y 60.000 de azúcar. 
L a producción de 1932 es, hasta aho-
ra, sólo el 38 por 100 de la de 1931. 
Comprende la estadística las 53 fá-
bricas en activo, de las cuales, diez no 
han comenzado su "zafra" o no lo ha-
rán en 1932, y, además, otras nueve 
no registran aún azúcar envasado. 
Ayer no hubo acuerdo azucarero 
Ayer se volvieron a reunir los repre-
sentantes de todas las fábricas de azú 
car española. Según habíamos anuncia 
do, para continuar sus trabajos y lo-
grar un acuerdo sobre el cupo que a ca-
da una puede corresponderle en un re-
parto del mercado nacional. 
No se llegó al deseado acuerdo y hoy 











Pesos argentinos ... 
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BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, al contado, 672, 660, 661, 
663; a la liquidación, 678, 677, 678, 677. 
676, 675, 674, 673, 674, 673, 672, 671, 670, 
665, 664, 660, 657, 656. 658, 663; en alza. 
701, 698, 693, 695, 688, 681; en alza a ma-
ñana, 675; Alicantes, tiene dinero a 166,50 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, a la liquidación, a 661; 
en alza, a 680; terminan con dinero, a 
660, y papel, a 663. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado Ubre) 
Nortes, 213; Alicantes, 162,50; Expío-
sivos, 670; Chades, 376; Minas del Rif. 
portador, 248,25. 
• • • 
BARCELONA, 14. — Tranvías, 41.50; 
Metro Transversal, 30; Aguas, 145.25; Ca-
taluña, 91; Chades, viejas, 360; serie D, 
345; Hulleras, 42,50; Hispano Colonial, 
218,25; Petróleos, 27,50; Filipinas, 281; Mi-
nas Rif, 49,75; Nortes, segunda, 49; Va-
le n c i a n a s , 80.50; Prioridad Barcelona, 
Amortizables, D e u d a s Ferroviarias y 
Obligaciones del Tesoro y una ligera re 
gresión en Deuda interior. 
Las obligaciones vuelven a dar la nota 
de inactividad contratándose solamente 
Sevillanas sin variación. 
En acciones bancarias. Banco de Bil-
bao se hizo sin diferencia. De los restan 
tes se solicitan Bancos de España. 
En ferrocarriles sólo hubo demanda pa 
ra Nortes, aunque bastante retraída su 
posición de papel. Los demás pasaron 
sin aceptación. Las eléctricas se mostra 
ron flojas; las tres negociadas. Ibéricas. 
Viesgos y Españolas quebrantaron su co-
tización anterior, quedando sólo las últi-
mas solicitadas al cierre. Para las res-
tantes no hay aceptación a la vista. 
E l grupo minero Inactivo, ofreciéndose 
papel de todos los valores. En Navieras 
se contrata Cantábrica de Navegación sin 
diferencia y el Anchobe en baja de diez 
puntos. Las restantes se mantienen sin 
modificar su posición anterior. 
En el sector siderúrgico, los Altos Hor-
nos confirman con buena tendencia su 
última cotización, quedando solicitados 
En este sector persiste la demanda d« 
Echevarrías, sin que se ofrezca papel a 
ningún cambio. Las Papeleras no tienen 
variación, restando demanda al cambio. 
La Impresión al cierre es más favora 
La transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrien-
do requiere que estéis constante-
mente asesorado» en vuestras em-
presas. 
L e e d "Agricultura** 
Revista agropecuaria, de publi-
cación mensual, ilustrada, con su-
plemento quincenal. 
Organo defensor de los Intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola. 
Información quincenal de cosechas 
y mercados. Resolución gratuita 
de consultas a los suscriptores. 
Pedid número de muestra, que se 
envía gratis. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
España, América y Portugal ig p ^ t a s al año. 
Otros países 26 " " " 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Caballero de Gracia, 24, primero derecha.—MADRID 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Conforme anunciamos, a las cuatro rre, Villaverde, Núñez Viar, Mencha-
y media de la tarde del domingo, se ca, Bilbao, Orbegozo, etcétera, 
celebró en la parroquia de San Vicen-
te, de San Sebastián, el bautizo de la 
hija recién nacida de los duques de Mon-
tellano, marqueses de Pons. 
— E n la parroquia de la Concepción, 
que estaba primorosamente ^ ado™*^* 
con plantas y flores, se ha celebrado la 
boda de la gentil señorita María de laa 
H E R N I A D O S 
C U R E N S E COMO E S T O S SEÑORES 
PALMA, 2 diciembre 1932. Sr. D. C. A. B O E R , Pelayo, 38, BARCELONA. |Paternina y Alonso 
Muy señor mío: Le dirijo estas líneas para hacerle patente mi satisfacción al Lucia la señorita de Sáenz elegantí-
poder autorizarle a publicar la curación de la hernia que sufría. No lo hice an-'simo traje blanco de amplias mangas 
tes porque quise experimentar algunos años la duración de tan buen resultad larguísima cola y velo de tul. A su 
do cuanto más apreciable que consideraba difícil a causa de mi avanzada edad, entrada en el templo fué precedida de 
Como puede usted suponer, soy un ferviente propagandista de sus acreditados cuatro encantadoras muchachas: Pitu-
L a iglesia estaba bellamente adorna- Mercedes Villanas y Bosch, con don 
da; fué madrina, la duquesa viuda de Francisco Davó y Más. 
Montellano, abuela paterna, que lucia L a novia vestía un elegante traje 
el clásico atavio español, con mantilla blanco de "crepé satín" con velo de tul 
de "chantilly", y el abuelo materno,'en la cabeza. 
duque de Arión, L a pequeña recibió el Apadrinaron a los contrayentes don 
nombre de María del Rocío. Emilio Villarias Llano y doña Cayetana 
Después de la ceremonia religiosa Reig Más; firmando el acta, como tes-
fueron obsequiados con una espléndida tigos, don José Villarias Bosch, don Ra-
merienda los invitados, entre los que es- món Ferres, don José de la Plata, don 
taban las duquesas de Medinaceli e hi- Mariano Fernández Robles y don Fer-
Jas; de la Conquista; marquesas de nando Aroca. 
Manzanedo, Bendaña, San Martín de —Por los señores de González Regala-
Hoyos, viuda de Mendigorría, Casa To- do y para su hijo el abogado don Fer-
rres, Güell, viuda de Guad-el-Jelú. So- nando González-Regalado y Roca de Tó-
memelos, Novallas, Montealegre; con- gores. distinguida familia canaria, ha 
desa de Torrubia, y señoras y seftorl- sido pedida la mano de la bella señorita 
tas de Escandón, Carrión, Acapulco, Rosita Maignón Rubert, hija del cónsul 
Jordán de Urries, Güell, Diez de Rive- de Francia en Alicante, don Rafael 
ra. Mora, Aragón, Goyeneche y otras Maignón, que durante muchos años fué 
más. I consejero comercial de la Embajada de 
=Ayer, a las cuatro y media de la su pajg en Madrid, 
tarde, en la parroquia de la Concepción! L a boda será en el próximo mes de fe-
bonitamente adornada con flores blan- brer0. 
cas y luces, se celebró la boda de la be- j^a sido pedida la mano dé la bella 
llisima señorita Cuchichi Sáenz y Fer- señ0rita Charito Felipe Goizueta, de dis-
nández Muro^ con^ el joven don Mlguelitinguida famiiia navarra, para el Joven 
' " 'médico don Giordino Ortín. L a bodase-
aparatos, quedando además agradecido y s. s., Jaime Ribas, c. Zarella, 32, PAL-
MA (Mallorca). 
CASTROPONCE, 20 de julio de 1932. Sr. D. C. A. BOER. Muy estimado se-
ñor mío: Me es muy grato dirigirme a usted para enviarle mil gracias y demos-
trarle la gratitud más profunda por hallarme hoy completamente curado de la 
hernia que venía padeciendo, lo que he conseguido con sus acreditados aparatos. 
Queda de usted muy reconocido este afmo. y s. s. en Cristo, Pascasio Vidal, Pá-
rroco, CASTROPONCE (Valladolid). 
H P R M T A D O » ^u caso no Puede ser más grave que el que acaba de leer; 
1 1I-,1X1^1•ri•1•yVJ, • no vacile más y cuide su H E R N I A como debe. Visite al 
eminente ortopédico en: 
ZAMORA, viernes 16 diciembre. Hotel Suizo. 
SALAMANCA, sábado 17 diciembre, Hotel Comercio. 
M A D R I D , domingo 18 y lunes 19 diciembre, H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
TOLEDO, martes 20 diciembre. Hotel Imperial. 
sa Fernández Muro, prima de la no-
rá en la primera quincena de enero. 
Viajeros 
Han marchado a Cáceres, el marqués 
de Castro Nuevo; a Sevilla, la señora 
de Halcón y Villalón-Daoiz (don Ma-
via; Maria Josefa Huarte, María Be- nuel). hija política de los marqueses de 
lén Larios y Pil Suárez, que lindamen- San Gil; a Alhama de Murcia, la du-
te vestidas de trajes rosas, formaban quesa viuda de Bivona. 
su corte de honor. —Llegaron de Biárritz. el marqués de 
Fueron padrinos el padre de ella, don ¡la Eliseda; de Abra-Pasajes, los condes 
Segundo Sáenz, y la madre de él, do- de Alcubierre. 
ña Blanca Alonso de Patemina, y ben-j —Se han trasladado: de Lebrija a Se-
dijo le unión, el párroco de la iglesia, villa, el marqués de San Gil, con sus 
E l acta del matrimonio religioso fué hijas Aurora y Carmen y sus hijos los 
firmada, por parte del novio, por doniseñores de Halcón (don Fernando). 
Los ferros muy poco animados; todo el 
interés bursátil está en los Explosivos. 
No se opera nada en Alicantes y los Ñor- ble qúV a'Ta"apertura 
tes ceden cinco enteros y medio, al con-
tado, uno a la liquidación. No hay varia-
ción alguna, en Tranvías. 
Los Explosivos han tenido altibajos en 
la sesión, buena prueba del nerviosismo 
BILBAO. 14.—Valores cotizados al con 
tado. (Mercado libre.) 
Acciones.—Banco Bilbao. 1.000; EleetH 
con que se operan. Abren con papel a|de Viesgo. 435; Hidroeléctrica Española 
667. pero el dinero, receloso, no acude nuevas, 123.50; viejas, 132; Hldroeléctrl 
a estos cambios y hasta casi el final de 
la sesión decaen lentamente con opera-
ciones a 665. 62 y 56; apenas termina la 
Bolsa recobran su optimismo y mejoran 
unos enteros. En el Bolsín tienen ya di-
nero a 665. Lo positivo es que de ayer 
a hoy han cedido 26 enteros. 
• » • 
ca Ibérica, 522,50; Rif, nominativas, 215; 
Altos Hornos. 74; Explosivos, 670. 
Se reúne 1» Comis ión de sales 
potás icas 
Ayer tarde se reunió la Comisión de la 
Oficina de Sales potásicas, en el local 
del Consejo de Mineral (Escuela de Mi-
E l corro de Obligaciones muy desani-1 ñas), en sesión reglamentaria de fin de 
mado y en moneda extranjera, un alza.añ0( para, tratar de' régimen de la pro-
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
HIJOS D E DAMASO MARTINEZ 
LANERIA y SEDERIA. SECCION de S A S T R E R I A 
La casa mejor surtida en géneros para 
ABRIGOS D E SEÑORA 
Caballero de Gracia, 30 y 32, junto a Peligros 
T E L E F O N O 11414 
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P A B K I C A 
• U E B L E f 
» f n m n s r o i n m i i i h ' ' / r«ii i i |»o : : 
José Maria Lamamié de Clairac, dipu-
tado a Cortes, tío suyo; don Juan Gou 
la, don Javier Mateu, don Javier Mo 
lina y don José del Río y Pérez Caba-
llero, y por ella fueron testigos, sus 
tíos, don Mariano y don Jesús Fernán 
dez Muro, su primo, don Víctor Fer 
nández Muro; don Salvador Mateu y 
don Florentino González-Casellas. 
Los invitados, tan numerosos que lle-
naban la amplia iglesia, fueron después 
obsequiados con una espléndida merien-
da, y el nuevo matrimonio ha empren-
dido un largo viaje de bodas que com-
prende Mallorca, Italia y la Costa Azul. 
E n la iglesia de Santa Eugenia, 
de Biarritz, se ha celebrado la boda de 
la encantadora señorita Maria de la 
Cruz Núñez Tettamanzy con el joven 
don Antonio Arregui, los que fueron 
apadrinados por don Salvador Aragón, 
tío de la novia y la madre del novio. 
L a ceremonia constituyó un grato 
acontecimiento en la sociedad españo-
la de aquella ciudad, de la que asistie-
ron al acto, los duques de Maura, mar-
quesas y marqueses de Hinojares, Va-
5 lenzuela, Casa Montalvo, Lema, Gua-
dalcázar; condesa de Campo de Alan-
ge, conde de los Andes, vizcondes de 
Santa Clara y de Avedillo; señoras y 
señoritas de Babia, González Hana, To-
rres, Ansaldo, Soriano, Garay, Maura, 
Ocio, Danda, Mendia, Puerta, Casa To-
Carrelas, 10 




Anteayer ha fallecido el abogado don 
Gonzalo Morales y Fernández de] Tor-
co, católico práctico que formaba parte 
de numerosas asociaciones. Su entierro 
fué ayer y en sufragio de su alma se 
celebrarán diversos sufragios en Madrid. 
— E l día 18 hace años que falleció don 
Hermenegildo Mato y Menéndez, de gra-
ta memoria, por cuya alma se aplica-
rán en Madrid diversos sufragios. 
—Hoy es el quinto aniversario de la 
muerte de don Mariano de Torres So-
lanot y Orus, por cuya alma se aplica-
rán misaus en diversas iglesias de Ma-
drid y provincias. 
A las respectivas familias enviamos 
sentido pésame. 
Ultimos modelos en 
Peletería. Florida, 3 M O R A T I L I A 
A G U A o e h o 7 N A Y O 
Tel. 71000. " W ^ 1^ ^ 1 ^ 
n . • P e ñ a - C a s t i l l o 
^ a n a l O P O S a n t a n d e r 
Aparato digestivo. Diabetes. Sistema ner-
vioso. Toxlcómanos. Pensión completa, 
de 15 a Sft pesetas. 
Dlrertor: Dr. MORALES 
Menos seda este año 
y 
y 659. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las ope-
raciones concertadas a fin del corriente 
mes, en acciones de la Sociedad Unión 
85,60; Especiales Pamplona, 49 50; Astu- Egpañola de j a g ^ ^ ai cambio de 
rías, 46,85; Alsasua, 65,25; M. Z. P**"Ueiacientofl cincuenta y seis por ciento 
mera, 46,35; segunda, 71 50; tercera. 68,<5;|(656 100) 
serle E , 66,35; sene F , 70,25; serle G. entrega de log saldog tendrá lugar 
ducción potásica en el año venidero, den-
tro de las normas de las cuales ya dimos 
amplia noticia hace algún tiempo. 
Ferrocarriles del Oeste de España 
de 70 céntimos de la libra esterlina, fa 
vorablemente Impresionado el mercado 
por el gesto único del pueblo Inglés. Tras 
la crisis francesa, será la única poten-
cia europea que pague su deuda al ven-
cimiento, hoy jueves 15 de diciembre. En ^ segunda decena de novlembre 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN ha recaudado esta Compañía, 
CAMBIO pesetas 1.147.527 
Amortlzable 5 por 100. de 1929, sin im-jEn igual época de 1931 1.054770 
puestos, serie A, 95,75 y 96; Bonos oro,,^ sea' de mas en 1932 que en 
A y B, 210 y 209,75; Telefónica, preferen- 19?l' Pesetas .......................... »~.7a7 
tes. a 99.50, 99,90 y 100; ordinarias, a 1021 Durante el ano 1932, hasta el 20 de 
101.75; Explosivos, 665, 668. 670, 664 ™ ™ " ^ ™ . ha recaudado la Compañía 
del Oeste la cantidad de 33.898.205 
Y durante igual plazo de 1931. 33.168.911 
Ha aumentado la recaudación 
en 1932, sobre 1931, en 729.294 
79,50; serié H, 71. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 74; Explosivos, 670; Re-
sineras, 13; Ferrocarriles Norte, 215, 
Alicante, 162; Sota, 405; Nervión, 490; 
H Ibérica, 522,50; H. Española, 130 E . 
Viesgo, 435; Minas Rif nominativas. 20ri. 
Setolázar nominativas, 75. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 14.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (76,50). 76,40; 8 
por 100 amortlzable (80.50). 80,50. Valo-
res al contado y a plazo: Banco de Fran-
c i a (11.600), 11.730; Credit Lyonnais 
(2.045), 2.055; Société Genérale (1.094). 
1.093; París-Lyon - Mediterráneo (976), 
982; Mlcll (835). 855; Orleáns (937), 916; 
Eleotricité del Sena Priorite (690), 696; 
Thompson Houstpn (380), 400; Minas 
Courrieres (359), 309; Peñarroya (301), 
300; Kulmann (Establecimientos) (524), 
518; Caucho de Indochina (185), 189; Pa-
the Cinema (capital) (121,50), 127. Fon-
dos extranjeros: Rusae consolidado al 4 
el día 16 del corriente mes. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 337.700; Exterior, 50.400 ; 4 
por 100 amortlzable, 6.500; 5 por 100, 
1920, 185.500; 5 por 100, 1917, 51.000 ; 5 
por 100, 1926, 13.000 ; 5 por 100, 1927, sin 
impuestos, 423.500; 5 por 100, 1927, con 
impuestos, 311.500; 3 por 100, 1928, 87.000; 
4 por 100, 1928, 8.800 ; 4.50 por 100, 1928. 
50.000 ; 5 por 100, 1929, 45.500; Bonos oro, 
112.000; fln corriente, 30.000; Tesoro, 5.50 
por 100. 146.500; Ferroviaria; 5 por 100. 
55.000; Ferroviaria. 1928, 10.000; Ferro-
viaria 1929, 5.500; Subsuelo, 2.500; Villa 
de Madrid, 1929, 1.000; Tánger a Fez, 
5.000; Cédulas Hipotecario, 4 por 100. 
6.000; Cédulas Hipotecarlo, 5 por 100. 
69.500; Cédulas Hipotecario, 6 por 100. 
115.000; Cédulas Crédito Local, 6 por 
100 30 500; Cédulas Crédito Local, inter-
provincial, 6 por 100. 27.500; Argentino, 
1927, 10.000; Marruecos, 11.000. 
Acciones.—Banco de España, 4.500; Ex-
Para pagar a los obligacionistas de la 
Siderúrgica del Medi terráneo 
BILBAO, 14.—La Prensa publica una 
nota en la que se dice, con relación al 
asunto de la Siderúrgica del Mediterrá-
neo, que se ha establecido una combina-
ción entre los Bancos de Bilbao y Viz-
caya para garantizar el pago del cupón 
de diciembre, asunto que, como se sabe, 
dió lugar a la comentada Junta general 
celebrada días pasados. 
Impres ión de Berlín 
ÑAUEN, 14.—La Bolsa de Berlín con-
tinuó débil, como anticipándose a las re-
percusiones que en el mercado interna-
cional pueda tener la actitud de Fran-
cia frente a los Estados Unidos. La ma-
yoría de los valores descendieron bajo 
la Influencia de órdenes de venta, salvo 
los bonos recientes y las acciones de al-
gunas Compañías, especialmente de elec-
tricidad. 
cioarnfío 
400 M I L L O N E S D E K I L O S C O N T R A 
450 E N 1931 
Hispano Americano, 20.000; primera serie y segunda serie; terior, 3.000; 
î ns (av), (o.ov, niuiuiiu vi.t^/, i-"rr^™¿.tri 'rooo- Telefónica, preferentes, 
Lautaro Nitrato, 52; Petroclna { G < * * 1 * & * \ T ^ l S ^ ^ o ^ r i ^ . 8.500̂  Rif, 
L'Abellle (accidentes) (603), 603; Fénix 
(vida), 604. Minas de metales: Aguilas. 
81; Eastman (660), 664; Piritas de Huel 
va (1.215), 1.204; Trasatlántica (19), 25,24. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40.35; francos. 84,36; dólares 
3.29; francos suizos, 17,10; belgas, 27.83. 
liras, 64.31; florines. 8,185; coronas sue 
cas, 18,32; noruegas, 19.41; d a n e s a s . 
19,295; marcos, 13,82; pesos argentinos. 
35 25. . 
BOLSA D E ZURICH 
Chade A, B, C, 359,65; D, 345,45; E , 
331,25; ídem bonos, 84; Sevillana, 61,50; 
cédulas argentinas, 2,20; pesetas, ^.40; 
libras. 17.10; dólares, 5,20; marcos, 123.75; 
francos, 20.2965; Crédit S u l s s e , 62á; 
Bron Bovery, 160; Columbus, 265; Elec-
tro Bank, 650. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,15; francos, 3.9025; libras, 
3,29; francos suizos, 19,235; liras. 5,U; 
florines, 40,19; marcos, 23.80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si la sesión de la Bolsa del miércoles 
fcontinúa la trayectoria marcada en las 
nominativas. 35 acciones; Petróleos, se 
rie B. 17.500; Tabacos, 500; "Metro . 
18.500; Norte, 25 acciones; fln corriente, 
100 acciones; Tranvías, 12.500; fln co-
rriente, 12.500; Explosivos, 23.500; fin co-
rriente, 50.000. 
Obligaciones.—Gas-Madrid, 1.000; Hi-
droeléctrica, serie D, 8.500; Alberche, 6 
por 100, 5.000; Unión Eléctrica, 6 por 
100, 1930, 5.000; Telefónica. 5,50 por 100, 
5,000; Norte, primera, 4.000; Norte, se-
gunda, 1.000; Asturias. G. y L., primera. 
5.500; Norte. 6 por 100. 5.000; M. Z. A., 
primera, 41 obligaciones; Petrolitos, 7.500; 
Asturiana de Minas, 1929, 4.500. i 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 14.—El estado receloso que 
se Inició en la sesión anterior ha vuelto 
a afectar en la de hoy al mercado es-
peculador participando también de esta 
desfavorable impresión los restantes va 
lores. Sin embargo, la contratación de 
Explosivos no pierde lucidez. La noticia 
de la próxima reunión del Consejo es un 
aliciente que el mercado acusa en el vo-
lumen de las operaciones. La nota de 
firmeza sigue favoreciendo a las Deudas 
del Estado acusando un avance las 
Cementos Cosmos, S. A. 
Se pone en conocimiento de los tenedo-
res de Obligaciones de esta Sociedad que 
su Consejo de Administración ha acorda-
do el pago del cupón número 18 de las 
mismas, vencimiento l." de enero de 1933, 
y el cual se efectuará en los siguientes 
Bancos: Banco de Bilbao, en Madrid y 
en todas sus Sucursales; Smith Horn y 
Compañía, Bilbao; Banco del Comercio, 
Bilbao; Banco Central, Madrid. 
Madrid, 15 de diciembre de 1932.—El 
consejero-delegado, Joeé Maris M. de laa 
Rivas. 
es vuestro fiel c o m p a ñ e r o en cualquier momen-
to de la jornada laboriosa. E l os distrae de mil 
p e q u e ñ o s enojos, os retiene las ideas y con-
cilia las f a n t a s í a s . Pero en c o m p e n s a c i ó n , os 
írrita la boca y la garganta y disminuye vues -
tra resistencia contra las afecciones de las 
v í a s respiratorias. P a r a poneros a cubierto de 
este peligro, mantened en ia boca un ambien-
te contrario ai desarrollo de los g é r m e n e s 
morbosos que pudieran penetrar. E s t o se 
obtiene infaliblemente y con placer, dejando 
disolver lentamente en la boca una pastil la de 
F O R M I T R O L 
D e s i n f e c t a n l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
Se venden en todas las farmacias. 
Fabricantes: Dr . A. Wandcr, S . A. — Berna (Suiza) 
ROMA, 14.—La campaña de sericul 
tura de 1932 ha dado en general buê  
nos resultados en Europa, 
E n Italia, la producción ha sido sa-
tisfactoria, aunque ha sufrido un 
atraso con relación a un año normal en 
lo que se refiere a la vegetación de las 
moreras, cuyas hojas, sin embargo, han 
sido sanas y abundantes, y en lo que 
concierne a los comienzos de la cría, 
que luego ha desarrollado en condicio-
nes favorables, obteniéndose resultados 
superiores a los del año pasado. En 
efecto, a una reducción de las cantida-
des de semillas puesta en la incuba-
ción, evaluada en un 17 por 100, co-
rresponde una disminución en la pro-
ducción solamente de 7 por 100. 
E l déficit de la sericultura en Fran-
cia se ha acentuado por la disminu-
ción, cada vez más sensible, del núme-
ro de sericultores. 
E n España se prevé una producción 
de buena calidad y más abundante que 
la de 1931. 
E n Bulgaria se prevén rendimientos 
sensiblemente superiores a los de 1931. 
Entre los países del Oriente, Siria y 
Líbano registran una disminución sen-
sible, tanto en las cantidades de semi-
llas puestas a la incubación, como en 
la producción de los gusanos de seda. 
E n los países, fuertes productores, 
del Extremo Oriente, en el Japón, la 
reducción de la cria y las condiciones 
atmosféricas desfavorables q u e han 
obstaculizado la vegetación de las mo-
reras y luego favorecido la difusión 
de las enfermedades del gusano de se-
da, han determinado este año una re-
ducción del 12 por 100 con relación a 
1931 y del 11 por 100 con respecto a 
la media quinquenal de 1926-30. 
E n Corea, la campaña de sericultu-
ra se ha efectuado en condiciones fa-
vorables, y tanto la cantidad de semi-
llas puestas en la Incubación, como la 
cantidad de gusanos obtenidos, son li-
geramente superiores. al año pasado y 
sensiblemente superiores a la media 
quinquenal precedente. 
Teniendo en cuenta 1 o s elementos 
disponibles y que se refieren a todos 
los países productores, salvo China y 
la India, se puede afirmar que la pro-
ducción de este aAo podrá oscilar en-
tre 390 y 400 millones de kilogramos, 
contra 455 millones del año pasado y 
460 millones de media quinquenal pre-
cedente. 
Un año normal de aceite 
Aduanas exelusívpmente Antigua Academia Cela. Preparación todo «i año Cuerpo» Pericial y Auxiliar Enviamos a reembolso textos propios ajustados programas. F1CKNANFLOIt. K 
M U E B L E S 
3 f 
Caja de Ahorros Popular 
IMPOSICIONES 
con interés del 6, 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e Instrucciones gratis. 
Montera, 12, primeros 
• . . • . a . . ! h i w m i i m m a. 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
Inmediatas convocatorias. No se exige título. Para programas oficiales, "contestaciones" y preparación en sus clases o por correo, con Profesorado de cada Cuer-
po, diríjanse al "INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y P U E R T A D E L S O L , 13, MADRID. Tenemos residencia-Internado. Exitos: En Policía hemos obte-
nido varias veces el número 1 y centenares de plazas; en Radio, varias veces el número 1 e ingresados casi todos los alumnos; en Telégrafos, última opo-
sición, han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscriptores de nuestras "contestaciones", éxito, en proporción con los presentados. NO SUPERADO POR 
NADIE, y &n Cgmos ingresamos el iO por 100 de nuestros alumnos. Los números y nombres de ««tos éxitos defijüthos se publican en los prospectos qu; reblamos. 
E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a m^|or calidad y orecios. 
N A V A R R O . Valverde. 5 
P r e v i s i o n e s s o b r e l a c o s e c h a a c t u a l 
ROMA, 14.—El Instituto Internacional 
de Agricultura hace las siguientes previ-
siones acerca de la marcha de la campa-
ña oleícola mundial en 1932-33: 
Las primeras estimaciones de fuente 
privada anunciaban para Espafta una 
producción de aceite de unos cinco mi-
llones de quintales; las evaluaciones ul-
teriores han reducido esas perspectivas, 
y ahora se cree que la producción de 
aceite no alcanzará a cuatro millones 
de quintales. 
E n Italia se prevé una producción 
de aceite algo superior a 2 millones de 
quintales, o sea, poco más que el año 
pasado. 
Grecia anuncia oficialmente una pro-
ducción muy abundante, que se elevará 
a un millón de quintales, o sea, supe-
rior a la de 1931-32, que fué la más 
elevada del último decenio. 
E n la mayor parte de los países pro-
ductores de aceite de Levante (Siria 
y Líbano, Palestina e islas italianas 
del Egeo) los rendimientos se anun-
cian bajos, salvo en Turquía, donde se 
prevén abundantes. 
E n Túnez la producción se estima su-
perior a la normal, y para Marruecos 
las perspectivas son buenas. 
E n Portugal la cosecha será muy 
escasa. 
E n Francia las perspectivas son fa-
vorables en cantidad y calidad. En Yu-
goeslavia el estado de cultivo se estima 
medio. 
Muchos coeficientes de incertidumbre 
no permiten en este momento formular 
un pronóstico exacto acerca de la pro-
ducción mundial de aceité de oliva en 
1932-33; pero podrá elevarse a unos 
ocho millones de quintales, no muy di-
ferente, por tanto, ni de la de 1931-32 
ni de la media del último quinquenio. 
que Fe alimentan con SAGA-
MINA, no sufren desgaste. 
O P O S I C I O N E S 
C O N V O C A D A S 
Y P R O X I M A S * 
Convocadas 40 plazas de Oficiales del 
Ministerio de ."Marina, con 4.300 pesetas. 
No se exige titulo. Edad, 18 a 24 años. 
Instancias hasta el 31 diciembre.—B7 pla-
eas de Oladnres de Mercados con 3.000 
ptas. Edad, 23 a 45 años.—40 plazas con 
3.000 ptas. en la Tabacalera para Ba-
chilleres universitarios y Peritos mer-
cantiles. Edad. 17 a 26 años. Instancias 
hasta el 31 diciembre. Exámenes febre-
r o - P R O X I M A S CONVOCATOKIAS: Co-
rreos. Teléi;rafo3, Radio. Poliria. Adua-
nas, Hacienda. Secretarlos de Ayunta-
miento (2.» categoría) y Secretarlos de 
Juzgados municipales (menores de 30.000 
almas). Interventores de Ferrocarriles. 
Para programas oficiales, "Contcstarlo-
nes", preparación en sus clases o por 
correo, con Profesorado de cada Cuer-
po, presentación de instancias y obten-
ción de documentos, diríjanse al "INS-
TITUTO RKUS" PRECIADOS, Vá, y 
PUERTA DR] SOL 13, MADRID T ¿ 
nemos "Ke-sídenrla • lott-rnado". Regala-
mos prospectos. Unico centro en Espa-
ña que ha obtenido el número 1 en más 
de 50 oposiciones y miles de plazas para 
sus ^Jnmnoa. 
i ^ , ¡L* — - - - * — 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy. 
MADRID, ílnión Radio (E . A. J . 7) _ 
De 8 a 9. "La Palabra".—11,45. sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.-12. campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de Trabajo 
Oposiciones y concursos. Programas.-
12,15. señales horarias Fin—14. campa-
nadas de Gobernación Señales borarias 
Boletin meteorológico. Información tea-
tral. "Sinfonía de zarzuelas". "Magno-
lias", "Fragancias". "Torre Bermeja' 
Revista de libros. "Las hormigas". — 
15.50. noticias. Indice de conferencias 
—16. fin.—19. campanadas de Goberna-
c i ó n . Cotizaciones. Jueves infantiles 
Programa del oyente.—20.15. noticias 
Sesión del Congreso de los diputados 
—20.30, fin.—21. campanadas de Gober 
nación. Señales horarias.—21.30. sesión 
del Congreso de los Diputados. Noticia* 
Sarabande". "Torcata y fuga". "Idilio" 
"Tres canciones pictóricas y rusas". 
"Sonatina", "Serenata española". "Ls 
oración del torero". "En el jardín de Lin-
daraja".—23.45. noticias.—24. campana-
das de Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19, sintonía. Programa variado. Peticio-
nes de radioyentes. Cosas de Ninchi. por 
Pepe Medina. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cie-
rre. 
BARCELONA—7.15, cultura f í s ica . -
7.30 a 8, "La Palabra".—8, cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11. 
campanadas üorarias. Servicio meteoro-
lógico. — 11.15, carta del tiempo.—13 
discos.—13.30, información teatral y car- \ 
telera.—14, cartelera cinematográfica! 
Revista cinematográfica. Actualidades 
musicales. "Lynwood". "Ly s i st r a t a" 
"Fandanguillo del Perchel", "Mallorca" 
"Aragonesa", "Juegos malabares". Bolsa 
de trabajo.—15. sesión radiobenéfica.— 
16,15. telefotografía.—16,30, fin. — 18. 
"Minueto del gallo", "¡Oh, Marietiña!" 
"Danza oriental", "Ruy Blas".—19, pro-
grama del radioyente.—19,30, cotizacio 
nes de moneda. Radiofémina. Noticias. 
—20. discos.—21, campanadas horarias. 
Servicio meteorológico. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21,05, 
ópera. Retransmisión del Gran Teatro 
del Liceo.—23, Prensa.—24, fin. 
RADIO PARIS. — 19, charla.—19,20, 
"Pré aux Clercs", "La princesa de Tre-
visonda", "Arlequinada", "Danza maca-
bra",—19,45, Prensa germánica. — 20. 
lecturas literarias. "El carnaval roma-
no", "Balada para piano", "Sinfonía 
pastoral", "Faetón", " E l príncipe Igor". 
20,40, crónica. Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES. — 18,10, crónica 
del hidropuerto. Noticias deportivas.— 
18.15, información agrícola. Comunicado 
del Dopolavoro.—19, señales horarias.— 
19.02, notas romanas.—19,15, discos.— 
19.20, consejos a las amas de casa.— 
19,30, información deportiva. Periódico 
del Enit.—19,45, "La urraca ladrona", 
"Las Erynnies", "Kol Nidrei", "Scher-
zo".—20,30, "Fiesta de beneficencia".' 
"Rondó brillante", "Tabaquera musical"J 
"Cracoviana"", "Arnica", "Capricho".—I 
21,55. noticias. Cierre. 
MILAN, GENOVA, T U R I N , T R I E S T E | 
—18, " G l o r i a " , "Rossana", "Juglar". 
"Mady".—18,25, comunicados. — 18,30,' 
señales horarias. Discos.—19, periódico! 
hablado. Boletín meteorológico.—19,20,' 
consejos útiles a las amas de casa. Dis-1 
cos—lS.SO, -"El prlnnípe Igor". Charlá."! 
Noticiario literario. Periódico hablado. 
Noticias. Cierre. 
Programas para el día 16: 
3IADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: " L a Pala-
bra".—11: Sesión del Ayuntamiento.— 
14: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. "Cuadros ukrania-
nos", "La castañuela", "Shoo the hoo-
doo away", "Viva el rumbo".—15,50: 
Noticias. Indice de conferencias.—16: 
Fin de la emisión.—19: Campanadas. 
Cotizaciones. Novedades musicales, In-, 
tervención de Ramón Gómez de la Ser-
na.—20,15: Noticias, Sesión del Con-
greso de los Diputados.—20,30: Fin.— 
21,30: Campanadas de Gobernación. Se-, 
fiales horarias. Sesión del Congreso de 
los Diputados. Noticias. " L a del soto 
del Parral", — 23,45: Notioias. — 24: 
Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Fragmentos 
musicales de óperas. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa, No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cie-
rre, 
B A R C E L O N A (348,8 metros),—7,15: 
Cultura física,—7,30 a 8: "La Pala-
bra".—8: Cultura física.—8,15 a 8,45^ 
" L a Palabra",—11: Campanadas hora-
rias. Servido Meteorológico. Carta del 
tiempo.—13: Discos. —13,30: Informa-1 
ción teatral y cartelera. Discos.—14: 
Cartelera cinematográfica. Actuallda-j 
des. "La rosa de Stambul", "Serena-1 
ta", "Impresiones líricas". "Una excur-
sión semanal por Cataluña", "La ale-
gría del batallón". "Cabalgata Infan-
til", "La marcha de Cádiz". Bolsa del 
trabajo.—15; Sasión radiobenéfica.—16: 
Fin.—18: "Serenata", "Vals lento en la 
menor", " E l oro del Rhin", "Lakmé". 
19: Boletín Sanitario. Progírama del 
radioyente.—19,30; Cotizaciones. Noti-
cias.—20: Discos.—21; Campanadas ho-
rarias. Servicio Meteorológico de Ca-
taluña.—21,10: "Marcha de la armada 
infantil", "Toujours en grand train", 
"Tres danzas populares r u m a n a s", 
"Fiesta rusa".—22,30: Retransmisión 
de Madrid. Zarzuela. 
RADIO PARIS.—19: Conferencia.— 
19.20; "Ungaria", "Meditación", "Illys", 
"Serenata a Manola", "Canción de ca-
mino".—20: Discos.—20,15: Informacio-
nes. Boletin meteorológico.—20,45: Cró-
nica gastronómica.—20,30: Retransmi-
sión de la Porte Saint-Martín. Prensa. 
Informaciones. Cierre. 
LANGENBERG.—18: Obras del poe-
ta Paul Apel. —18,30; Confsrencia.— 
18,55: Noticias.—19: "La condesa Ma-
ritza". — 21,20: Noticias. Información 
deportiva.—21,40: Música ligera y de 
baile.—23: Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES. —18,10: Crónica 
del hidropuerto. Noticias deportivas.— 
18,15: Información agrícola. Comunica-
do del Dopolavoro. Discos.—19: Seña-
les horarias.—19.05; Instituto Interna-
cional de Agricultura.—19.30; Conver-
sación deportiva.—19,45; Concierto del 
violín Arrígo Serato. Novela. Revista 
científica.—21,55: Ultimas noticias. Cie-
rre. 
TOULOUSE.—19: Melodías. —19,15: 
Informaciones.—19.20: L a jornada to-
losana.—19,30: " E l califa de Bagdad", 
"Mazuzca en si menor", "Kermeses lu-' 
gareña". "La duquesa de Chicago".— 
20; "Payasos", " E l trovador", "Car-| 
men".—20,15; Orquesta vienesa.—20,45;| 
Música militar.—21: "Sansón y Dali-
la", "Guillermo Tell", "Fausto".—21,25:i 
Concierto orquestal. "Thais". — 22.15:! 
Periódico hablado.*— 22,30: La mediai 
hora del radioyente marroquí. — 23:! 
Concierto orquestal. "Rapsodia españo^ 
la".—23,30: L a medía hora del radio-
yente inglés.—24: Boletín meteorológi-
co. Cierre, 
MILAN, GENOVA, TURIN, T R I E S -
TE.—18: "Machbsth", "Pabellón azul". 
"Stornellando all'uso di Toscana", "Los 
cascabeles de la locura".—18,25: Co-
municados de la Real Sociedad Geográ-
fica.—18,30: Señales horarias. Discos. 
18.30: Transmisión de Trieste.—19: Pe-
riódico hablado. Boletín meteorológico. 
19,30: Charla deportiva.—19,40: "Eur-
yanthe", "Musette", "Adagio", "Capri-
cho español". Charla, "Díptico", "Ha-
ry-Janos", " E l aprendiz de brujo".— 
22: Periódico hablado. Cierre. 
T r i b u n a l e s 
Causa por injurias contra el direc 
tor de un periódico 
Ayer mañana, en la Sala de lo Cripii-
nal del Tribunal Supremo se ha celebra-
do la vista del recurso interpuesto a 
nombre de don Juan Olazabal, condena-
do como autor de un delito de injurias, 
con la agravante de publicidad, por la 
Audiencia de San Sebastián. 
Ha sostenido el reíurso don Manuel 
Señante (tujo). El señor Señante ha des-
crito la situación de España en agosto 
\áe 1931. época en la que el periódico de 
la capital de Guipúzcoa, dirigido por el 
señor Olazabal. reprodujo unos párra-
fos de "El Murciélago";, ha narrado el 
'ensañamiento con que fué tratado el se-
jñor Olazabal y ha negado—ya en el fon-
do del asunto—que en el caso de autos 
existiera el delito de Injurias, por faltar 
|la intención. En la copla del suelto de 
"El Murciélago", que publicó "La Cons-
jtancia". se advierte la omisión de todas 
las palabras verdaderamente injuriosas 
I Refuerza su tesis con maestría en abo-
Igado recurrente, aduciendo copiosa y 
terminante jurisprudencia, y rechaza 
por inaplicable la agravante de publi-
cidad por ser esta circunstancia cualifi-
cativa del supuesto delito. 
El señor Señante, a quien ha oído nu 
meroso público y que ha sido muy feli-
citado, señaló en su informe el matiz 
político de este asunto y terminó invo-
cando la independencia del poder ludi-
cial. 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Lista número 179. Suma anterior, 
182,461,20 pesetas. S. E . , de Barcelona, 
712,80; S. E . , de ídem, 730,80; G. V. N., 
de Miguslturra, 10; C. PP. S., de Mon-
tilla, 5; A. E . , de Astorga, 4; D. C. M., 
de ídem. 3; P. B. P., de ídem, 2; F . A. A., 
de Ponferrada, 5; [N. C. N.. de Chin-
chón, 3; H. D. C , ds La Felguera, 4;1 
PP. C , de Llanes, 33; Pazos Pría, Car-
los, 2; G, R., de Ssvilla, 2; V. de P. J . , 
de ídem, 15; García Ventosa, Alberto, 
de Castilleja de Guzmán, í ; Gutiérrez 
Mir, Joaquín, de ídem, 0,50; Morales 
Alamo, don José, de ídem, 0,25; Ríos 
Sarmiento, don Juan, de ídem, 1. Suma 
y sigue, 183.995,55 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, nú-
mero 10, y en la cuenta corriente "Ho-
menaje a Mella", abierta en la central 
del Banco de España. 
JIII|lllll|l!l!;|l|lll|l!ll«l|lll|lllíi|lllll|!|IÍ«llll«ll!ll|l|lll|!!ll«il!;« 
JUEGOS D E 
S T I L O G R A F I C A 
y lápiz, precidsos modelos, desde 
15 pesetas. 
M O Z O - : - A l c a l á , 9 
R I C I N O G O L O S O — 
« f r - L I M O N A D A I D E A L 
PURO A NTE. de! Dr. CAMPOT. Eflca? 
y no sabe a medicina. FARMACIAS 
O R I A Y G A L I N D E Z 
loyerla, platerta y relojería i5ran surtido 
w , . , . , „ m -m en artículos paro regalo. Visitad estas ca 
i ««ntes de comprar Carrera «1* San Jerónimo. I Teléfono 12M9. 
Clavel. 8. Teléfono 115120.—MADRID 
P u b l i c a c i o n e s d e l a S a n t o r a l y c u l t o s 
A . C . d e P . 
Pesetas 
O P T I C A 
ARTICULOS FOTOGRAFI-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPF.Z. PRINCIPE. 
ÜBROS RWOOS DE HOJSS CUMBLES "EME" Fabrlcaclén nacional. Pa-tente y marca registradas 
Necesarios ©n oñrinas de Banco», fábricas, almacenes y en toda casa de comercio 
EDI1. ELEXPÜRU HERMANOS, S. A Alara^ ¡VoTr"" 
liiitmiwi 
E S T U F A S E L E C T R I C A S 
D O L I D A C O N S T R U C C I O N . — C O N S U M O E C O N O M I C O 
• N M E N S O S U R T I D O . — P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
P A B L O Z E N K E R . M a r i a n a P i n e d a , 5 . M A D R I D 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D . M a r i a n o d e T o r r e s - S o l a n o t y O r ú s 
Fal lec ió en Madrid 
E L 1 5 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 7 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL 
R . I . P . 
Su esposa, hijas, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demaa 
parientes 
RUEGAN a sus amigos pidan a Dios por el eterno 
descanso de su alma. 
Todas las misas que se celebren hoy 15 en la parroquia de San Luis 
(calle de la Montera), el 16 en la parroquia de la Concepción y el 17 
en la iglesia de Calatravas, en Madrid. E n Zaragoza, todas las que se 
celebren el día 15 en la parroquia de Santa Engracia. E n Huesca, todas 
las que se digan el mismo día 15 en la real basílica de San Lorenzo 
en Poleñino (Huesca) y en Figueras de Asturias, serán aplicadas por e! 
alma de dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias pbr varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
D E L T O R C O 
A B O G A D O 
Sedo de las Conferencias de San Vicente de Paúl, de la Adora-
ción Nocturna y del Rosarlo Perpetuo; redactor de "La Lectura 
Dominical", condecorado con la placa de honor y mérito de la Cruz 
Roja Española 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E 
E L D I A 1 3 D E L A C T U A L 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Bartolomé Guerrero; su desconsolada her-
mana, doña Estrella, y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos y personas piadosas que 
encomienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
L a conducción del cadáver se efectuó ayer, desde la casa mortuoria, 
Génova, número 16, al panteón de familia en el Cementerio Municipal 
(antes Nuestra Señora de la Almudena). 
E l santo rosario en sufragio de su alma se rezará todas las tardes, 
a partir de hoy, día 15, a las siete y media, en la parroquia de Santa 
Bárbara (capilla reservada). 
Todas las misas que se celebren el día 19 del actual en la iglesia de 
las Escuelas Pías (calle de Hortaleza) y en la parroquia de Santa Cruz; 
el día 23 en el Buen Suceso y el día 9 de enero en la parroquia de Santa 
Bárbara, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Las misas Gregorianas darán principio el día 1.° del próximo enero 
en la Iglesia del Buen Suceso, a las doce de la mañana, a excepción de 
los días festivos, en que tendrá lugar a las dos de la tarde. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.: A R E N A L , 4.—MADRID 
l e í IDÍMíñ 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
0 0 N H [ i E N E Í O 0 Í M i l N D E Z 
Q u e f a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 7 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Constantino Estévez; su desconsolada es-
posa, doña Carmen Redondo Montero; sus hermanos, doña Josefa, don 
Juan Bautista, don Francisco, doña Concepción, don José, doña Higi-
nía y doña Dolores; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos y la razón social Hijos de Juan B. Mato 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendar-
le a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 16 en la iglesia parroquial de 
Santa Cruz, la Exposición del Santísimo Sacramento en las Carboneras 
el día 17, todas las misas del día 18 en la Catedral y las que se digan 
el día 19 en la iglesia del Buen Consejo, así como la que todos los lu-
nes se celebra en el altar del. Niño, a las nueve de la mañana, en la igle-
sia de Santa Cruz, serán aplicadas por su eterno descanso. 
E l Nuncio de Su Santidad, el Patriarca de las Indias y los Obispos 
de Madrid-Alcalá y Salamanca han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Encíclica de S. S. Pío X I . "Mens 
Nostra...", sobre los Ejerci-
cios Espirituales 
Encíclica de S. S. Pió XI , "Di-
vini Illlus...", sobre la Edu-
cación cristiana de la juven-
tud 0.25 
Encíclica de S. S. Pío XI , "Cas-
ti connubii...", sobre el Ma-
trimonio cristiano (agotada). 0.20 
Encíclica de S. S. León XITI, 
"Rerum Novarum...", sobre 
la Cuestión Social 0,25 
Encíclica de S. S. Pío X I "Qua-
dragessimo Anno...", sobre la 
Restauración del orden social.. 0,20 
Declaración colectiva del Epis-
copado español, sobre el espí-
ritu y actuación de los cató-
licos en las presentes circuns-
tancias 0,15 
Dos Encíclicas de Su Santidad 
León X I H : "Arcanum...", so-
bre el matrimonio cristiano; 
"S a p i e ntiae christianae...", 
acerca de las obligaciones de 
los cristianos 0,20 
Dos Encíclicas de Su Santidad 
León X I I I : "Quod apostolici 
muneris...", contra las sectas 
socialistas. "Libertas...", acer-
ca de la libertad humana.... 0,20 
Tres Encíclicas de Su Santidad 
León XHE: "Diuturnum...", 
sobre el origen del P o d e r. 
"Cum multa...", recomendan-
do a los católicos españoles 
la más íntima unión con el 
Episcopado. "Inmortale Dei..." 
sobre la constitución cristia-
na de los Estados 0,20 
Encíclica de S. S. Pío XI , "Ca-
ritate Christi compulsi...", so-
bre las oraciones y sacriñeios 
que debemos ofrecer al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús an-
te las actuales calamidades 
que aquejan al género huma-
no (agotada) 0,15 
"La Enseñanza de la Doctrina 
[ Cristiana". Encíclica "Acer-
bo Nimis...", de S. S. Pío X. 
I Motu Propio, "Orbem Catho-
licum...", de S. S. Pío X I . Le-
tras Apostólicas dadas por Su 
Santidad Pío X I el día 12 de 
marzo de 1930.—Cartas de la 
Sagrada Congregación de Se-
minarios y Universidades, so-
bre la necesidad de intensifi-
car en los Seminarios el estu-
dio de la enseñanza del Ca-
tecismo ••• 0,15 
'La posición de la derecha es-
pañola en la política ac-
tual", d i s c u r s o pronuncia-
do por don Angel Herrera, 
director de E L D E B A T E , en 
el teatro Apolo de Valencia, 
el dia 21 de diciembre de 1931. 0,10 
"Proyecto de Reforma Agraria", 
por el Círculo de Estudios 
Agrarios de la A. C. de P... 1,00 
"Problemas Sociales Candentes", 
Colección de conferencias pro-
nunciados por el Grupo de la 
Democracia Cristiana 6,00 
Pedidos a la Secretaria General de la 
Asociación Católica de Propagandistas. 
Alfonso X I , 4. Madrid.—Descuentos 
en pedidos superiores a 100 ejempla-
res. Descuentos para librerías: 20 %. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
• 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para hoy, del 620 al final. 
Van aprobados 124. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
E L P R E S U P U E S T O D E T A N G E R 
TANGER, 14.—Con motivo del nuevo 
presupuesto tangerino, la opinión re-
cuerda la negativa solemne de la Asam-
blea legislativa a votar nuevos impues-
tos, mientras las potencias interesadas 
no diesen respuesta a la propuesta por 
el Comité del Control, respecto a la si-
tuación precaria de la ciudad. L a po-
blación tangerina achaca el mal que 
sufre, al Estatuto que le fué impuesto. 
F U N E R A L POR GARCIA H E R N A N -
D E Z 
TANGER, 14.—Esta mañana, en la 
iglesia de la Concepción se celebraron 
funerales en memoria del capitán Gar-
cía Hernández. Al acto asistieron, a 
má3 de su hermano Eduardo, el tenien-
te de la Gendarmería tangerina, las au-
toridades españolas y numerosos ele-
mentos de la colonia española. 
DIA 15.—Jueves.—Santos Ireneo. Anto-
nio, Teodoro, Saturnino, Víctor, Faustl-
no Lucio, Cándido, Marcos, Jenaro y 
Fortunato, mrs.; Valeriano, ob., y Ma-
ximino, cfs. Santa Cristiana, esclava. 
La misa q oficio divino son de la Oc-
tava de la Purísima con rito doble ma-
vor y color azul. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave Maria.-A las 12. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeadas 
por doña Cándida Zapatero. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de la Con-
"fortS de María—Del Tránsito, San Mi-
llán ^ m e n y San Ildefonso. Del Pó-
pulo, Santa María. De la Elevación, San 
Parroquia de las Angustias.—7 misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
"pl^roqula del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—(Cuaren-
ta Horas).-8, Explosicion; a las 10 fun-
ción solemne. Por la tarde a las 5,30 t.. 
Estación, santo rosario, novena, sermón 
ñor el R. P. Tomás Pe rancho, y rese rva. 
Parroquia de Covadonga.—A la hora 
acostumbrada, misa de comunión para 
los Jueves Eucarísticos. A o „ 
Jarroquia de San Glnes.—A la» 8 n.. 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. .T 
Parroquia de San Martin—Novena a 
Santa Lucia . -A las 5,30 t. estación, san-
to rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa. novena, "Tantum Ergo , 
himno de la Santa y veneración de su 
reliquia. , _ .T. 
Parroquia del Salvador y San Nico-
lás.—Novena a María Inmaculada.—A las 
5.30 t., Exposición, estación mayor, san-
to rosario, sermón por don Jesús G. Co-
lomo, novena, motetes, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena a 
Nuestra Señora de la Esperanza.—A las 
5.30 t.. Manifiesto de S. D. M., santo ro-
sario, sermón por don Hipólito Vachiano 
García, novena, reserva y salve. 
San Antonio de Padua (Duque Sexto. 
7 ) _ A las 8,30, misa de comunión para 
los Jueves Eucaristicos; a las 5,30 t.. Ho-
ra Santa y plática por el P. Director. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa de co-
munión para los Jueves Eucansticos. a 
a las 6 t., ejercicio de la Hora Santa. 
Calatravas.—A las 12, rosario y nove-
na de Santa Lucia. 
Consolación, P.P. Agustinos (Valverde, 
25).—A las 5.30 t., continúa la novena a 
Nuestra Señora de la O con estación, ro-
sario, novena y reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 t., Exposición de S. D. M. 
* * * 
Mañana, abstinencia de carne sin ayu-
no. 
ACTOS D E CONFIRMACION 
Todos los viernes y sábados de Advien-
to, a las cuatro de la tarde, el Excmo. se-
ñor Patriarca de las Indias administrará 
el Sacramento de la Confirmación, en la 
Ministerial y Pontificia Iglesia del Buen 
Suceso de Madrid. Las personas que de-
seen recibir este Sacramento pueden pa-
sar por la sacristía de dicha iglesia para 
proveerse de la correspondiente papeleta. 
BODAS D E PLATA D E LA V. O. T. 
D E SAN FRANCISCO D E PAULA 
Mañana, día 16, se conmemora el X X V 
aniversario de la restauración de la Ve-
nerable Orden Tercera de San Francis-
co de Paula, en la iglesia de la Concep-
ción de Calatravas. Con este motivo, a 
las 8,30 se celebrará una misa de co-
munión general en la capilla de San 
Francisco; la celebrará el P. Vicario de 
la Orden, don Juan Causapié, que dirá 
una plática antes de la comunión. 
Terminada la misa será expuesto so-
lemnemente el Señor, quedando de Ma-
nifiesto hasta después de ia nlsa de 
doce, dándose entonces la bendición so-
lemne, y después la reserva. Por la tar-
de, a las 6, comienza el solemne trece-
nario a San Francisco de Paula. 
* * « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mun-
do. Huertas, 22. No tiene sucursales. 
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C O R O N A 
Nuevos modelos. 
Con todos los adelantos modernos. 
Venta a plazos. 
Garantía Ilimitada. 
Máquinas de sumar CORONA. 
Reparaciones garantizadas; cintas, etc. 
Boletín a recortar; franqueése con dos 
céntimos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONÜRGE 
Sevilla, 10 moderno. MADREO 
Remítame catálogo D y condiciones 
venta mod. 3 6 4. 
Nombre. 
Calle de .. 
Población 
Fol le t ín de E L D E B A T E 37) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
blan errado más o menos tiempo, como almas en pena, 
a la entrada del puerto, pero sin lograr entrar en él, 
y loa cafionazoe que disparaban en señal de alarma 
y para pedir auxilio, resonaron siniestramente, rasgan-
do las tinieblas nocturnas. 
Calmado el viento, el mar continuó oleoso y mugien-
te, hirviendo en olas gigantecas parecidas a montañas 
de agua, que iban a estrellarse contra las rocas, des-
haciéndose en espumas; numerosos barcos de todas cla-
ses, de alto bordo o pesqueros, hubieron de refugiar-
se en el puerto de San Jerónimo, al que llegaron de 
arribada forzosa, los más de ellos con importantes 
averías, semejantes a grandes pájaros fatigados por 
un largo vuelo. 
E n ñn, al séptimo dia el temporal cedió por com-
pleto, volvió a hacerse la calma, recobrando el mar 
BU aspecto bonancible, y Marta Magdalena, prisione-
ra durante el transcurso de la semana, pudo salir de 
casa. 
L a tormenta, con «us huracanados vientos, parecía 
haberse llevado también la turbación en que habían 
«umido el espíritu de la joven las confidencias de sus 
madrinas, y de manera especial las palabras del sacer-
dote. E l estrépito de la tempestad la habia aturdido, 
acaso porque se sentía invadida por una torpeza de 
todos sus miembros, por una falta de agilidad que 
embarazaba sus movimientos y que le producía un 
cansancio, reflejado en su rostro. L a muchacha hubo 
de tranquilizar a Salomé y a Jacoba, opuestas a que 
saliera, y luego de darles paJabra de que no iría más 
allá de la playa de los Monjes, donde podría recoger 
algunas de las conchas que el mar hubiera arrojado 
sobre la arena, partió en dirección de la Sperandad. 
Aunque no le era dado caminar con la rapidez de 
otras veces, sus piernas se fueron desentumeciendo 
con el ejercicio, y al cabo de unos minutos se vió 
fuera de la ciudad, en aquel paisaje ondulante y va-
rio cuyas líneas quebradas y abruptas producían una 
sensación desconcertante a los ojos de un observador 
poco habituado. L a península, de configuración rechon-
cha, entallada en las recortaduras agudas y capri-
chosas que la rodeaban, parecía una vasta y tene-
brosa selva de pinos en medio de cuya sombría ver-
dura asomaban de cuando en vez las manchas azula-
das de un cielo puro y radiante. 
María Magdalena caminaba hacia la playita de los 
Monjes; sus menudos pies, calzados de nuevo, impri-
mían unas marcas blancas sobre el suelo arenoso, de 
las que la joven no reconocía la forma; llegó a pa-
recerle como sí anduviera sirviéndose de los píes de 
otra persona. Es que la señorita de Davignan usaba, 
por primera vez, el calzado de la gente del país, una 
especie de zapatillas de tela blanca que había adqui-
rido en una tienda de San Jerónimo; calzado cómodo 
y fresco, desde luego, pero el aspecto del cual le cau-
saba no poca sorpresa cuando se miraba a los pies. 
Lo grave era que las zapatillas recién coinpradas no 
durarían mucho tiempo, se romperían pronto, ¿y cómo 
sustituirlas por otras ai no le quedaba dinero para 
comprarlas? Sus madrinas guardaban sobre estas cues-
tiones de orden económico o crematístico un absolu-
to silencio, probablemente resignado e impuesto por 
las circunstancias, pero que ella no podía romper. Y 
María Magdalena se martirizaba el cerebro sin acer-
tar a darse una respuesta satisfactoria a la pregun-
ta que mentalmente se hacía. Después de muchas ca-
vilaciones llegó a una única conclusión, nada tranqui-
lizadora por cierto: a la de que no sabía por dónde 
podrían venirle los recursos, aunque fueran modestos, 
que necesitaba para renovar su menguado guarda-
rropa. 
L a primavera habia realizado su obra en la playa 
de los Monjes en el corto tiempo transcurrido desde 
que la señorita de Davignan la visitara la última vez. 
En los sitios respetados por la inundación, las plan-
tas de ficoides que tapizaban las rocas habían flore-
cido, y sus cálices rojos, amarillos, blancos o color 
de rosa, parecían constelar con sus tonalidades la ver-
dura menuda y espesa de sus tallos entrelazados so-
bre la piedra. 
Tanto estas flores como los geranios que invadían 
las anfractuosidades de la costa brava debían haber 
sido plantadas en otro tiempo por la mano del hom-
bre, sin duda alguna por las de los monjes benedic-
tinos, que habían edificado el monasterio de su Orden, 
convertido hoy en mansión de los Mansegur. 
No era la señorita de Davignan la única persona 
que habia aprovechado lo apacible del tiempo y lo 
grato de la temperatura para hacer una visita a la 
playa de los Monjes; una mujerona ya vieja, de ele-
vada talla, huesuda y rígida, cubierta la cabeza con 
un pañuelo, se hallaba en pie, al borde mismo del agua, 
mientras sus manos, atacadas de extraordinaria acti-
vidad, tejían una labor de punto, haciendo ir y venir 
entre sus dedos ágiles a las largas agujas, de las que 
el sol arrancaba de vez en cyando fugaces destellos. 
L a contemplativa mujer no era otra que la señora 
Palombe, la tía de los Mansegur. y en la actitud de 
inmovilidad y casi de éxtasis que había adoptado, se 
asemejaba a una anciana pastora que estuviera apa-
centando su rebaño En una pequeña embarcación de 
esbelta linea amarrada a una roca, había sentada una 
muchacha muy joven, más bien una niña, de comple-
xión lobusla y de lindo rostro, en la que María Mag-
dalena reconoció sin dificultad a Madorita Mansegur, 
la hermana de René y de Esteban. L a rapaza, arma-
da de un remo, en el manejo del cual se mostraba 
muy diestra, imprimía a la barca un balanceo mer-
ced al cual se separaba unos pasos de la orilla, y 
logrado esto, se inclinaba sobre la borda para mirar 
con creciente atención al agua, como si pretendiera 
sondear con sus ojos la profundidad del mar en aquei 
sitio. Después de repetir varías veces esta escena, 
y como hubiese encontrado lo que buscaba, la mucha-
chota saltó fuera de la barca, recogiéndose la falda 
para no mojársela; ya dentro del agua, se inclinó, 
recogió con su mano derecha una cosa y rápidamente 
tornó a bordo, de un salto limpio y ágil como el de 
un gimnasta. Como estaba descalza, María Magdale-
na pudo ver sus piernas, morenas y robustas, por las 
que escurría el agua marina. Bajo la benévola vi-
gilancia de su tía, Madorita Mansegur se dedicaba 
en aquel momento a su distracción favorita de coger 
conchas y caracolas, que luego seleccionaba, para con-
servar las que eran más de su agrado, por la belleza del 
color o por lo raro de su forma; sus ojos penetran-
tes descubrían en seguida, aun a través del agua, las 
que más llamaban su atención, y una vez que habla 
logrado apoderarse de ellas, las guardaba en una bol-
sita de malla que llevaba suspendida a la cintura y 
que se parecía extraordinariamente a la que María 
Magdalena viera el día de su llegada a San Jeróni-
mo en manos de aquel muchachón de aspecto seml 
salvaje al que Jacoba había saludado dándole el nom-
bre de Jorge 
María Magdalena fué a sentarse a alguna distan-
cia, al abrigo de un breñal de tamarisco, y abrió su 
bolso de labor, que a prevención habia traído consi-
go para no perder el tiempo y, a la vez, para no abu-
rrirse demasiado; nada la inducía a aproximarse a los 
Mansegur. a buscar su compañía; al contrario, la ab-
negación de su primo Guillermo por aquellas gentes al-
zaba una barrera infranqueable entre ella y los habitan-
ÉK f^l castillo de Ramathuelle o de la granja de la L i -
mosna florida. Además, no podía comprender la especial 
idiosincrasia de aquellos campesinos enriquecidos, al-
deanos después de todo, petrificados en su incurable 
rusticidad. Pero no hacía ni cinco minutos desde que 
se acomodara en su improvisado asiento cabe el bre-
ñal, cuando una sombra vino a proyectarse a su lado, 
sobre la arena de la playa, y fué alargándose, alar-
gándose hasta tocar sus rodillas. L a señorita de Da-
vignan alzó entonces los ojos y vió a la señora Pa-
lombe que acababa de detenerse y que, inmóvil ante 
ella, rígida como siempre, la miraba con fijeza, sin in-
terrumpir por eso su trabajo. 
L a joven hizo ademán de levantarse para saludar 
a la recién llegada, pues involuntariamente, de una 
! manera inconsciente, se había dejado penetrar por 
I aquel sentimiento de deferencia respetuosa que todas 
[ las gentes de San Jerónimo testimoniaban a los Man-
: segur. Pero la anciana señora Palombe le rogó que 
I permaneciera quieta con un movimiento de cabeza un 
j tanto altivo, luego apoyó su mano morena y sarmen-
| tosa en la espalda de la joven y dejó que su cuerpo 
j se deslizara sobre los talones hasta quedar sentado en 
! el suelo, al lado de María Magdalena; vista así, de 
cerca, la señora Palombe le pareció a la muchacha 
l más desagradable y peor encarada aún, con su na-
riz arremangada, los zarcillos de oro pendientes de 
las orejas a ambos lados del rostro de ajada tez, 
que en otros tiempos debió de ser bello; las largas 
crenchas de su cabellera rizosa y gris que el viento 
ponía en desorden y sus ojos, de expresión orgullosa 
y despectiva, que ni la miraban a ella ni contem-
plaban a Madorite. sino que iban a buscar la línea 
apenas perceptible que el dique trazaba en el agua, 
delante de una curva de la orilla sombreada por loe 
pinos, donde el dique comenzado bajo los auspicios de 
Esteban se ofrecía a la vista como una cuerda ten-
dida entre las dos extremidades de un arco verde. 
L a mujerona pensaba sin duda—por lo menos Ma-
ría Magdalena admitió la posibilidad de que fuera 
(Coutiuuará.) 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.192 
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S E R E C I B E N E N 
N u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A l f o n s o X I , n ú m . 4, y en 
A g e n c i a C o r t é s . V a l v e r d e . 8. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z . P l a z a de 
M a t u t e . 8. 
R e x , A g e n c i a de P u b l i c i d a d . 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 7. 
Q u i o s c o G l o r i e t a de B i l b a o , es-
q u i n a a C a r r a n z a . 
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ABOGADOS 
A B O G A D O , seftor D u r á n . C a v a B a j a , IB 
H o r a s 15 a 17 y 20 a 32. (7» 
S E S O K C a r d e n a l , abogado. C o n a u l l a tres-
atete C e r v a n t e s . 19. T e l é f o n o 132«J. (H» 
A B O G A D O s e ñ o r G a l v á n . F n e n c a r r a l , 147 
dupl icado. C o n s u l t a : 6-7. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S pr ivados . V i g i l a n c i a s resei 
v a d i s i m a s , in formes garant izados , dtvor 
cios. C a r m e n , 30. pr inc ipa l . T e l é f o n o 
13252. (8) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , todas c l a -
ses fac i l i tamos M a d r i d , prov inc ias . C r u z , 
30. T e l é f o n o 11716. (4) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores, .ley 
pachos, a lcobas , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , pia-
nos, espejos. Se t r a s p a s a el comercio con 
edificio propio. Legan i to s . 17. (20) 
i N O o lv ide ! L a s mejores c a m a s y m á s oa 
r a l a s L a H i g i é n i c a . ( F á b r i c a ) . B r a v o Mu 
Tillo. 48. (5) 
M U E B L E S todas c lases , b a r a t í s i m o s ; ca-
m a s doradas . V a l v e r d e . 26. (8) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo, 3. (4) 
M U E B L E S , cort inas , l ibros, m a n t a s , c u a -
dros , c ó m o d a s , tocador caoba isabel ino. 
C a s t e l l a n a , 16. ( T ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a r c a , b a r g u e ñ o , a l -
coba, comedor jacobino , urge. L u n a , ¿Oj. 
P O R t e s t a m e n t a r l a vendo todo piso mue-
bles de lujo. A l c a l á Z a m o r a . 24. (3) 
C A M A dorada , 45 pesetas . L a v a b o p laca 
16. Puente . Pe layo , 35. I T ) 
A L M O N E D A . Muchos muebles ant iguos , 
comedor, b a r g u e ñ o , b u r ó , i m a g e n t a l l a d a , 
a r c ó n , bronces, porce lanas , cuadros . G o -
y a , 34. ( E ) 
E X T R A N J E R O vende todo piso. A y a l a , 94 
( c e r c a T o r r i j o s ) . (8) 
A L M O N E D A , comedor, g r a m o l a , a r m a r i o , 
colchones, c a m a s , b u r ó , gabanero, otros. 
S e r r a n o , 16. (3) 
U L T I M O S d í a s , p a r t i c u l a r , vende muebles . 
Montesquinza , 40; de 4 a 6. ( T ) 
U R G E N T E vendo comedor, v a r i a s cosas . 
G a r c í a Paredes , 35, entresuelo i zqu ierda . 
( T ) 
P O R embargo, suntuoso despacho e s p a ñ o l 
a l c o b a y comedor modernos, figuras bron-
ce, comedor jacobino, 500 pesetas. F u e n -
c a r r a l , 57 ( e n t r a d a por M e n é n d e z P a l l a -
r é s . 1 ) . (2) 
M A R C H A forzosa, m a g n í f i c o s muebles t i -
tu lo ; comedor, a lcoba, b a r g u e ñ o , a r c ó n , 
cuadros , "cine". H o y , m a ñ a n a . G ó m e z 
B a q u e r o , 31; antes R e i n a . (2) 
A L M O N E D A , comedor, l u n a s de espejo, 
a r m a r i o s , b u r e a u , c a m a s , colchpnesj 
otros- S e r r a n o , 16. (3) 
N O V I O S : C o m p r a d vues tros muebles , ca -
m a s doradas , p la teadas , en V e g u i l l a s . 
D e s e n g a ñ o , 20 ( e s q u i n a B a l l e s t a ) . Ser -
v i m o s p r o v i n c i a s . (10) 
C O M E D O R E S , a lcobas , todas clases , b a r a -
t í s i m o s . Matesanz . E s t r e l l a , 10, 
A L Q U I L A S E solar cercado, c u a d r a , a l m a 
c é n , confluencia. A n c o r a , M é n d e z A l v a r o , 
p r ó x i m o muel les M e d i o d í a . R a z ó n : A n -
cora , seis, ant iguo. ( T ) 
A L Q U I L O habitac iones exter iores desamue-
bladas , coc ina, informes. Jorge J u a n , 42, 
segundo, centro i zquierda . ( T ) 
A V E N I D A P a b l o Ig les ias , 26, magnif ica 
t ienda con s ó t a n o , 27 duros . ( T ) 
J U N T O G r a n V í a . M e d i o d í a , confort, por-
tero l ibrea . 300 pesetas. P e l a y o , 3. ( A ) 
P I S O a p r o p ó s i t o indus tr ia , a c a d e m i a , ofi-
c inas . R o m a n o n e s , 15. (2) 
F A C I L I T A M O S l i s tas pisos desalqui lados 
y amueblados . Prec iados , 33, (3) 
E X T E R I O R , seis, siete habi tac iones , gas, 
ascensor , veint iocho duros . Z u r b a n o , 50, 
(3) 
M A G N I F I C O S cuartos , e c o n ó m i c o s , or ien-
t a c i ó n M e d i o d í a , con b a ñ o . A l m e n d r o , 
seis . (3) 
I N M E D I A T O G é n o v a . P i s o confort, 230 
pesetas. C o v a r r u b i a s , 5. ( E ) 
H E R M O S O cuarto confort, 180 pesetas. 
L u i s a F e r n a n d a , 21 (a l lado C a f é Vie -
n a ) . (2) 
H E R M O S O cuar to confort, entresuelo, azo-
tea so leada, 215 pesetas, M a r t i n Heros 
33. V¿) 
L O C A L E S A r g ü e l l e s , 200 metros, indus-
tr ias , a lmacenes . A l t a m i r a n o , 32. ( V ) 
D O S pisos exteriores a m p l í s i m o s p a r a a l -
macenes . A c a d e m i a s , e t c é t e r a . P i z a r r o , 
19. (16) 
P R I N C I P A L , seis habi tac iones , todas sol, 
e c o n ó m i c o . R i s c a l , 7. (11) 
E S P A C I O S O local 22.000 pies, propio p a r a 
i n d u s t r i a , a lqui lase . R a z ó n : C e r v a n t e s , 
2. (7) 
O F I C I N A S , luz y l impieza , inc lu idas , 75 
pesetas . P i M a r g a l l . 18. (7> 
18 h e r m o s í s i m o ; 14 cuatro balcones, gas. 
C a r t a g e n a , 9. M a r t í n e z Izquierdo , 10. 
(Metro B e c e r r a ) . (3) 
E X T K K I O R , 6 piezas, 18 duros. M a r í a Mo-
l ina , 50. ( E s q u i n a V e l á z q u e z ) . (3) 
H O T E L l u j o s í s i m o . J a r d í n . T e l é f o n o 50837. 
(3) 
H E R M O S O S locales p a r a t iendas, a l m a c e -
nes o g u a r d a m u e b l e s . Diego de L e ó n , 22 
y 24. ( T ) 
L O C A L E S f á b r i c a s , i n d u s t r i a s a lmacenes . 
P r ó x i m o s estaciones, mercados , matade-
ros. T i e n e n v iv ienda . R o n d a A t o c h a , 18. 
( T ) 
P R E C I O S O S interiores , a m p l i a s habi tac io -
nes, buenas luces, 50 pesetas . P o r v e n i r , 
14. ( T ) 
A T I C O , 14 habitac iones , c a l e f a c c i ó n , gas, 
ascensor , 350 pesetas. Z u r b a n o , 6. ( T ) 
S O T A N O , a l m a c é n m a g n í f i c o . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . 4. J u n t o G r a n V í a . (4) 
L U J O S O piso, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , de 600 
pesetas , 490. Beni to G u t i é r r e z , 27. ( V ) 
G R A N t ienda, v iv i enda , 150 pesetas, o tra 
130. Alonso Cano , 34, prov i s iona l . ( D ) 
H E R M O S O S exteriores, b a ñ o . 100 pesetas, 
s in 80. Alonso C a n o , 34, prov i s iona l . ( U ) 
D E S P A C H O bien amueblado , 100 pesetas . 
G a b i n e t e dos amigos, 75 ú n i c o s . L i b e r t a d , 
4, p r i n c i p a l i zquierda . ( E ) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , loa mejores . S a n -
ta F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 86237. (21) 
G A l t A G E S A l v a r e z . L o s mejores , ios mas 
ampl ios , j a u l a s desde 50 pesetas . Uoctoi 
G á s t e l o , 10. B - a v o Muri l lo . 28. P r í n c i p e 
V e r g a r a . 26. ( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo , bodas, abo-
nos, v ia je s , excurs iones con autocar . A y a -
la , 13 moderno. (20) 
A l l í ) N O coche nuevo, barato . T e l é f o n o 
53604. ( E ) 
C H U V S L E I t P l y m o u t h , perfecto estado. 
P r e c i o ventajoso . A l c a l á , 167 (hote l ) . ( E ) 
V E N D A su coche r á p i d a m e n t e , compre sin 
in termediar ios . L i s t a s A u t o c a s i ó n . P r i n -
cipe. 4. (5) 
K N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e t a Auto-
mov i l i s ta s . Alfonso X I I , 56. (2) 
P u e b l a , 4. 
L U J O S O S muebles o c a s i ó n , porce lanas , 
bronces, tapices , a r a ñ a s , cuadros , regio 
despacho e s p a ñ o l . S a n Roque, 4. (2) 
L R G E N T E l iquido muebles , comedor j a -
cobino, c a m a s doradas , otros. H e r m o s i -
11a, 73. <-5) 
U R G E N T E aparador , tr inchero, mesa , s i -
l la s tap izadas , jacobino 290 pesetas , 
otro 190, a lcoba j a c o b i n á , otros. P a r d i -
fias. 17, entresuelo. (o) 
A L M O N E D A , tresi l lo , comodita, cofre, 
cornucopias , figuras, cuadros , rec ib imien-
to, dormitorio, var io s . L a g a s c a , 57. (8) 
U R G E N T I S I M O , v i a j e E x t r a n j e r o , l iqui-
d a todo piso, comedor, cubis ta . E s p a s a 
l i s imos . a t e sanz . MUTOIUL, AV. V I / , , „ . , . . , , , . . , . _ , . , . . . „ . . , 
. , I t E C A U C H U T A D O S A k r o n . L o s mejores 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , seminuevo . o c a s i ó n , de E s p a ñ a . Alberto A g u i l e r a , 3. N e u m á -
comedor moderno, tresi l lo g a n g a ; per- l ic03 ocas i5ni todas medidas . (21) 
chero. Jamugas , l á m p a r a s , a r m a r i o s . 
P u e b l a 4 ( 5 ) ' G A R A G E , dos camionetas , naves , t iendas. con, s i n . v iv i enda . E m b a j a d o r e s , 98, (2) 
; ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garant i zado . E s p e c i a l i d a d gigan-
tes. I n v a r . Alberto A g u i l e r a . 18. (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes. C a r r a n z a , 20. (21) 
C A M I O N E T A Reo, b a r a t í s i m a , cambio 
coche. B r a v o Muri l lo , 7. (3) 
V E N D O P a c k a r d , 8 c i l indros , c o n d u c c i ó n 
inter ior , excelente estado. T e l é f o n o 34466. 
(9) 
G A R A G E p a r a dos coches . C a l l e De l ic ias , 
21. (6) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano" . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a , C i t roen , F o r d , Chevrole t , 
d a tocio piso, comeaor, uuumta., ^ 0 ^ . - ^ , — — — • > - — - T ,_ 
a r c ó n tal lado. S a l a m a n d r a , cuadros . A u - j R e n a u i t . otras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a 
gusto F i g u e r o a . 34. pr imero derecha . (10) 4. (-) 
„ ' , . montar la A U T O M O V I L E S usados : Compro , vendo y 
A L M O N E D A , como fun de t e s t a m e n U r ^ a , v i l l a n u ^ ^ 
a v i s a m o s a los s e ñ o r e s que t ienen ne j . . . . 
c h a s ofertas de los objetos a n t i g u o s , ; P A C K A R D , c o n d u c c i ó n siete p lazas , d iv i -
pueden p a s a r d u r a n t e es ta s e m a n a , so-j s i ó n , estado seminuevo, barato . V i l l a n u e -
bre los precios marcados , se h a r á un v a . 19. (T> 
descuento del 30 por 100. S e r r a n o , 8^. C O N D L , C C I O N . E S ; C h r y s l e r gg. F o r d 30 
bajo . c u a t r o puertas l u j o ; E s s e x , modelo M). 
P O R derribo finca l i q u i d a c i ó n muebles . T a - , cuatro puertas . B u i c k , siete p lazas , se-
p i c e r í a , tresi l los, 350. T a b e r n i l l i i s . 2. T a - minuevo . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
l lerea. l V , 1 P R E C I O S O T a l b o t cabr io lc t , 15 cabal los , 
P R O C E D E N T E pa lac io a r i s t ó c r a t a , des- | c u a t r o pl.'tzas, g r a n lujo. V i l l a n u e v i i , Itf. 
pacho R e n a c i m i e n t o vasco , l á m p a r a s , , ( T ) 
porce lanas , cuadros , muchos niiieb es r l T , { O K N B 14 falao oabHoiAt, magnifico 
finos. I n f a n t a s , 15, pr imero i z q u u i u a . . eatado> b a r a t i s ¡ m o > V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
. _ — - . . . c o c c V E N D O Ci troen en 10 H P . , eondi fCctón 
A L Q U i L t K t O s i e t e p lazas , bombeado, b a r a t í s i m o ; 
! 32242. (V» 
P I A N O S de alqui ler , pertectu estado, pre- D i z - M i - i r - r A c 
cios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) BICICLETAS 
C A S A nueva , ^ - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ m o ^ R o " 1 R E G A L O S N a v i d a d y R e y e s . B i c i c l e t a . , 
c e n t r a l , b a ñ o . 8 piezas. Metro R í o s K o , — - - ^ A 
s a s . T r a n v í a s 17-45. A lenza . 8. U » 
M A G N I F I C O piso, todos adelantos, propio 
p a r a E m b a j a d a , B a n c o o indus tr ia . M a r -
q u é s de C u b a s . 21. « * ' 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) , Se 
a lqui la hotel amueblado con seis c a m a s . 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . U ) 
A L Q U I L A S E magnl t i ca t ienda, a l m a c é n , 
g r a n indus tr ia . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a . s 
(o) 
V A L L E I I E K M O S O , 84 (antes 90). C&s» 
n u e v a , sol, ascensor , b a ñ o , mirador . L i n -
eo habi tables . 100 pesetas. (3) 
P I S O entresuelo, propio o l i cmas o comer 
c i ó . sit io c é n t r . c o . C r u z . 18. W 
P I S O segundo. M e d i o d í a , cuarto b a ñ o , ter 
m o s i t ó n . P r i m . 9. ^ 
C U A R T O S desalqui lados , pisos amueblados , 
locales, despachos, verdadera in forma-
c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. l v ' 
S E a l q u i l a t ienda con v iv i enda . C a l l e A m a - , 
niel 7 O r t i z <T) P K O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s ten 
c ía e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , myecc io 
balones. L . C a s a d o . A l c a l á , 108. (21) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se urn.-
g lan f a j a s de goma. Re la tores . 10. Tele-
fono 17158. (T> 
( O N I ' I A H vues tras c o m p o s t u r a s en sene 
ral a Vicente l>onoso y c o n s e g u i r é i s pie 
na s a t l s l a e c l ó n en c u a n t o a d u r a c i ó n , 
confort > buena p r e s e n t a c i ó n . E s p e c i a l ! 
dad ca lzado de iiijo. T a l l e r : T r a v e s í a lie 
l é n . 2. <T) 
C O M P O N E D bien vues tro ca lzado. Augus -
to F i g u e r o a . 22. J u n t o a l estanco. ( T ) 
• S E Ñ O R I T A S ! LOS mejores t e ñ i d o s en bol-
' sos y ca lzados , colores moda, a largados 
v ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e . 22. 
(24) 
S O L O P e l a e z e n s a n c h a ca l zado verdad. 
S a n Onofre, 2, l impiabotas . (8) 
l"A K T U . U L A R , c o m p r a muebles, objetos, 
ropas, l ibros. T e l é f o n o 71267. Miguel . (8) 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , anti-
guas y modernas , oro, plata , platino, pie 
d r a s finas, la c a s a que paga m á s . Ool-
dan . Prec iados , 34. entresuelo. T e l é f o n t . 
17363. (11) 
« O . M l ' R O oro. plata, papeletas del Monte, 
muebles . V a l v e r d e , 26. Muebles . T e l é f o -
no 13166 (8) 
C O M P R O muebles , objetos v mobi l iar ios 
completo. H e r m o s i l l a . 73. T e l é f o n o 50981 
(5) 
SI quiere mucho dinero por a l h a j a s y pa-
pe etas del Monte. E l C e n t r o de C o m p r a 
paga m á s que nadie. E s p o z y Mina , S, 
entresuelo (20) 
( O . M I ' I C O muebles, ropas, toda c lase ob-
jetos, ant iguos , modernos. Rpi fan io . Te-
l é f o n o 70510. (3) 
A V I S O : no d e s h a g a ni m a l v e n d a sus a i h a - | 
j a s , objetos p la ta , oro, s in ver lo muchoj 
que pagamos . Pez , 15. " A n t i g ü e d a d e s * . ! 
17487, y P r a d o , 3, 94257. (21) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, apara tos ; 
f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i - i 
ñ a s e s c r i b i r y coser, papeletas del Mon-; 
te, gabanes , t r i n c h e r a s , pel l izas . L a que i 
m á s paga . F u e n c a r r a l . 93 (antes 1071. 
T e l é f o n o 19633. (20)! 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y Vende a l h a j a s , ; 
oro, p l a t a y platino, con precios comoi 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodr igo . 13. Te l é - I 
fono 11625. (2) i 
C O M P R O muebles , objetos, ropas, m á q u i - 1 
ñ a s coser, bic ic letas , p lata , oro, porcela-
nas y bastones. T e l é f o n o 72056. G u i l l é n . ; 
(7) 
NO venda nada s in a v i s a r m e , compro pi-! 
sos enteros, toda c lase mobi l iar ios , obje-1 
tos arte , toda c lase objetos plata , oro, 
ropa caba l l ero , m á q u i n a s coser, escr ib ir , 
b ic ic letas , c ines , l ibros, a l fombras , pa-
g á n d o l o todo bien. B a l l e s t e r . T e l é f o n o 
75748. (7) 
P A G O m á s que nadie, oro, plata , piedras, 
relojes , cadenas , papeletas Monte. T e l é -
fono 11516. J u a n . ( V ) 
A T E N C I O N : C o m p r o muebles, ropas, ob-
jetos, p lata , oro, m á q u i n a coser y escr i -
bir , m o n t u r a s , correajes , bastones de 
mando, voy a domicil io. T e l é f o n o 75993. 
G u l l ó n . (8) 
S00 sellos di ferentes , a d e m á s 40 diferentes 
J a p ó n , 50 Co lon ias Ing l e sas , 18 Monte-
negro. Todo 6,50. J u a n G a l é . A v i l é s . (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares com-
pra o venta ' H Í s p a n í a " . Of ic ina la mu* 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 16. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
l ' A R T I C I I . A R , d i rec tamente comprador , 
vende Ancas r ú s t i c a s , u r b a n a s , c é n t r i c a s , 
c o m e r c i a l renta r e v i s i ó n con sentenc ia . 
E s c r i b i d 186. A p a r t a d o 40. (6) 
C O M P R O fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con c r é d i t o hipotecario, bien ga-
rant i zado . T e l é t o n o 13346. (24) 
E N l'oledo, vendo hotel con Jardín y ca-
s i tas g u a r d a y )ardinero. corra l , o tras 
dependencias , a g u a abundante . E s c r i b i d 
a Beni ta P u l g a r . Va ldeca leros . 5. Tole-
do. ( T ) 
D O Y c a s a ú n i c a hipoteca por r ú s t i c a u ho-
teles. T e l é f o n o 94527. (2) 
T E R R E N O S c a r r e t e r a Corufta, k i l ó m e t r o 
20, 0,25 pie. P e r m u t á n d o s e l o s por hoteles. 
T e l é f o n o 94527. (2)1 
V E N D O hotellto p l a n t a baja . Prosperidad,j 
27.000 pesetas. E r n e s t o Hidalgo . T o r r i j o s . 
1. (3» 
O C A S I O N , venta hotel c a r r e t e r a C a r a b a n - j 
chel B a j o . 27.000 pesetas. S o l a r Dehesa: 
V i l l a . 12.500 pies a 2.50. H e r a s . M e s ó n ¡ 
de Paredes , 7. (21) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exterior, m a t r i m o - | P A R A a m p l i a c i ó n comercio fa l ta socio con 
nio, amigos , sol, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , as - i 75.000 pesetas, a d m i n i s t r a d o por s i mis -
censor. 6,50. p e n s i ó n completa . S a n t a | mo. buenos beneficios. T o r r i j o s , 5. C o n -
E n g r a c i a , 5, tercero B derecha . T e l é f o - t inenta l . S a m p e r . (T> 
no 44686. ( T ) n M O I t O s e ñ o r i t a s v i s i t en oficinas. E s -
E L E G A N T E S habi tac iones , g r a n confort.: c r i b i i : M e c a m u l t í c o p . S a n B e r n a r d o , 46. 
t e l é f o n o P e n s i ó n c o m p l e t a . Albertorl C o n t i n e n t a l . (4) 
A g u i l e r a , 5. p r i n c i p a l i zquierda . ( 4 ) ¡ B l ' S C A S E q u í m i c o p r á c t i c o , entendido fa-
CONSULTAS 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel, secre-
tas . S a n B e r n a r d o , 56. entresuelo . T e l é -
fono 18796. (2) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , v e n é r e a s , s í f i l i s , b l enorrag ia , estre 
checes . P r e c i a d o s . 9. D i e z - u n a , s iete-nue-
ve. (3) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , s exua les . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas. H o r t a l e z a . 30 
moderno. <5) 
E N F E R M O S c r ó n i c o s desahuc iados , com-
probadas curac iones s in m e d í c a m e n t o x 
en pensiones adecuadas . Of ic inas . Ce l en -
que. I . Morci l lo . T e l é f o n o 19498. (3) 
R A V O S X . Reconoc imientos c inco pesetas. 
E s p e c i a l i s t a enfermedades e s t ó m a g o , hí-
gado, intest inos, e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s i n operar . C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
DENTISTAS 
O E N T A D U R A S (especia l idad en) , A l v a r e z , 
dent is ta . Magda lena . 28, pr imero . T e l é -
fono 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. Correcc iones 
de los dientes n a t u i a l e s , m a l colocados. 
(21) 
COMADRONAS 
V E L A Z Q U E / . . 65. senci l lo . Modernos c u a r -
tos, 160-166. C a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o 
gas . t e l é f o n o . 
C U A R T O S . 55; á t i c o . 85; t iendas, naves . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. 
N A V E S preparadas industr ia , garages , 
t iendas, con, s in v iv ienda . E m b a j a d o r e s ; 
oes. S a n t a Isabel , L 
tSátÚK anunc ios se admiten en Agenc ia -
Sapic , P e l i g r o » . 6. ('l) 
i o . M A D K O N A prac t i cante . F r a n c i s c a K a 
mirez Hospedaje e m b a r a z a d a s . H e r m o 
s i l la . 44. t61 
(.2) ¡ M A R I A Mateos, profesora partos . C ó n s u l -
. I 1 A 1 I t StlM V . 
T I K N D A ampl ia , barr io muy poblado, g r a n 
venta , 150 pesetas. P a s e o A t o c n a , 
E X T E R I O R E S . Interiores , sit io 'n,"]6-10^; 
ble. econOiulcos. P a s e o Atocha , ¿i. W 
M A G N I F I C O S exter iores M e d i o d í a , b a ñ o , 
desde 150 pesetas. Paseo A t o c h a . ¿(. U ) 
A L Q U I L O c u a r t o s exteriores , Pr*x l1?°a 
v a r i a s l ineas t r a n v í a s , y c e r c a del Mer-
cado de L a P a z . L a g a s c a , 64. w 
D E S E A S E hotel C h a m a r t i n o a 1 " ^ 0 / " ; 
200 peaetas, a lqui ler mensua l , ^ o r 
G a u s s . C a r r e t a s 3. Cont inenta l . ^ v » 
V E R A N E A N T E S . G r a n piso F u e n t e r r a b l a , 
v i s t a s e s p l é n d i d a s . M u n á r r i z . Alonso o a -
no, 4. ( ' 
tas . hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n . 33. T e l é l o n o 96871. (2) 
P A / ISCHI. Hospedaje •n.. t r a z a d a s l eie 
fono iblXl. F u e n c a - r m J8. W 
P A K T C » E s t e f a n í a K a s u . a s i s t enc ias etu 
bar izada* , e c o n ó m i c a s . Mayor . 42. (11J 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora acred i tada 
consul tas , hospedaje autor i zado e m b a r a 
z a 'as. Consu l ten p r o v i n c i a s Fe l ipe V . »̂  
COMPRAS 
C O M P R A y r e s t a u r a c i ó n v a j i l l a s P 'a ia . A i 
m i r a n t e . 8. P l a t e r í a T e l é t o n o 14563. (7) 
C O M P R O mueoles. objetos, paso . lomici lu. 
r á p i d o . T e l é f o n o 52816. (»> 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d iplomada 
L e c c i o n e s : A l c a l á , 98. moderno, pr inc ipa l 
i zqu ierda . (T> 
l ' R O K E S O R A de LKjndtes (d ip lomada) , da 
lecciones. Alcaí lá , 183. T e l é f o n o 59170. I T ) 
\\ I A .\ N OG R A K l A , siete pesetas mes. Ta-
q u i g r a f í a , o r t o g r a f í a ^ contabi l idad, diez 
pesetas " H í s p a n l a " . P u e r t a Sol , 6. t V ) 
A l l U A N A S exc lus ivamente . A n t i g u a A c a -
demia C e l a . T e x t o s propios. F e r n a n H o i , 6 
M a d r i d . (4) | 
A C A D E M I A B a l m e s . B a c h i l l e r a t o , Derecho i 
Magis ter io , P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , C a t a s | 
tro. e t c é t e r a , internado c a t ó l i c o . 6 pese ; 
l a s . S a n B e r n a r d o . 2. T e l é l o n o r.̂ 236. (5» | 
A C A O E M I A Mi lagrosa . T a q u i g r a t í a d i a n a 
7 pesetas. Alberto A g u i l e r a , n ú m e r o 43. 
( T ) 
K S T U U I K por correspondenc ia la tenedu-
ría de l ibros. D ir ig i r se a : C . S c h m i d e 
B u c h e r s t r , 151. N u r e m b e r g . A l e m a n i a . 
( T ) 
I N G L E S L o n d i n e n s e y F r a n c é s , e n s e ñ a n z a 
r á p i d a , 35 pesetas. P a r d i ñ a s , 16. I T ) 
E N S E Ñ A N Z A domici l io , d ibujo , p in tura , 
e s c u l t u r a . E s c r i b i d : A r t e , L a P r e n á a . 
C a r m e n . 16. (2) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , C á l e n l e s . D ibujo . O r t o g r a f í a . 
F r a n c é s , I n g l é s . Atocha , 41. (3) 
I N G L E S A , desea dar lecciones. T e l é l o n o 
14275. CT) 
O P O S I C I O N E S E s t a d í s t i c a . A g r i c u l t u r a . 
G o b e r n a c i ó n . P r o b 1 e m a s a n t m é t i c o . f . 
P a r g a d a . L i b r e r í a s , seis pesetas. ( T ) 
; C U A N T O libro insulto e n c o n t r a r é i s ! T a -
q u i g r a f í a G a r c í a Bote os d e l e i t a r á ple-
namente . (24) 
C O R T E y C o n f e c c i ó n " G a s c ó n " . E n s e ñ a n -
z a r á p i d a , e c o n ó m i c a . G o y a , 49, segun-
do. (24) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i ta l ia -
no. P r o f e s o r ex tranjero , C a l l e A p o d a c a , 
9. pr imero . T e l é f o n o 434S8. (21) 
A C A O E M I A Colegio D o m í n g u e z , p r i m a n » , 
bachi l l erato , comercio , a g r i c u l t u r a , es ta-
d í s t i c a , m a r i n a , p o l i c í a , t a q u i m e c a n o g r a -
f ía . contabi l idad, id iomas. A l v a r e z C a s -
tro. 16.- ^20) 
C L A S E S a n á l i s i s g r a m a t i c a l completo pa -
r a opositores. E n s e ñ a n z a por correspon-
denc ia . T r e s d í a s prueba grat i s . A c a d e -
m i a S a n J o s é . Re la tores , 4 y 6. T e l é f o n o 
95108. 1 (11> 
C L A S E S t a q u i g r a f í a opositores y especia 
les. E s c u e l a C o m e r c i o (8 pesetas ) . T r e s 
d í a s p r u e b a grat i s . A c a d e m i a S a n J o s é . 
Re la tores , 4 y 6. T e l é l o n o 95108. (11) 
( I . A S K S u l e m á n , i n g l é s , f r a n c é s , ruso, i ta-
liano, por profesorado nat ivo muy esco-
gido. T r e a d í a s p r u e b a gra t i s . Affmdfiinta 
S a n J o s é . Re la tores , 4 y ii. Te le tono 
95108. (H> 
C L A S E S cas te l lano h a s t a s a b e r redactar lo 
IHT l ec tamente . E n s e ñ a n z a por correspon-
dencia . T r e s d í a s prueba g r a t i s . A c a d e m i a 
S a n J o s é . Re la tores . 4 y 6. T e l é l o n o 
95108. I H i 
G E O M E T R I A d e s c r i p t i v a . Ingenieros , a r -
quitectos, apare jadores , e t c é t e r a . R e l a -
c i ó n aprobados . C e r v a n t e s , 19. (T> 
P R E T A R A C I O N comerc ia l , id iomas, con-
tabi l idad, t aqu imecanogra f ia , e x á m e n e s , 
oposiciones. C h i n c h i l l a . 4. (5) 
F R A N C E S A d ip lomada, iecciones p a r t i c u -
lares , grupos , c o n v e r s a c i ó n , correspon-
denc ia . P ingot . A t o c h a , 41. ( V ) 
D I S C I P I ' L A profesor par is iense da lec-
ciones c a r t a prueba abrigo o vestido. 9 
pdaetftl a domici l io . T e l é l o n o 35798 ( V ) 
ESPECIFICOS 
I.O.M D R I í . T N A P e l l e l l e i . P u r g a n t e delicio 
so para los n i ñ o s . E x p u l s a las lombrices . 
16» 
l ! K l M A , p a r a q u i t a r los dolores y puriti 
c a r l a s a n g r e use l o d a s a Ce l lo t . Ventfi 
en f a r m a c i a s . (22) 
SA H A NON E S , gr ietas , eczemas , quemad u 
r a s . C u r a n 3 d í a s . P o m a d a , 19. F a r m a 
c í a s , 1 peseta . (3) 
A Z U C A R e n l a o r i n a : Se s u p r i m e con G i y 
c e m a l . G a y o s o . ( T ) 
FILATELIA 
P A Q U E T E sellos di ferentes n u a u uat* 
gra t i s . G á i v e z . C r u z , 1. Madr id (21 
C O M P R O sel los corrientes E s p a ñ a . Colee 
clones. A r m a n d o G ó m e z . H e r n a n d o Co-
lón , 9. S e v i l l a . ( T ) 
P A S A c é n ' . r i c a , vendo en b u e n l s í m a s con- | 
diciones. V e r d a d e r a o c a s i ó n . A p a r t a d o 
12.215. (6) 
E S P A C I O S O hotel, tres p lantas . M e d i o d í a , ' 
C i l e f a c c í ó n . gas , vendo plazos. D u q u e 
Sexto, I I . F r e n t e T i v o l i . (20)' 
P A R A e v i t a r apodere B a n c o vendo, a lqui - ; 
lo hotel, m i t a d valor , 32242. ( V ) ¡ 
C A S A p r ó x i m a a F r a n c o s R o d r í g u e z , 3.000 
pies, toda a l q u i l a d a , renta 10.500 pese-
tas anua le s . P r e c i o 70.000 pesetas . O t r a 
en F r a n c o s R o d r í g u e z . 4.000 pies, c inco 
p lantas . R e n t a 13.860 pesetas a n u a l e s . 
P r e c i o 2U.000 duros. O t r a en C n a m b e r l . 
superficie 4.400 pies, c inco p lantas . R e n -
t a 22.9S0 pesetas anua le s . P r e c i o 192.500 
pesetas . O t r a p r ó x i m o a la ca l l e de A l -
c a l á , mucho porvenir . 3.000 pies, c inco 
p lantas . R e n t a 15.360 pesetas. B a n c o 
64.000 pesetas. P r e c i o 130.000 pesetas. S e - , 
ñ o r G o n z á l e z C a b a n n e . E s p o z y M i n a . , 
n ú m e r o 9; de 5 a 8. (16) 
V E N T A urgente de c a s a en M a d r i d ; mag- i 
nl f ica s i t u a c i ó n , con garage , pocos in-l 
quil lnos, buena renta , ú n i c a h ipoteca 
B a n c o . S i n corredores y s ó l o por escrito. 
J o s é G u i l l é n . H e r m o s i l l a . 17. p r i n c i p a l . ! 
(2) ' 
H O T E L precioso, esquina C a r r e t e r a C h a -
m a r t i n , todos adelantos , garage . J a r d í n . 
P r e c i o 15.000 duros. Urgente . Seftor V i -
l l a f r a n c a . G é n o v a . 4. C u a t r o - s e i s . (3) 
D I R E C T O del propietario deseo c o m p r a r 
c a s a 30-60.000 duros . E s c r i b i d con deta-
l les a Gal l ego . C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . 
( V ) 
A G E N T E P r é s t a m o s p a r a B a n c o H i p o t e c a -
rio, A d m i n i s t r a c i ó n F i n c a s . Q u e s a d a . G e -
nera l P o r h e r , 42; l l - l . (7) 
C O M l ' R A - v e n t a . p e r m u t a a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. E r n e s t o Hidalgo , agente colegia-
do. T o r r i j o s . 1. (3) 
R O T E E dos p lantas , veinte habi tac iones . 
26.000 pies de terreno, barr io G u i n d a l e r a , 
p r ó x i m o t r a n v í a s 28-40 y 51. y e s t a c i ó n 
'Metro", v é n d e s e 21.000 duros ; fac i l ida -
des de pago. R a z ó n : C a l l e Reco le tos . 7 
(3) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio , por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 
HIPOTECAS 
N E C E S I I O 70.000 pesetas segunda hipote- | 
c a , sobre c a s a en M a d r i d , d e t r á s de 2501 
en el Banco . T e l é f o n o 13346. (24)j 
A G E N C I A p r é s t a m o s B a n c o Hipotecar io . 1 
A g e n c i a Ofic ia l c o m p r a v e n t a h n c a . Se-
r iedad. R e s e r v a . R a p i d e z . B l a n c o . Dato , I 
10. ( G r a n V i a ) . (5 ) | 
H I P O T E C A S , hago p r i m e r a s y segundas . 
S e ñ o r B r i t o . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321. 
M a d r i d . 12) 
r A K T I C U L A K c o l o c a r í a 100.000 pesetas, 
p r i m e r a o segunda , c é n t r i c a . T e l é f o n o 
43656; de u n a a cinco. (3) 
C O M P R O c r é d i t o s hipotecarlos . B a r t o l o m é 
E s t a d e s . S a n t a T e r e s a , 12; de 3 a 5. ( A ) 
P E N S I O N 4,50; h a b i t a c i ó n sola, 35, b a ñ o 
Pe layo , 42, p r i m e r o izquierda . (5) 
E S T A B L E S , 6 pesetas , b a ñ o , t e l é f o n o , c a -
l e f a c c i ó n . R e i n a . 37. pr inc ipa l . (7) 
C E D O habi tac iones . interior . exterior . 
Metro T r i b u n a l . R a z ó n : S a n Vicente . 26, 
p o r t e r í a . (10) 
C A S A formal , hermoso gabinete m a t r i m o -
nio estable, s e ñ o r a o caba l l ero . B a r q u i -
llo, 4, segundo. (10) 
E S T A B L E S 5,50 a 8.76, c o n f o r t a b i l í s i m o s , 
freute P a l a c i o P r e n s a ; estudiantes , fami -
l ias , gabinetes dos. tres amigos, ca le fac -
c i ó n . Hote l B a l t y m o r e . Miguel M o y a . 6, 
segundos. ( I I ) 
P A R T I C U L A R cedo habi tac iones , ser iedad. 
M a y o r , 73, pr imero derecha . (18) 
E M P L E A D O S , dependientes, h a b i t a c i ó n 
e c o n ó m i c a dormir . F u e n t e s , 6, segundo 
derecha . No p r e g u n t a r p o r t e r í a . (16) 
P A S E O Recoletos , 14; habitaciones , ca le -
f a c c i ó n , t e l é f o n o s , ascensor , b a ñ o s , a g u a s 
corr ientes , c o c i n a e s m e r a d í s i m a , e c o n ó -
mico . ( V ) 
P A R T I C U L A R , dos amigos , matr imonio , 
e c o n ó m i c o . H o r t a l e z a , 76. pr inc ipa l . ( E ) 
F A M I L I A honorable admite estable, todo 
confort, exterior , con. s in . G o y a , 58. se 
gundo derecha . (2) 
b r i c a c i ó n a r t í c u l o s l impieza , insec t i c idas . 
Pre tens iones , re ferenc ias . Q u í m i c o . A n -
c h a . 46. C o n t i n e n t a l . (4) 
C H I C O p a r a S a s t r e r í a , de 14 a 16 a ñ o s ne-
cesito. S o l i c i t a r con re ferenc ia por c a r -
1 ta del interesado a G . N a v a r r o . A r e n a l . 
10. ( « ) 
I S E neces i ta m u j e r de 36 a 46 a ñ o s , acos-
t u m b r a d a a n . ñ o s . s a n a . P a r a 2 n i ñ o s 
p e q u e ñ o s . J n ú t i l s in buenos informes . A n -
tonio M a u r a , 20. (16) 
Demandas 
o r i C M E S E - jeñorl ta e s p a ñ o l a , m u y acos-
t u m b r a d a , p a r a n i ñ o s , coc inera y donce-
l la . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a . 72. T e l é -
fono 96200. ( T ) 
S K V O K A c o m p a ñ í a , n i ñ o s , in s t i tu tr i z , me-
c a n ó g r a f a s , e t c é t e r a . In formadas , las en-
c o n t r a r á n C e n t r o F e m e n i n o . M e n d i z á b a l , 
19. S e r v i c i o gratu i to . (5) 
S E ofrece a m a , e n s e ñ a d a n i ñ o s . B u e n o s In-
formes. F u e n c a r r a l , 122. ( T ) 
I I - , I N E (lame fran^aise acceptera l t s i tua-
tion an p a í s dans fami l le espagnole, co-
m m e gouvernante . M m e . Delbourz . L i s -
ta de C orreos . M a d r i d . ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a , buenos informes, co-
ser, p l a n c h a r . S a n t a I sabe l . 8, entresuelo. 
(2) 
C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s A r i a s y Utero, 
s egunda e d i c i ó n . 1933. A c a b a de sa l i r . 
(6) 
R E C O M E N D A M O S regalo N a v i d a d , p a r a 
es tudiantes . A l S e r v i c i o R e l i g i ó n . N a r r a -
ciones filosóficas, por general M a n t i l l a , 
2,50. ( T ) 
A L M A N A Q U E popular de C u l t u r a Re l ig io -
s a p a r a 1933, u n a peseta L i b r e r í a s . ( T ) 
L I B R E R I A p a r t i c u l a r , mejores autores , 
v é n d e s e . Conde, 1, tercero izquierda. C u a -
tro-seis . ( E ) 
LIBROS O F R E C E S E a s i s t e n t a joven, buenos Infor-
mes. R o d r í g u e z S a n Pedro, 33. pr inc ipa l 
U N flán en cinco minutos , v é a s s la mues -
t r a en el e scaoarate . M a n u e l Ort iz . P r e -
ciados. 4. ( P u n t o de v e n t a ) . (20) 
O N D U L A D O R A domici l io , m u y p r á c t i c a . 
M a r c i l , 1,60; corte, 0,75. T e l é f o n o 74476. 
A F I N A C I O N y g r a d u a c i ó n piano, 5 
tas . H e r v á s . A r e n a l , 14. Opt i ca . ( E ) 
C R E D I T O S sobre B a r c e l o n a , compro y co-
bro. E s c r i b i d : Moreno. S a n B e r n a r d o . 46, 
cont inenta l . W 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s , p a r t i c u l a r e s , 
' hacemos, m u c h í s i m a d i s c r e c i ó n . P r e c i a -
dos, 33. W 
" T E R N I " S o c i e t á per l ' I n d u s t r i a • l ' E l e t -
t r i c i t á . prop ie tar ia de la Patente n ú m e -
ro 116.465 por "Mejoras en los regenera-
dores de los hornos S i e m e s - M a r t l n , ofre-
ce l i cenc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . Of i c ina V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o . 
26. ^3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r y coser. " W e r -
theim". R e p a r a c i o n e s y abonos. C a s a 
H e r n a n d o . A v e n i d a Conde Peftalver. 3. 
(21) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a e scr ib i r "Regina" . S u p e r j o y a t é c -
n i c a moderna . M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a , 
ampl ios salones, m á q u i n a s super iores . 
M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n ta l l er de reparac iones , 
abonos de l impieza . Montera , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
tru idas , todas m a r c a s . Montera , 29. S u -
c u r s a l : C r u z . 16. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n pro-
cedentes cambios . Montera , 29. S u c u r -
s a l : C r u z , 16. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib i i r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a luego. Abonos 
m e n s u a l e s de l impieza , domicil io. C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S p a r a coser S í n g e r de o c a s i ó n . 
Infinidad de modelos. G a r a n t i z a d a s c i n -
co a ñ o s . T a l l e r reparac iones . C a s a S a g a -
r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". R o t a t i v o N a -
c iona l . C u a t r o modelos diferentes . Mo-
re l l . H o r t a l e z a . 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . ves*'dos, abrigos . E s p e c i a l i d a d 
t r a j e s bodas y é p o c a s ; admite g é n e r o s . 
M a r q u é s de C u b a s , 3, (5) 
l ' E L E T E R I A , pieles desde dos pese tas ; c a -
pas—desde 30, abrigos , chaquetas ¡ b a r a -
t í s i m o s ! B o l a . 13. (11) 
D E P O R T E S nieves, t r a j e s i mpermeab i l i za -
dos p a r a s e ñ o r i t a s . C a l l e V i l l a , 2, p r i n -
c ipa l . S a a v e d r a . T e l é f o n o 92280. ( V ) 
G A R A N T I Z A D A m o d i s t a domici l io 4,50, 
e n s e ñ a n z a p r á c t i c a , corte garant i zado . 
T e l é f o n o 72697. ( V ) 
MUEBLES 
centro d e r e c h a 
C A L E F A C C I O N E S m o d e r n a s y de vapor . 
R e p a r a c i o n e s , arreg los . Montador e c o n ó -
mico ( M o r e n o ) . T e l é f o n o 75993. ( T ) 
VENTAS 
*»--ES P i n í l l o s . chocolates P i n í í l o s . H o r -
ta leza . 40 (58 a n t i g u o ) . T e l é f o n o 12002. 
(28) 
C O M E D O R Jacobino, a r m a r i o s luna , c a -
m a s doradas , s i l las , u r g e n t í s i m o . L u n a , 
17. (2) 
B U R L E T E S invis ibles , desde 0,26 metro, 
colocado. T e l é f o n o 96733. P r i n c i p e , 17 
(antes C r u z , 21). (2) 
V E N D E S E en buen uso a l coba completa . 
B e l é n . 11, tercero I z q u i e r d a ; 3 a 5. ( T J 
S A L A M A N D R A f r a n c e s a . A l c a l á , 148, se-
gundo d e r e c h a ; tres a cua tro . ( T ) 
S O B E R B I A g r a m o l a , mueble alto, lujoso, 
g r a n sonor idad . L i q u i d o 260 pesetas ( v a -
le 600). Legan i to s . 47. (4) 
2) P I A N O S m u y buenos, a lqui ler 10 pesetas . 
U n i c a c a s a . F u e n c a r r a l , 23. (10) 
P E L E T E R I A L o s I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 
16. P ie les p a r a adorno desde 0,75. (7) 
O O N C E L L A S ^ coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con des-
e t c é t e r a , fac i l i tamos in formadas . A g e n » i a i cuentos, hijos V a l e r i a n o P é r e z , P r o g r e -
C a t ó l i c a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 95225.1 so. 9. (7) 
(V) 
C A M B I A M O S radios corr iente cont inua por 
O F R K I E S E a m a de c r i a de pueblo, v i u d a , a l t e r n a y v i c e v e r s a . A e o l i a n . Conde P e -
( « ) 
joven . R a z ó n : M a r q u é s de U r q u i j o , 29
moderno. ( T ) ñ a l v e r , 22, moderno. 
M K s A despacho, 5 cajones . L i b e r t a d , 32, 
b a p z q u l e r d a ; 4-6 tardes . ( T ) 
HUESPEDES 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a s a c e r -
dotes, f a m i l i a s y v ia jeros . P e n s i ó n desde 
7,50 pesetas. R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z , 
3. 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , te-
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
M a y o r . 19. (20) 
Í ; « S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a lü pe 
se tas . Todo confort . E s p o z y M i n a . 17. 
(23) 
T A E L L A a u t é n t i c a , prefer ida Intel igentes, 
plato m á x i m o a l imento . C o m p r u é b e l o . 
Comedor V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos-
pedaje Cubier to , 2,50 (21) 
l ' K N M O N E l l a s todo confort, coc ina se 
lecta . A l fonso X I , 4, tercero derecha . 
P a l a c i o de E L C E B A T E . ( T ) 
> I O N V i z c a í n a . C o n l o r t . precioh mrt 
dicos . P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4. (23) 
M A T R I M O N I O , dos amigos , estables , « pe 
setas , p e n s i ó n comple ta . H o r t a l e z a . /6. 
pr imero. ( A ) 
l ' A K T I C I L A R h a b i t a c i ó n , uno, dos a m i -
gos, con, s i n . i n f a n t a s . 23, p o r t e r í a . (8) 
H K t t M U S A S Habitaciones, para dos o tres 
amigos . A r r í e l a , 8 segundo. ( D ) 
l ' A K T I C M . A I C cede gabinete a lcoba , dos 
personas , con. s in , m ó d i c o . T r a f a l g a r , 17 
c u a r t o d e r e c h a . (8) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n uno, dos amigos , 
c inco, en f a m i l i a . C u e s t a Santo Domingo , 
16, tercero i zqu ierda . (2) 
C A S A honorable . H a b i t a c i ó n todo confort, 
caba l l ero , s e ñ o r a . J u a n de A u s t r i a . 6. 
entresue lo i zqu ierda . (2) 
P E N S I O N "Fi lo". Recomendab le p a r a es-
tables y v ia jeros , confort completo. P l a z a 
S a n t a A n a , 17. Í3) 
• IC C r i H T A M E N T E fac i l i tamos amplia.-
re lac iones hospedajes . P r e c i a d o s , 33. (8) 
D E S E A h u é s p e d e i e s tab les? A v í s e n o s . 
P r e c i idos, S8, T e l é f o n o 13603. (3) 
l ' K N M O N P é r e z . Peftalver, 14. F a m i l i a , 
p í e n o s ntoderadoe, todo confort . (3) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n confortable , 12 pe 
se tas . A v e n i d a E d u a r d o Dato , 31. (9) 
I I E S E O estable confort, t r a n q u i l i d a d , eco 
noinico. Medel l in . 11, pr imero . Metro 
I g l e s i a . T e l é f o n o 31420. (4) 
P E N S I O N Congo. Fomento , 6. E s t a b l e s , 
todo confort, desde 7 pesetas. (3) 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones. de8<U 
ocho pesetas . M i g u e l M o y a , 4. Concep-
c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
T E N S I O N confort, precios m ó d i c o s , in -
mediato Metro G o y a . N a r v á e z . 19, pr i -
mero . ( T ) 
T E N C I O N R o d r í g u e z , E s p e c i a l m e n t e p a r « 
f a m i l i a s i o n o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . 
A v e n i d a Conde de P e ñ a l v e r , 16. ( T ) 
M A T R I M O N I O d e s e a r l a en c a s a p a r t i c u -
l a r h a b i t a c i ó n confortable , con derecho 
a coc ina , propues tas . E s c r i b i d : D)9BA« 
T E , numero 25.143. ( T ) 
I N Re l ined E n g l i s h borne, lady offers. pen-
s i ó n m a n i e d couple or tivo fr iends s h a -
r i n g large room. G o r d table terme m o d é -
rate . W r í t e Scot t c/o. D E B A T E . 26.371. 
( T ) 
M A T I I I M O N I O , df«s amigos , estables . 6 pe-
setas , p e n s i ó n . ompleta . H o r t a l e z a . 7<>, 
pr imero . ( A ) 
T E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s estables , f ami -
l ias . P r ó x i m o Sol . G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a r m e n , 39. (20) 
B O N I T O exterior, p a r a dos, p e n s i ó n , c i n -
c o pesetas. C l a v e l , 6, segundo. (3* 
P E N S I O N en f a m i l i a s er la , confort , c inco 
pesetas . Pos tas , 34. pr imero. ( T ) 
H A B I T A C I O N , 35 pesetas, con p e n s i ó n . 
5,50. P e n s i ó n G u e v a r a . F u e n t e s , 5. (&> 
referenc ias , M a d r i d o f u e r a . S e r r a n o , 66. 
V a q u e r í a ( T ) 
C A B A L L E R O d e s e a c o l o c a c i ó n cua lqu ier 
trabajo , s in pretensiones . E s c r i b i d : D E -
B A T E , 26.141. ( T ) 
S E Ñ O R I T A v a s c o n g a d a c o l ó . - a r í a s e c u i d a r 
seftora, caba l l ero , niftos, r egentar c a s a . 
E l o y Gonza lo , 14. ( T ) 
C O N T A B L E cabal l ero , 28 aftos, culto, per-
fecto f r a n c é s , conocimientos i n g l é s , bus-
c a s i t u a c i ó n estable , a d m i n i s t r a d o r , c a -
jero , a n á l o g o , M a d r i d , prov inc ias , prefe-
r e n c i i A n d a l u c í a , r e f erenc ias i n m e j o r a -
bles. E s c r i b i d : D E B A T E , n ú m e r o 1.933. 
( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r i a m e n t e i n f o r m a -
da s e r v i d u m b r e , todas c lases . P r e c i a d o s , 
33. T e l é f o n o 13603. (3) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , c h i c a p a r a 
todo. A g e n c i a C a t ó l i c a . L a r r a , 15; 15966. 
(3) 
S E Ñ O R A e d u c a d a a t e n d e r l a c a s a , seftora, 
s e ñ o r . I n f o r m a d a . E s c r i b i d : D o m í n g u e z . 
B a r q u i l l o , 45, entresue lo . (3) 
O F R E C E S E profesora piano, f r a n c é s , di-
p lomada, i n f o r m a d a p a r a Colegio, c l a -
ses p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 65323. (6) 
N O D R I Z A S , excelentes r e c i é n l legadas , 
leche f r e s c a , a b u n d a n t e . O f r é c e s e . C a -
bestreros , 5. (11) 
O F R E C E S E b u e n a coc inera , con informes . 
Topete, 22. ( A ) 
S E Ñ O R A v i u d a joven , i n s t r u i d a , desea co-
l o c a c i ó n honorable, s in pretensiones, I n -
mejorables re ferenc ias . E s c r i b i d ofertas . 
C o n t i n e n t a l . C a r r e t a s , 3. A n a - M a r y . ( V ) 
F A R M A C E U T I C O f o r m a l , o f r é c e s e repre-
s e n t a r f a r m a c i a . 1.a e s t a b l e c e r í a propia 
donde, c o n v i n i e r a . I n f o r m a r á : F a r m a c é u -
tico. Miofto ( S a n t a n d e r ) . ( T ) 
O F R E C E S E nodr iza , leche fresca , modes-
tas pretensiones . F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 
C A M A S meta l m a t r i m o n i o , s o m m i e i V l c - ' 95225 ( D ) 
tor ia . Pese tas . 150. T o r r i j o s . 2. ( T ) 
T E N E D O R l ibros, p r á c t i c o comercio , I n -
R i o s ^ M 0 f r é C e s e - F - I n d a ' F e r n 4 n ( d ^ S E R N A ( A n g e l J . ) . P i a n o s , a u t o p í a n o s . 
I g r amolas , s i empre o c a s i ó n . F u e n c a r r a l , 
J U A N L ó p e z , albafi i l , e c o n ó m i c o , o f r é c e s e . ] 10. (3) 
R a z ó n : M o n t e l e ó n , 29. ( T ) B I B L I O T E C A vende p a r t i c u l a r i h a y o b r „ 
S E ofrece c o c i n e r a repostera , con b u e n a s a p r o p ó s i t o sacerdotes . O l i v a r , 13, g u a r -
M U K B L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te-
jidos. 10 meses plazo. S a n B e r n a r d o , 39. 
(22) 
N O V I A S : Al lado de " E l I m p a r c l a l " . D u -
que de A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s . I n -
menso surt ido en c a n i a s doradas , made-
r a . Olerro. (24) 
A M1 K B L A D O S . muebles nuevos, c a s a s 
n u e v a s todos precios . D e t a l l e s : M a r q u é s 
Duero. L T e l é f o n o 52608. 33943. 36150. 
(T> 
OPTICA 
G B A D U A C I O N v i s ta gra t i s . T é c n i c o espe-
c ia l i zado . S a n B e r n a r d o . 2. (5) 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes re l ig iosas , 16 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a gra t i s , personal compe-
tente. P l a z a Matute . 4; Conde R o m a n o -
nes, 3. M a d r i d . ( V ) 
G K A l l s g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
Prado . 16. (11) 
J U A N Miró , g r a d u a c i ó n de la v is ta grat i s , 
l a mejor s u r t i d a . C a r r e r a de S a n J e r ó -
nimo. 29. entresuelo. I V I é f o n o 12528. ( V ) 
S E Ñ O R A formal a t e n d e r í a seftor o s e ñ o r a . 
F e r n á n - G o n z á l e z , 7, pr imero izquierda . 
( E ) 
TRASPASOS 
S I N t raspaso , t i enda cal le tsarquil lo. c a -
pac idad a escoger. T e l é f o n o 94242. (3) 
T R A S P A S O a c r e d i t a d í s i m o ta l ler de me-
díais, 30 aftos establecido. M a r q u é s de 
S a n t a A n a , 33. T i e n d a . ( T ) 
L E C H E R I A e c o n ó m i c a . Serrano , siete, en 
T e t u á n de las V i c t o r i a s . Pa lomeque . 
( T ) 
C I N E M A T O G R A F O de b a r r i a d a , funcio-
nando tengo e n c a i g o de t r a s p a s a r u r -
gente. C i n e m a t o g r á f i c a Ortega . Pozo, 4; 
de 4 a 6. No admito corredores . ( A ) 
S E t r a s p a s a tal ler de c a r r o c e r í a s , e s p l é n -
d idamente montado, faci l idades . Infor-
m a r á n : L C a s t r o . R o n d a de A t o c h a , 37. 
( T ) 
P E N S I O N a c r e d i t a d í s i m a . M e j o r sitio M a -
drid , todo confort, b a r a t a . P i M a r g a l l , 7. 
( A ) 
damuebles . (3) 
C A M A S del fabr icante a l consumidor . L a s 
mejores L a H i g i é n i c a . B r a v o Muri l lo , 48. 
(5) 
E L E C T R I C I D A D , ins ta lac iones y m a t e r i a l 
e l é c t r i c a Otie . P l a z a de l a s Cortes , 9. T s -
l é f o n o 17471. Descuentos presentando 
a n u n c i o . ( T ) 
P A J A R E R I A M o d e r n a . Todos loe d í a s , 
e j emplares nuevos . C o n d » X i q u e n a , 12. 
(24) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
P O R ve int ic inco pesetas t e n d r á contenida 
s u h e r n i a s in molest ias . S a n J o a q u í n . 8. 
M a d r i d . (33) 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P lazos , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega , 3. (24) 
C U A D R O S . E l mejor sur t ido "Casa R o c a " . 
U . Co leg ia ta , 11. ( T ) 
M E J O R sur t ido t u r c a s , 20 pesetas, s o m -
m í e n " U n i v e r s a l " , acero . 30 pesetas. £0 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o . 4. Telefono 35084. 
( T ) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, l i m -
p iabarros medida, b a r a t í s i m o s . E n r i q u e 
M a r t í n e z . Magda lena . 15. T e l é f o n o 96514. 
(7) 
C E S A e n c i n a , pino c a l e f a c c i ó n . T a j o s A l a -
mo. Va l l e h e r mos o , 10. T e l é f o n o 35624. 
(10) 
G R A B A D O S a n t i g ü e d a d e s , l ibros, a b a n i -
cos, muebles . V i n d e l . P l a z a Cortes , es-
qu ina P r a d o . (31) 
O C A S I O N , objetos p la ta , Monte P i e d a d . 
A l m i r a n t e . 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 14663. 
(7) 
D I S C O S modernos, completamente nuevos, 
liquido mitad precio. Legan i to s , 47. (4) 
M A Q U I N A S coser espec ia les , e scr ib ir , c a l -
c u l a r , reparac iones , reconstrucc iones , 
abonos, ta l l eres "Mecan". A u g u s t o F i -
gueroa, 4 (entre F u e n c a r r a l - H o r t a l e z a ) . 
T e l é l o n o 93673. (3) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
S O B E R B I O c h a i a r m i ñ o legit imo R u s i a , 
otro m a r t a s C a n a d á , abr igo p e t i g r í s . 
A p a r t a d o 3.009. ( E ) 
. « M , R A P O S 40 por 100 descuento, c a -
t á l o g o . R a m ó n C r u z , 58. (3) 
L i q u i D A C I O N da rollos autopiano 88 no-
tas a peseta. A r e n a l , 20. (6) 
U R G E bonito g r a m ó f o n o male ta , con dis -
cos, s eminuevo . F e r n á n N ú f t e z , 3, terce-
ro. (8) 
V E N D E N S E b a r a t í s i m o s abr igu i tos p a r a 
n i ñ o s , vestidos, e sp i tas , fa ldones, z a p a -
titos, e t c é t e r a . D u q u e A l b a , 13. (7) 
C H O C O L A T E de la T r a p a , rabr ica . iu en el 
Monaster io C i s t e r c i e n s e en Venta de B a -
P K R M A N E N T E comple ta , c inco pesetas. L'*?'!**0 ffí* M a ^ l d \BUMPr?*\n' 
g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n No se admi ten pro- l ^ ^ J i ^ í R ^ ^ t Á ^ Í R j 9 C?'°; 
pinas . S a n B e r n a r d o . 40. T e l é f o n o 95583., n,aleB- ^ m l l a . f l e l é f o n o 12465. ( V ) 
(4) j . i O l t D A N A. Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
uní formes f ' r í n c i p e . 9. M a d r i d . (22) 
PELUQUERIAS 
PRESTAMOS 
U R G E N 60.000 pesetas , g a r a n t í a , p iedras 
prec iosas . A p a r t a d o 3.009. ( E ) 
S O c I C I T O socio 4.000 pesetas, a m p l i a r ne-
65 pesetas, t ra je o g a b á n , torro seda . S ien 
tan muy bien. Pos tas . 21. (3) 
S E Ñ O R A S : L l e g a r o n nuevos modelos de 
gocio. g r a n rendimiento . C a s t e l l ó . 14. P a - i zapatos desde 12 pesetas, z a p a t i l l a s , 2,90. 
j a r e r i a . (5) L a H o r m a Idea l . L e ó n , 17 (proveedora 
de importantes C o o p e r a t i v a s ) . (3) 
K A . M O C O N O S , discos, pianos, autopia-
nos, rollos, radio. Contado, plazos. Ol í -
ver. V i c t o r i a , 4. (3) 
VARIOS L I M P I A B A R R O S coco, especia l idad p a r a 
"autos" y portales, b a r a t í s i m o s . H o r t a -
leza, 76, moderno, e s q u i n a G r a v í n a . T e -
l é f o n o 14224. (3) 
R A D I O G R A M O L A m a g n í f i c a , cuatroc i en-
tas pesetas, o c a s i ó n v e r d a d . G o y a , 77. en-
tresuelo. (3) 
R A D I O , receptores a m e r i c a n o s "Weser 
Bros". Contado , plazos. O l l v c r . V i c t o r i a 
*• (3) 
P E L E T E R I A . P ie les p a r a c o n f e c c i ó n c l a -
ses finas, desde u n a pese ta piel. L a D a -
l ia . F u e n c a r r s l , 56. (2) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Phi l ips , c o n t i n u a y a l t e r n a , oca-
s i ó n . Aeo l ian . Conde P e ñ a l v e r . 24. ( V ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a t r a j e o ga-
b á n . 40 pesetas; se vue lven tra jes y ga-
banes. A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a tra je , 
g a b á n . 55 pesetas. H o r t a l e z a . 7, segun-
K M ' E D I E N T E S matr imonia l e s , certlttca-
dos asuntos oficiales, g e s t i ó n r á p i d a , eco 
nomica . M e n d i z á b a l . 19. (5) 
^ o v i B K K I t o s rteltro 8 pesetas; reformas , 
cuatro . A l momento sobre cabeza . F u e n -
c a n a l 28; C a b a l l e r o G r a c i a . 20. (6) 
i t A l L E S . male tas , c a j a s v ia jantes , arre" 
m í e n l o s . A p a r t a d o 937. tft) 
R E A L I Z O b a r a t í s i m o , 5.000 a lmendros 
fructif icando, 20 000 C a s u a r i n a s , E u c a l í p -
tus, G r a n a d o s . Membri l l eros , N a r a n j o s , 
Olivos Ar b e q u in e s l e g í t i m o s . Nor ia s , 
bomba r ú s t i c a . C a s a H e r m o s a , B a r g u i -
llos ( B a d a j o z ) . (2) 
M I E R L E S nuevos, e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s . 
2- ( T ) 
C A M A S nuevas preciosas . T o r r i j o s , 2. ( T ) 
do. 
H E C H U R A t r a j e 
vue l ta . 25. A r r í e l a . 9. 
E N l i b r e r í a s . Micheto . el P i r a t a . N o v e l a 
c i l t l . I A N O ca l l i s ta C a n o . Abonos, 3 pe ! h i s t ó r i c a . 4 pesetas. ( T ) 
se tas . M a n i c u r a . 2. M a y o r . 27. T é l e l o - i l s . T . . 
no 95628 ( 22) •»'•(« I s T R A D O R A a l e m a n a , r e c i é n es tre-
l J 7 L 1 ' . : . . T « « . « „ . . . nada> vende o c a m b i a . T e l é f o n o 42610. 





WMlit pesetas mensuales trabajando mi 
70117. (7) 
A L I O . M H R A S , tapices, se l iquidan. L e g a -
F R I I E R I A . L a H u e r t a de M u r c i a : C i - mtos. L (2o. 
m a s y l imones dulces, 0,75 docena. N a - L . u . .^ , . 
r a n j o s naves . N a r a n j o s para m e r m e l a d a . i ^ ^ ' ' ^ ^ ^ co^h,oncs '-ana. todos t 
Pomelos y grape f ruy . Antonio M a u i a . 
10. i T ) 
v inc ias . T e l é f o n o IViM. 
P r e c i s a nombres subdi- j c i i d . I A N A C a l l i s t a . L e o n o i 
Onotre, 3 T e l é t o n o 18603. 
P e ñ a . 
( T ) 
S a n 
(3) 
cuenta , propio domic i l io ( local idades pro- A C M H l l . L A D O R . encerador , t rabajos es-
do" 544 Madrid r e P r e s e n U n t M - A P a r ^ ; | merados . precios e c o n ó m i c o s . Voy pro-
K S I ' A N A Mutua 
rectores partidos provinc ia J a é n , sueldo, 
c o m i s i ó n prefer ibles conozcan Seguros 
N a r v á e z . «A: S-5. ( T ) 
E N S K N A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Auto-
movi l i s tas . Alfonso K\l, 66. (2) 
G E S T I O N O r á p i d a m e n t e c o l o c a c i ó n - e n Ma-
dr id , p a r a s e f i o r a s , _ s e ñ o i i t a » de prov in 
c ias , i n f o r m a d a s . 
a m a ñ o s , 
precios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo, 24. 
T i e n d a . (20) 
I N F O R M E S comerc ia les , nuevo s i s t e m a , ! 
t á p i d u , e c o n ó m i c o . C i é t i i t o E s p a ñ o l . C a r -
t a y a ( H u e i v a ) . ( T ) 
D E P I L A C I Ó N por ceta , blsclipuls ilc M í a . - . ' V l . r r 
C u n l l l . M a s a j e t a c i a l . Mercedes. T o r r i - S famoiono . muchos discos, bara 
P I A N O E r a r d . m a g n í l l c o . O c a s i ó n v e r 
dad. F u e n c a r r a l , 43. Haz'en. ( V ) 
P E R R O S c a c h o r r o ! Baffet , fosterrier. pelo 
duro, lobos p o m e r a n í a enanos, m a s t í n 
M a m v l ali; inft , b a i a t i s i m o s . C a s t e l l ó 14' 
P a j a r e r í a . ' ^gj 
L i q t l O O muchos muebles, precios b a r a -
Ualpips, lavaboa, ü pesetas, roperos g r a n -
des, 00 peaetaa. Tudescos , 7 (5) 
jos 09. T e l é l o n o 52034. (9) 
E l e c t r a . Pr inc ipe . 14. D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i c a l 
( V ) iiel vello. Doctor S u b i r a c h s . Montera , 51. 
K A K M A C E U T I C O regentar la Madrid , pro- (») 
v i n c i a . d ir ig irse condiciones . F e r n á n d e z , , , ' : K n o s A S c lases c é d e n s e en R e s i d e n c i a l S1,se: A p a r t a d o 60. Val ladol id 
de los R í o s . 29. D r o g u e r í a . T e l é f o n o 35942. | |'_s_t^dÍa.'?„tf3' inmediato P u e r t a Sol . T e l é - A M A N T KM arte 
t í s i m o . Acuerdo , 33, segundo C . 
V E N D O « p a r a d o r , consola, l á m p a r a y v a -
nos . C a l l e Prado , 15. segundo. U D 
M A q i I N A R I A d3 desecho se vende, D i r l -
( T ) 
(16) j lono (3) 
S E desea doncel la p a r a el comedor, b u e n a ¡ L ' - 4 B . \ L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , ca lzon-
presenc la , f ormal , con informes . D e 9 a | ci l ios re formas , admito g é n e r o s . A r r o y o . 
11 y de 3 a 6. M a r q u é s del R i s c a l , 14 
( T ) 
S I R V I E N T A , 50 a ñ o s p r ó x i m a m e n t e , mo-
destas pretens iones cios personas solas. 
J o s é Paule te , 6. P u e n t e V a l l e c a s . ( T ) 
S E neces i ta e x t r a n j e r a sepa f r a n c é s p a r a 
c u i d a r n i ñ o s p e q u e ñ o s , presentarse de 9 
a 2. Pablo Ig les ias , 58. (3) 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l Moaquilo". G l o -
r i e ta Quevedo. 7, ant iguo (4 moderno) . 
T e l é f o n o 34555. ¡ O j o ! F í j e n s e r ó t u l o por-
tada . " E l Mosquito". (-¿2) 
U A M E * arte , b ib l ió f i los . V i a j e E ^ D i ñ a 
E f t'>rVti0arÍ0P.la r ^ n t p - Aft0 17'2- G o n z á -lez U r n a . R í o s R c s a s , 8. ( A ) 
VIENA 
1 , • ? £ n i : L E ¿ ^ Padta3i dulces . V i e n a C a p e -
l lanes . F u e n c a r r a l , 125; M a r t í n H j r o s . 
1 (2) 
' ^ J l í V £ n , i V i e n a C a p e l l a n e s . Atocha , 89; A r e n a l , 30, (¡j) 
• • • • • • • • • • H U I R E ñ 'A •..¡«¡lülBlllllllIiillllillBUIIiaiUUliliUlUIUl •ilUHUIII • I B i l i l l • 
E L E C T R O M O T O R E S , l impieza , conaerva-
c i ó n , r e p a r a c i ó n , compra , venta. M ó s r o - B O M R O N F « < ri.rv.oi~ ir- ^ 
les C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 71742. S f , " S S S ! ^ ^ Í V ^ S í ^ h » 
• . • P • • • • • • i • • • • • K B r i m m m m m m m m m m,mmmmmm m m m m m m 
P a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 1 5 . R A P I D E Z . E C O N O M I A . B U E N S E R V I C I O 
Madrid.-Año XXII.-Num, 7.192 
A T E 
Jueves 1 5 de diciembre de 1932 
L a c i e n c i a d e l a s m i s i o n e s 
Hace unos días el mundo católico se 
regocijaba con la noticia de que Su 
Santidad Pío X I había inaugurado en 
Roma el "Instituto Científico de Misio-
logía", o sea, una nueva institución de-
dicada al estudio de los interesantes y 
complicados problemas científicos asocia-
dos con las misiones o derivados de las 
actividades de los misioneros. En otro 
sentido, es una escuela de altos estu-
dios que resume los diferentes insti-
tutos, esparcidos por las naciones más 
civilizadas, Alemania especialmente, en 
los cuales las Ordenes religiosas mis o1 
ñeras vienen cultivando la filología, la 
los Jesuítas que dirige el médico lis-
boeta; la gran novedad es su 'sala de 
operaciones, cea una galería para pre-
senciarlas;;-. Cristianos y paganos, hom-
bres y mujeres, atraídos por la fama 
del operador, lo llenan todos los días. 
Hay consulta pública y se suministran, 
además, las medicinas necesarias. E l 
Hermano, no sólo es hábil cirujano, sino: 
un «clínico» notable. A la vez que ciru-
jano es también «profesor», porque los 
indígenas acuden para que íes enseñe 
su arte. Todos los días hace delante de] 
ell - seis o siete operaciones. Enfermos, 
que llevaban quince y más años su 
A L M A R G E N D E L C A M I N O , por k h i t u 
etnografía, la antropología y en espe-jfríendo su enfermedad, se curaban en 
cial la medicina en sus diferentes ra- treinta o cuarenta días. Llegó a curar 
mas; todo ello relacionado con la r van-algunos que en Lisboa daban por in-
gelízación de los infieles. No mentamos;curables. 
otras ciencias, pues con esto ya el lee- Entre tanto que recobraban la salud 
tor se hace cargo del contenido de ta- cientos y cientos de enfermos repúta-
les enseñanzas e investigaciones. dos graves, sus alumnos progresaban 
Sin embargo, aunque esto parezca dar a la par, y el buen cirujano pensó en 
a la labor de los misioneros católico?'dejarles "las operaciones" y en recibir 
un carácter completamente nuevj, alias sagradas órdenes. Así fué. Un japo-
tono con los progresos técnicos de núes-Inés se encargó de la dirección de la 
tro tiempo, los problemas y aspectos'"Policlínica" y él se hizo sacerdote en 
científicos de las misiones han sido 1560. Medicinas, consultas y operacio-
siefnpre estudiados por los n is ioní .os nes siguieron siendo gratuitas en el 
católicos, que no han esperado a qae hospital. 
los llamados «misioneros» protestantes. Poco después, por motivos que no 
fundasen en los países de misiones, es-'vienen al caso, las Constituciones de la 
cuelas, hospitales, laboratorios, observa-jCompañía prohibieron a sus miembros 
torios, etc. Seria ridicula ingenuidad ¡"enseñar" la medicina. Pero el hospital 
traer ahora a cuento los estudios tiio-|de los Jesuítas siguió siendo el primer 
lógicos, las obras históricas, y de botá-, "Instituto Clínico" que la ciencia euro-
nica, los descubrimientos geográficos, :pea establecía en el lejano Oriente ha-
loa datos etnográficos y paleontológicos Ice la friolera de cuatrocientos años, 
que nuestros misioneros han aportado al Y ahora que nos vengan los "médicos 
la civilización occidental. ¡protestantes" con la novedad que ellos 
Pero hay una forma de la labor de;han introducido la medicina en las mi-
nuestros misioneros que los protestan-Isiones. Todavía Lutero era un fraile 
tes han tenido siempre por deficiente y 
no dejan de vanagloriarse de haberla 
iniciado científicamente: la medicina. 
Desde hace mucho tiempo que los mi 
sioneros católicos han seguido en esto, 
como en otras de sus actividades, los 
progresos de la ciencia; y si ahora usan 
el automóvil, el aeroplano y la «radio 
en el siglo XVI, por ejemplo, no había 
adelanto de la época que ellos no uti-
lizaran para beneficiar a los paganos 
que evangelizaban. 
Precisamente estos días se ha cele 
brado en Wurzburgo el decenio de la 
fundación del "Instituto Médico de Mi-
siones:*. Entre los recuerdos que esta 
celebración ha suscitado, nos place re 
coger uno que es página gloriosa de 
la Compañía de Jesús. E n efecto, a 
ella le corresponde el honor de haber 
llevado a l Japón por vez primera, no só-
lo la • doctrina de Cristo, sino también 
los adelantos de la medicina; y en este 
caso concreto, la cirugía. Se compren-
de, pues el misionero lleva a su mi-
sión, además de la instrucción religio-
sa, toda «su civilización», más o menos 
completa, más o menos rudimentaria, 
según el grado de asimilación de sus 
catecúmenos. Así, pues, los Jesuítas es-
pañoles o lusitanos, que para el caso es 
lo mismo, del siglo X V I o X V I I curan 
en las misiones con la misma técnica y 
conocimientos que poseían, los médicos 
de su tiempo. 
E l año 1549 fundaba San Francisco 
Jrvier la primera cristiandad del Ja-
pón. Poco más de medio siglo después, 
en 1614, comenzó la persecución contra 
loa misioneros y los cristianos; una per-
secución que hizo alrededor de 200.000 
mártires. Pero en ese periodo de paz 
otro Jesuíta portugués, que llegó a 
st • súbdito de Felipe I I , fundó en Oita 
u Oikita la primera "clínica quirúrgica" 
que los europeos establecieron en el 
Japón. E l P. Schilling, que ha investi-
garlo con paciencia y erudición verda-
deramente alemanas las «Escuelas», 
fundadas por los Jesuítas en el Japón 
desde 1551 a 1614, nos suministra im-
portantes datos de esta «Clínica». 
Luis de Almeida, basta con su ape-
llido, pertenecía a aquella raza de hom-
bres que el épico de «Os Lusiadasj> pone 
por encima de todos los héroes de la 
antigüedad. Había nacido en Lisboa en 
1525 «de cristianos nuevos», descendien-
tes de moros o judíos. Tal vez por este 
resabio de atavismo, emprendió el via-
je a las Indias Orientales en busca de 
fortuna como «médico y comerciante». 
Tenía entonces veinticinco años. En la 
misma nave iban unos Jesuítas a con-
vertir infieles; él pensaba más bien en... 
explotarlos. Pero estalla una epidemia 
a bordo y los Padres asisten y sirven 
a los enfermos con heróica solicitud. 
E l médico se siente impresionado en lo 
más profundo de su ser. Aquella impre-
sión va a decidir su destino. L a «voca-
ción" empieza a trabajar su espíritu, y 
desde entonces ejercerá la medicina, ba-
jo la dirección espiritual de los Padres. 
A l desembarcar en el Japón es ya un 
misionero «moderno» en pleno siglo 
X V I . 
E l año 1555 hace los votos; pero se-
guirá siendo médico y profesor; funda-
rá el primer hospital en Oita que vendrá 
a ser eL primer "quirófano" del Japón. 
No fué él ciertamente el primer europeo 
que ejerció en el Japón la medicina; 
pero fué el que enseñó a los japoneses 
los conocimientos de cirugía de su 
tiempo. E n 1557 ae abre el hospital de 
agustino, todavía no había protestan-
tes ni protestantismo, ya los Jesuítas 
de "las Españas" operaban y ense-
ñaban a "operar en el Japón". E n cuan-
to a los "resultados modernos" del 
"Instituto Médico para Mi.siones" de 
Wurzburgo y otros datos relacionados 
con él, lo dejaremos para otra vez. 
Manuel GRAÑA. 
El conflicto anglopersa, a 
la S. de Naciones 
LONDRES, 14.— Interrogado en la 
Cámara de los Comunes acerca del li-
tigio anglopersa, el señor Edén ha ma 
L o s h u m o r i s t a s , h o m e r i d a s d e h o y Cartas a E L D E B A T E 
¿No os parece un poco significativo, de la Lógica, que se limita a sacar sus 
amigos lectores, esta insistencia del pre- consecuencias sonrientes; de la demo-
^mio Nobel, el máximo galardón inter-cracia, la anarquía; del divorcio, el 
¡nacional de las letras, en ir a buscar a amor libre. E s la época de las sobrini-
los grandes humoristas? Todavía no sectas, que, frente a nuestro asombro, fu-I " " r ^ T " , ' ' prp^ca una carta que fir-
L a época'publ103-00 ia r r ^ ^ _.-.Ti 
Los Ingenieros de Tele-
c o m u n i c a c i ó n 
Señor Director de E L D E B A T E 
Muy señor nuestro: Recientemente ha 
e;man y cruzan las piernas... ^ V P C a d o n Emilio Novoa por la Asocia-
las grandes revistas ilustradas, la son- del cambio rápido y brusco, en la q"6!1"^ " ingenieros de Telecomunicación, 
risa faunesca de Mr Bernard Shaw, y tener veinte años, es ya tener una ideo-icion ae 6 • referirse a algunas de las 
!ya florece, entre plácemes y ditirambos.'logia; y ser contemporáneos, es ya. enjen a ^ • tanteadas por loa 
la risa franca y saludable de John Gals-^ los jóvenes, ser correligionarios, con-|rfvina ^ EsCuela de Ingenieros In-
worthy... ¿Qué p a s a en el mundo ? tra nosotros, en una religión d e s t m c - | ^ " 7 ^ a e r ' a la utilidad y ra-
¿ Tanto desconfía ya de los que cantan 
y de los que piensan, que se ha decidi-
do—un poco melancólicamente—a en-
tregar su violeta de oro a los que se 
sonríen y se encogen de hombros? 
Algo ocurre de eso. Hay un humoris-
mo accidental, de temperamento, que 
puede florecer en toda hora, por predis-
posición personal de tal o cual artis-
ta. Pero hay un humorismo profundo, 
violento, vital, que es un signo carac-
iterístico de determinadas horas de tran-
sición,, de determinadas épocas de cri-
sis. Entonces el humorismo no está en 
la actitud de tal o cual artista, sino que 
.está en la vida misma y en las entra-
.ñas de las cosas. Su rango se eleva 
i entonces a la categoría de género épi-
;co y de expresión colectivo. Y la risa 
de los humoristas es, entonces, el canto 
tardío de los últimos homéridas... 
Y esto ocurre, digo, en las horas de 
¡dustriales respecto 
n!zón de ser de la especialidad de Tele-tora y cruel. Y nosotros, montados a caballo ^ 
el espinazo de una vertiente histórica.!comunicación se. ^ " / ^ ^ ^ 
queremos refugiarnos en una risa hue-¡gratuitas sobre ̂ f̂ Ĵ '̂ 
ca y tardía, que disimule nuestro horror 1 nieros Industriales. A esta Federación 
ante la terrible Lógica de nuestras so-¡le interesa aclarar. 
brinitas, que nos devuelven converti- Primero. Q " V f . ^ p han msniralo 
dos en desvergüenzas las bellas y lai-jo cuatro los titulados que han inspirado 
cas máximas de la que fué nuestra fi-|a los alumnos en el P ^ I ^ ^ Z f * * 
losofía Esta es la raíz profunda de los de presentar; y lo W0™ ™si ía.nto co. 
grandes humorismos; el gran disimulo, mo parece ignorar el señor Novoa la 
la gran hipocresía de las épocas que impetuosa independencia de c r i t ^ ° ^ 
se sienten perdidas... Y que para no .los grupos estudiantiles. Por nuestra 
confesarlo, se pone a conceder premios1 parte, si fuera preciso, repetiríamos que 
Nobel y aplausos, a los que, como Gals- ni los Ingenieros Industriales ni los de 
worthy, nuevo homérida, le pintan la las demás especialidades discrepan en-
sonrisa correcta de un viejo inglés de tre si al enjuiciar este pleito; la unani-
buen apellido—Forsyte—ante la des- [ midad es absoluta, anterior, y desde lue-
envoltura de su hija y el impuesto so- go, coincidente con la que hoy sustentan 
bre la renta; y a los que, como Andre los alumnos. Le consta así al señor No-
Eí peligro e s t á en las curvas . 
Exposición del Petróleo 
en Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 14.—Se ha inaugu-
rado oficialmente la Exposición de pro-
ductos de Petróleo, organizada con mo-
tivo del veinticinco aniversario del des-
cubrimiento de yacimientos de petró-
leo en la Argentina. 
E l presidente Justo pronunció el dis-
curso inaugural, en el que señaló el pro-
greso y la riqueza que habían significa-
do para el país la explotación del pe-
tróleo. Afirmó que el petróleo es una 
fuente de riqueza que reporta a la na-
ción doscientos millones de pesos.—As-
sociated Press. 
Ady, se ponen a recordar a sus hijos,|voa, dejando a un lado habilidades, 
en melancólicas canciones, con tono de Segundo. Que la pretendida especia-
tránsito y de crisis. Porque lo último;"rabia rabiña", lo bello que era el Pa-|iidad de Telecomunicación no supone si-
que se va de una época, es la risa. "Eliris de hace veinte años, cuando el otoñoj -o una posterior aplicación de los estu-
humor" es el último refugio de las ver-jentraba correctamente, de puntillas, dios de ingeniería, de la cual toma los 
dades que se sienten ya vacilantes, de;con su chaquet de nieblas y sus botines, fundamentos de cálculo, mecánica y elec-
los sentimientos que se advierten yajde hojas secas, por el boulevard dCitricidad. Ni existe nueva técnica ni jus-
acursilados. E n el fondo, "el humor" Saint Michel... Pero todo esto, es pos-1 tífica la creación de una nueva rama de 
—el humor profundo, violento, vital, ac-|tura, desahogo, disimulo. De sobra sa- ingeniería; hablen por nosotros los nu-
titud de "una época" y no de "un artis- ben ellos que, a pesar de todo, son sus merosos ingenieros dedicados a estas 
— jta"—es como una frágil pantalla te-jhijos y sus sobrinitos, los que van cara materias, a quienes sus propios conoci-
D ' J O A ~ ¡jida de risas forzadas y desesperadas i al sol, hacia la vida. Su risa húmeda, mientos bastaron para especializarse, y 
e s p i i e S d e « 5 4 S inOS Q U i e r e ¡alegrías, para cubrir el fracaso y la ¡de humoristas, es nada más que una ¡entre ellos, por cierto, las primeras au 
cumplir una condena 
KANSÁS C I T Y (Estado de Kansas). 
14.—En el año 1898 un hombre era con-
ducido a la cárcel para cumplir una 
tragedia, de una generación definitiva-
mente histórica, que siente, frente a sí, 
la alegre conspiración de sus sobrinos 
y de sus nietos... 
Y esta es la hora crepuscular de 
pobre y estéril venganza de tullidos. 
hoy, gemela de la hora del "Satyricon"|y crepuscular de nosotros, los humo-
condena de cuatro años. En el camino I de Petronio. Fin de una era de luces, del ristaSii< Esto va deprisa. Aligeraros los 
de la prisión logró escaparse y sus guar- derroche, de Renacimiento; frente a la1 qUe queráis hacer, todavía, humoris-
dianes no pudieron encontrarlo nunca, iniciación de una nueva Edad Media'jno, porque pronto va a ser ya, otra 
toridades españolas en la materia. E n 
Itodo caso organícense dichos estudios 
Pero la vida con su nueva promoción, |como hoy se hace con los de la esPecia-
se va rápidamente, llena de verdadera Ilización sanitaria, como una prolonga-
risa joven, dejando atrás la risa forzada ción de los. de ingeniería, evitando du-
plicidades mutiles. 
Tercero. Que ni es justo ni correcto 
rehuir la competencia con las restantes 
especialidades de la ingeniería civil, pre-
Durante todos estos años de libertad.; oscura, paciente y constructiva. Ini-iveZ) hora de hacer Metafísica. 
el condenado se sentía prisionero de su|ciación de un tercer periodo en ese per- son estas épocas de tránsito, épocas 
petuo ritmo tripartito de la historia; |vertiginosas, en la que el ritmo de to-
primero, la época de la Metafísica, lar- do se acelera, y cada día es un paso de 
ga, seria, hosca, ordenada; luego, la|siete leguas. Hay más distancia entre 
época de Filosofía, que, desinflando la j ios modelos de automóviles del "Sa-
Metafisica de su contenido trascen- Jón" de cada primavera, que entre las 
dental, sueña optimistamente cimentar lcaiesas del siglo X I X y l a s del si 
conciencia, que constantemente le re-
cordaba que debía haber pasado cuatro 
años en la cárcel. Hace unas semanas 
decidió terminar con las acusaciones de 
su conciencia y se presentó en la cárcel 
pidiendo su ingreso. 
nifestado que en vista de la respuesta 
EL DEBATE " Alfonso XI , 41 realmente gozar de libertad 
dada por el Gobierno persa al Gobierno 
E l presidente Hoover ha concedido el lia vida sobre claras verdades natura- Igio X V I I I . Como, hay más distancia en-
perdón a este hombre, que ahora podrá|les... Y entonces viene, como irónica ¡tre nuestros hijos y nosotros, que entre 
firiendo, en cambio, la más cómoda lu-
cha desde las columnas de la "Gaceta". 
Entre los ingenieros civiles eran desco-
nocidos estados de hecho como el crea-
do por el Real decreto de 8-1-1931 al 
conceder a dichos técnicos el monopo-
lio de firma en los documentos que se 
tramiten en la Dirección de Comunica-
ciones. En cambio se hizo factible la pa-
radoja de que los únicos Directores/ in-
inglés, éste había decidido enviar la 
cuestión al Consejo de la Sociedad de 
Naciones, en virtud del artículo 15 del 
Pacto, y que, por consiguiente, h/'oía 
sido enviado un telegrama a este efecto 
al secretario general de la Sociedad de 
Naciones. 
Por otra parte, el redactor diplomá-
tico de la Agencia Reuter ha sido infor-
mado de que el ministro de Persia en 
Suiza ha recibido instrucciones de su 
Gobierno para que acuda ante la Socie-
dad de Naciones, rogando se examine el 
litigio de la "Anglo-Persa Oil", x 
E l Gobierno persa ordena a su minis-
tro que actúe inmediatamente. 
Se ignora qué cláusulas se invocarán 
por parte del Gobierno persa y en qué 
forma planteará la demanda. 
La c r i s i s en B é l g i c a 
• 
B R O C Q U E V I L L E , E N C A R G A D O D E 
F O R M A R G O B I E R N O 
B R U S E L A S , 14.—El Rey ha encar-
gado a De Brocqueville la formación 
del nuevo Gobierno. 
De Brocqueville ha comenzado inme-
diatamente sus consultas, 
* * * 
B R U S E L A S , 14.—El jefe liberal De-
veze ha escrito una carta al jefe socia-
lista, Vandervelde, encareciéndole la ne-
cesidad de llegar a la constitución de 
un Gobierno de concentración nacional 
que proceda a la solución de los actua-
les problemas. 
De Brocqueville está completamente 
de acuerdo con el texto de dicha carta. 
Ivenganza, la tercera época: la época ¡nosotros y nuestros bisabuelos. Un año, genieros españoles, de Empresas de ésta 
1. 9 : • ,'1 iS les ahora un siglo. Por eso nos refugia-mos en el humorismo. Porque compren-
jdemos que no podemos servir ya para 
construir un panorama de provisiones 
para el porvenir, ni para elaborar un 
índole no pudieran autorizar el más ni-
mio documento. Por otra parte los vein-
te años de ejercicio a que se refiere di-
cho señor Novoa, sólo existen en su 
imaginación, ya que las atribuciones que 
sistema de consejos para nuestros hi-hoy disfrutan, datan del anterior Real 
jos... Nuestros padres murieron pudién-¡Decreto de enero de 1931, que consti-
donos dar hasta última hora consejos yjtuye un manifiesto atropello a los dere-
advertencias. Nosotros, ¿qué podemos;chos asignados con anterioridad a los 
decirle a nuestros hijos, frente a unos ingenieros de las escuelas civiles del 
L A T O J A 
cuadros que no entendemos y una poe-
sía que no nos suena y un futuro que 
no prevenimos y una sociedad que no 
nos esperábamos ? Nos toca callar... Y 
si acaso, reír. 
Estado. 
Cuarto. • Que esperamos que el buen 
sentido se impondrá restituyendo a di-
chos técnicos a su primitivo origen—el 
Cuerpo de Telégrafos—y a sus primi-
< 
¿Cómo no cuando se lee, por ejemplo.itivas funciones, los servicios oficiales 
corno yo leía hace pocos días, la pro- del Estado, añadiendo una nueva pos-
fecia de la República española, hecha • tura a las muchas que, por diversas 
por un republicano "de toda la vida?" causas, se ha visto forzada ya a adop-
.... E r a la carta que un viejecito quedar las Escuelas de Telecomunicación, 
conoció a Castelar y admiró a Salme-I Agradecido a su atención queda de 
ron escribió a su hijo, residente en Amé usted atto. s. s. q. e. s. m 
O 
EL RIJO DE VIVES, A ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 14—El hijo del maestro 
Vives ha dirigido una carta al alcalde 
de Zaragoza, agradeciéndole el espon-
táneo homenaje que el pueblo de Za-
ragoza tributó al cadáver de su padre, 
a su paso por esta capital. 
También el alcalde de Barcelona ha 
remitido otra comunicación al alcalde 
de Zaragoza, manifestándole au grati-
tud por el citado homenaje. ^ 
•illlHIIIIHIIIIIIIIIIHilllHIIIIHIIIIHIIIHIIHIIIinillüKliniliinil! 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 91090 , 91092 , 91093 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 v 91096 
< 
S a l e s 
P a s t a d e n t í f r i c a 
J a b ó n d e t o c a d o r 
J a b o n d e a f e i t a r 
C r e m a s 




rica. Le daba noticias de la situación 
de España. Tenía fecha de principios 
de 1931. Total, poco más de un año. 
Pues leed: 
A. E . BUENO M O N R E A L 
Secretario adjunto 
¡ W t ó ^ ' M . I I & l 1 ; * 8 ,íneas fe"-oviar¡a8 de 
Marruecos 
dos 
gre, porque España quiere mucho a 
los reyes y no los dejaré marchar así 
como asi. Luego, espero que se instau-
rará la libertad y la democracia. Des- RABAT. 14.—El día 21 del mes de 
de luego, "el hombre" de la República enero Próximo se reunirá en esta capí 
ya se vislumbra. Será don Alejandro 
Lerroux; enérgico, decidido, hábil. Has-
ta su rostro, con sus tufos blancos, 
tiene algo de figura histórica. Además, 
en el Parlamento tienen que decir mu-
chas cosas nuestras grandes inteligen-
cias republicanas, amordazadas, hasta 
hoy, por la tiranía; don José Ortega, 
Marafión, don Fernando de los Ríos. Se 
dice que la República expulsará a los 
jesuítas. Pero esto no será posible, por-
que los vasco-navarros se levantarán 
como un solo hombre... E n fin, yo es-
pero mucho. Hay "hombres". Sobre to-
do Lerroux. Luego, también, otros de 
segunda fila, un tal Albornoz, que di-
cen que es listo; Marcelino Domingo, 
tal la Conferencia Ferroviaria del Afri-
ca del Norte, a la que asistirán los re-
presentantes de todas las lineas férreas 
de Marruecos, Oran, Argelia y Túnez. 
Con este motivo se inaugurará el se-
gundo trozo de la linea férrea en cons-
trucción de Uxda a Fez, o sea el trozo 
comprendido entre Guercif y Taza. 
Antes de fin del año 1933 quedará 
terminado el tercero y último trozo de 
dicha linea, o sea el comprendido entre 
Taza y Fez. En este trozo son numero-
sos los túneles y los puentes, a causa 
de lo accidentado del terreno atravesado 
por los carriles. 
Cuando quede terminado este ferro-
carril, antes de fin de 1933, se podrá 
que tiene mucho arraigo en Cataluña. vlaJ^r en ferrocarril desde Túnez a Ma 
También hay otros, menos destacados, :rra(lués. ea decir, de un extremo a otro 
pero que podrán servir para directores!del imperio francés de Africa del Norte 
generales o gobernadores. Por ejemplo, 
un muchacho que dicen que es despeja-
do y ha escrito varios libros. Ahora es Porque el "humorismo" no es ahora u 
presidente del Ateneo. No recuerdo bien actitud de tal o cual artista s°n0 uSa 
fatalidad de la época. Esto'va dema-su nombre. Antonio Hazaña, creo que es. Mejor dicho, Antonio, no; Manuel..." 
Y así sigue la carta... ¿Lo veis? Este 
viejecito quiso ser profeta y resultó hu-
jmorista. Seamos humildes frente a nues-
Itros hijos. Desistamos del consejo y 
de la profecía y hagamos humorismo 
siado de prisa. Toda previsión es fa-
llida y todo consejo, estéril. Y no so-
mos nosotros los que nos reímos de la 
vida. E s la vida la que se rie de nos-
otros. 
José María P E M A N 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
I M A G I N A M O S U N L I B R O . 
Por E U G E N I O D ' O R S 
Imaginamoa un libro sobre lo Barroco, organizado 
en form». de novela, de novela autobiográfica. Nárra-
se en él la peregrina aventura del enamoramiento de 
un hombre por una idea. Cuando la adolescencia de 
aquél, ésta es, en hora inolvidable, entrevista. Sólo en-
trevista, y bajo disfraz; porque la coyuntura es la de 
una especie de baile de máscaras: la singular y loca 
orgía del hispano "Churriguerismo". E n un momen-
to de élla, fugaz momento, levanta la idea su anti-
faz, ante los ojos enfebrecidos del muchacho... Al si-
guiente día. éste ha olvidado ya la fiebre. Pronto lle-
ga a olvidar también el semblante y la forma. No 
ae trata, no, de un flechazo. L a breve aparición, aquel 
día, fué sólo una gimiente que en la obscuridad que-
da geminando. Tarda el fruto un cuarto de siglo en 
madurar. 
n 
Ocurre, sin embargo, que, a través de viajes y ex-
periencias, la fisonomía y el atractivo de la misma 
idea vuelva legetidajnente a encontrarlos más tarde 
el joven. Una excursión a través de los climas y paí-
ses de la nostalgia—con recorrido por los más im-
previstos senderos, divisando perspectivas, y de pai-
sajes donde se encuentran la Cabaña del Tío Tom o 
las colecciones antropológicas de Blumenbach, el Ta-
hití de Gauguin o el Perú de su madre, el "autodi-
dacto" de Gracián o cierta "Solitaria de las Rocas" 
por el Abate Bremmond resucitada—, acaba haciendo 
topar al viajero de manos a boca con otras aparicio-
nes, más o menos indecisas, de lo Barroco. De tan 
singular figura, en tales ocasiones, aprende ya mucho 
más. Llega a conocer su nombre, que. antes, en el 
carnaval churrigueresco, le quedara oculto. Ha ave-
riguado ya también ciertos vínculos de familia: sabe 
que esta idea vive entre la tribu de los suspirantes 
por la lejanía del Paraíso Perdido. -En tanto, museos 
e historias de la pintura, que aquél, a fuer de estu-
diante, visita y consulta con frecuencia, hablan mu-
cho de la beldad del antiguo encuentro y traen a me-
nudo su retrato. Noticias dispersas, nuevas visiones, 
van d^ndo así alimento al trabajo de la amorosa cris-
talización. Pero ésta, nunca es tan activa, como cuan-
do el ya enamorado y futuro narrador oye música. 
L a sospecha le viene de un día de si cualquier mú-
sica, la música de todos los tiempos y de todas las 
escuelas será barroca, no estará al servicio y bajo la 
fascinación de lo Barroco. Ve así, a la vez que el en-
canto de la idea, su gran poder. Empieza a temerla, 
tanto como a amarla. Adivina ya cuanto hay en el 
barroquismo de sirena de feminidad fatal: su encan-
to y la turbación que viene de él pueden arruinar 
cualquier día los tesoros de un apredizaje en el cla-
sicismo, trabajosamente acumulados. Estos juegos de 
sensibilidad e inteligencia—pero, ¿cómo hacer en ca-
da caso la parte de la inteligencia y la de la sensi-
bilidad?—llenarán, al ser más tarde recordados, toda 
la segunda parte del libro hipotético. 
n i 
Estalla en la tercera parte una decisiva peripecia. 
Tras de tantos años de vacilación indolente, he aquí 
un día en que el tímido ensoñador averigua, de súbi-
to, que la dama de sus pensamientos es, por esos 
mundos, muy cortejada y hasta, para decirlo en len-
guaje harto vulgar, que, en las metrópolis mundanas, 
se ha puesto a la moda. La voluntad, hasta el mo-
mento adormecida, se despierta en aquél. Sabe el ries-
go inminente de que la idea sea de otro. Voces co-
rren, rumores se acentúan. Dánse nombre de los ga-
lanes, algunos de gran lustre. Ya los celos muerden 
en el corazón del cuitado. Todo esto le decide: el las-
timado amor propio le dá alas... Vémosle aquí de pron-
to—en la autobiografía dá el episodio argumonto a la 
tercera parte,—acudir a un lugar del centro de E u -
ropa donde, por circunstanciales razones, va a tener 
lugar, para el logro de la mano de la dama, un so-
nado certamen, algo así como lo que otrora se llamó 
torneo o tenzón. Vémosle acudiendo, lanza dialéctica 
en ristre, a los grandes patios de la Abadía de Pon-
tigny, nombre ilustre en las tierras de Borgoña. EJ 
concurso sobre lo Barroco ha de tener lugar allí. Un 
selecto auditorio y jurado, dará la razón al que me-
jor se muestre amador y entendedor de las gracias 
de la hermosa y misteriosa idea. Con el nombre de 
"La querella de lo Barroco", ha quedado crónica y 
constancia de las incidencias del concurso. Y al fin, la 
victoria llega. L a mano de la dama queda para el que, 
con tanta constancia, aunque de modo tan inactivo, por 
ella largamente suspiró. Algo como una marcha nup-
cial, cuando la querella ha concluido y el premio se 
otorga, saluda a la pareja al verles partir juntos 
llegado el otoño, del lugar borgoñón. 
I V 
Los últimos capítulos de la novela contienen narra-
ción del viaje de bodas. Primero, a París, donde, en 
una solemne exposición de Arte Portugués, la idea 
descubre por fin al andante compañero cuál es su ver-
dadera y antigua patria. Luego, una excursión a ésta, 
un periplo lusitano, con alto y posada en cada uno de 
los memorables santuarios, en cada uno de los mo-
numentos donde ha quedado traza y señal de la in-
fancia de lo Barroco, constelada por sueños oceáni-
cos y por misteriosas orientales influencias. Batalha y 
Cintra, Braga y Evora proporcionan otras tantas cá-
maras de amor; lo arrullan las tórtolas de Coimbra. 
que, al oir las dianas de los cuarteles, se vuelven lo-
cas como cantineras; sombra de palmas y viciosa opu-
lencia de cactus lo albergan, una tarde, en el Jardín 
Botánico de Lisboa, Mas, si por todas partes se va a 
Roma, también por todas partes se va al Oriente. 
Desde Lisboa, un salto a Viena. En Viena, hay un 
Museo Barroco, revelador de la virulencia y de las 
cadencias iguales del mismo fenómeno, en los más dis-
tintos lugares del mundo... Y hasta de fuera del mundo. 
Sí, hasta de fuera del mundo. ; ,En la danza de las 
estrellas, no se habrán conocido -también ritmos, pa-
sos, figuras, ajustados a los esquemas predilectos del 
barroquismo? Cuando Keplér, cuidadoso de someter to-
do el universo a la^ blandas leyes de un esquema, 
substituye el demasiado estrecho de los antiguos—se-
gún el cual los astros se mueven con movimiento cir-
cular—, por otro, en que el módulo es otra línea ce-
rrada más compleja.-la elipse,-la elipse, que tiene 
dos centros en vez de uno, ¿hace otra cosa que es-
tilizar, no al modo clásico sino al modo barroco la 
Astronomía? Y, en la propia sangre, en la marcha 
y aventura de la propia sangre, este Keplér de la 
fisiología que se llamó Harvey, ¿no cumple, al colo-
car una imagen dinámica allí donde antes que él se 
explicaban los hechos según molde fijo y estático — al 
descubrir la circulación del bermejo licor en el cuer-
po vivo,— acto semejante al de los artistas que en 
cuadros y estatuas parecen querer burlar, mediante 
la acumulación de las "formas que vuelan" la exigen-
cia y peso de la ley de la gravedad?... En la sangre 
como en el vino Dionisio alienta. Lo que empezara 
en un rincón de Madrid y en fiesta celada, concluye 
en vuelos magníficos a través del Cosmos. L a Bella 
conquistada, la que al principio alzó un minuto su 
antifaz, ahora dá entera al ganador la intimidad do 
sus entrañas. L a novela termina aquí. ¿Qué se po-
dría más añadir? 
VI 
Pero, únicamente en los relatos vulgares y en los 
cuentos pueriles puede ponerse la palabra "Fin", des-
pués del "Se casaron y tuvieron muchos hijos"..'. Co-
mo en la vida real, como en la ideología auténtica, 
toda conclusión es un empezar. ¿Qué dará de si la 
aventura, cuando la narración de la aventura se ha 
cerrado?. 
V I I 
Este es el libro que imaginamos sobre lo Barroco. 
